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CABLEGRAMA IMPORTANTE AL MINISTRO AMERICANO, MR. 
W1LLIAM E . GONZALEZ 
El señor Ministro americano 
acreditado en esta capital, mis-
ter William E . González, reci-
bió anoche un cablegrama del 
Secretario de Estado, Mr. Lan-
sing, comunicándole que la Jun-
ta del Tráfico de Guerra anun-
cia que se ha obtenido el con-
sentimiento de la Administra-
ción de Subsistencias para que 
se levanten ciertas restricciones 
impuestas a la exportación de 
alimentos para Cuba. 
Es evidente que Cuba depen-
La e l a b o r a c i ó n d e p a n 
e n e l 
Dos cartas. 
Habiina. Enero 13 de 101S. 
Sofior Director del DIARIO DE LA | 
MAKINA. 
Ciudad. ,' 
Muy señor mío: 
En el ejemplar del periódico que usted I 
dirigí; correspondiente al día de hoy, apa-! 
ttce una información errónea, si bien en { 
yo sentido abstracto, recociendo el ru- i 
lior vertido por alguno, relattivo a la Ten- ¡ 
U ili* pan que se efectiia en la cantina j 
tt esto penal. 
Me corresponde, por tanto, el deber de | 
aclarar este particxiiar con una relación 
•xacta de los hechos, para que se calme 
la ansiedad de cuantos ahora se preocupan 
Ud írrandemcnte por las necesidades de 
•wstro pueblo. 
El contratista de pan establecido en es-
te penal celebró contrato para surtir de 
ese articulo al Ejército y en cumplimiento 
de sus obligacloues había elaborado el 
(Pasa a la página SIETE). 
de de los Estados Unidos para 
la obtención de su provisión ali-
menticia, y si se suspendieron 
ciertas exportaciones fué úni-
camente mientras podían com-
pletarse los arreglos necesarios 
para asegurar una completa 
cooperación entre Cuba y los 
Estados Unidos. 
La necesidad de conservar la 
harina de trigo ha hecho indis-
pensable limitar su exportación 
hasta un grado mayor que la 
de otros cereales. Se espera que 
el pueblo cubano vaya gradual-
mente substituyendo otros ce-
reales, como avena, maíz y sus 
propios productos, para que se 
pueda depender menos de la ha-
rina de trigo. 
La exportación de cantidades 
limitadas de leche condensada, 
mantequilla, queso, carne de 
puerco y sus productos, carne de 
res y también sus productos, y 
fruta seca, podrá igualmente 
permitirse. 
Si se averigua que los pe-
didos son para fines especula-
tivos, no se concederán permi-
sos para esa exportación, y los 
que ya se han concedido, siem-
pre que sea la especulación la 
finalidad que se persigue, serán 
revocados. 
Cámara de Comercio de los Es-
d o n e s a l a e x p o r t a c i ó n d e a l i m e n t o s | ; : i l ü a f ^ 
entraña un grave peligro para 
el porvenir de los intereses mer-
cantiles teutónicos. 
WASHINGTON, Enero 13. 
En un referendum sometido hoy por la 
Cámara de Comercio de los Estados Uni-
dos a los hombres de negocios americanos 
se les pide su parecer sobre una propo- | 
sición cuyo objeto es advertir a las indus- 1 
tríalos alemanes que no pueden esperar 
que se reanuden las amistosas relaciones 
comerciales con los Estados Unidos des-
pués de la guerra hasta que el Gobierno 
alemán no llegue a ser un instrumento 
responsable del puebla. 
Se propone que se advierta a los ale-
manes que los Estados Unidos, mancomu-
nadamente con las demás naciones han 
suministrado la materia prima con la cual 
Alemania se preparó para iniciar la gue-
rra mundial, y que ya se ha aprendido 
esta lección. 
Se dependerá de los periódicos y de los 
hombres de negocios de los países neutra-
les para transmitir el mensaje. 
El referendum, propuesto por la Cá-
mara de Comercio de Boston, y que ahora 
se ha presentado ante medio millón de 
hombres de negocios, por conducto de las 
organizaciones comerciales somete a su 
consideración la resolución siguiente: 
"I'or cuanto las proporciones del actual 
crmamento de A emanla y sn actitud mi-
litarlnta se han debido al hecho de que 
eu Robterno es una autocracia militar, no 
responsable ante el pueblo alemán. 
"Por cuanto las proporciones del arma-
mento alemAn después de liv guerra serán 
la medida de la ((randera del armamento 
impuckto a todas 'as naciones. 
'Por cuanto un análisis cuidadoso de las 
condiciones económicas demueí'.ra que el 
tamaño del futuro armamento de Alwnanla 
S e o t r e c e n $ 2 5 0 . 0 0 0 p o r e l 
s a l v a m e n t o d e l " O l i v e t t e " 
Visita de inspección técnica al vapor "Olivette." Se espera poder sal-
var la correspondencia y algunas otras cosas de a bordo 
cuando lo permita el tiempo. 
Para ello habrá que sacar primero la maquinaria. Nuevos desperfec-
tos por las olas.—Llegó el "Miami".—Embarcan los co-
misionados ingleses. 
Iüeva DTSPECCIOH EX 
VETTE* 
El, «OLI-
Ayer seg-úñ anunciamos, se practi-
có una nueva inspección en el vapor 
"Olivette," embarrancado en la cos-
norte de la Habana. 
La inspección fuó técnica. 
La realizaron el Superintendente de 
1» "Havana Coal," Mr. Stapleton, el 
*pitán inspector de la peninsular 
Occidental," Mr. Spencer, varios In-
Itnieros y expertos del Val adero de 
•» "Havana Marine," el Capitán, pri-
•er oficial y primer maquinista del 
"Olivette" y los consignatarios de la 
™iprcsa propietaria del buque em-
«rrancado. 
Todos fueron en el remolcador 
hércules' y les acompañaban dos in* 
Pretores de la Aduana en servicio de 
'•s cargos. 
Los referidos señores -estuvieron 
Conociendo el "Olivette" regresando 
* •a Habana al medio día. 
ESTA CASI IGUAL 
A su regreso informaron algunos 
ellos que el "Olivette* sigue casi 
el mismo estado que el día antes 
la tarde, habiéndose rendido al-
80 Por la parte de popa. 
La bodega de esta parte y el depar-
tamento de máquinas, están inunda-
! dos. 
i A proa, donde está la correspon-
i dencia y alguna carga hay poca agua, 
• por lo que se cree se pueda salvar 
j aunque sea parte de los sacos de co-
I rreo-
También se espera poder salvar al-
gunos equipajes de bodega; ptro ello 
i se hará cuando el tiempo permita ve-
rificar los debidos trabajos. 
jSB PODRA PONER A FLOTE 1 
Estiman algunos de dichos técnicos 
que el buque podría ser puesto a flo-
te, consiguiendo los necesarios ele-
mentos para ese trabajo, el que se 
realizarla cuando haya buen tiempo y 
aunque fuese preciso extraer primero 
parte de la máquina. 
ALGUNOS DESPERFECTOS HAS 
Las olas que baten sobre el barco 
embarrancado han causado ya varios 
desperfectos en la cubierta, cámaras, 
lumbreras y otros departamentos, 
agravando el lastimoso estado del co-
rreo americano. 
UN OFRECIMIENTO 
Se asegura que la empresa propie-
taria del "Olivette" ha ofrecido 250 
mil pesos por el salvamento del bu-
que. 
(Contluúa en la pápina CL'ATKO) 
y f e s u r r i e r i d e l a s i t u a -
c i ó n M i l i t a r 
New York, Enero 13. 
17 L invierno ha tendido de veras su 
JLj manto sobre todo» los importantes 
frentes de la guerra, y fuera de laa 
acciones de artillería, que sólo se llevan 
a cabo en secciones muy limitadas, po-
cas han sido las hostilidades en el Oes-
te y en el Este. 
Srtlo encuentros de patrullas se anun-
cian a lo largo do las Uneaj» Iniílesas, 
y cierta acción por parte de la artille-
ría en dos puntoH del frente francas. En 
Italia los terribles combates de la ar-
tillería y de la infantería hnn sido sus-
tituidos por la guerra aftrea. la cual, 
sin embargo, aunque es nn espectáculo 
veniadcnuuen'p trntral, ejerce poca In-
fluencia directa sobre el desarrollo de la 
campafia. , . . 
Durnnte cerca de uu mes el trente ae 
Prancia y de Bélgica ha estado casi ro-
deado por la nieve. Así sucede que la 
tan esperada ofensiva alemana, con los 
fuertes refuerzos que Alemania trasladó 
del frente ruso al oeste, ha estado en 
suspenso desde hace varias semanas. 
Contundan las neRoclaclones de paz en-
tre los bolshevikls y los representantes de 
la cuádruple alianza en Brest-Lltovsk, pe-
ro sin resultado definitivo. Otra demora 
en la reunlrtn de la Asamblea Constltu-
vente que no se considera que represente 
los Intereses de obreros y aldeanos. 
üoixún informes de la capital rusa, la 
RuMa Septentrional recibirá amplias 
provisiones alimenticias de Lkranla. con 
motivo de la reconcIMnción de bolshe-
vikls v ukranlanos. I-as autoridades 
bolshevlkl han hecho toda clase de es-
fuerzos durante las tlltlmas semanas pa-
ra Impedir la crisis nllmenticia en re-
trogrado v otras ciudades de Uusla que 
están bajo el control del Gobierno 
Î uin®- . , , j 
Asetfflrase semioficlalmente de 
erado que los bolshevlkl han asumido 
p1 control de Novo-Tcherkassk. capital 
de la provincia de los Cosacos del Don 
y Cuartel General da Kaledlnes, Jefe 
de los cosacos. 
El "London Mail" anuncia el estable-
cimiento ior el gobierno británico de 
relaciones Informativas con Maxnn lAt-
vinoff reciputomente nombrado por los 
bolshevlkl Bmbajador ruso en Londres. 
La expllcnclrtn de fsto, si los bolshevikls 
retienen el poder de facto, tal vez basra 
eventualm n̂te que se considere la forma-
ción del Conseja d̂  los gobnerno» alla-
<los y no ps deseable que se corte la 
comunicación con retrogrado. 
El ••Lokal Anzelger" anuncia un Con-
sejo de la Corona en Berlín, compuesto 
del Eeldmnrlscal von Hindemburg. ge-
neral Ludendorff, el príncipe heredero 
y otros leaders alemanes. 
Las relaciones con Rusia será proba-
blemente el asunto de discusión más Im-
portante. , „ , , , 
El príncipe Alexander von Hohenlohe, 
que desde hace tiempo profesa ideas 11-
bpralea y fué uno de los representantes 
alemanes al Congreso pacifista de Suiza, 
expresó la idea de que si los alemanes 
como pueblo descartan la idea fija que 
tienen de que los Estados TTnldos Ingre-
saron en el conflicto por Intereses egoís-
tas v materiales, el nuevo menasje del 
Prudente Wllson puede ser un camino 
hacia la paz. 
de 
Petro-
ASPECTO DEL «íOLITETTE,, EN EL MOMENTO DE EMBARRANCAB 
dependerá fundamentalmente de la canti-
dad de materia prima que reciba después 
de la guerra y de tas utilidades que re-
portará de su comercio exterior. 
'"Por cuanto a nuestro Juicio el pueblo 
americano con el propósito de Impedir 
un armamento excesivo entrará segura-
mente en una combinación económica con-
tra Alemania si las condiciones (nberna- ! 
mentales de esa nación lo hacen necesa-
rio para la defensa propia. 
'Tor cuanto nosotros creemos que el ' 
pneblo americano no tomará parte rn nin- { 
Kana labor que teñirá por objeto la dife- { 
renciaclón o los distingos contra las mer- j 
<" ncius alraianaA después de la guerra, si ' 
desaparece el peligro de un armamento ex- i 
cesivo, por el hecho de que el Gobierno • 
alemán haya en realidad llegado a ser un i 
instrumento responsable dominado por el < 
pueblo alemán; por tanto, 
"Se resuelvo que la Cámara de Comer- ' 
ció de los Estados Cnidos de América lia- ' 
me vehementemente la atención de los I 
hombres de negocio do Alemania hacia Una tnniultUOSa manifestación, logran 
estas condiciones recomendándoles urgen- \ ÚO que numerosos Obreros abandona-
temente que estudien esta situación y coo- | ni il el trabajo y las secundaran, 
peren para que se evite una desastrosa 1 La manifestación recorrió Tarlas 
guerra económica y para qne se haga más ] Calles de la dudad Obligando Q lOfi CO-
segnra una par perdurable." m. rchint "> a cerrar IES paerfas. 
Dice una declaración del Cuartel general Una comisión de . manifestantes se 
de la Cámara que si uo se malogra la ' entrevistó con el gobernador cItÍI |»a-
medida propuesta, los Jefes industriales de < ra solicitar del Gobierno qne le sea 
Alemania, que con el partido militar cons- j entregado al pueblo todo el trigo re-
tltuyen la casta más poderosa de esta cién llegado de la Argentina a fin 
nación se enterarán de qne Alemania tiene ! de que no sea vendido por los a rapa-
L A C A R E S T I A D E L A S S U B S I S T E N C I A S M O -
T I V O D I S T U R B I O S E N E S P A Ñ A 
Los comercios fueron asaltados por el pueblo. En Barcelona y otras 
localidades se registraron sangrientas colisiones. En Segovia fué 
repartido el trigo entre la multitud. Vapor español torpedeado 
MANIFESTACION TU.UTLTrOSA 
EN BARCELONA 
Barcelona, Enero 13. 
Las mojeres Ileyaron a cabo hoy 
que escoger un Gobierno responsable para 
concertar una paz Justa, o sufrir las con-
secuenclus de una nación descastada des-
pués de la guerra. 
"Se le negará el intercambio económico 
(Continúa en la OCHO) 
radores. 
Durante la manifestación se regís, 
traron numerosas colisiones. 
Las tropas y la guardia cirll están 




Noticias oficiales recibidas de Bar-
colona dicen que ha quedado i estable-
cida la normalidad en aquella pobla-
ción, habiendo desaparecido ios temo-
res de qne se reprodujesen los desór-
denes. 
COMERCIOS ASALTADOS POR EL 
EL PUEBLO 
Barcelona, 13 
La manifestación organizada por las 
mujeres duró hasta media noche. 
Los manifestantes apedrearon los 
comercios j asaltaron j robaron las 
panaderías, obligando a los restau-
rants y teatros a cerrar sus puertas. 
Se registraron sanirrientas colisio-
nes, cambiándose algunos disparos de 
arma de fuego con la policía, resul-
tando varios hefidos. 
La fuerza pública logró disolver la 
laj 
E l h o m e n a j e d e l o s v a l e n c i a n o s a C o n s u e l o M a y e n d í a 
manifestación y detener a los que más* 
se distinguieron en los sucesos. 
Los obreros Intentan declarar 
huelga general ej próximo lunes. 
EL PUEBLO IMPIDE LA SALIDlj 
DEL TRIGO 
Segovia, 13. 
Se ha verificado una imponente ma-4 
nlfestación para protestar contra ttj{ 
carestía de las subsistencias. 
Los manifestantes impidieron qu«í 
varios vagones que estaban cargadoŝ  
de trigo salieran de la población. 
Dichos vagones fueron descargados) 
por los manifestantes y distribuido et| 
trigo entre la multitud. 
DESOBEDECIENDO LAS L E T E S 
Málaga, 13-
Se agravó considerablemente eld 
problema de las subsistencias, habiénn 
dose llegado al caso de que nadleí 
obedece las leyes. 
La« autoridades adoptan precaudo-» 
nes ante el temor de que ocurran 9»4 
ríos desórdenes. 
(Pasa a la página SIETE), 
Un aspecto d l̂ homenaje de los valencianos a la genial tiple Consuelo Mayendía. 
Los concurrentes al acto, al despedirse de la notabilísima artista valenciana. 
A s e s i n a t o d e u n 
e s t i b a d o r 
Cinco individuos, después de úh 
gerir varías copas, sostuvieron 
una acalorada discusión que ter-
minó trágicamente. £1 autor del 
crimen, así como los que le 
acompañaban, huyeron. Sólo 
r ^«é ¿etcr5"!^ ui»of 
iSm el salón dfcnominíuio "Loa Pali-
tos," situado en el número 132, de l&J 
calle do Gervasio, cuadra compren-1 
dlda entre San José y Zanja, se dee-̂  
arrolló anoche una sangrienta trageH 
día, de la que resultó muerto un homn 
bre. 
Varios individuos, algunos de ellos) 
hasta ahora desconocidos, estuvieron] 
desde las primeras horas do la no^ 
che recorriendo varios eetahlecimleñ-] 
tos. Ingiriendo bebidas alcohóMcas, yi 
después, sin que aún se sepan los* 
motivos, dos de ellos hubieron de re-J 
filr, luchando cuerpo a cuerpo, hastai 
que uno de ellos cayó herido de muorS 
Carlos Martínez y Martnez. natn-i 
ral de la Habana, de 32 años de edad, 
estibador y domiciliado en el solaTi 
de "Los Vizcaínos," sito en Neptunô  
160; Oscar López, de Gervasio 132, vat 
tal Elíseo y dos sujetos más, cuyoí 
nombres se desconocen, después dai 
permanecer un gran rato en la bo-t 
dega establecida en Neptuno y Ger~ 
(Pasa a la página SIETE), 
Valencia es jardín de flores; es 
blancura de odalisca árabe que se 
esponja en las llamaradas del sol; 
que baña sus pies diminutos en un 
mar de intenso azul; que se duerme 
al arrullo de las brisas de sus cam-
piñas reidoras, y al murmurar de las 
aguas que van por las acequias mien-
tras coquetean las barracas; que se 
despierta al grito desgarrante de una 
tragedia donde se cobró una afrenta; 
que baila bajo los azahares, que ríe 
entre los claveles, que llora su dolor 
de amor porque su che, el che de su 
alma mora, fuese mundo adelante y 
quién sabe que ladrona le lu^brá ro-
bado su corazón. Es entonces cuan-
do los ojos de la odalisca valencia-
na se miran en la luna y cabrillean 
como dos puñales, y después que 
llora reza. 
Valencia es más. Valencia es mu-
sa; musa blanca que suspira, que 
exalta, que incendia, que pone en ca-
da corazón una luminaria de arte. Sus 
guerreros fueron invencibles; sus i 
poetas eminentes, sus pintores úni-
cos, sus músicos admirables, gallar-
dos sus escultores, artistas sus agri-
cultores y magos sus jardineros; jar-
dineros que llevaron sus flores a to-
das las fiestas del mundo: flores les 
pide París; flores le suplicaji los re-
yes; flores le pedirían de Grecia y 
de Alejandría; con flores adornan sus 
balcones y sus hogares; sobre trono 
de flores va la Virgen; tocadas de 
flores yerguen las cabezas gentiles 
(Pasa a la página SIETE). 
E L A Z U C A R C U B A N O 
G r a n d i o s o N ú m e r o E x t r a o r d i n a r i o 
D e l < 4 D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Amplísima y notable información de cnanto se relaciona con dicho producto en sus diver-
sos aspectos agrícola, industrial, comercial, científico, económico, histórico, social y de actua-
lidad. 
Descripciones gráficas de nuestras inmensas colonias de caña y de nuestros $oberbios in-
genios y centrales. 
Interesantes estudios sobre el desarrollo y progreso nacional en todos los órdenes. 
Monografías de nuestras más importantes empre«as agrícolas, mineras, industriales, finande-
raa, bancanas, ferrocarrileras y navieras. 
H o j e a n d o n u e s t r a 
C o l e c c i ó n . 
14 DE ENERO DE 1318 
85 ASO» ATRAS 
Nombramientos*—Ha sido nombra-̂  
do Mayordomo de la Real Casa del 
Beneficencia el señor don José Ma-j 
ría Pedroso y Diputadas la ExcmaJ 
señora Condesa de Fomandira y laj 
señora doña Paula Chávez ae Cár^ 
den as. 
60 ASOS ATRAS 
Editorial,!—Los pueblos enfermos. 1 
Folletín.—"El Suspiro del Moro,1̂  
por don Pedro Antonio de Alarcón. 
A España—Mañana regresará a lai 
Península el señor don José Polo de] 
Bernabé que ha desempeñado la Ca-j 
pitanía del Puerto de esta ciudad. 
A los abogados.—Les suplica el de-i 
cano doctor Manuel de Armas que lô  
remitan a Obrapía 67, la dirección da-
su domicilio para formar la Ruía deM 
la Asociación. 
Entierro.—Ayer se dló sepultura atj 
cadáver del señor don Juan Francl»-s 
co O'ReiUy y Núñer del Castillo. Mar-i 
qués Jústiz de Santa Ana. 
E l féretro Iba cubierto con el man-> 
to de Calatrava. 
Nuevo colegio.—En Marianao se ha¿ 
Inaugurado el Colegio del Diyino Sal-
vador que dirige don Andrés Casti-
llo Escudero. » 
25 AÍOS ATRAS 
Editorial.—La renta de loterías, j 
Estudios Clínicos.—En la resión d«̂  
i esta noche el doctor J. Muñoz Bus-
tamante leerá un trabajo sobre "ca^ 
so de cálcalo salivar." , 
El Secretarlo doctor Arturo G. d« 
1 Tejada avisa a todos los socios y le* 
I invita a que concurran. 
Un esperfalista El doctor Blanco,. 
médico alienista eetabl'̂ cldo «m Te-
niente Rey 74. ofrece bus servicios r 
cura a locos en la ciudad y en e» 
1 campo. 
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Importadores 
B A N C O D E P E D R O S O 
A G U I A R . 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
Giros s a b r é todas las p lazas impertaotes del m a í d o y operac iones de baoca 
en G e n e r a l 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 




DEL MERCADO AZUCARERO 
PLAZA DE NEW YORK 
En su "Revista Azucarera" corres-
pondiente al dia 28 de Diciembre úl-
timo dicen los señores Czarnikow, 
Rienda y Compañía, que con la nue-
va zafra de Cuba haciendo más pro-
gresos cada día, según puede versa 
por las tra isaciones efectuadas por 
ei Comité Internacional de azúcar en 
esa semana, ascendentes a unas 16,000 
toneladas de azúcar de Cuba; 2,500 
toneladas de azúcar de Puerto Rico y 
170 toneladas de azúcar no privile-
giado, a 4.9S5c. c.f.; 6.985c. f.s. y 
4.749c. c.f.s respectivamente; siendo 
todas elas basadas sobre azúcar de 
Cuva a 4.60c .1. p. b costa norte, máa 
.385c. flete para Nueva York-Filadel-
fia. 
Los arribos de esta semana a los 
puertos del Atlántico fueron de tone-
das 10,516, a las cuales contribuyó 
Cuba con 2,381 toneladas, solamente; 
pero, habiendo suficiente tonelaje 
E s t e j u z g a r á 
Título y final del folleto que 
junto con un ALMANAQUE, re-
galará al comercio de la Repúbli-
ca la casa TRUJÍLLO-SANCHEZ, 
al trasladar sus talleres de IMPRE 
SOS ESTILO LITOGRAFIA PA-
TENTADOS, a su hermoso local de 
MONSERRATE 123, entre MURA-
L L A Y TENIENTE R E Y . 
c 193 In 3 
obtenible para transportación inme-
diata, los recibos de este origen, des-
de ahora en adelante, demostrarán 
notables aumentos de semana en se-
mana. 
E l Comité Internacional de Azú-
car, en Circular número 3, fecha 21 
de Diciembre, dirigida al Comercio 
de azúcar, dice lo siguiente: 
"Con el fin .de aumentar rápida-
mente las promisiones de azúcar en 
los Estados Unidos, se solicita enca-
recidamente la cooperación de vende-
dores de Cuba y de Puerto Rico, ha-
ciendo ofertas de las mayores canti-
dades posibles de azúcares para em-
barque en Diciembre y a Principios 
de Enero. 
Tara facilitar la transportación de 
estos azúcares tempranos, mientras 
pendiente la terminación del contra-
to cubano propuesto, el Comití In-
ternacional rio Azúcar confirma sus 
anteriores promesas a representantes 
de vendedores cubanos de quei el Co-
mité recibirá estos azúcares de Cuba 
a un precio costo y flete que, después 
de deducir ei flete, rendirá al vfé'.i-
dedor un precio neto de unos 4.60c. 
l.a.b. en los puertos principales de 
la costa norte o 4.55c. 1.a.b. en los 
puertos de la costa Fur. 
Todos los tipos de flete están suje-
tos a ajustas posteriores. 
Los recibos semanales en los tres 
puertos del Atlántico fueron 10,516 
toneladas, en comparación con 17,816 
toneladas el año pasado y 20,537 tô  
neladas en 1915, como sigue: 
1917 
Tons. 
„ De Java . . . . . . . . 00,000 
„ Otras procedencias . . 1,269 
„ Domésticos . . . . . . 6,510 
De Europa 00,000 
1916 
Tons. 
De Cuba 7,099 
Puerto Rico 2,586 
Antillas menores . . . 00,000 
Brasil 00,000 
Hawai! • . 660 
Filipinas . . . . . . 00,000 
De Java 00,000 
Otras precedencias . . 1,949 
Domésticos 5,522 





Total de importadores — 12.638 
TOTAL 5-949 59.249 
1915 
Tona. 
De Cuba 2,381 
„ Puerto Rico 00,000 
„ Antillas menores . . , 00,000 
„ Brasil . . . . . . . . 00,000 
„ Hawaii 356 
„ Filipinas . . . . . . 00,000 
B - 0 2 
A n t e s d e l l a m a r a I N F O R -
M A C I O N p a r a s a b e r e l n u -
m e r o d e l t e l é f o n o q u e d e s e a , 
b t i s q u e l o e n l a G u í a . L o s 
n ú m e r o s Q U E N O S E E N -
C U E N T R A N e n d i c h a G u í a 
s o n l o s ú n i c o s d e q u e p u e -
d e n i n f o r m a r s e e n e l B - 0 2 . 
C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y 
c 374 alt 5d-10 
De Cuba 18,135 
Puerto Rico . . . . . . 1,475 
Antillas menores . . . 00,000 
Brasil 00,000 
Hawaii 00,000 
Filipinas . . . . . . 00,000 
Java 00,000 
Otras procedencias . . 764 
Domésticos 163 
De Europa - . . . 00,000 
LUISIANA. —Según noticias tele-
gráficas que hemos recibido esta ma-
ñana de nuestros corresponsales en 
Nueva Orleans, cerca del 90 por 100 
de las factorías han terminado su 
molienda en la presente campaña. 
También nos han comunicado Que el 
mercado continúa sin variación y que 
unas 1000 toneladas de azúcar de Cu-
ba, cuya llegada se espera hoy, mar-
carán la primera importación de azú-
car extranjera en esta estación. 
EXISTENCIAS 
















Relación de las marcas nacionales 
concedidas y denegadas con fecha n 
oe Enero por la Secretaría de Agri-
cultura: , 
CONCEDIDAS 
"La Moda", para picadura granula-
da, a Villaamil, Santalla y Ca. 
"Culplta", para aguardiente, ron, 
alcohol, etc., a Manuel Gómez. 
"Bleno-San", para especialidades 
farmácéuticas, a Félix Arandia y Gon-
zález. 
"Rica", para pianos y pianos auto-
pianos, a Antonio Alvarez, S. en C. 
"Mercurio", para aguardiente, ron, 
alcohol, etc., a Ramón Campello. 
También se ha concedido por la Se-
cretaría de Agricultura a las señores 
Ramón Campaña, Ambrosio Cruz, Pe-
veriano Peña, Angel Espinosa, Juan 
López, José Alarcón, Carlos Ledesma, 
Arsenio Rodríguez, José Hernández, 
Benigno Balsal, Alfonso Corrales, 
Eduardo Abreu, Francisco Pruneda, 
Lorenzo Alfonso, Manuel Hernández, 
Alipio Moreira, Pablo Sánchez, Pro-
venza y Rivero, Waldo Pérez, Arturo 
Molina, Trinidad Miranda, Enrique Pé-
rez, Bernabé Cortijo, Narciso Rodrí-
guez, Cándido López, Francisco Turi-
ño, Juan de los Santos, Caridad Va-
rona, Cándido Diaz, Salomé Gonzá-
lez, Manuel Sorí y Juan Manuel Nie-
bla y Reyes, las inscripciones de las 
marcas que para señalar ganado so-
licitaron registrar. 
DENEGADAS 
"Génesis", para cognac, a Manuel 
Gómez. 
"Medrano", para alcoholes, aguar-
dientes, etc., a Trueba y Ca. 
DEPOSITO DENEGADO 
Americana número 104,712, para pn-
pel de toilett, de escribir, de impri-
mir, etc , a C. H. Dexter & Sons In-
corporated. 
MARCAS DE GANADO 
El señor Secretario de Agricultu-
ra ha cencedido a los señores Fernan-
do Diaz Gónzález, Evaristo G. Fer-
nández, Federico Fernández Casas, 
Diego López Pérez, Ramira Ramírez, 
Perfecto Díaz, Modesto ^ Caballero y 
Angel Reyes Vega, las inscripciones 
de las marcas que para señalar ga-
nado solicitaron registrar. 
También ha denegado las inscrip-
ciones, proponiendo nuevos diseños, 
de las marcas que solicitaron regis-
trar los señores Ramón Leyva, Eme-
renciano González, Santiago Rodrí-
E N T R E G A E N Q U I N C E D I A S 
E d i f i c i o s d e a c e r o p a r a a l m a c e n e s d e A z ú c a r 
G r a n s e l e c c i ó n d e d i f e r e n t e s m o d e l o s d e 2 5 . 0 0 0 
h a s t a 1 0 0 . 0 0 0 s a c o s d e c a p a c i d a d , f a b r i c a d o s p o r 
e s t a c o m p a ñ í a . 
A m e r i c a n S t e e l C o m p a n y o f C u b a 
= = = = = = = = = = = = E m p e d r a d o , 1 7 . - H a b a n a s 
D I N E R O 
SE PRESTA Dl> ERO SOBRE CON-
TRATOS QCE ESTEN AMORTIZA-
DOS DEL «FLAN BERENGrER". 
VIDRIEK.* DE «EL BOC;LEVARDw; 
EMPEDRADO Y AGUIAR, HABANA. 
C5020 In.-9J1. 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E S A N I D A D 
C 9650 alt 
I M P O R T A D O R E S Y E X P O R T A D O R E S 
A C I D O S . P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S . 
Aceites y Grasas; Vegetales, Minerales, Animales y de Pescado; Agoarhls, Amianto, Asfalto y Chapapote. 
Cera. Colas y Gomas. Colores, Esencias y Extracto, Jabones Industriales, Linaza. Minerales, Papel Tediado P». 
gamentos, Pinturas y Esmaltes Especiales. Sosa y otras Sales. 
GAS ACETILENO (Prestollte) y Aparatos para Soldar y Cortar MetmUs. 
GAS OXJGEyQ. GAS CARBONICO, Amoníaco Anldro y Líquido. 
in ECTrCTDAS para Regar Tabaco,, Jardines, Verdnras y Arboles Frutales. 
SELLA-TODO: Materia Elástica ¡mra Reparar toda olas, da Techos. 
:.v¿ECTlOL: Un:N> producto en su clase que acaba con toda c í a d a Insecto., 
5i ügkITA: Pintura Negra, Elástica, muy Económica. 
( AKBOLIO Y CREOSOTA: Preservan Postes, Pisos, Travesafios y todo efecto d. naden 
í:io: Extermina Bibijagua. 
. esincrustante para Calderas Extlnguldores de Fuego. 
\HONO: 
ESPECIALIDAD EN MATERIAS PRIMAS PARA LAS INDUSTRIAS. 
TCRriX'S SOFT PHOSPHATE, DE POCO COSTfO. Laboratorio Química par» «I uso y consalta de nuestros Clientes. 
T H O M A S F . T U R U t l ; , I N C . 
170 Broadway, New York. Teléfonos: A-7751 y A-4862 Muralla 8 y 4. Habana. 
i •lililí l i l i l l l lF"l"l '™i i^Mnwn—smini i i i , !» , —liiniin i iii| 11 iiiiiiiiiiMiiiiiiiii n h i i m 
guez, Enrique Castillo, Angel Avila. 
Wenceslao Turruellas, Valeriano Acos 
tí̂  Miguel Fernández, Mateo Bona-
chea, Iluminado Licea, Rafael Santa-
na, Ramón Vega, Ramón Jiménez, Pas-
cual Suárez, Pastor Rodríguez, Pedro 
González, Porfirio González, Pedro 
Brisuela, Pablo Acuña, Pedro Caba-
llero, Emilio Pis, Manuel Estrada, Ma-
nuel Sánchez, Alejandro González, Pe-
dro Salabery, Bartolomé Pons, Ma-
nuél González, Glotildo Armas, Salva-
dor Cedeño, Saturnino Gutiérrez, Fe-
derico A. Vega, Pablo José Martínez, 
Miguel Elias Apolonio Reyes, Angel 
Timoselle, Rafael Gómez, Ricardo 
Martínez, Francisco Reyes, Francisco 
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Autorizada debidamente e s t a 
Sección por la Comisión Ejecutiva, 
se saca a pública subasta, por el 
término de OCHO DIAS, y con 
arreglo a las condiciones estipula-
das en pliego que se halla de ma-
nifiesto en esta Oficina: 
Una ambulancia sanitaria para 
tracción animal, provista de su ca-
milla y demás utensilios. 
Una pareja de muías, con sus 
correspondientes arneses. 
E l acto del remate tendrá efecto 
ante la Sección de Sanidad, a las 
ocho de la noche del día 18 del 
corriente mes, en el local de esta 
Sociedad, Paseo de Martí y San 
José, altos. 
Habana, 9 de Enero de 1918. 
—Gerardo Gelpi, Secretario. 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla desde hace 
más de treinta años. Millares de enfermos, curados responden de sus bue-
nas propiedades. Todos los médicos la recomiendan. 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
C a j a d e 
d e l 
A h o r r o s d e l o s S o c i o s 
C e n t r o A s t u r i a n o . 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS TAPO RES PAKA PASAJEROS 
i Ida. 
New York. . . . . . . . . . . . . . . . . $40.00 
New Orleans. "30.00 
Colón. "éS.OO 
PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGO 
INCLUSO DE COMIDAS 
f 
Ida. 
Nev York. . "50.00 
Kingston * . "i5i)0 
Puerto Barrios "50.00 












LA UNITED FRUIT COMPANY 
SERTICIO DE TAPO RES 
PARA INFORMES: 
VFalter M. Daniel Aer. Oral. 
Lonja del Comercio, 
Habana. 
L . Abascal y Sbnos. 
Agentes. 
Santiagc de Cuta. 
INTERES DEL 
Se avisa por este medio a los 
señores Depositantes al 4 por 100, 
que a partir del 15 del actual, pue-
den pasar con sus libretas para que 
les sean abonados los intereses co-
S E C R E T A R I A 
4 POR 100 
N . G E L A T S & C o . 
JKttVIJLVt, 100-10» B A N Q U E R O S H A B A N A 
v « u w . C H E 0 l i E S d e V I A J E R O S w * * * » 
« * Untas p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n í a s m e j o r e » c o n d i c i o n e s . 
rrespondientc* al semestre termi-
nado el 31 efe Diciembre de 1917. 
Habana, 10 de Enero de 1918. 
Víctor Echevarría, 
Secretario, 
C 409 8d-U 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibíaos depó«ltoa en esta Swccióa 
patas do interés es «1 | p£ *aasl. 
TodaJ cera* operaciones pnedea efectuarse también por cmrs^-
HABANERA INDUSTRIAL 
En esta plaza se ha constituido una 
nueva compañía, con el título "Haba-
nera Industrial, S. A.", adquiriendo 
todas las propiedades y marcas de las 
dos grandes manufacturas de cho-
colates, confituras, dulces, caramelos, 
fideos y pastas para sopa, tituladas 
"La Habanera", "Bl Tipo Italiano", 
""El Fénix", "El Brazo Ccnstañto", 
"Al Escudo de Cuba", etc., etc., .con 
domicilio en la calzada de Belasctiain 
(número 112, en esta capital. 
La compañía "Habanera Idustrial. 
6. A." está integrada por acreditadas 
personalidades de la Banca. Industria 
j y Comercio y la representación de les 
[antiguos propietarios de "La Habanc-
l ra" y "El Fénix" y "El Brazo Cons-
tante", quienes pondrán el mayor es-
mero y cuidado en atender con la ma-
jor prontitud el despacho de todos los 
pedidos de sus favorecedores y ami-
gos de toda la República, los que esta-
mos seguros han de quedar compla-
cidos con la modernísima organlza-
¡ción y ampliación en gran escala de 
' ambas fábricas, adaptadas a todos los 
' principios que exige actualmente el 
dosenvolvimiento de esa industria. 
| De la dirección general de ambas 
I plantas se ha hecho cargo el antiguo 
¡gerente de la fábrica "La Habanera", 
¡señor Manuel Rodríguez y Diaz, se-
! cundado admirablemente por el tam-
bién gerente de la misma, señor Ra-
món Rodríguez, como administrador, 
y el señor Jesús Romeu, también ad-
1 ministrador de su antigua industria 
; "El Fénix" y "El Brazo Constante". 
KIirAS DE MATADAMBRE 
Habana, 7 de Enero de 1918. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
1 MARINA. 
Paseo de Martí 105.—Habana. 
; Muy señor mió: 
1 Tengo el sentimiento .de participar-
le a usted el fallecimiento del señor 
| Manuel Luciano Diaz (q, e. p- d ) 
acaecido en esta ciudad el día 30 de 
Diciembre último. 
Esta dolorosa pérdida no alterará 
i la marcha de sus negocios, habion-
1 dome confiado los herederos y alba-
1 ceas la representación de la testamen-
' taría por escritura otorgada en el día 
de hoy ante el notario eeñor Conrado 
I Ascanio y Suárez. 
Rogándole que se sirva tomar nota 
1 de mi firma al pié y esperando que 
! continúe usted honrándome con su 
confianza, soy de usted atentamente, 
A. H. Día/. 
ARMADA, LAGO Y Ca. 
j Por escritura otorgada en esta ca-
t pital ante el notario don Esteban 
! Francisco Beci y Ramos y con efec-
I te retroactivo al día primero del co-
! rriente mes, ha que*dado constituida 
I la sociedad que bajo la razón social 
I de Armada Lago y Co., S. en C , se de-
; dicará al giro de almacén de vinos y 
licores y demás negocios de lícito co-
1 di érelo. 
Son gerente de dicha sociedad cen 
el uso de la firma social, les señores 
Crisanto Armada Sagrera, Ferreol 
Lago Rey, Cipriano Casabielll Negrel-
ra, Manuel Casabielll Negreira y Jo-
sé Carnero Castro, y comanditario la 
eeñora Pilar Negreira viuda de Ne-
greira, 
(Continúa en la plana DOCE) 
A G U A S D E C A B R E I R O A 
V E R I N ( E S P A Ñ A ) 
A c i d u l o - B i c a r b o n a t a d o • S ó d i c o - L f ó c a i 
« 3 1 para e l ESTOHÜGO. HÍGADOS y l e s l l ú 
I M P O R T A D O R E S B X C I ^ C J S I T O S t 
F e r n á n d e z T r á p a g * y C o m p a ñ í a 
B a r a t i l l o , n ú m . 2 . — T e l é f o n o A-1776 . 
A V I S O 
H a c e n d a d o s 
E q u i p o c o m p l e t o d e m a q u i n a r i a n u e v a 
p a r a u n l a g e n i o d e 1 0 0 . 0 0 0 a r r o b a s 
d i a r i a s d e c a p a c i d a d . 
Si se cierra contrato durante este mes se en-
tregaría listo para moler en Enero primero de 
Enero de 1919.-Para planos, especificaciones y 
demás detalles, véase 
A d a m s & C o m p a n y . - H a b a n a 55 . 
TELEFONO A-5436 
C 404 7d-ll 
" E L I R I S " 
G o m p a Q í t d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a Incendio* 
B t t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l afio 1855. O f i c i é 
e a a u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N a . 34 
«gg-
Esta Compañía por una módica cuota, asegura lincas urbanâ  j 
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anu»* 
resulta después de pagados los gastos y siniestros. eiog?!-̂  
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . . . ,^7-9 5$;̂ -
Sinistros pagados por la Compañía hasta la fecha- . • " J-TW* 
a los socios como ^ ,99020-*' 
pagados por la Compañ 
Cantidades que se están devolviendo 
sobrantes de los años 1912 a 1916 
Importe del fondo especial de reparto garantizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de la República, láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Havana Electric 
y Light Power Co., y efectivo en Caja y los Bancos 
C9091 30d.-lo. 
544.830̂  
EÍ Concejero J 1 * ^ 
JOSE KOIG 1 J01^; 
Habana. 31 de Diciembre ac 
C E N T R O G A L L E G O 
Se hace público por este medio 
para conocimiento de los Tenedo-
res de Bonos Hipotecarios del Em-
préstito de este Centro por 
$1.075.000.00 que el CUPON nú-
mero 6, vencedero en 31 del ac-
tual, se abonará a su presentacin 
del B**0 
S E C R E T A R I A 
en la Oficina Central 
Español de la Isla de Cuba, 
tir del día 2 de Enero í*0 • 
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estas circunstancias de escasez y 
¿c indigencia es cuando se ha de de-
mostrar con hechos la eficacia del so-
cialismo. ¿Dónde están ahora que el 
pueblo pobre se halla en las puertas del 
tambre los redentores del obrero que 
tanto suelen clamar en tiempos de 
normalidad y de bonanza? ¿Por qué 
se agrupan fraternalmente para 
,ocorrer al proletario que merced a 
la carestía de las subsistencias se ve 
^ligado a ayunar, no sólo de pan, sino 
también de otros alimentos necesarios 
para la vida? cPor Qû  predicando con 
el ejemplo no reparten con él, como 
buenos compañeros su mesa y el abrigo 
de su hogar? cPor Qué no organizan 
colectividades y comités que protejan 
con auxilios concretos y prácticos al 
obrero? ¡ Redentores cómodos y 
ocasionales! ¡Redentores que vocife-
ran cuando quieren medrar a costa 
del obrero, para excitar odios, para 
azuzar pasiones, para suscitar huelgas 
y perturbaciones que aumentan su po-
breza y atraen contra él las iras y el 
castigo de las autoridades y de la Jus-
ticia! ¡Redentores apócrifos que ha-
cen granjeria de sus vacías declama-
ciones contra la explotación del capi-
tal, contra el despotismo del burqués, 
contra la servidumbre del proletario y 
en pro de una ficticia regeneración y 
de un absurdo reparto social! 
Esta es la hora de probar el socia-
lismo verdadero; el que se basa en el 
tío; el que se esfuerza por aliviar su 
hambre; el que llama a todas las 
puertas para socorrer su miseria. 
El Alcalde de la ciudad doctor Va-
rona Suárez, que organizó el Comité 
Protector de la Niñez Desvalida, está • 
ahora formando el "Comité Protector 
de los Pobres". Para allegar recursos 
el doctor Varona dedicará como con- 1 
tribución el cinco por ciento de lo que | 
se recaude por apuestas en el Jai Alai | 
a los fines de este Comité. Trabaja I 
además el Alcalde por la celebración j 
de otras fiestas cuyos beneficios redun- ¡ 
den íntegramente en auxilio y pro-1 
tección de los pobres. Se afanará por i 
el mayor éxito y los más fecundos re- ¡ 
sultados de este Comité el doctor Va- I 
roña con el mismo empeño y ahinco ! 
con que se ha esforzado por los fines ' 
caritativos del Comité Protector de la 
Niñez Desvalida. 
Este es el socialismo legítimo y au-
téntico. No predica rencores, sino amor. 
No se mueve para agitar y perturbar, 
sino para reportar la tranquilidad y 
quietud a los hogares torturados y opri-
midos por rigores y crueldades de la 
necesidad. 
Los esfuerzos del doctor Varona en 
pro de los pobres serán seguramente 
secundados con la misma generosidad 
que su labor en pro de la niñez desva-
lida. No habrá ningún elemento que 
no pruebe que en Cuba hay sana de-
baña. 
O A 
amor altruista y desinteresado al pue-1 mocracia y socialismo cristiano 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
a ñ í a 
Para el DIARIO DE LA MARINA. 
n u e v a 
)bas 
s e en-
e r o de 
iones y 
i 55 . 
7(1-11 
LA SEMANA GALLEGA. UN RAMILLETE DE AFIRMACIONES. — 
IMPRESIONES POLITICAS. CAMINO DE LA RENOVACION NACIO-
NAL.—UNA BUENA COSTUMBRE DE LOS DOS CONSEJEROS CA-
TALANES.—IX ASAMBLEA DE LA MANCOMUNIDAD. HONORES 
A PRAT DE LA RIBA Y PRUEBA DE CONSIDERACION A SU 
VIUDA E HIJOS.—PUIG Y CADAFALCH ES ELEGIDO PRESI-
DENTE DE LA MANCOMUNIDAD DE CATALUÑA. PASAJERA CRI-
SIS RESUELTA CON FORTUNA PARA L A "LLIGA REGIONALIS-
TA." LAS ASPIRACIONES AUTONOMISTAS PROHIJADAS POR 
TODAS LAS FUERZAS POLITICAS C A T A L A N A S . — U CUESTION 
DE LA AMNISTIA. LABOR DE LOS POLITICOS DEL TURNO ENE-
MIGOS DEL GOBIERNO Y CAMPAÑA DE AGITACION PROMO-
VIDA POR LAS IZQUIERDAS ANTIDINASTICAS. MANIFESTACION 
CELEBRADA EN BARCELONA. MARCELINO DOMINGO EN E L 
CANDELERO 
Barcelona, 8 de diciembre de 1917. icionalista dado en el Centro Antonn-
A través de las expansiones senti- mista de Dependente del Comers y de 
mentaJes a que ha dado pie la cele- la Industria fundiéronse al calor del 
bración de la Semana Gallega, la en-1 entusiasmo popular las bases de aque-
trañable confraternidad galaico-cata- 1lla alianza, regidas por un recto sen-
lana se ha asentado sobre una sólida tido Poético e iluminadas por un 
base de afirmaciones de un eficiente Ielevado ldeal patriótico. En la impo-
lentido positivo. Notabilísimas IXB I sibilidad de transcribir integramente 
conferencias desarrolladas en diver-1los notables discursos de los orado-
íos centros barceloneses por los expe- | res. acepten los lectores del DIARIO 
diclonarios, que en la exposición de la ¡DE LA MARINA este pequeño rami-
realidad gallega, en sus múltiples a»-¡ H^6 de conceptos, 
pectos, político, social, económico, ju- Afirmaciones gallegas: 
ridko filológico, literaria etc. pusieron "Hemos venido a aprender en vues-
de relieve la alta valía de sus equili- ¡ tro ejemplo. Queremos que Galicia, 
bradas condiciones intelectuales. Por i con Vasconia y demás pueblos de la 
tu 
" A L L I A N C E F E N I X " 
A G E N C I A D E A G E N C I A S 
A P A R T A D O 1933. H A B A X A 
New York. Londres. París. Madrid 
"ALLLLNCE FENIT" tiene por misión PRINCIPAL dar conocimiento y 
poner en relación al pübUco en general con las Agencias. Entidades y 
Empresas nacionales y extranjeras que se deolquen a plantear o ges-
tionar asuntos Mercantiles, Industriales y AdminiBtraÜTos facUitando 
muestras, catálogos, proyectos, memorias, reglamentos, planos, presu-
puestos y cuantas noticias, datos y antecedentes sean necesarios. 
i NECESITA compra-venta de casa o solar? 
. v v r r c r ^ . Para eso "ALLIANCE FENIX,'* 
jítl,L.LSlTA planos para fabricar9 
Vara eso uALLIANCE FENIX," 
IUCB8ISA materiales de fabricación? 
Para eso "A1LLVNCE FENIX." 
Í>LCESITA obras eléctricas o sanitarias? 
v^rrcT-ri Para eso "ALLIANCE FENIX," 
í-NLl LalTA hacer operaciones bancarias? 
i Para eso "ALLIANCE FENIX," 
i NECESITA obtener marcas o patentes? 
«xx^ctow Para eso "ALLIANCE FENIX," 
íNECESITA hacer algún seguro o.fianza? 
Para eso "ALLIANCE FENIX," 
jNECESrtil. hacer hipotecas? 
Para eso "ALLIANCE FENIX." 
[NECESITA gestionar asuntos en oficinas? 
Para eso "ALLIANCE FENIX." 
INECESITA correr alguna testamentaría? 
Para eso "ALLIANCE FENIX." 
i NECESITA otorgar alguna escritura? 
Para eso "ALLIANCE FENIX." 
íNECESITA gestiones en la Aduana? 
Para eso "ALLIANCE FENIX." 
{NECESITA gestionar en Consulados? 
Para ©so "ALLIANCE FENIX." 
¿NECESITA toda clase de anuncios? 
Para eso "ALLIANCE FENIX." 
¿NECESITA comprar automóvÜ? 
Para eso "ALLIANCE FENIX." 
{NECESITA hacer algún viaje? 
Para eso "ALLIANCE FENIX." 
{NECESITA alguna operación quirúrgica? 
Para eso "ALLIANCE FENIX," 
<'N ECESITA toda clase de maquinarla? 
Para eso "ALLIANCE FENIX." 
I NECESITA tejidos o confecciones? 
Para eso "ALLLVNCE FENIX." 
¿NECESITA ferretería o quincalla? 
„a . Para eso "ALLIANCE FENIX." 
{NECESITA víveres, licores, etc. etc? 
Para eso "ALLIANCE FENIX." 
¿XENECESITA pedir algo al extranjero? 
Para eso "ALLIANCE FENIX" 
Sr 
que viven en 
desea que "ALLIANCE FENIX" le conteste a la mayor bre-
vedad respecto a lo que a continuación se expresa: 
(Contestación gratis a los lectores ée\ DIARIO DE LA MARINA). 
J 
sidad Industrial, hija de .vuestro es- i el catalanismo a Galicia, sino para li-
píritu naciomulista. Los caciques do brarilos del caciquismo. Deber y ho-
allá afirman que es vano empeño que- nor de los pueblos libres es colaborar 
rer imitar a los catalanes porque son a la libertad de los demás." (Portel-
superiores, y lo dicen sin tener en ro») 
cuenta que los emigrantes de Galicia. Afirmaciones catalanas: "Llevad a Galicia el pleno conven órgano penetró entera el alma de | Península, afirmen ante el mundo que ' en parte analfabetos, sostienen 
Galicia en el alma de Cataluña, dán-, España puede salvarse. Al pueblo ga- j magníficas escuelas, supliendo defi- cimiento do que nuestra fuerza no es-
íose una visión anticipada de la nue- Uê o compete la misión de sef ©1 ar- ciencias del Estado, pues bien, una | triba tanto en querer extirpar vicios 
va España, una y varia a la vez, como | ticulador entre España y Portugal pa- j raza, que ésto hace, una raza en la ¡ administrativo» cuanto en el fiime em-
roconstituida mediante el armónico y 1 
fraternal concierto de sus distintas co 
lectividades étnicas renacidas y en pie-
la facultad de desenvolver, sin trabas, 
•us peculiares condiciones, valorizán-
dose así el rico tesoro de sus energías 
naturales. 
Con éste que ha sidoTAOINETAOIN 
« el pensamiento de Cataluña, se 
' enten hoy los gallegos pertcotamen-
ro eso no obsta para que tomemos co-
mo propio todo atropello que se os in^ 
fiera, convencidos de que cuando la 
representación parlamentaria sea la 
expresión auténtica del alma de los 
pueblos, acabarán los egoísmos y las 
discordias, estableciéndose la verda-
dera unidad española. 
"Posible será que entre Cataluña y 
Galicia surjan entonces diferencias de 
intereses; pero como no medien ofi-
ciosidades de procurador ávido de co-
brar las costas, tengo por seguro que 
del contacto directo entre unos y otros 
surgirá siempre el buen acuerdo. 
"Galicia y Cataluña han seguido 
hasta ahora dos distintas direcciones 
en las manifestaciones de la política 
activa. Galicia ha producido muchos 
políticos, pero ninguna política. Cata-
luña ha producido pocos políticos y 
tiene, sin embargo, una política. Ati-
borrados se han visto todos les minis-
terios de gallegos, ocupando con fre~ 
cuencia los primeros puestos. ¿Y qué 
beneficios han reportado de ello Ga-
licia y España? En cambio en Cata-
luña, después de cuidar de lo nuestro, 
mirando con despego y hostilidad la 
política general española, cu?.ndo nos 
hemos sentido bastante fuertes para 
intervenir en la gobernación del Es-
tado, ha bastado el nombramiento de 
dos ministros catalanes para que se 
hable de la representación de Catalu-
ña y de la influencia de la política 
catalana sobre la general de la na-
cóln. 
"Las próximas Cortes vaik a ser 
decisivas para los pueblos, las ideali-
dades y los intereses de España, No 
las convocará un partido, y por lo 
tanto su misión no terminará cuando 
caiga un gobierno. Por eso importa 
que sean reflejo fiel de la voluntad del 
país y no obra de la influencia ofi-
cial y del caciquismo, debiendo ad-
vertirse que menos repugnante que la 
figura del cacique será en las pre-
sdntes circunstancias la figura del 
pueblo que los tolere. 
"Tengo la Impresión de que la es-
tructura de las próximas Cortes ha 
de resultar principalmente de la re-
presentación de Galicia. Así, pues, en 
derrotar a los caciques gallegos tene-
mos un empeño tan grande como vo-
sotros mismos. Batiéndolos y anulán-
dolos contribuiremos a que todos loa 
pueblos de España recobren su perso-
nalidad y a que termine para siempre 
la farsa de la política degradante. Al 
efecto, os invito a sostener cen noso-
tros las conclusiones de la Asamblea 
de Parlamentarios en toda eu inte-
gridad. Dispuestos nos sentimos a no 
cesar hasta que todos los pueblos ibé-
ricos, mediante el libre desenvolvi-
miento de sus peculiares impulsos, 
constituyan una España fuerte, sin 
intentos de predominio de los unos 
sobre los otros, fraternalmente unidos 
y guiados por el ideal que Cataluña 
ha creado y se apercibe a difundir 
por toda la Nación." (Cambó.) 
Mientras en Madrid los políticos 
del turno, cada vez más desconcer-
tados, andan estos días combinando 
toda suerte de maniobras, por otra 
parte completamente inútiles, para re-
hacer el derrumbado edificio de las 
ficciones, la Semana Gallega, exube-
rante de alientos y energías y susci-
cadora de entusiasmos populares, vler-
i te sobre la conciencia nacional rauda-
les de nueva luz orientadora. 
La cuestión de los transportes, con 
la cual se relaciona tan directamente 
i I el problema de las subsistencias, se 
tradujo en Barcelona por la parali-
zación casi completa de las fábricaa 
de gas, de la cual, durante algunos 
1 días, se resintieron, amen de un nú-
• mero considerable de familias, el alum 
I brado público y algunas importantes 
I industrias. Aun cuando se puso mo -
I mentáneo remedio al contratiempo no 
es tan seguro el regular aprovlsiona-
miento de combustible que se disipe el 
1 temor de que cualquier día se repro-
duzca el conflicto con mayores carac-
teres de gravedad. 
Agregúese a ello el Inminente ago-
tamiento del stock de algodón en ra-
ma, de imposible reposición «si el Go-
bierno norte americano persiste en 
su propósito de prohibir la eporta-
ción a España de aquella fibra, en 
cuya elaboración se ocupan más de 
150 mil obreros catalanes. La (ínica 
esperanza que alienta a los industria-
les es que Francia, que desde la ocu-
pación de sus provincias del Norte 
por los alemanes se surte de algodón 
hilado en Cataluña, no podrá menos 
que interponer su influencia cerca del 
USTED TIENE DERECHO 
E X I G I M BUEN SEÜVICIO 
en todos los órdenes de la vi-
da mientras sea puntual en 
la retribución de los servi-
cios que a usted le prestan-
Si usted usa cristales, a pe-
sar de su derecho, habrá po-
dido notar que no todas las 
casas de Optica 1« sirven co-
mo debieran hacerlo; en la 
generalidad de estas existe el 
ofrecimiento en gran escala 
y el cumplimiento en muy pe-
queña. 
Nuestro orgullo es esto: 
SERTICIO IRREPROCHABLE 
Mr. Chase, nuestro optóme-
trista, tiene un alto concepto 
del buen servicio; razón por 
la cual le invitamos a visi-
tar nuestro Nuevo Gabinete 
de Optica, a cuyo frente so 
halla Mr. Chase. 
Esperamos su visita y con-
fiamos en que usted quedará 
satisfecho-
HARRIS BROS. CO. 
DEPARTAMENTO DE OfTiCA. 
0*REtLLT 106. 
HABANA-
M I M B R E S 
L a m á s e s c o g i d a c o -
l e c c i ó n d e m i m b r e s , 
| e n J u e g o s d e S a l a , 
y p i e z a s s u e l t a s , 
C e n t r o s , 
i J a u l a s , 
P i s c i n a s , 
M e s a s , 
S i l l a s , 
D i v a n e s , 
L á m p a r a s , 
' F l o r e r o s . 
J . P a s c u a l • Baldwíf l 
O b i s p o , 1 0 1 . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DB 
LA MARINA 
D r . G o n z a l o P e d r o s o ^ l i p i d i o S i t a r . 
/^tiaCJA^O DEL. HOSPITAL DE EMKB* 
V> gencias y del Hoepltal Número Uno. 
I^SFKCIAUSTA EN VIAS CKIXABIAS 
i^i y eníenaedaflea renéreu. Ciatoscopia, 
caterlamo de loa uréteres j examen del 
rlfiAn por loe Hayo» X. 
TMECCIVNKS DE NEOBALVABSAN. 
CONSULTAS DE 10 A 12 A. M- T DB S a 0 p. m., en ta calla da 
CUBA, NUMERO 69. 
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ra la incorporación del alma lusitana 1 cual hasta los analfabetos tienen la I Peno de extinguir la apatía del pueblo | gobierno yanqui para no verse priva 
fuerza de voluntad necesaria para í Todo pueblo será libre siempre que da de tan importante artículo 
Of ic i** 
54.51-0' ^ 
imitaros servilmente, que eso fuera 
un error fundamental. Os la reclama-
mos por un egoísmo en nosotros natu-
ralísimo, pero que es a la vez altruis-
* identificados. Veinte años atrás, i ta, dado que en nuestra prosperidad 
Alfredo Brañas, después de trazar un I y la vuestra y en la de Vasconia y la 
Paralelo entre el estado floreciente de todos ha de basarse la prosperidad 
le Cataluña, debido a haber puesto ! electiva del gran imperio ibérico." (Ro 
eft acción los alientos pujantes de su ; dri>?o Sanz.) 
Personalidad y el estado de Galicia, 1 "Todo pueblo que tiene pensamien-
«Primida y sin bríos para sobrepo-; to propio necesita un verbo para ex-
j&erse a las iniquidades del desnatu- i presarlo-... 
ariizado unitarismo, escribía estas pa- "Regionalismo... Nacionalismo 
labras; "El ejemplo de Cataluña y la; So ha pretendido que lo que aquel tie-
influencia que sus hombres y sus" co- I ne de bueno, tiene el último de peli-
**s lleguen a ejercer entre nosotros, | groso. Vamos nosotros a la esencia 
'ilzás puedan salvarnos." | de las cosas y no nos preocupamos de 
en la colectividad ibérica." «Talcár-
cel.) 
"Vosotros, catalanes ,tenéig sobra 
de vida y algún día quizás podremos ' ̂ , ^ « 5 ' ^ condiciones de crear en I crear una sucursal de la Lllga Reglo-, 
pagaros la ayuda que nos prestéis. A Galicia, si la guerra no la hubiese en-1 nallsta Iremos tan solo a coadyuvar el Gobierno. Gran cosa será «?1 logra 
pedírosla hemos venido, pero no para torpecido, una Universidad Hispana ' a que la voluntad del pueblo gallego siquiera mitigar algo sus rigores. A 
crear magnificas escuelas, organizar I quiera serlo." (Morera j Galicia.) 
en América una gran biblioteca y| "No pretendemos ir a Galicia r 
Para conjurar esas abrumadoras e 
inevitables consecuencias djel pavo-
roso conflicto mundial, es impotente 
aruP11 la orieiltación del malogrado 
*posU)1 galaico se han inspirado los 
^Pedicionarios de la Semana Galle-
al venir aquí deseosos de fortale-
discutir palabras. Pero nosotros hê  
mos visto que los catalanes deben sus 
mayores triunfos a haberlo informa-
do todo en el sentimiento nacíonalis 
no es asimllista ni lo ha sido nunca. 
i En el transcurso de la Historia, Cata-
luña, incluso a los pueblos de su mis-
1 Americana, en la cual pudiesen actuar 
los profesores de América ¿de qué no 
fuera capaz si pudiese obrar libre-
'. mente? 
' "¿Qué es lo que ata a Galicia? Bl 
caciquismo desenfrenado. Es necesario 1 
oue nos sacudamos esa losa de enci-1ma £ n í l r ^ L J Z ! 
ma, y por eso hemos venido a inspl 'una ^ S ^ ^ J S L . ^ S S S * 1 " 
rarnos en la robusta organización ^ - J ^ * . 1 1 ^ 8 1 ^ divê Sa• Btór& re3' 
talana; no en busca de una receta re- ' 1>ê r 
gionalista, ni en solicitud de un pro-i "La acción de Cataluña en la políti-
grama por cuanto los problemas ga- ca española no se propone hacer una 
liegos y sus soluciones los tenemos España a su imagen, ni unas regiones 
bien estudiados. Venimos a demandar a ella semejantes, queriendo lóIo que 
colaboración y ayuda, no para traer ellas sean como son en si mismas. Pe-
pueda manifestarse libremente. Núes-¡ello aplica su inagotable buena volun 
tro temperamento nos vedaría obrar! tad on ffti celo muy despierto y una 
de otra suerte. Por fortuna, Cataluña i rectitud intachable, que nadie pone 
en duda, incluso sus mayores enemi-
V K01««;. 
G O 
saÍi8' en el e-ÍemPl0 de Cataluña y de ta. Nos ha sorprendido, en contraste 
°eiiar con ella un pacto de alianza pa- j con las Universidades del Estado, nin. 
g « feliz éxito de las grandes cana-' guna de las cuales tiene verdadero 
Wnas políticas que se avecinan. I espíritu universitario, encontrarnos» 
En el gran mitn de afirmación na- aquí, con vuestra espléndida Univer-
L E A N L O S C A L V O S 
P R E M A T U R O S 
Cuantos se quejan de que se les I Todos los calvos llevan on su san-
mm el pelo, a pesar de ser jóvenes! gre gran cantidad de ácido úrico, 'on 
sos manojos de pelo que quedan on I reumáticos y padecen de alguna enícr-
u peme es causa de que usted se i medad derivada del atritismo. 
preocupe pensando en que pronto ten- Pero no se preocupe. MAGNESU Ri-
lar» UDa calva brillosa. teniendo so- CO, radical disolvente del ácido úrico. 
r¡íente 25 años. I curará de una vez para siempre su 
del B**0 




l e S los hombres como las mu-
t* L cuand0 notaa la caída del pelo 
J someten perpetuamente * un tra-
taada externo de lociones, de po-
ní,» ^ etc-' etc ' no comprendiendo 
-i « esos medicamentos contribuyen 
^cerosamente 
*« les 
la fn! Cai5a el pelo: Porque no es así 
ARTmTTnn|taCar 61 mal: Porclue son kart* Í 0S: Porque la sangre car-«ada de ACIDO URICO ataca la 
raíz dientoCOm0 68 natural el desPreu 
atritismo, evitando la caída del pelo 
y dará vigor a la sangre para que le 
salga de nuevo. 
Preparado hecho a base de sales 
de vichy, litina y piperasina, ligados 
admirablemente, según recomendación 
de hombres de ciencia, a los fermen-
tos digestivos naturales, hace que 
MAGNESURICO sea asimilable y surta 
bus efectos rápidamente 
Pídalo en las droguerías de Sarrá. 
Tchnson, Taquechel, Majó y Barre-
ras. 
Q 
U U h 
n n n 
m 
S E C R E T A R I A 
Junta General extraordinaria. 
gos. 
El progreso en los procedimientos 
gubernativos es evidente, digan lo que 
quieran los políticos apeados, que se 
dedican a sembrar de dificultades eí 
camino de los gobernantes. Contra lo 
que aseguraban que no llegarían si-
quiera a poder nombrar los nuevos 
gobernadores, ha respondido el Go-
bierno con una combinación plena de 
esos funcionarios. Cierto que su obra 
no es perfecta, ni mucho menos, pues-
imponiendo la ley determinadas con-
diciones para el ejercicio del cargo, 
ha debido echarse mano de gente d* 
roconocida significación política. Y 
aquí de los cálculos para computar 
qué partido lleva la mejor o U peor 
parte en el reparto, con miras, por su-
puesto, a las próximas elecciones, sin 
tener en cuenta que el Gobierno ha 
impuesto seriamente a los nombrados 
la inhibición más absoluta en tales 
i materias. 
Con menos trabas que la provisión 
Ide los Gobiernos civiles ha podido 
De orden del señor Presidente! tro. a la disposición de los socio; 0d^enr 
y por acuerdo de la Junta Direc- i que deseen examinarlos. i ios de real nombramiento, dejando ín-
tiva se hace público, para cono | LA JUNTA COMENZARA A LA. r ^ i S ^ r c S a r q u : 
cimiento de los señores asociados,. UNA DE LA TARDE. Y SE HACE ! habrá de presidirlas, con la únl-a ex-
que el domingo, día veinte del;SABER QUE PARA PODER P E - . b g S ^ p í í c ^ 
corriente mes, se celebrara, en losiNETRAR EN E L LOCAL EN QUE ¡la ley.'debe ser nombrado por el Go-
salones del edificio social. Junta ; HA DE CELEBRARSE SERA RE- ; l ^ ^ e ^ l ^ i L ^ B a - n e ^ n Z ^ ñ o r 
^ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ ^ ¡ ( m a O INDISPENSABLE i A * £ ^ ^ ^ ^ 0 ^ ^ ó 
acerca del canje de las parcela p R ^ ^ ^ DEL D r r m o esudo en toda España por expresa 
de terreno entre la Comunidad del r ™ ^ m A L i U i N i ^ l ^ ^ b U d.spos}ci6n del poder público. 
Sagrado Corazón de Jesús y el i DEL MES DE LA FECHA A L A l En abono " 
Centro Asturiano. | COMISION CORRESPONDIENTE. 
Los planos y demás documentos Habana, 11 de Enero de 1918 
R. G. Marqués, 
Secretario. 
C 43b 4lt 5d 12 
pación de vicios y corruptelas y en 
hacer justicia seca son hoy univer-
salmente reconocidas. Asimismo los 
dos consejeros catalanes se les en-
comia por la exquisita escrupulosidad 
de su gestión y por el celo extraordi-
nario que aplican al desempeño de sus 
funciones. Sus despachos han dejado 
de ser centros de visiteo y de tertulia 
para convertirse en gabinetes de tra-
bajo asiduo. Suelen ser, cada día, los 
primeros que acuden al Ministerio y 
los últimos que se retiran, dando asi 
un buen ejemplo a sus subordinados. 
Esa aplicación personal, después de 
todo tan común en Cataluña, es cosa 
nueva en las esferas burocráticas. 
Nadie podrá negar que el mejor me-
dio de dirigirse a la renovación na-
cional consiste en hacer camino re-
novado. 
La Mancomunidad de Cataluña acá-» 
ha de celebrar su IX Asamblea; la 
primera después del fallecimiento de 
Prat de la Riba. Con una sesión ne-
crológica en honor del ilus'.r* difunto 
inauguraron los representantes sus' 
tareas. Ni una nota discordante turbó 
la solemnidad de la sentida demos-
tración de cariño y de respeto. En una 
de las sesiones posteriores se aprobó 
por unanimidad un dictamen conce-
(Continúa en la página DIEZ) 
C o m e r c i a n t e s 
A m i g o s : 
La oubiicidad en periódi-
cos, es ia mas provechosa, 
por lo rápida y efectiva A 
todos ios hogares va un 
periódico y por tanto a to* 
dos ios hogares Megan Vds 
ofreciendo sus artículos 
Sí piensan hacer publici-
dad, sepan que cobro los 
mismos precios que los pe-
riódicos y que mt casa pone 
en ios anuncios que hace, 
la experiencia adquirida en 
doce a ñ o s dedicados al 
mismo negocio. 
No espere n u n c a un 
ag'ente mío. porque no los 
tengo. Nadie en mi nom-
bre molestará su atención 
Vis í teme, e scr íbame o ha-
bieme por telefono 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES 
Y COMERCIALES 
ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS 
OE PERIODICOS 
A G U I A R 116. 
Telé f . A-5212. A p a r t a d o 1632. 
Clrnjano del hospital "Mercedes" Ci-
rugía (especialidad de cuello), enf?r« 
medades de le» ojos, orina y sangra. 
Inyecciones de "Aeosalvarsan. Con-
sultas: de 11 a 12 a. m. y de 4 a 6 p, 
m. Domingos: de 10 a 12 a. m. Telé-
fono A-6329. Amargura 70. 
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HIPERCLÜEJDIA 
o acidez del estómago, úlcera del mis-
mo, vómitos, ácidos, aguas de boca, 
neurosis del estómago, neurastenia 
gástrica. Tómese en todos les casos, 
el único medicamento que cura, que 




uro Je 1 o 5 dios los 
entermedaúes 
tos oor onciguos que 
sean sin molescio 
mnnm 
E l C ó n s u l d e E s p a ñ a 
e n l a H a b a n a . 
Hace saber: 
Que conforme a lo dispuesto en el 
articulo 28 de la vigente Ley de Re-« 
eluiamiento y Reemplazo del Ejérd--
to, los españoles residentes en las, 
provincias de la Habana y Pinar del! 
Rio ad cumplir la edad de veinta. 
año sestán obligados a solicitar de 
este Consulado su inscripción en el 
alistamiento para el reemplazo del 
ejército, teniendo igual obligación, 
sus padres o tutores si aquellos na 
lo hubiesen efectuado. 
Lo que se hace púlblico para lle-
gado a conocimiento del as personas 
a quienes pueda interesar, advirtien-
do que les interesa conocer el texto 
de los artículos 12, 27, 32, 34, 41, 304 
y 305 de la Ley y 35 y 43 del Regla-
mento que determinan dicha obliga-
ción y la responsabilidad en que in-
curren los que 4ejen de cumplir el 
precepto legal y al efecto se han fi-
jado los expresados artículos en la 
tablilla de anuncios de este Consula-
do. 
Igualmente se hace saber a los ex-
cluidos temporalmente por razón do 
talla o defecto físico pertenecientes a 
los tres reemplazos anteriores, la obll-. 
gación que tienen de comparecer a 
revisar sus exenciones, debiendo com-* 
parecer antes del primer domingo de 
marzo próximo. 
Así mismo se hace saber a los qu» 
alegaron excepicones de familia lai 
obligación que teñen de acreditar su 
existencia a los efectos de revisión da 
excepcianes, pudiendo hacer su pre-
sentación en Cualquier Consulado o 
Viceconsulado de esta isla 
Habana, 1 de enero de 1918. 
NOTA—Con arreglo al artículo 41" 
del Reglamento para la aplicación de 
la Ley de Reclutamiento y Reempla-
zo del Ejército de 27 de febrero d« 
1912, los españoles residentes eu ait^) 
demarcación Consular que no sollcl-» 
ten su inscripción en un Municip-o 
Nacional pueden solicitarlo por escrito 
con tres meses de anticipación al V 
de enero del año en que cumplan loo 
21 de edad, expresando su nombre, el 
de sus padres, pueblo y provincia do 
su naturaleza, tiempo que cuentan do 
residencia fuera del territorio nacio-
nal y el Consulado entregará al snozo 
o a sus padres o tutores recibo de la 
solicitud de Inscripción. A los mozos 
que lo soliciten, este Consulado lo 
remitirá un ejemplar de la fórmula le-
gal que hayan de llenar para solicita^ 
la inscripción por escrito. 
relacionados con este asunto se 
hallan en la Administración de la 
Quinta y en la Secretaría del Cen-
de la imparcialidad en 
sus resoluciones los 
miembros <Iel actual Gabinete, se ci-
itan diariamente as os ejemplares, mu-
'chos de los cuales recaen en honor 
del señor Lacierva. que podrá ser tan 
impopular como se quiera a conse-
i cuencia de los sucesos de 1909. pero 
cuya rectitud y entereza en la extir-
V a l i o s a O f i c i n a 
O s c a r L o s t a l . 
E X - J E F E DE APXOX. DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Marcas, patentes; marcaa de ganado; guía» forestales; ptff¡¡¡¡¡¡¡¡* 
i autorizaciones sanitarias; plantas eléctricas; lineas tOtoyaleM> U"" 
I tos; cartas de ciudadanía; pasaportes; legalisaeión de d^"™6^8' S 
! tificados de todas clases, asi como la rápida gestión de cualquier ««o 
; asunto en las oiiclnas públicas. 
Habana, 89^-Apartado OlS^Teléf oue* A-SMO 7 •̂878&,==lf̂ JJJUu. 
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L A P R E N S A 
La esclavitud prohibicionista. 
Así titula el señor Escobar su re-
ciente crónica de El Mundo refirién-
dose al mandato de 41 millones de 
americanos que obligan a 51 millones 
restantes a no tomar bebidas alcohfr. 
licas. 
El Congreso votó la enmienda que 
prohibe la fabricación, .venta, trans-
porte, exportación e importación de 
dichas bebidas; y ahora se requiere 
la ratificación de tres cuartos de los 
Estados de la Unión, o sea, treinta y 
seis. 
Y añade Escobar; 
Los Prohibicionistas cuentan por segura 
esa ratificación; porque ya en 27 se lia 
«.doptado leyes contra los licores espiri-
tuosos; y, por lo tanto., solo se necesita 
comiuistar M de los Estados "bdniedos" 
para reunir mayoría. Vero los adversarlos 
<le la medida, que son muchos, y no todos 
cerveceros ni üestilailcres, no se dan por 
Vencidos. Los hay que ni producen ni con-
Humeu licores; y, sin embargo, ven en 
3c votado por las Cámaras •'un ataque 
a. los principios básicos de esta repú-
"blica". como dice el "World", de esta 
oíudad, '"Se intenta someter—-agrega—a 
más de la mitad del pueblo de los Esta-
dos Luidos, que habita una área estre-
cha, a las realas suntuarias de una mi-
noría esparcida por el Coutieuente.' 
Hay '-posibilidades •larman«es en el 
propósito de convertir, de un golpe, en 
eobría a la nación" dice «1 "Kepub ican , 
da Sprfngfield, dlmlo muy iícreditado, 
«1 cual exponft que una enmienda cons-
titiucional. ratif cada por los Estados, pue-
ide ser sólo la (expresión de una minoría 
tíel pueblo amei-icano. Y agrega que, hasta 
«hora princinaimente, la Toluntad de aque-
llas regiones que están menos pobladas. 
Los más de los Estados "sec-os pertene-
cen al Oeste y al Sur. donde hay pocas 
«randes ciudades, y sin embargo en la 
íai.ficaclón. el voto de Idaho es Igual al 
do Nueva York. "La enmienda-termina dl-
cieTido el 'Ulepubücan"—íornufría parte 
de la Constitución Federal por los vo-
tos de los 36 Estados, que no reúnen más 
que 41 millones de habitantes contra vô  
to« de 12 Estados con 51 millones. Esto 
eerfa compatible con ^ P ^ » ^ J S g ? « 
orático de que la mayoría debe decidir. 
Es que el ser humano, aun cuando 
tenga pretensiones de liberal y de-
mócrata, es anti-liberal y ami-demó-
crata por naturaleza. 
El hombre no se conforma con ha-
cer lo que le da la gana; quiere, ade-
más, obligar a los otros a hacer lo 
que a él se le antoja-
Esta es la democracia al uso. 
En la brillante revista Asturias es-
cribe su director, J . M. AlVarez Ace-
vedo, los siguientes párrafos de una 
filosofía sabia y profunda: 
El que no conoce a los demás es que 
«e desconoce a sf mismo. Y el que se 
desconoce, se teme, liabas contadas: dos 
v dos cuatro. Analícese usted sinceramen-
te cualidad por defecto, sentimiento por 
Impulso v acto por sensación—y ya verá 
ti«;ted qué fácil es conocer a la gente y 
dar en el clavo y creer como un faná-
tico Eso sí: el análisis ha de ser des-
apasionado, tenaz y experimental. Abra, 
abra usted el libro inédito de su propia 
vida y ya verá qué gratas bellezas encie-
rra el mundo moral y qué repulsivas 
fea.ldades. 
Ese es el único libro donde aprenden a 
ser grandes los hombres; es fuente de 
talento y de fe, y boleta de alojamiento 
para la gloria. Sólo en la lectura diaria de 
ese libro podrá usted hallar el amor, 
L a mgeoiosídad significa sabiduría y habilidad para idear. V e d 
esa enorme construcción reduciendo las distancias y venciendo 
miles de dificultades. E s una obra verdaderamente ingenioso. 
Precisamente es la ingeniosidad soberana la que ha ideado los 
modernos remedios sintéticos, entre los que pre-Jominan las 
legitimas Tabletas Bayer de Aspirina. Ellas han derrocado el 
sinnúmero de medicinas de patente y de composición se-
Í^jS116'8010 servi'an Para especular con la creduli-
dad del publico, levantando, en su lugar, el arco 
de la salud cuyas bases son la ciencia y 
la ingeniosidad. As i , los fun-
damentos de la Aspirina son su 
eficacia y su acción inofensiva. 
MiSAVÍER 
B N E L N A C I O N A L 
L A T E M P O R A D A D E O P E R A 
que es deseo v poder, y Tebículo de fe-
licidad y porvenir. La savia de sus pá-
ginas Igual hace artistas eminentes que 
fuertes hombres. Con que o usted lo lee, 
o le dejamos a un lado, que la vida es 
corta y entretanto, "ni se muere padre, 
ni cenamos..." 
Cada hombre lleva en sí el germen 
o substractum de toda la humanidad. 
Por eso dijo Campoamor: 
El que ve un corazón, ve el mundo 
entero. 
D r . S a l v a d o r V i e t a 
CIRU,TAJ.O DENTISTA 
CONCORDIA, 25, ALTOS, 
entre Galiano y Aguila. Consultas y ope-
raciones,' de 1 « 4. • , 
Compramos ouestrarios y saldos 
de mercancías. Dirigirse con datos 
exactos a J . B. O'Reilly, 33, bajos. 
C Ofufl ed-e 
D r . J . L Y O N 
iAjto.-iít.'iá'.ü en ja curación huUc&J 
tf« las hemorrouie*. sin dolor ni em-
pico de aneBtéeiwO, pudiendo *1 
ci«nte continuar «as quehAcorSs. 
Gousuit*a d« l a 8 m. dianas. 
CiüNF'jEfÜS. ¿4. /.¿/ros. 
M a i s o n M a r i e 
Avisa por este medio a su distingui-
da clientela y a las damas en genera) 
que acaba de recibir tos últimos mo-
delos de París en sombreros, trajes de 
tarde y preciosos trajes do noche 
O'REILLY, 83. 
DR. FEDERICO TORRALBAS 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en Con-
cordia, número 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-1257. 
C872(» Ind.-29n. 
El siglo de las paradojas. 
Dice E l Debate: 
En nombre de la filosofía se pretende 
y se exige que los tribunales de justicia, 
conociendo de causas en que figuren cie-
n condenen invariablemente a éstos, 
áln atender al honor del tribuna ni a los 
sagrados derechos de la justlela. 
Ku nombre de la libertad de top^Ot*. 
se pregunta con qué derecho publican los 
católicos sendas• revistas, defendiéndose de 
les atKiues de sus enemigos y propagan 
do B 5*8 excelsas enseñanzas que h 
hiotorin jamás ha conocido, como si el 
creyente no fuera «n hv To^^za^ d¿ 
teneofeta a la vida social y no gozara ne 
los derechos de ciudadano 
En nombre de la libertad W ««KOB Be 
í f f l ^ ^ n U K r e r ^ í o a r r « S o í ; £ 
mchas manifestaciones por nombres de 
frutas y títulos anod nos 
Vn nombre del orden punllco.. se pre 
tende cortar d derecho reconocido en 
^ -n las croserías que salen, a todas 
d l̂aMos y b¿W cl« lillrutienses 
y adultos sin educación. 
El concepto más corriente de la li-
bertad se basa en este princpio: 
No quieras para otros lo que de-
eas para tí. 
E l progreso electoral. 
La Prensa publica un curioso reta-
zo de la historia romana, sobre el 
modo cómo hacía las elecciones el 
pueblo rey. 
Dice: 
Los llamados nomenclátores Iban reci-
tando en alta voz. la vida y hazañas del 
CaAÍlWrÍ£orría el foro, los pórticos mfts 
fr̂ uentodos. las basílicas, donde se reu-
nfnn senadores v caballeros. 
E t̂o era lo legal, poro casi todos los 
candidatos compraban el voto: como suce-
d í etre nosotros, y como entre nosotros, 
nna buena parte del dinero del candidato 
d ŝapnrecía antes de llegar a las manos 
de los electores, que votaban sus co-
lirios por centurias que en aquella época 
orón 193 v en las votaciones como en el 
escrutinio."bílblles agentes electorales pro-
curaban por torios los medios sacar al 
candidato que más daba. 
El Estado tenía agentes llamados dis-
tribuidores que el día de la elecclfin dis-
tribuían los grupos de electores en sus 
respectivas centudlas, y al mismo tiempo 
recomendaban al cnndldato. recomeTulaciftn 
tanto mavor cnanto más grande era la 
cantidad "de dinero que daba. 
En nuestros días, a muchos elec-
tores no se les paga con dinero, sino 
con esperanzas, que casi siempre re-
sultan fallidas. 
¿Es un progreso? 
En loa candidatos sí; pero en los 
electores es un retroceso-
Los de antaño eran más positivis-
tas. 
S e o f r e c e n $ 2 5 0 . 0 0 0 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
En caso de ser salvado, las repa». 
raciones se verificarán en el Varade-
ro de la "Havana Marine," en este 
puerto. 
LA CROIÍESPONDENCIA Y LOS 
BAULES 
Lo más pronto posible irán al bu-
que náufrago varios tripulantes para 
Sa? Á cuanto antes se extrae la co-
rrespondencia, los baúles de los pa-
sajeros y todos los objetos más que 
sea posible. 
Aunque mucha correspondencia es-
té mojada, criéese que podrá ser re-
partida. 
BOTE SALVADO 
E l remolcador "Hércules" logró re-
coger un bote salvavidas del "Olivet-
te" que había quedado al garete cuan-
do se hizo el trasbordo del pasaje. 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
30% A Z U F R E P U K O 
Un jabón medicinal tnsuperaoie p*fa 
ÍI baño Emblanquece el cutis, calma i irritación. Limpia y embellece. Como este jabón ha sido falsificado 
•n Cuba y Sud América, demande «1 
verdadero Jabón Sulfúrico de GLENN 
que es el mejor. 
De venta en todas las drogatrlas. 
C N. CRITTENTON CO., Pn* 
US Fdtoa Strest, New York CHy 
Iktare HILL para el Cabello y la Barbo. 
iwma Nearo ó CasUño. (ec. ora tm/m 
OTEO V I A J E rSXTTL 
El "Hércules" volvió a salir ayer 
tarde, yendo hasta cerca del "Olivet-
te," llevando a varios tripulantes de 
éste, con objeto de sacar alguna co-
CUANDO COMPRE SUS JOYAS VA-
YA DIEECTAMENTE A LA FABRICA 
Hallará todo lo que necesito y a 
proeles de primera mano. 
FABRICANTES JOYEROS 
Miranda y C a r W a ! , Hnoh. 
r)fj| t 'f^:- . . v ... v. 
Hacemos toda ciase de trabajos 
por difíciles que sean. 
Compramos oro viejo, prendas an-i 
tlguas, platino y plata. 
MURALLA, 6L TELEFONO A - ó m 
rrespondencia y otros objetos: pero a 
causa del mar estado del mar no fué 
posible llegar a bordo del buque náu-
frago, por lo que el "Hércules," re-
gresó a la Habana con sus pasajeros. 
HOY IRA EL <ÍBERWI^D,, 
Hoy a primera hora volverá a salir 
el remolcador "Berwind," llevando a 
los hombres que deben trasbordarse 
al "Oüvette" para extraer todo lo que 
sea posible, con preferencia las bali-
jas del correo-
EMBARCAN LOS COMISIONADOS 
INGLESES 
Los comisionados del gobierno in-
glés señores Joseph Tood y John Dra-
ke, que vinieron a la Habana para 
tratar y resolver lo referente a los 
embarques de azúcares cubauc^ para 
Inglaterra, han deciiddo regresar a 
los Estados Unidos, después de ter-
minada su misión. 
OTROS QUE EMBARCAN 
También salen para los Estados 
Unidos el almacenista de pianos se-
ñor John L. Stowers, la señorita Ali-
ce Steinhart, hija del señor Adminis-
F'ué brillante la jornada de ayer. 
Trabajaron las huestes de Bracale, 
tarde y noche, con gran lucimiento. 
En la Gioconda, cantada en la ma-
tinée, veíase la sala de nuestro pri-
mer teatro favorecida por la presen-
cia de damas elegantes, de la mejor 
sociedad. # 
Ha sido, bajo todos sus aspectos, 
la matince más brillante de la tem-
porada. 
La Alda de la función nocturna te-
nía el singular incentivo de la pre-
sentación de Ofelia Nieto, notable so-
prano gallega, de paso en la Habana, 
cantando la parte de protagonista de 
la Inmortal ópera de Verdi-
Función que organizada por el 
Centro Gallego en honor de la joven 
> bella cantante culminó en un éxito 
hermoso. 
Fué un succés ¡a señorita Nieto. 
La noche de hoy será de congra-
tulación tanto para el señor Adolfo 
Bracale, empresario de la Compañía 
de Opera, como para el maestro Gior-
gio Polacco, director de la orquesta 
del Nacional. 
En obsequio de ambos, y por ini-
ciativa de un grupo de dllettantl, se 
celebrará en el suntuoso restaurant 
de Inglaterra un banquete amenizado 
con selectas audiciones musicales. 
A cargo éstas de una orquesta de 
distinguidos profesores que darán a 
conocer la composición dedicada por 
el maestro Guillermo Tomás, direc-





La semana que hoy empiez» 
promete las emociones más 
Mañana, de no ser Mefktr**' 
ópera de Arrigo Boito, subirá a. 
tei Favorita, como décimateroio 
ción de abono. ^ 
Y para más adelante. Irle _ 
aplaudida cantante japonesa ^ ^ 
Miura. âm̂ j 
La bella ópera que el maestrn 
cale hizo conocer a nuestro nfl, 
hace dos temporadas es una d 
joyas del repertorio de Puccini 
^•«tán en turno Africana y i w 
dor para representarse próTií*'* 
mente. proxi^ mcíuH'1 
v . n señora 
Y son muchas las excitaciones 
recibe la empresa para que v L ^ 
Cavallería y Pagliaccl a la e s S ^ 
Acerca de Mascagni, autor rt . 
primera, acaba de trasmitirnos l \ * 
ble la gran acogida quo dispeniul 
publico neoyorkino a su última x 
ra Lcdolotta, estrenada a n t e n ^ 
el Metropolitan con Geraldina FarL 
Caruso y Amato en los papeles S 
cipales. 
Basada está la acción de LodoieH. 
en la novela Dos pequeños zuecos ? 
una fomosa escritora inglesa. 
Habrá en el Nacional, como acont». 
cimiento de ls semana, la función d. 
la Cruz Roja. 
Hablo de ella, consignando detallíi 
de importancia, en la plana sigulentí. 
Función magna. 
(PASA A LA PLANA CINCO) 
¡jo Bard 
Habrá v 
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E P I L E P S I A 
Mi famoso remedio EleQjzonc ha cu-
rado ataques epilépticos y desáide-
nes nerviosos durante 25 añ¿s. Tengo 
miles de testimonios que lo recoiríen-
dan por sus méritos. 
Remita 20c para muestra y libro. 
Dr. H. G. Root, 347 Peari St, Ne* 
York 
Elepizone se vende en Sarrá, Joba-
san, Teqnechel y todas lar farmacias 
P r o f e s o r 
Joven de brillante carrera. Licen-
ciado en Filosofía y Letras, Maestro 
Normal, se ofrece a dar lecciones de 
segunda enseñanza. 
Referencias en la Legación Españo-
la, en la dirección de este Diario y en 
la Secretaría de la Sección de Letras 
de la Universidad de la Habana. Se-
Bor Macario Canduela. Progreso, 22. 
TTeléfono A-7322. 
15d.-5 
D R . O R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
¿Necesita usted dinero? L!eve sos 
prendas a 
LOS TRES HERMANOS 
La casa qne nietos interés cobra. 
Consulado, 94 y 96 
Teléfono A-4775 
U n a e n f e r m e d a d m o -
l e s t a y d o l o r o s a . 
La peor de las enfermedades es la co-
nocida con el nombre de almorranas (he-
morroides.) , , ^ „ , 
Kl que la padece, sufre lo Indecible. 
y con lo único que se curan las al-
morranas es con los supositorios flamel. 
Desde la primera aplicación, se fíente 
mejor el paciente; en 36 horas de tra-
tamiento por grave o complicado que sea 
su caso, 'queda radicalmente curado. 
Si usted padece de almorranas, use en 
seguida'los supositorios flamel. Su efica-
cia le sorprenderá gratamente. Pídalos en 
droguerías y farmacias acreditadas. 
SOLO KAY UN "BROMO QUINí 
NA/' que es LAXATIVO BROMO 
QUININA. La firma de E. W. GRO-
VE se halla en cada cajita. Se usa poi 
>Ddo el mundo para curar resfriado» 
en un cía. 
Se «ztirpán por la el ©otro LUI*, coa 
gf.rantía médice de Que do m repro-
ducen Instituto de EXectrotarapla 
Dres. Roca Casuso 7 Plflelra 
Neptuno, 65, altos. De 1 a 5. 
A c u a l m a s l i n d a , m a s e l e g a n t e y m e j o r p r e -
s e n t a d a s , s o q l a s b o l s a s , c a r t e r a s y b o m b o n e -
r a s , q u e e r ) i n m e n s a v ó r i ^ d a d o f r e c e . 
L A F I L O S O F I A 
l a c a s a d e l a s g a n g a s y d e l o s a r t í c u l o s 
d e f a n t a s í a . 
D I A Z Y L I Z A M A 
N E P T U N O Y S A N N I C O L A S 
trador do la "Havana Electric," y los 
señores Florentino Menéndez. José 
Benítez, José Fabelo y otros. 
«EL MIAMP» 
Ayer por la mañana llegó de Cayo 
Hueso el vapor correo americano 
Miami," sin novedad. 
Trajo carga y 34 pasajeros 
Llegaron el capitán inapector de la 
Peninsular Occidental" Mr. ñpencer, 
que viene a causa del desastre ocu-
rrido al vapor "Olivette;" los seño-
res Hugo j . Rellly y familia, Francis-
co Centurión, José R. Matas, Lorenzo 
Nieto y otros. 
E l "Mascotte" que iba a venir para 
llevar el pasaje para Tampa en lugar 
del "Olivette," tomará dicho pasaje 
en Cayo Hueso, hasta donde irá en 
el "Miaml " 
ABELARDO I)E A GUIAR 
De nuevo ha sido trasladado a su 
antiguo cargo de inspector do visita a 
loe barcos de travesía,, el competen-
te funcionario de la Aduana y muy 
querido amigo nuestro señor Abelar-
do de Aguiar. 
Sea enhorabuena. 
JíO VINIEROX LOS FERRV-BO\TS 
Ni ayer ni el sábado han podido re», 
dir sus acostumbrados viajes de Ca. 
yo Hueso a la Habana los ferrv-boati 
americanos "Flagler" y "Parrctt." 
E l mal estado del tiempo ha sido 
la causa., pues estos barcos ro pue-
den navegar bien cuando hay fuertes 
vientos y marejada. 
EL "ANTONIO LOPEZ" 
En la Tratsatlántica Española no 
tienen aún noticias sobre la fecha de 
llegada a la Habana del vapor correo 
"Antonio López" que viene por la vía 
de Nueva York y debe llegar en bre-
ve con carga y pasajeros. 
L l a m a n d o i a 
A t e n c i ó n . 
Así es como puedo decirse que van Ul 
damas que saben tomar reconstttuyent» 
de tauto valor como las pildoras del doc. 
tor Vernezobre, que las fortalecen y leí 
hacen aumentar las carnes. 
Se venden en su depósito N'eptunO 91 _ 
en todas las boticas. Son ideales, como 
reconstituyente, por la suma comnillflad 
en tomnrlus y la facilidad de llevarlas i 
todas partes. Son muchas las damas que 




























" A s o c i a c i ó n d e E n f e r m e r o s 
y A l u m n o s d e C u b á 
De acuerdo con lo que disponen las Ordenanzas 
Sanitarias, esta Sociedad facilita enfermeros gra 
duados. 
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Concha, Núm. 21. Jesús del Monte. 
31568 alt 15d 27 4 
H a s t a e l A ñ o N u e v o t o m a 
MARTI) (DEL OR 
Lo toma con deleite; es muy 
sabroso, no sabe a medicina 
SU CREMA. MUY RICA. OCULTA LA PURGA 
Todas las Boticas lo venden. 
Deposito: a CRISOL, Neptuno y^Manrlque 
AeoiAR 116 
A Í I C L X X X V I 
D I A R I O u Z L T . r r A R I N r . E n e r o 14 de 1 9 1 8 . P A G I N A C I N C O . 
C R O N I C A S O C I A L 
i 
^ H a b a n e r a s 
r 
L A F U N C I O N D E L A C R U Z R O J A 
ya sabido Pieza 
1 y Trorj. 
«cüora Pol i -Randaccio, el tenor 
' i r 3^S( el b a r í t o n o Caronna y el j las cualidades necesarias de coinc»e-
Je vu i"* 'f' Bar di. | tencia, actividad y honrade?., el ú n i -
flVrá « n a Parte de concierto. encargado d e ' l a venia de loc;.li-
L cantarán los himnos de las na- | dades. 
^es aliadas, con a c o m p a ñ a m i e n t o I V é a n s e los precios segaiados: 
, ta magní f i ca orquesta del Nació-1 
dirigida por el maestro Polacco- I 
I cóm'iinada por el s e ñ o r Braca le ¡ 
•i apoteosis final en la que toma-
rte el Cuerpo de Bai le de la 
escena 
or de], 

















ijes de Ca. 
ferry-boati 
Parrott." 1 





la fecha de 
apor correo 
gran f u n c i ó n ha sido organi-
111 para )a noche del viernes p r ó -
en el Nacional con objeto de 
sus productos a la Cruz R o j a 
ft y Amer icana , 
patrocinada por la P r i m e r a 
¿e ¡a R e p ú b l i c a , s e ñ o r a Ma-
Seva de Menocal, por el Mi-
de ios Estados Unidos, M r . 
*m E . Gonzá lez , y por el Cuerpo 
¿mático acreditado en esta capi-
'¿nT interesante ei programa, 
c. nondrá en escena la ó p e r a L a 
flúlla d d TTest, interpretada por 
Y la Banda del Cuartel General, j 
apostada en ei pórt ico del Nacional, ! 
e j e c u t a r á pie2a6 diversas do su ex-
tenso repertorio. 
E n la r e u n i ó n celebrada ayer por 
la m a ñ a n a en el Ámnricai i Club se I 
tomaron acuerdes muy importantes i 
relacionados con l a benéf ica fiesta j 
teatral . 
Se proced ió a la doBicnación d i , 
delegados, recayendo en el coman-
dante Eduardo Gonzá lez del l íoai por ;' 
la Cruz R o j a Cubana, en M r . Parker i 
por la Cruz P o j a Americana y en el j 
s e ñ o r Pedro Váre la por ol Te-Etro Na-
cional . 
S e r á é s t e tiltimo, dotado de todas 
A l o s c a b a l l e r o s 
A c c e d i e n d o a r e i t e r a d a s i n d i c a c i o n e s de m u c h a s d i s t in -
guidas d i e n t a s , q u i en es u n d í a y otre p e r s i s t í a n en la m i s -
m a i d e a , h e m o s e s tab lec ido u n 
D e p a r t a m e n t o d e 
A r t í c u l o s 6 e c a b a l l e r o 
en nues tra c a s a , e l c u a l se h a l l a d o n d e ante s e s taba e l D e -
p a r t a m e n t o de P u n t o s . 
C o m p ó n e s e este n u e v o D e p a r t a m e n t o de todo lo c o n c e r -
niente a l r a m o d e c a m i s e r í a , c o m o 
Un detalle. 
Existe ei proyecto de que cada uno 
l ¡os himnos s e r á cantado por art is -
( de las naciones respectivas, 
y en el idioma correspondiente. 
El teatro a p a r e c e r á engalanado 
jegóricamoitc con profus ión de ban-
cas, escudos, trofeos y gallardetes. 
^ uno de nuestros principales jar-
p̂s E l F é n i x , seguramente, se con-
trá el adorno de la entrada, los pa-
{¡¡o?, la sala y el palco e s c é n i c o . 
S A R T H B E R N H A K D X 
Gri l les ?50 
Palcos plateas y prlncipitlc 40 
Lunetas g 
E n t r a d a general 5 
Asiento de tertulia . . . . . 4 
E n t r a d a de tertulia 2 
Asiento do para í so . . . . . . 2 
E n t r a d a de para í so 1 
c u a d r o s , l istas , e tc . 
No o lv idará consignar el acuerdo 
de la junta de ayer sobre la designa-
c i ó n de siete s e ñ o r i t a s cubanas y 
otras siete s e ñ o r i t a s americanas pa-
r a la venta de unos programas espe-
ciales entre la concurrencia. 
V e s t i r á n t( das las s e ñ o r i t a s expre-
sadas de enfermeras de la Cruz R o j a . 
E s lo convenido. 
\JO que era de presumir . 
Son muchos los abonados a la tem-
irada de Sarah Bernhardt que se 
jocstran conformes con el plazo se-
ado por '.a gran t r á g i c a francesa 
ara su visita a la Habana. 
Toños ellos, lejos de devolver las 
•ilidades que tienen abonadas, han 
eho expresa m a n i f e s t a c i ó n de con-
rvarlas. 
El soüor Truff in de los primeros. 
V también, de los primeros, el se-
pu- la vía i"" Eduardo Morales, que aparece en 
gar en bre-
c i o n . 
lista del abono con diez lunetas 
Podría citar algunos m á s . 
Entro otros, el doctor Ernesto S a -
rá. la señora Rosa Rafecas Viuda 
!o Conill, la s e ñ o r a Viuda de del 
alie, el señor Narciso Gelats, el se-
quo van lu Federico Kohly , el doctor E r n e s -
constituyent» o I'lasencia, M . Boulanger, M . L e 
If,"™61-*51!!! kt- el señor Podro Arenal , la s e ñ o r a 
,ih Hidalgo de Conll l , el doctor A n -
s'eptuno 91 r tnio Arturo Bustamante, M . Rene 
denles, como l),1S8aqf ^ Campignon, M . Jacques 
e Í S l f l s a ^nlon, M. Alfred L a b a r r é r e y los 
s damas noe fcüores Juüd Soler, Federico- Mora-
sus paseoi 
E C O S D E U N A B O D A 
les, Ernesto P é r e z de la R i v a , Julio 
Rabel , R a ú l S e d a ñ o , Alfredo Zayas, 
Antonio Balslnde y J o s é Alfredo B e r -
n a l . 
E l Union Clnb, a su vez, conserva-
rá el g r i l l é y los' cinco palcos abona-
dos. 
E s a orden he recibido. 
Se s e ñ a l a r á un plazo para que den-
tro del mismo manifiesten su con-
formidad todos los abonados. 
Cuantos, por el contrario, resuel-
van devolver sus localidades pueden 
hacerlo desde el día de hoy acudiendo 
a las oficinas del abono, en la Man-
zana de Gómez, departamentos 205 y 
206, durante las horas de las dos a 
las cinco de la tarde. 
A la misma oficina, t e l é f o n o A-4832, 
deben l lamar todos los que deseen 
mostrar su p r e p t a c i ó n . 
Podrá parecer largo, si se quiere, 
el plazo determinado para el viaje a 
la Habana de la divina S a r a h . 
Pero lo cierto y positivo es que la 
tendremos aquí , para debutar en 
Payret, el p r ó x i m o 19 de Febrero. 
¿No es eso acaso lo importante? 
í n a n z a s 
o s g r a -
n t e . 
15d 27 á 
Se efectuó noches pasadas. 
iPero aunque algo tardía parezca 
la descr ipc ión no podría resistir a l 
seo de darle cabida en estas Haba-
ras s e ñ a l a n d o sus detalles m á s sa -
)ezaré por referirme a la novia, 
Flora El izabeth Smitli, g r a d ú a -
la Universidad de Columbla, de 
leva Y o r k . 
Es la hija del captain Smith . 
Un buen amigo, propietario del 
p í a , el suntuoso hotel de los aire-
es del Parque Centra l , 
s eñor i ta Smlth ha contra ído ma-
nió con M r . Garner Lee Knox , 
k Los Angeles, Cal i fornia , 
n joven correcto y distinguido, 
o menos que su elegida, M r . G a r -
P" Lee Knox , es graduado de la 
piverisad de Pensy lvania . 
En la nupcial ceremonia, donde se 
Ihsentó la novia ataviada con una 
Wetle muy elegante, r e u n í a s e un 
'Umeropo y distinguirlo concurso de 
•millas cubanas y americanas . 
C o n t á b a n s e entre é s t a s las de A n -
derson, Appiani, Baral t , Alleny, B a r -
low. Baya, Cra ln , Carry , Chapman, 
Chancy, Draper, Duque Es trada , 
Friedlein, F e r r i s , Getman, Golderman, 
Gray, H a r r l s , Himely, Hoskinson, 
Horter, Hornsby, Harr i son , Johnson. 
Lychcnheim, Lewis , Lykes , Me A r -
del, Merrl l , Moody, Miller, Me Kee , 
Morris, Nolan, O Brien, Okeefe, P e ñ a , 
Morales, Pascual , Platt, Phelan, Rho-
me. Losado. Sprlnger, Smlth, Staple-
to, T h r a l l , T e r r y , Ulbrlcht, H a l s h . . . 
Entre los caballeros, M r . Wil l lam 
E . González , Ministro de los Estados 
Unidos, e l coronel Justo Garc ía Vé lez 
y el doctor L u i s A . B a r a l t . 
E n el hotel P laza se s i rv ió d e s p u é s 
de la ceremonia un esp lénd ido buffet 
como obsequio de Mr. Walter F l e t -
cher Smlth t\ sus invitados. 
Los novios, por cuya felicidad hago 
votos, embarcan el mes próx imo con 
direcc ión a Los Angeles. 
F i jarán al l í su residencia. 
I V I m c . C A T I O P O L D 
í s familiar ei nombre . . .tuoso bagaje de vestidos, sombreros 
j u e s t r a s da ñ a s , las m á s elegantes, y ar t í cu lo s do Ungerio que la acom-
F más distinguidas, c o n o c í a n a Mme. pañaron siempre eu sus viajes ante-
Wopold antes de verla en la H a - riores a la Habana. 
K a . 
tDe su casa fie P a r í s y de su mnison 
I Nueva Y o r k t e n í a n todas referen-
K 
Muchas las han visitado. 
* a nuestros salones, en las fiettas 
1 mundo habanero, se han lucido 
tojentemento trajes ^on la firma de 
celebre m» dfste parisiense. 
Desdo corc.ien^os de la e s t a c i ó n se 
I j e a t r a cs'.trf nosotros. 
Vino con Mme. * Catiopold el fas-
Con todos ellos abr ió l a e s p l é n d i -
da e x p o s i c i ó n en la céntr i ca casa de 
Prado y Animas que es sucursal del 
hotel T e l é g r a f o y donde cont inuará 
por muy brave tiempo, el necesario 
para liquidar, casi a mitad de precio, 
los primores que llenan la tentadora 
e x h i b i c i ó n . 
Tiene que volver a P a r í s . 
. m u ; 
) ^ en g r a n d i v e r s i d a d d e d i b u j e s , 
d e e t ique ta . 
d e s p o r t . 
i traer matrimonio en la parroquia de 
aquelle barr iada. 
¡ Hechas e s t á n las invitaciones. 
; E l duelo de un c o m p a ñ e r o . 
Duelo qu-j sufre el bueno y muy 
| querido de don R a m ó n Armada Tel-1 
| je iro con motive del falleclmlentc de i 
i su primera nieta, María de Lourdes , 
| malogrado fruto de la u n i ó n de los | 
i j ó v e n e s esposos Crisantc Armada y | 
; R i ta S á n c h e z Gener . 
L'n á n g e l «íuc reclamaban en la r e - ; 
g ión de los suyos. 
E n el c l e U . 
Marina Ughetti . 
No pudo ef-ctuarse anoche en P a y -
ret el anunciado debut de la Compa-
j ñ ía de Opei^ta y Zarzue la . 
S e r á ma í iana con L a Princesa del 
¡ B o l l a r en el carte l , 
i Decididamente. 
d e l a n a , h i lo y a l g o d ó n . 
U n surt ido c o m p l e t o d e c a l i d a d e s y f o r m a s . 
d e los m á s r e n o m b r a d o s f a b r i -
cantes , e x t e n s í s i m o sur t ido , v e r d a d e r a g a r a n t í a de d u r a b i l i d a d 
y re f inamiento en los c o l o r e s y los est i los . 
Y m 
d e todas las m a r c a s . 
d e c a m i s a , etc 
)p p u j a m o s ( e s t i los s e l e c t o s ) . 
l isos y c o n in ic ia les . 
B l a n c o s c o n listas d e c o l o r , f i n í s i m o s , y en co lores d e e x q u i -
sita v a r i e d a d . 
Edu todbs e s t o s s i i r f t i ÍCTi fos tenemos 
d e s d i © I ® d e m o d e s t o p r e d © I h a s f t a l o 
d e a l t o í F a u n t o s n a . 
L o m i s m o e l s e ñ o r q u e l imi ta sus a s p i r a c i o n e s a l a r t í c u -
lo de p r e c i o m ó d i c o , q u e e l d a n d y ex igente y re f inado , t o c a -
do de los gustos d e u n a v i d a d e e s p l e n d o r y o p u l e n c i a , p u e -
d e n encontrar c u a n t o en la m a t e r i a neces i t en en nues tro f l a -
mante D e p a r t a m e n t o de A r t í c u l o s de c a b a l l e r o . 
6 6 
E T f f l C 
C46S Id.-14 lt.-15 
U n r u m o r . . . 
H á b l a s e do una solrée» p r ó x i m a a 
| celebrarse, en una s e ñ o r i a l 'eslden- i 
, cia de esta ciudad. 
¡ ¿ S e c o n f i r m a r á ? 
Acabo de saberlo. 
A l c errar las Habnnerns me entero 1 
| del triste accidente automovilista que I 
, ha costado la vida a un hijo de los 1 
I esposos Blanco Herrera-Jorge . 
| 'Suceso conmovedor. 
Enr ique F O T A M L L S . 
E R N E S T O L E C U O N A 
i 
E n la "Sala Espadero" tuvo lugar 
j ayer un recital de piano, a cargo del 
. joven y muy notable pianista s e ñ o r 
I Ernesto Lecuona . 
A pesar oe que apenas había sido 
I anunciado este concierto, el local se 
I encontraba completamente lleno de 
! personas distinguidas e inteligentes 
en m ú s i c a , lo que demuestra las in -
! numerables s i m p a t í a s con que cuenta 
j tan admirable ejecutante, y a l que 
i h a b í a grandes deseos de escuchar en 
un programa tan dif íc i l y variado de 
autores como ei elegido por é l . 
Cada vez r u é terminaba de ejecu-
j tar un n ú m e r o , el púb l i co premiaba 
i la Impecable labor del planista cuba-
j no con una formidable o v a c i ó n de 
; aplausos. 
j E i lamento "Carabalí", del maestro 
i s e ñ o r Alberto Soler, cuyo autor se 
. encontraba cr t re los oyentes, tuvo la 
I grata s a t i s f a c c i ó n de ver c ó m o su 
i obra fué bisada a instancias del es-
! cogido públ i co , nue no cesaba de 
aplaudir al ejecutante. 
Recoja e l s e ñ o r Ernesto Lecuona, 
i entre los muchos aplausos cosecha-
| dos del culto auditorio que ayer tu - I 
i vo la dicha t'e o ír le en la "Sala E s - ! 
padero", uno muv sincero del D I A - ] 
I R I O D E L A M A R I N A . 
S Ó C Í É D A D É S ' " ' 
E S P A Ñ O L A S 
SOCIEDAD JüVBKH " ( I BA ( A-
KABUS* 
Los j ó v e n e s activos, componentes 
de esta s i m p á t i c a colectividad, han 
decidido, en fecha no lejana, marchar 
en agradable y grata e x c u r s i ó n , a lo* 
frondosos y r o m á n t i c o s Jardines de 
' L a Tropical". 
U n a grandiosa Jira, s e r á organi-
zada, con g r a n d í s i m o entusiasmo, l a 
que habrá de l lamar notablemente 
la a t e n c i ó n por su originalidad. 
E l día fijado para la c e l e b r a c i ó n 
de tal acto, que p e r d u r a r á en la me-
moria del elemento que integra l a 
Juveni l Sociedad de recreo y sport 
d a r á n s e definitivamente el m á s cor-
dial y efusivo abrazo los hijos de los 
diversos p a í s e s , Cuba-Canarias , tan 
admirablemente identificados en usos 
y costumbres. 
L o s cubanos, en tan regocijado día 
enzalzando las glorias de su hermo-
sa patria, f r a t e r n i z a r á n con los c a -
narios, que aprovechando las dulces 
horas de e n s u e ñ o y regocijo, de que 
d i s f r u t a r á n , t e n d r á n un recuerdo 
c a r i ñ o s o , para el lejano e Inolvida-
ble t e r r u ñ e que les v i ó nacer. 
L a m ú s i c a , tiplea de ambas regio-
nes, les h a b l a r á a su f a n t a s í a y en-
tonando himnor de loor a los respec-
tivos p a í s e s , a s í en c a r i ñ o s o haz de 
fraternidad, d i s f r u t a r á n cubanos y 
canarios, de las delicias de una tar-
de evocadora, deslumbrante de luz 
y poes ía , que h a l a g a r á sus vivos sen-
timientos. 
Los hijos de los afortunados derro-
c h a r á n en esa tarde primaveral , to-
rio su entusiasmo, p o n i é n d o l o a con-
tr ibuc ión , para el mayor é x i t o de la 
fiesta, con que a g a s a j a r á n , c a r i ñ o -
samente, a los hijos de la noble C u -
ba, bendita t ierra de p r o m i s i ó n , a 
la que emigran en grandes contin-
gentes, ansiosos de laborar por el 
engrandecimiento de la patria her-
mana, unida, s ó l i d a m e n t e en el es • 
trecho pensamiento. 
Así , las notas cadenciosas y ha la-
gadoras de las dulces y c a r i ñ o s a s 
"guajiras" y los sentimentales "bole-
ros y danzones", se c o n f u n d i r á n con 
las m e l ó d i c a s notas de las caut ivan-
tes "jotas" y las tiernas y sentimen-
U N A M U J E R N E R -
V I O S A Y D E B I L 
D i c e q u e e ! V i n e l e s l a M e j o r 
M e d i c i n a e n l a T i e r r a 
Bellefontaine, Ohio .—"Mi sangre es-
taba en mala condición y mi sent ía can-
sada, débil y nerviosa. Probé vhrics 
remedios sin obtener resultado alguno 
hasta que un día un boticario amigo me 
habló acerca del Vinol. E s t a medicina 
me ha beneficiado por todos conceptos— 
la sangre, los nervios y me ha dado fuer-
zas — y yo digo a mis amigas que es el 
mejor remedio que hay en esta t ierra 
de los humanos para fortalecer mujeres 
débi les y nerviosas. 
E l Vinol activa el apetito, ayuda ¡a 
j d iges t ión , enriquece la sangre y de esta 
j manera natural proporciona fuerzas. 
I Quis iéramos que toda persona de esta 
! localidad que e s t é débii o extenúa- a 
! pruebe el Vinol teniendo presente que 
: devolveremos su dinero si el remedio no 
la beneficia. 
De venta en todas las boticas, 
i Chester Kant £ Ca., Quimlcc:, Boston, Míss.,F. 'J rieA. 
¡ tales "isas" y m a l a g u e ñ a s canarias , 
j e l e v á n d o s e como una dulce o r a c i ó n 
j a l infinito, en gracia a la p e r c u r i -
. ble u n i ó n de las separadas is las, es-
ti echadas por la trad ic ión y el afec-
to de sus hijos. _ 
E n el Jardín el E n s u e ñ o " , de " L a 
Tropical", ambos elementos en abra, 
zo estrecho confundidos, c a n t i r á n 
y ba i larán a l son de suaves c a n c o -
nes no olvidadas, y arinrlarán a C u -
ba por las glorias de las H e s p é r i d e á 
tradicionales y las Canarias , por las 
belleTas de la cuna del Inmortal Mar-
ti, a quien supo dar la generosa san-
gre, que d e r r a m ó en :c3 campea J j 
bata'la libertados. 
E l g r a n c o n s u m o d e l 
" E L I X I R D E M O R R -
H U A L T A " D E L D R . 
U L R I C I e s d e b i d o a l b u e n 
r e s u l t a d o o b t e n i d o p o r l o s 
e n f e r m o s d e B r o n q u i t i s , 
R o n q u e r a , C a t a r r o s y 
o t r o s m a l e s p u l m o n a r e s . 
R e c o n s t i t u y e , n u t r e , d a 
a p e t i t o 7 f o r t i f i c a . 
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O ÚNICO 
•N IU CLASE 
B a n d a Q ^ i 
Amervan leed PencilCb. 
NeuvtYork 
P E R D I D A 
d e u n p e r r i t o n e g r o , l a n u d o , r a z a P o m e r i a -
n a , e n t i e n d e p o r ^ C e p s ) ^ ' ; s e : , r a t i f i c a j á 
g e n e r o s a m 2 n t e a ! q j e l o e n t r e g u e e n P r a -
d o , n ú m e r o 3 7 . 
Reanuda a partir de esta fecha sus 
recibos de los segundos lunes de mes 
la señora María Gobei de E s t é f a n y . 
Y no podrá recibir, como siempre, 
en este día, la distinguida dama L i l a 
Hidalgo de Conl l l . 
Sigue enferma t o d a v í a . 
D í a s . 
Son hoy los de un amigo. 
Y amigo antiguo y querido, e l doc-
tor Hilario Portuondo, letrado con-
sultor de la Secre tar ía de Agr icu l -
tura . 
Reciba mi f e l i c i t a c i ó n . 
dante mil i tar del señor Presidente de 
la R e p ú b l i c a , viene en el mismo va-
por. 
¡ L l e g u e n con toda felicidad! 
Tras lado . 
De nuevo han vuelto a la barriada 
del Vedado, I n s t a l á n d o s e en la casa 
de la calle L . n ú m e r o 34, altos, los 
distinguidos ecpo3os Enr ique Tovar y 
Rosa L o b é . 
Retornan d*í una temporada en Co-
lumbla a c o m p a ñ a d o s de sus encanta-
dores hijos. 
Una boda esta noche. 
Boda de ia señor i ta Esperanza L ó -
pez Portocarrero y el joven J o s é S á n 
°pBundo lunes de mes. 
«ccibirán las s e ñ o r a s T e t é Banccs 
1 F»rt l , Jul ia T ó r n e n t e de Montal-
Se e s p e r a . . . 
De un momento a otro e s t a r á entre 
Asuntos particulares reclaman su nosotros, procedente de los Estados i chez que se cc leb'rará 'a las nueve~en 
presencia, den'.ro del m á s corto plazo Cuidos, el coronel Aurel io Hevla . ¡ l a morada de la novia, 
posible, en la uatria Querida. Viene el p*-Secretarlo de Goberna- i E n la Intimidad. 
c l ó n a c o m p a ñ a d o de su distinguida 
( familia y en cumplimiento de una1 A p r o p ó s i t o . 
vo, Marie Dufau de L e Mat. María mÍ¿ión esPecíal del gobierno cubano. I Una gentil ' veclnlta de la Víbora , 
Carr i l lo de Arango, Vivlta Rodr íguez i M coronel Matías Betancourt, a y u - I Sari ta Cort ina e s t á p r ó x i m a a con-
de Pino, María Teresa S a r r á de V e -
lazco y Marina Dolz de T o l ó n . 
i 
i 
M m e C a t i o p o l d 
P R A D O 7 7 
D e s d e e s t e d í a h a d i s p u e s t o 
M m e C a t i o p o l d h a c e r U N A R E -
B A J A d e p o c o m e n o s d e i a m i t a d 
d e l p r e c i o d e s u s s o m b r e r o s y 
v e s t i d o s 
Modelos todos de la estación. 
¿ C u a l e s e l m e j o r r e g a l o 
p a r a u n n i ñ o ? 
5 o J l a í regal<í Práct i co , úti l e I i istmcttro nar» an n iño cemo tm 
Libro. Visite usted la E x p o s i c i ó n de L i b r o , para l e í a l o s qn« tiene l a 
Libr**i;iJa "(o>Tantes'» y e n c o n t r a r á un e x t e m í s t m o snrtldo. 
Pida V . el C á t a l o s Espec ia l . 
L I B R E R I A " C E R V A M E S " D E R I C A R D O V E L O S O . 
Gallan© 62 (esquina a Xeptnno) Apartado 1115. Te l é fono A^»»8. 
Habana. 
c 9602 15d-25 
M A R A V I L L O S O D E N T I F R I C O 
E G Y P T I E N 
(PoItos Egipcios) 
Dientes blancos y esmaltados. Boca s a n a sio mol 
olor . E n c í a s res is tentes . 
D e v e n t ' : D r o g u e r í a A m e r i c a n a , Z a n j a y G a l i a n o y e n 
l a s f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s . 
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H A C E N C H U P A R L O S D E D O S 
L o s D u l c e s e n A l m í b a r , d e P e d r o y C o . 
S A N T A M A R I A D E L R O S A R I O 
O " i g u a l p e r i c i a , l i m p i e z a y c u i d a d o q u e e l m á s e x p e r t o r e p o s t e r o , 
e l a b o r a m o s n u e s t r o s d u l c e s f i n o s c o n f r u t a s e n b u e n a 
s a z ó n y a z ú c a r b l a r r c a r e f i n a d a . 
¡ P O R E S O S O N L O S M E J O R E S ! 
S e v e n d e n e n t o d a s p a r t e s . D e p ó s i t o : O ' R E I L L Y , 1 6 . 
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I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
UNA ESC E!S A D E L 
SE L L O 
D E LA TERGÜEXZA 
H o y , L u n e s , 1 4 , e n e l t e a t r o F A U S T O 
E N L A S E G U N D A T A N D A 
E L G R A N S E C R E T O 
E N L A T E R C E R A T A N D A 
" E L S E L L O D E L A V E R G Ü E N Z A " 
P O R D I A N A K A R R E N Y M A R I O A R S O N I A . 
Francls X . Bushman, el temible atleta y Tallóse actor, y la bella actriz Bererly Bajre, arrebatarán nueya-
mente estn noche en ia genial interpretación que ai "GRAN SECRETO'* le dan, a los asiduos concurrentes 
a este aristocrático teatro. 
Intenso y emocionante foto-drama en ei que la egregia actrli Diana Karren, y el célebre actor, más fuer-
(e que Macláte, Mario Ansonla, conmneTe con lo espectacular y artístico de su labor. 
Pronto: la úlUma creación de Charles Chaplln, titulada "CHAPLDT R E W I E W . 
«PANOPTA" Serle Dlnarmaquesa K ' 
Dos magnificas orquestes Interpretarán, durante la función, las mejores obras de los más afamados mae 
tros. 
GRANDES EXCLÜSITAS D E LA INTERNACIONAL CINEMATOGRA FICA. 
UNA E S C E N A D E L 
SE L L O 
DE LA TERGÜENZA 
c 435 
L I A " l a B E R T I N Í p o r 
M A K A N A E N " F A U S T O " 
A pet ic ión de numerosas familias que no pudieron presenciar el estreno de MALLA por haber* 
agotado las localidades el pasado jueves, Santos y Artigas y la empresa de Fausto han acordado dar 
una últ ima exhib ic ión m a ñ a n a , martes, en la tercera tanda. Estrenándose en la segunda tanda a intere. 
sante pel ícula dramát ica 
A M O R Q U E M A T A 
Notable creac ión de la be l l í s ima actriz de la comedia francesa señorita Maiüard. E l p r ó i n n o mu 
estreno de S A N T O S Y A R T I G A S s e r á : E L F E R R O C A R R I L D E L A M U E R T E . 
3SC 
TEA 1 ROS Y ARTISTAS 
" A I D A " 
L a f u n c i ó n e n h o n o r d e O f e l i a N i e t o 
Anoche se celebró en el Teatro Na-
cional 1̂  función organizada por el 
Centro Gallego en honor y beneficio 
de la notable artista Ofelia Nieto. 
Al debut de la cantante española 
acudió numeroso público ávido de es-
cucharla y de aplaudirla. 
En la platea y en las galerías ha-
bía bastante concurrencia. 
Desde que Ofelia Nieto se presentó 
en escena, el auditorio advirtió que 
se hallaba ante una artista de her-
mosísimos medios vocales y de bue-
na escuela í̂ e canto. E n el ritorna 
vincitor e I sacri nomi reveló las fa-
cultades que posee y se hizo aplau-
dir entusiásticamente; en los dúos 
con el mezzo soprano del segundo 
acto estuvo r.certadísima, especial-
mente en Alia pompa che s'appreste 
y Ebben qual nuovo frémito. 
Lució su deliciosa voz en la bella 
romanza O patria mía. que fué can-
tada con exquisito gusto. 
En los dúos con Amonasro y Ra-
damés hizo una excelente labor ar-
tística. 
E l morceanx de la tumba fue para 
olla y para el tenor Famadas un gran 
triunfo y el público la premió aplau-
diéndola frenéticamente. 
L a Wieneskaya encarnó bien la An-
neris y se uizo aplaudir en los dúos 
con el soprano y en la escena del 
juicio. 
Famadas fué un magnífico Rada-
més . 
Cantó espléndidamente Celeste A i -
da y demostró sus aptitudes en los 
dúos con el soprano del tercero y 
cuarto actos. "« 
Ballester desempeñó con sumo 
acierto el role de Amonasro. 
Cantó bellamente "Quesf assisa ch' 
10 vesto" y '•Rlvedral le fioreste Im-
balsamate" y vistió adecuadamente 
11 "re" etiópico. 
Bardi fué un excelente Ramfls y 
obtuvo un gran éxito en el dúo "Nu-
me custode c vindice" y en el cuarto 
acto. 
Los demás intérpretes secundaron 
la labor de la1? partes principales. 
Muy ajustados y disciplinados los 
coros. 
L a orquesta dirigida hábilmente 
por Bovi, mereció elogios calurosos-
Espléndida la presentación. 
E l público llamó muchas veces a 
escena a la Nieto, a la Wieneskaya, 
a Famadas, a Ballester, Bardi y Bo-
vi. 
En resumen: la de anoche fué una 
Interpretación de "Aída" excelente y 
sirvió para aquilatar los méritos de 
la señorita Nieto, que posee una voz 
hermosísima y fiue podría cantar lo 
mismo que de soprano dramático de 
soprano lírico y luciendo, a veces, la 
flexibilidad de su órgano, que le per-
mite agilidales raras en el soprano 
dramático. 
Nuestra enhorabuena a la valiosí-
sima cantante gallega y ai Centro 
Gallego por ei buen éxito del home-
naje organizado. 
E L HOMENAJE A LOS MAESTROS 
POLACCO T B R A C A L E 
Celebraráse hoy, por la noche, a las 
ocho, en el Hotel Inglaterra el home-
naje organizado por el culto dilet-
tante señor don José Veiga Gadea y 
los directores de bandas y academias 
y profesores músicos en ¿onor de los 
maestros Bolaceo y Bracale. 
E l Ilustrado maestro Guillermo To-
más dirigirá al empezar el acto una 
composición musical dedicada a Bo-
laceo. 
Al homenaje prestará su concurso 
todo cuanto vale y significa en nues-
tro mundo musical. 
Asistirán el Ministro de Italia y el 
Alcalde de la Habana. 
E X HO^OR HE LA MAYEM)IA 
Se celebró ayer en los jardines de 
L a Tropical la gran jira organizada 
por el Centro Valenciano en honor 
c:e la aplaud dísima tiple Consuelo 
Mayendía, artista de mérito excep-
cional. 
Al acto, que resultó lucidísimo, 
asistieron importantes personalida-
des de la sociedad habanera y de los 
círculos artísticos. 
Tuvo un espléndido éxito la sim-
pática fiesta. 
- : - ^ E s p e c t á c u l o s - : • 
P A I R E T 
Esta noche se proyectará en el ro-
jo coliseo la magnífica cinta basada 
en la novela de A. Dumas, hijo, titu-
lada " E l proceso Clemenceau". 
L A COMPASIA D E O P E R E T A I 
ZARZUELA BEREXGÜEB 
Para mañana ha sido aplazada la 
inauguración de la temporada de ope-
reta y zarzuela, por la Compañía Be-
renguer, a precios populares. 
E l deseo d» presentar las obras co-
mo es debido, relacionado con el re-
traso de eauipajes de algunos de los 
artistas que llegaron del interior de 
la República, han sido las causas de-
terminantes de que no se efectuara 
anoche en Paj ret, como estaba anun-
ciado, el debut de la Compañía. 
Se llevará a escena la opereta en 
tres actos "La Princesa del Dollar". 
a la que se ha dado el siguiente re-
parto: 
Alicia Cowder, señorita M. Ughe-
tti; Daisy Gray, señorita C . Tomás; 
Olga Labrinka, señora A. Pérez; Misá 
Thompson, señora E . Aguilar; Jhon 
Cowder, señor F . Lara; Fredy Wer-
burg, señor L . Antón; Barón Hans 
Henrick, señor Forcadell; Dick, se-
ñor J . Rodrigo; Tom, señor Murillo; 
James, señor J . Durand. 
Para esta función regirán los si-
guientes precios: 
Grillés sin entradas $4 00 
Palcos sin entradas 3 00 
Luneta con entrada. 0 80 
Butaca cen entrada 0 80 
Entrada general 0 50 
Delantero de tertulia con en-
trada 0 30 
Delantero de cazuela con en-
trada 030 
Entrada a tertulia 0 20 
Entrada a cazuela 0 20 
por el notable artista Farnuw. 
De la interesante serie " E l fantas-
ma gris" serán proyectados los epi-
sodios doce y trece, en los que el 
famoso atleta Roleaux hace prodigios 
de fuerza. 
" E l retrato de familia", película de 
la marca Pájaro Azul, se proyectará 
en las tandas de la una y media y 
de las siete y media. 
También ye exhibirán "La sortija 
envenenada", "La Perla de Ostroff", 
"La casa de los espíritus", "Trabado 
con dureza" y "Revista universal nú-
mero 44." 
Cintas todas del repertorio de la 
Universal Fi lm. 
MARTI 
L a Compañía Velasco, que con tan-
to éxito funciona en el coliseo de 
Dragones y Zulueta, anuncia para hoy 
las siguientes tandas: 
E n primera, "Sangre moza." 
En segunda, "La boda de Cayetana" 
o "Una tarde en Amaniel." 
Y en tercera, " E l club de las solte-
ras." 
3 6 8 5 P E R S O N A 
h a n c o n c u r r i d o a n o c h e a 
C i n e N I Z A , P r a d o 9 7 . 
A presenciar las exhibiciones de la jrran cinta J U D E X , película genu Inamente francesa. Hoy lunes episodios 8 y 4; otro estreno hoy lunes Di 
MACANAS DE BíOCHE BUENA, 4 ttanda» 10 centavos, empezando la primera a las 7 en punta. Concesionaríos de esta película: CEREA TTh 
VERDE. Enero 23, E L GRAN S E C R E T O . Pronto LA ZONA D E LA M U E R T E , la película de la temporada. c 454 
ALHAMBRA 
E n primera tanda, "La prieta san-
ta." 
En segunda, " E l rico hacendado." 
En tercera, "La inmigración chi-
na." 
FAUSTO 
Programa de la función de esta no-
che: 
En primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda tanda, doble, estreno de 
los episodios 13 y 14 de " E l gran se-
creto", la interesante cinta interpre-
tada por los famosos artistas Beverly 
Bayne y Francls Bushman. Se titu-
lan dichos episodios "La lucha" y "La 
huida." 
En la tercera tanda, doble, estreno 
de " E l sello de la vergüenza", inter-
pretado por la gran artista rusa Dia-
r a Karren. 
Xañana, a petición de numerosas 
familias que no pudieron asistir 1.. 
noche del estreno, reprise de la últi-
ma creación de Francesca Bertini, 
"Malla." 
E l próximo Jueves, de moda, estre-
no de "La hija de la tempestad", por 
Italia Manzini. 
Se preparan los Biguientes estre-
nos : 
Voluptuosidad de muerte. Vuelo su-
premo. L a marcha triunfal. E l secre-
to de los Stanley, E l ferrocarril de 
la muerte, Los salteadores de trenes, 
etc. 
MAXEtt 
Para esta noche se anuncia el si-
guiente programa: 
En primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, la Interesante cinta en 
cinco partes de la marca Aquila, ti-
tulada "La condenación de Sarah". 
interpretada por la sin rival Anto-
nieta Calderari; en tercera tanda, es-
treno de la comedia en cinco actos 
interpretado por el notable actor Ar-
mando Falconi. "Besos que matan." 
Mañana, en tercera tanda, la mag-
nífica cinta "Ultima representación 
de gala del Circo Wolfson." 
moderna cinematografía serán pro-
yectadas . 
La acreditada Compañía Cinema 
Films, de Pedro Roselló, anuncia pa-
ra estrenar en este salón la notable 
cinta " E l canciller traidor", por L i -
dia Quaranta. 
A este escreno seguirá el de "La 
burla de Sai.anás", por Lidia Quaran-
ta y Dante Capelli. 
"Marucha" so titula la obra de Gran 
Monopolio que acaba de adquirir la 
Cinema Films para estrenar en bre-
ve en este teatro. 
Está interpretada por la genial y 
bella actriz Fernanda Negri Pou-
guet. 
Para esta roche se anuncia un pro-
grama dividido en tres selectas tan-
das. 
En primera, cintas cómicas; en se-
gunda, una interesante cinta; y en 
tercera, como de costumbre, un es-
treno. 
LA FUNCION A B E N E F I C I O D E L A 
CRUZ ROJA AMERICANA 
L a función a beneficio de la Cruz 
Roja Americana se efectuará en la 
noche del 16 del actual, poniéndose 
en escena, a petición de innumerables 
personas, la hermosa ópera ':La Fan-
ciulla del West", por la Poli Ran-
daccio y el tenor Famadas. 
Tanto en la oficina del Comité de 
d^cha Institución, como en la Coc-
taduría del Teatro Nacional, se están 
recibiendo numerosos pedidos de lo-
calidades par^ esa función, que por 
3ucha_ razones ser.':, una de las mCs 
espléndida;: do la temporada. 
de precisión, el que está montando 
uno de los aparatos más completos 
conocidos hasta la fecha. 
Entre las curiosas combinaciones 
de este aparato se destaca "la cace-
ría del venado", habilidosamente re-
presentada, pues a los ojos del tira-
dor se le ofrece la ilusión de que se 
encuentra en pleno monte, tal es la 
aparición mecánica del animal Que 
corre, salta, se oculta y aparece he-
rido a la vista de su perseguidor. La 
ilusión es tan perfecta que da la sen-
sación al cazador de la más comple-
ta realidad. Pronto se Inaugurará 
esta interesante Instalación de tiro al 
blanco^ para la que están Invitados 
distinguidos miembros de la Sociedad 
de Cazadores y varios oficiales del 
Ejército Nacional que desean contri-
buir a los beneficios que representa 
para la vida del campo y de nuestra 
Patria estas enseñanzas tan útiles 
como necesarias. 
Plácemes merecen los señores Ce-
brián y Berlar.d por sus iniciativas 
que tanto representan para la socie-
dad habanera. 
LOS VILLAL7Z 
Procedente de Méjico, donde reali-
zó una brillantísima temporada, llegó 
a la Habana el aplaudido duetto "Los 
Vlllaluz." 
Este notable número se propone 
emprender en breve una tournée por 
la isla. 
Le auguramos una Ininterrumpida 
serie de triunfos. 
GRAN JULIAN 
También se encuentra en la Haba-
na, procedente de Méjico, el notable 
ventrílocuo "Gran Julián." 
Este aplaudido artista obtuvo en 
los distintos Estados de Méjico gran-
des triunfos. 
Reciba el notable artista nuestro 
saludo de bienvenida. 
CAM^OAMOR 
Magnífico es el programa de la 
función de esta noche. 
E n las tandas aristocráticas de la.̂  
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia se estrenará la cinta titulada 
"La señora concejala", interpretad? 
10R<OS 
Películas del repertorio de Santos 
y Artigas. 
En primera tanda. "La madre"; en 
la segunda " E l tabaquero de Cuba", 
gran éxito del popular actor Regino 
López. 
C a j a de A h o r r o s y B a n c o Gal lego S . A. 
S E C R E T A R I A 
E n junta general celebrada por 
esta Sociedad el d í a de ayer, se 
a c o r d ó repartir a los s e ñ o r e s ac-
cionistas un dividendo de T R E S 
Y M E D I O P O R C I E N T O por el se-
mestre vencido el 31 de Diciembre 
ú l t imo , equivalente a un S I E T E 
P O R C I E N T O A N U A L . 
T a m b i é n se a c o r d ó abonar a h s 
s e ñ o r e s sucriptores y depositantes 
para invertir, a razón del T R E S 
P O R C I E N T O , equivalente al S E I S 
P O R C I E N T O al a ñ o , por el propio 
semestre. 
Se avisa a los interesados que 
se les abona en su cuenta lo que 
les corresponde, y que los que de-
seen percibirlo p o d r á n hacerlo a 
partir del primero de Febrero p r ó -
ximo. 
Habana, 10 de Enero de 1918. 
— E l Secretario, Ldo . J o s é L ó p e z 
P é r e z . 
NIZA 
En primera y tercera tandas, los 
episodios segundo y tercero de la 
interesante cinta "Judex"; en segun-
da y cuarta. ' Dos mañanas de Noche-
buena." 
LOS CIRCOS P E S A M O S Y A R T I -
GAS 
Por el interior de la República con-
tinúan alcanzando grandes triunfos 
los Circos Azul y Rojo, dirigidos por 
los señores Pablo Santos y Jesús Ar-
tigas . 
Los nflmer.is que llevan, todos de 
primer orden, son presentados con el 
mismo lujo con que lo fueron en 
Payret. 
E l Circo Azul actuará tsta noche 
en la Espennza; mañana, en Ran-
chuelo y el miércoles en Cruces. 
E l Circo Rojo actuará esta noche 
Jovellanos; mañana en Santo Domin-
go y el miércoles en Santa Clara. 
PRADO 
L a empresa del elegante y concu-
rrido teatro Prado anuncia para en 
breve las matinées y tandas especia-
les, que a juzgar por el intefés des-
pertado entre los amantes del cine, 
tendrán un firan éxito. 
Las mejores producciones de la 
RF.Í RFO DE BELASCOALV 
Parece nue el mal tiempo ae ha 
conjurado contra las iniciativas del 
Director del lindo parquecito haba-
nero. Tampoco anoche pudo estre-
narse la película "El jardin de la sa-
biduría", teniendo que suspenderse su 
exhibición hasta que el tiempo me-
jore. Otra no-'edad que también ha 
tenido que suspenderse: la Inaugura-
ción de la Academia Práctica de T i -
radores . 
Los amantes del noble sport cine-
gético estarán pronto de enhorabue-
na, pues merced a las iniciativas del 
director seño ' Cebrián, que no des-
cansa en proporcionar amenidades a 
los asiduos concurrentes a su par-
oue. se está ampliando la instalación 
de tiro ai Olanco. introduciendo en él 
notables mejoras. 
A este fin «e ha puesto de acuerdo 
con el experto mecánico señor Ber-
land, hombre inteligentísimo en cues-
tiones de caza e instalaciones de tiro 
LARA 
En primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, "Sombras nocturnas"; y 
en tercera, doble, los episodios octa-
vo y noveno de la sensacional serie 
" E l ángel de los obreros." 
CONSERVATOIt'O F A L C O " , DE 1*0 
SICA Y DECLAIüACICN L E LA 
HABANA 
Como estaba anunciado, ayer se 
verificó la primera de las cuatro se-
siones de Música de Cámara en el 
Conservatorio Falcón. situado en San 
Lázaro 114. 
Les distinguidos artistas señores 
Alberto Falcón, Casimiro Zertucha y 
Armand Ladoux ejecutaron el si-
guiente programa: 
Trío en si bemol mayor, Haydn.— 
1732-1809.—Allegro, Andante canta-
hile. Allegro-
Señores Alberto Falcón, Casimiro 
Zertucha y Armand Ladoux-
a) Aria de P.inaldo, Haendel. 
b) Andante, Beethowen. 
c) Allegro, Rubinstein. 
Señor Armand Ladoux. 
Trío en Mi Ff^mol Mayor, Mozart.— 
1756-1791.— Andante, Minuetto, Alle-
gretto -
Señores Alberto Falcón, Casimiro 
Zertucha y Armand Ladoux. 
L a concurrencia, numerosa y se-
lecta, premió con entusiásticos aplau-
sos la magnifica labor de los ejecu-
tantes. 
Fué una bellísima fiesta de arte. 
Zertucha y Armand Ladoux. 
Tercera sesión. — Domingo 27 de 
Enero de 1918, a las diez a. m. 
Trío en Sí Bemol Mayor, Schubert. 
—1797-1828.—Allegro moderato, An-
dante «un poco mosso, Scherzo, Ron-
dó. 
Señores Alberto Falcón, Casimiro 
Zertucha y Armand Ladoux. 
a) Roman/a en sol, Beethoven. 
b) Concierto (primer tiempo), Men-
delssohn-
c) í'reludio, Bach. 
Señor Casimiro Zertucha. 
Trío en Do Menor, Mendelssohn.— 
1809- 1847. — Allegro enérgico e con 
fuoco. Andante espressivo, Scherzo, 
Allegro apasslonato. 
Señores Alberto Falcón, Casimiro 
Zertucha y Armand Ladoux. 
Cuarta sesión. — Domingo 3 de 
Febrero de 1918, a las diez a. ra. 
Trío en Re Menor, Schumann.— 
1810- 1856.—Con moto ma non trop-
po. Andante, Allegro assai, Enérgico 
con amore. 
Señores Alberto Falcón, Casimiro 
Zertucha y Armand Ladoux. 
a) L a chasse, Mendelssohn. 
b) Etude, Iltnselt-
c) Novellette. Schumann. 
d) Andante ̂ et Polonaise. Chopin. 
Trío en F a Mayor, Gade.—1817-
1890.—Allegro animato. Allegro mol-
to vivace. Andantino, Allegro con 
fuoco. 
Señores Alberto Falcón, Casimiro 
Zertucha y Armand Ladoux. 
PROXIXOS ESTRENOS DE LA CI-
NEMA FILMS 
L a Clcema prepara el estreno da 
las siguient;^ ^rtfsr 
"3l fie ív.a s- \vlztj , le Gauiront 
en cv.yjNi evisoiloE. 
; irata? cc2i¿.ljs", d9 1c "nerca 
Ka e,., e oulnoo episc^Icr . 
"Si tiraior africano'-, en quince mil 
pí^s. 
"Nueras aventuras de Ztigarce". en 
Quinci epi"c'*ico-
Y otras más, muy Interesantes. 
S U I C I D I O FRUSTRADO 
Rosa FaiiBler y Arendbla, do 54,1 
de edad y vecina de una accesori. 
la calle do GVoriR, ^uJna 
« ver ingirió cierta cantidad d" mH 
de permanKanato. produciéndose nn» « 
ve ifltoxicaclOu de la que fué aiU 
ph el primer Centro de Socorro, pju, 
después ni hospital Calixto Gartíí » 
atender a su curación. 
T r e s d e t e n i d o s 
El vigülante número 780. A. Creepe, 
tuvo a.ver a José Morales, vecino de i 
Italia 117 y Juan Sánchez Gomilet 
Cerro 602. 
Los acusa de que en unifin d« otro» 
se fugaron dieron un bastonazo 1 
de los cristales de la Compafifa Coa 
cial. rompiéndolo. 
Poco después el sereno noctorno 
Gn llano y San Miguel detuvo a Jtrt li 
drfgue» Arias, de Labra 66, el qw Bl 
corriendo. | 
Negaron los cargos. 
A continuación insertamos los pro-
gramas de Us sesiones que ban de 
verificarse ur» los domingos 20 y 27 
dei actual y 3 del próximo mes de 
Febrero: 
Segunda sesión. — Domingo 20 do 
Enero de 1918, a las diez a. m. 
Trio en Do Monor, Beetbowen.— 
1770-1827.—Allegro con brío. Andan-
te cantabile con variazioni. Minuetto, 
Prestissimo. 
Señores Alberto Falcón, Casimiro 
Zertucha y Armand Ladoux. 
a) L a fleur de Lotus. Schumann. 
b) Stances hebraiques, Schumann. 
c) La Vlolette Mozart. 
Señorita Marina García Ríos. 
Trío en Sol Menor. Weber.—1786-
lg26- — Allegro moderato, Scherzo, 
Andante expresivo. Allegro-
Señores Alberto Falcón, Casimiro 
P E L I C U L A S DE S A í T ^ S 1 A * ^ ! -
G13 
Los aC.ivca empresarios cre i / sn 
coa en criado y uunn-oco surtida 
ae ^ i í c t l t i . 
Para Cuy pronto anuncian el es-
t-ano de las siguientes: 
"María Tiidcrr", "La oecta de los 
misteriosos", "Eva vengativa" y "Ra-
vengar." 
Los populares empresarios recibi-
rán en breve otras cintas cuyos títu-
los anunciaremos oportunamente. 
n u ^ ^ o k S a c i o n ^ b e ñ e f í c a 
E n t é r e s e d e l anun-
c i o d e 
" E L E N C A N T O " 
c 9357 Ib 16i 
L I B R O S 
Recibidos últimamente en la llbrtrii 
José Albela, Beiascoaln SL'-H. 'I«létí 
A-5M>3. Apartado 51L Habana. 
Hobera Navarro.—El Hispanismo 
Noorte América; |100. 
ioritomo Taslil —El Sentido ComflB. 
doce lecciones; GO centAvos. 
Langenues.-—Lo que Debe saber 
Recién Casada ;<K) centavos. 
García Oodoy-—Americanismo 
rio; 90 centavos. . 
Julio üejador 7 Frauca—Mlgoei 
Cervantes Saavedra; 60 ceutavoi. — 
Juan c'e IMoa Huarte.—Examen «• • 
genios; 80 centavos. 
José Francos Rodolguez —En iW 
de Alfonso X I I ; 90 centavos. m 
Eugenio Noel.—Kl Allegretto d e » » 
fonía VII; 80 centavo!. . 
Momorias de Casanova. 2 ^ ^ ^ ' Ct 
Luf a de Tena. Lo que ha de Kr. 
media; 90 centavos. a. ji 
Después de la Pai.—Opln,on«!. 
m6n y Cajal, Palacio Vaidés; » ^ » 
Gustavo Le Bon—Primeras eoŵ  
cías de la Guerra, pasta; $1-60, 
Gustavo Le Bon.—Enseñanzas r i j 
gicas de la Guerra Europea, P»8"^ n 
Bryce.—La Opinidn Pdbllcaé 
riourn.v.—Espíritus y Mcdlus. ^ 
pasta; ?ü-00. ^iiJí» 
Bryce.—Las Instituciones Sof̂ e 
los Estados Unidos- *r:„¿tot 
Faguet—Los Amores de Liten»1 
rebres, pasta; $3-00. „ , . on cu 
Bobadilla.—En Pos t\o la FM- " 
Pyle.—Ps'cologia Educativa; < 




Han quedado establecidas las oficinas 
de la nuova sociedad La Internacional Chi-
na, sociedad de instruccirtn, recreo y Be-
neficencia, en Dragones 88, altos. 
AgradecemoR al presidente señor Jos»5 
Bu. su delicada atención al ofrecernos el 
domicilio social y deseamos a la misma 
toda suerte de prosperidades. 
MUERTO POR UN TRANVIA 
C I N E é < F O R N O S 
IO R U B R X J L S A L A C A U L A . 
H o y , L U N E S , 1 4 , h o y 
P r i m e r a T a n d a : 
L A M A D R E 
S e g u n d a T a n d a : 
E l T a b a q u e r o d e C u b a . 
M A f t A N A , M A R T E S 
C A R M E N 
A las cuatro de la tarde de ayer en la 
calle de Monserrate, entre Tejadillo y 
Chacdn, hubo un desgraciado suceso. 
Al arrojarse del tranvía un aslíitlco 
cuyas generales se desconocen, se cayó, 
hiendo arrollado por el mismo carro y 
sufriendo gran n(in*?ro «lo aontu^ones 
graves diseminadas por el cuerpo. 
Al ser llevado al Hospital de Emer-
gencias falleció. 
Después se supo que el asiático ae lla-
maba Cheo Fo, vecino y dependiente del 
tren ,de lavado situado en Tejadillo 43. 
El tranvía del suceso es el número 382, 
de la línea de Luyand-Malecdn y lo diri-
gía Alfredo Felto Balan, vedino del ba-
rril de la Víbora. ^ 
fÁllecÍmÍento 
Al juzgado de guardia participó ayer «1 
director de la casa de salud La Benéfica 
el fallecimiento de Eugenio Cabada Bá-
ñales, quien había Ingresado en dicho sa-
natorio el día 30 del pasado mes con gra-
ves síntomas de Intoxicación.^ 
A L P A R G A T A S 
Gloria de la Pnída.-El Barrio í« 
Macarena; 60 centavos. _ (y» 
Ramón Gómez de la Serna.— 
30 centavo». pas-
Rubén Darío—La Caravana f " 
centavos. .«f.roi 
Rubén Dario.-Aaul: í» «"f1" p > 
José Enrique Rodó.—Motivos oe 
2 tomos; $1-80. . u.r de ^ 
Teodoro Roosevelt.—KI de°lir ̂ -uvo* 
rica ante la Nueva Europa; »" " 
Florencio Sánchez—Tres de s" 
res obras; 60 centavos. tXM 
Hcnri de Curzon—Mozart- •'.•farfl 
Bordeaux.—Los últimos Días " 
de Vaux ; 90 centavos. cv̂ en»» 
Bonavente.—Mis mejores 
centavos. —iíeW 
Juan Cabn!|?ro Rodríguez .e j 
gía Práctica para la eníeñan» ^ 
glene y Fisiología Humanas J 
corporales y de la Voz o canto 
cuela; 70 centavos. parveo" 
Von Berhardl.—Nuestro iv 
centavos. _ r̂ MileS 
Luis Araqulstaln.—Dos 
eos; 90 centavos. Qa*0 
Rubén Darío—Sus Mejores 
sus mejores Cantos; 90 ^ " " ^ 
Bartrlna.-Algo (Colección 
Originales): $1-00. ijk , Antolo|l 
Ramón Menéndez P ^ - T f - fS-V,* • 
Prosistas Castellanos. F'nc%•'toV¡ot. ^ 
Echecaray—Recuerdos. * ^ 
ta: $3-25. Gnert* eftf 
Colección Completa de la " pj,» 
bllcada bajo la dirección ae ^. ^ 
5 tomos; $1-00. . eô 0 
J. López Plnlllos.-Hcmbr^- ¿ 
líos y Animales; 80 ^nta^e-I»fl«^•• I 
Eduardo Pardo.—Todo ^ ^ }00* I 
I H J . 
Q O K R E B O R D E 
1-143? 
A G U L L r Ó 
A ams.-Derecho. ? ^ / r ^ b * 
Comerciante. Tratado de ̂  Coa£s 
ble a los acto» y r ****** 
dedicado a los Comerciante» j . 
Negocios: $2-00. mbnjo * . IÍ-' Edmundo C™ty.~K\ rfo. »^ posición Decorativa encuad* ^ u 
Las Maravillas dfl ûnn artist^ 
bre. La mejor ^ecclón ^ ^ 
cada hasta hoy dís, P0̂  el rtrt» 
eelmentos que c<>"f;,e°e coofe*^ 
sito que ha p r " ^ 0 ¿'¿mica-,. £ 3 más lujosa y la má8 econ 
rala al contado o a P1";,̂  ^-P. . 
^ José Albeln. Belas^dn 
do 511. Teléfono A*5«». 
ANO L X X X V I ú l A m D E L A MARINA Enero 14 de 1918. 
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C a b l e s d e E s p a ñ a j E L HOMENAJE DE LOS.. . 
(VIENE D E LA PRIMERA) 
D E S O R D E > E s l : > TALEXCIA 
Talencla, 13. 
Aumenta por momentos la excita-
ción de ánimos a causa de la enorme 
¿re^tía de las subsistencias. 
jjoy se han registrado algunos des. 
' ^lo"6 conierciantes fueron atacados 
por el pueblo j destruidas las mer-
ttincías 
Algunos comerciantes resultaron 
heridos. 
Han sido conrocadas a una asam-
blea. Que presidirá el actual Alcalde, 
te filiación republicana, todas las 
fuerzas rhas de la localidad-
l a asamblea acordó algunas medi-
das encaminadas a rebajar el precio 
de las subsistencias. La multitud, que 
esperaba el resultado de la reunión, 
prorrumpió en títus a los defensores 
del pueblo. Las autoridades trabaian 
«ara eyitar la huelga-
v ORDEN ASEGURADO 
Madrid, 13. 
Oficialmente se ha comunicado a 
la prensa que los desórdenes ocurri-
dos en Valencia fueron domiuados por 
la fuerza pública habiendo qüedado 
asegurada la tranquilidad. 
LA ESCASEZ DE CARBON 
Cádiz, 18. 
Los propietarios de los rapores de 
pesca han comunicado a las autorida. 
des que cuatro buques conüuuanín 
amarrados a causa de que no pueden 
hacerse a la mar debido a la falta de 
carbón. 
VAPOR ESPAÑOL TORPEDEADO 
Las Palmas, 13. 
Ha sido torpedeado y hundido el 
rapor español "Joaquín ManibndL^ 
Los superyiTlentes de dicho buque 
llegaron hoy a este puerto. Todos 
ellos vienen extenuados. 
E l "Joaquín 3Ianlb^ull', se dirigía a 
los Estados Unidos, conduciendo cue-
ros, almendras, ajos y cebollas. 
E l Gobierno, según declaración ofi-
cial, adoptará las resoluciones perti-
nentes al caso. 
UN ESTRENO 
Madrid, 13-
En el teatro Infanta Isabel fué es-
trenada una comedia de López Piui-
Uos, titulada aA tiro limpio.'» 
L a nnoya producción obtuio buen 
éxito. 
Madrid, 13. 
..Se cotizaron las libras esterlinas 
a 1970. 
Los francos a 72.10. 
(Viene de la PRIMERA) 
las lindas valencianas; florea, flores, 
flores. En Valencia está el jardín. 
Por eso Valencia es universal- por 
eso y por lo del arte ha dicho este 
cronista que Valencia es la Grecia 
del Levante español. ¡Ahf sa me ol-
vidaba decir que sus actores v sus 
actrices y sus cantajites son excelen-
tes, -por eso mismo, porque nacieron 
tocadas de la quimera que inspira a 
sus hijos la musa blanca : Valencia, 
la mora cristiana. 
Todo lo que yo diga mal en el des-
florado prólogo, lo digo mal; pero lo 
pruebo con un ejemplo bien. Vayan 
descubriéndose que pasa la Reina; 
una muñeca que tiene los ojos muy 
negros y muy grandes,—ojizos que 
decimos los flamencos—el pelo ne-
gro como la pena negra, la, cara de 
flor, picara la sonrisa, el cuerpo chi-
rriquitico, crujiente y juncal.—línea 
que ondula en la danza egregia, y 
los pinreles vibrantes como los pin-
reles de doña Pastora Imperio. El la 
no tiene la culpa de que se le havan 
golvío almendras. Esa muñeca ' de 
juegos con que los Reyes Magos ob-
sequiaron a la musa blanca una no-
che de luna que era noche de Dios 
porque era noche-buena: es-: muñe-
ca que tocándose con el sombrero 
cordovés so nos antoja un niño va-
liente que quiere llegar a torero trá-
gico; que es talento y aristocracia 
vistiendo los tules suavísimos color 
flor de té ; que es pena que Impone 
un alto en el reloj ele la vida reve-
lando en sollozos que desgarran la 
mala entraña de su querer: que es 
gracia loca en la creación del tipo de 
una, fregatriz que aspira a coupletls-
ta; que es gloria cuando dic3 verso» 
y gloria cuando canta; que es inquie-
tud, agitación, locura; delirio, escán-
dalo culto y porque lo es,' es el en-
canto de la aristocracia, el entusias-
mo del pueblo y la bella caricia de 
todos los espíritus amantes del arte 
decente. Acertáis? Esa muñeca es 
Consuelo Mayendíai; muñeca que es 
señora y tiple; señora y madre; se-
ñora y esposa amantísima del correc-
tísimo actor señor Sánchez del Pino. 
Muñeca, Dios de guarde! 
L a señora Mayendía llfgó a Martí 
y sentó sus reales. Fuá el ama co-
mo se 'dice ahora. Triunfó, cautivó, 




P o l v o s 
N o v i a s 
DE Ĵ BONIQUE Y PaRLS 
Son los polvo; qne gustan a las Muchachas Bonitas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
Pídalos en cajas grandes y chicas. Exija la 
etiqueta que muestra este anun-
cio, porque es la legítima 




y Seder ía s . 
la hermana fueron todos los ches del 
Centro Valenciano, presididos por su 
amable Presidente, señor Antonio V. 
Durá- Pidieron un grillé, pagaron 
y tomaron asiento. Cuando se con-
vencieron de que su hermana era el 
ídolo, la triunfadora por su gran ta-
lento y su arte exquisito, los valen-
cianos se quedaron estáticos; salle-
ron llorando su orgullo. E n tres días 
no salieron del encanto. A los tres 
días resucitó don Antonio, citó a Jun-
ta Directiva y ésta acordó, >.olemne-
mente en pie, dar un viva a la Reina 
y celebrar en gracia de su gracia un 
homenaje. Al viva contestó el cla-
mor y al homenaje se adhirieron to-
dos los homes de la tierra de las flo-
res. Y el homenaje se celebró ayer, 
bajo las sombras amables del abuela 
mamoncillo, que ayer se convirtió, 
por la generosidad de sus dueños, en 
rincón florido de Valencia.. 
Cuando llegó la tiple y señora, lle-
gaban también el señor Ministro y su 
bella y elegante señora, el Presidente 
del centro, la Directiva, los socios, y 
los invitados de honor entre los quo 
figuraban los célebres actores seño-
res Ortas y Soto, los empresarios Ve-
lasco y Santacruz, el maestro Quinito 
Valverde, nuestros queridos compa-
ñeros Mariano Miguel, Teófilo Pérez, 
con sus graciosas señoras, y López 
Goldarás; el talentoso espía del otro 
mundo en c-ste Mario Victoria, Direc-
tor del saladísimo Confeti, el actor 
admirable Sánchez del Pino, y la re-
presentación de casi todos los perió-
dicos de la Habana. Al pasar de la 
Mayendía los asturianos de Llanes. 
que también estaban de fksta, la sa-
ludaron y la obsequiaron con flores 
para que'siga cantando, por los siglos 
de los siglos; —Calla Gilguero...! 
Nuestro bondadoso Director, lamen-
tándolo mucho, no pudo asistir: el 
tiempo le tiene acatarrado y reco-
gido en su hogar; pero a la fiesta 
llevaba su venerable representación 
la gracia y la bondad de su hija la 
señora Chichi Rlvero de Miguel- To-
dos lo lamentaron tanto como nues-
. tro querido Director. 
Luego el banquete; un banquete de 
| trescientos comensales; alegre, fra» 
ternal, encantador; un menú esplén-
dido y en el menú una paella que ni 
en Valencia. Palabra de homore bue-
no. Y al final el champán que con 
su oro y su espuma levantó el en-
tusiasmo del culto redactor de " L a 
Prensa," Francisco Sales, valencia-
no él que dedicó un saludo vibrante, 
entusiasta, sentidísimo, en versos so-
norc* a la señora Mayendía. denomi-
námi.'ia la más grande artista de la 
España actual. Grandes aplausos. 
Y López, el gracioso actor, se le-
vantó, metiendo la mano en un bol-
sillo de la americana. 
Y Sotilo, le grita: Qué sacas, Ló-
pez' 
E r a un papel; mejor dicho,' un per-
gamino, en el cual la Reina Labia es-
crito, con pluma de oro, diez líneas 
elocuentes; expresión de gratitud 
eterna para los valencianos; de amor 
para España; de gloria para el jar-
dín de flores; de felicidad para Cu-
ba; un saludo tiernfsimo para nuestro 
Director y un beso para cada niño, 
otro para cada dama y otro para las 
damltas. 
¡Viva la Reina! Ovación delirante. 
Ortas celebró el arte y el triunfo 
de la festejada con palabras elocuen-
tes y sincerísimas, y López, sacó del 
fondo del baúl del amigo Melquíades 
una cuarteta graciosísima. Aplausos. 
Así teiminó el gran homenaje que 
los valencianos organizaron ia noche 
que salieron del teatro Martí lloran-
do de orgullo; orgullo legitimo; or-
gullo valenciano- Valencia jardín de 
flores: nido de artistas: fábrica má-
gica de muñecos de juego que son 
gloria cuando dicen y gloria cuando 
cantan. Floros, flores, flores... 
Fcrüando RIVERO. 
E L P R E S I D I O 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
pan para su aumlni/stro, cuando se reci-
bió la disposiclóa ordenada por la Junta 
de Defensa, en virtud de la cual, solo 
podrían ser provistos los Hospitales y 
Asilo» , del que les fuese indispensable; 
pero como del pan que ya había sido ela-
borado para entregar en e¿ Campamento de 
Columbla, hubo de quefíar una pequeña 
cantidad cuya ascendencia no llegaría a 
treinta libras, se dispuso su venta en la 
cantina de este presidio, para los recluí-
dos que estuviesen enfermos, sin que des-
pués de ese día Be repitiese "la venta rea-
Fizada por esas circunstancias excepcio-
nales. 
Explicadas las causas que motivaron el 
suelto de su periódico, y ya que por mis 
antecedentes y por mis procedimientos no 
soy 'susceptible de sospecha en cuanto 
se tijate del cumplimiento de las Leyes 
de mi pafs, solo me resta lamentar la falta 
de previalón en que se ha Incurrido, no 
realizando una previa Investigación, antes 
de publicar informacioues de esa natura-
leza. 
Ruego a usted se sirva disponer la inr 
sorclón de las presentes líucas en el mis-
mo lugar en que aparece el suelto de re-
B u s q u e el a n u n c i o 
• ' E L E N C A N T O " 
c 9357 ln 1S d 
ferencla y quedo de usted muy atento y 
seguro servidor 
Dr. Tomás G. MENOCAL 
Jefe del I'resldlo. 
Habana, Enero 13 de 1818. ' 




Con una sorpresij comprable solo con 
lo Injustlfucada y absurda de la infor-
maclóa, he leído en el número de su pe-
riódico correspondiente al día de hoy, 
la' noticia relacionada con la venta de 
pan, que se dice realizada en la cantina 
del Presidio. .V como tales manifestacio-
nes vienen a significar la realización de 
un hecho casi delictuoso, nos vemos en 
el deber de consignar la verdead de los 
hechos, para que pueda darse una Idea 
de la Injusticia cometida. La sociedad de 
Meneses y Chapellí, que suscribe, cele-
braron contrato para suministrar pan al 
EJércltOi cuando aún no se había dic-
tado la resolución de la Junta de De-
fensa, restringiendo esé artícul^ a los 
Asilos y Hospitales. Pero como de lo ela-
borado para el Ejército, el día antes de 
dictarse la resolución prohibitiva, había 
sobrado una pequeña cantidad, se dispuso 
su venta entre los enfermos recluidos en 
el.Sanatorio del penal, medida que parece 
in ŝ justa y beneficiosa, antes de prece-
derse a su destrucción. 
El señor Martínez Ibor, miembro dls-
tinpuido de la Junta de Defensa, de cuya 
honorabilidad nadie puede dudar, tiene 
conocimiento del uso que se hace de la 
lia riña destinada a los soldados de la Re-
pdblica (30 sacos), cuya materia, ya no 
utilizable para el Ejército, es la que ve-
nimos usando para la conllecclón del pan 
destinado al Hospital Militar de Colum-
bla y a los Asilos Municipales. 
Además de este servicio ponimos rega-
lando a los niños pobres que a diario 
concurren a la puerta del presidio una 
cantidad de pan o galleta que unido al 
plato de comida que le facilita el penal, 
vienen a constituir quiz.-ís el único all-
nurnto que reciben esas infelices cria-
turas. ' 
Y vemos, pues, como esta actuación 
nuestra, reñida con nuestros propios In-
tereses, ha servido de base a la maledicen-
cia para presentarnos, acaso, como in-
fractores de la Ley y pretendiendo lle-
van* al ónimo pflhrtlco la sospecha de 
comb}¿..i(i'>ud-- lleg^.mas. que pudieran 
estimarse, realizadas, si no estuviésemos 
« oippletamente resguardados por la Inte-
crldad reconocida del doctor Menocal, Je-
fe del Presidio de la República, intere-
i sado como pocos en el exacto cumpll-
| miento de las Leyes y en la severa apll-
j cación de las disposiciones legales. 
En la veracidad y justicia de las In-
l formaciones y en el conocimiento de sus 
I transcendentales ci-nsecuenclas, estriban el 
. n dito y el prestigio de los grandes ro-
tativos y es de lamentarse que ese perió-
dico haya recogido con tamaña solicitud . 
una noticia tan desprovista de fonda-1 
meato y tan sugestiva por su perversidad. • 
Ruego a usted se sirva publicar esta j 
carta en el periódico de su digna direc- % 
ción y quedamos de usted mu atentos 
f s. s. 
Menuve* y ChapeUL 
Con mucho gusto hemos accedido a la ¡ 
publicación de las precedentes cartas. 
Pero debemos hacer constar, refirién-
donos a la que nos dirigen los señores 
Meneses y Chapellí, que si la información 
nuestra es como ellos dicen "Injustificada 
y absurda", nunca lo sería como producto 
de una invención, sino por estar equi-
vocados nuestros informantes. Los datos de 
la reseña de referencias los tomó el re-
pórter en la Junta de Defensa. Nosotros 
damos por buenas las explicaciones de 
los señores Meneses y Chapellí. Antes que 
destruir el pan sobrante bien está venden 
lo a los enfermos del Sanatorio del Pe-
nal̂  y aun mejor sería regalárselo, como 
hacen caritativamente con los pobres ni-
ños que al presidio acuden por el ran-
cho sobrante. 
En cuanto a la carta del señor Jefe 
del Presidio en la que se refiere "al ru-
mor vertrido por alguno*", dándole a nues-
tra información su Justo y natural al-
cance, pues la toma, como es, "en un 
sentido abstracto", solo hemos de decir 
que le agradecemos que no haya visto en 
nuestro escrito mala intención alguna. Se 
trata sólo de nna nota informativa de las 
que se recogen a diario en las oficinas 
oficinas. ¿Cómo había de sospecharse que 
ella envolviese acusaciones contra nadie, 
menos aún contra personas honorables? 
L A X O G O N F I T E S 
del Dr. Richards. E l tínico laxante que 
mo irrita. Tratamiento ideal para indiges-
tión crónica combinándolos con las 
P A S T I L L A S D E L Dr . R I C H A R D S 
Importación de harina 
E l distinguido representante señor 
Fausto Menocal, se ha dirigido a l 
Consejo de Defensa, propone el se-
ñor Menocal traer 200.000 sacos de 
harina de trigo que venderá al Con-
sejo o a los comerciantes e razón de 
$14.00 el saco, si el citado organismo 
consigue del "Ward Trade Board" de 
Washington, el permiso necesario pa--
ra la exportación. 
L a importante proposición será es-
tudiada debidamente por la Junta de 
Defensa. 
L o s e m i g r a d o s r e -
v o l u c i o n a r i o s 
A s e s i o a t o d e . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
vasio, donde tomaron varias copas, 
salieron para la calle, sin que entre | 
ellos se notara nada anormal. 
Pocos momentos después, voces de 
auxilio y ayes de dolor, llamaron la 
atención de los vecinos del solar "Los 
Palitos," que en esos momentos se 
hallaban en sus habitaciones y al 
salir algunos al patio, vieron que dos 
individuos luchaban sobre él pavi-
mento del patio y que uno de ellos 
desaparecía en precipitada fuga-
L a encargada, Flora^ Martínez y 
Camera, fué en busca de un policía, 
encontrando en la esquina de Zanja 
y Gervasio al vigilante 349, Raúl 
Díaz, cuyo auxilio requirió. 
Cuando llegó el vigilante al lugar 
del hecho, solo encontró tendido en 
el suélo a Carlos Martínez, al que re-
cogió llevándolo al Hospital de Emer-
gencias, donde falleció a poco de 
ser colocado sobre la mesa de curas. 
E l doctor Ollviella, reconoció el 
cadáver, certificando que presentaba 
cinco herldaJs producidas por Instru-
mento pférforo cortante en la espalda 
y otras pequeñas heridas en el ros-
tro, cabeza y cuello. 
Entre los vecinos del solar no hay 
ninguno que haya presenciado el su-
ceso, cuyas causas son desconocidas. 
Flora Martínez, la encargada, de-
claró Que en los momentos en que se 
diaponía a sacar la basura, sintió gri-
tos de auxilio, viendo que en el pa-
tio reñían Carlos y o r̂o sujeto. 
También declaró Domingo Pinche» 
Chapí, que ocupa la habitación ml-
mero 23 del solar 'Los Palitos," la 
que dice que al entrar en su habita-
ción vió que dos hombres peleaban, 
pero sin que pueda precisar quiénes 
eran. 
L a policía detuvo en el lugar del 
hecho a Oscar López, supuesto cóm-
plice del hecho, llevándolo al centro 
de socorros, donde fué reconocido 
certificándose que se encontreba en 
cornpleto estado de embriaguez. 
Por las investigaciones practicadas 
por la policía, se deduce que el au-
tor de la muerte de Carlos Martínez, 
lo fué el sujeto nombrado Elíseo, que 
los acompañaba. 
E n el lugar del hecho sólo se en-
contró un spmbrero. E l arma homi-
cida no ha sido hallada. 
L a policía de la quinta estación le-
vantó acta de lo ocurrido, dando 
cuenta al jue ade .guardia, que se cons 
tituyó en el hospital. 
López fÍDlS Instruido de cargos. 
E l cadáver fué remitido al Ne-
crocomio. • , ' 
Ayer, a las dos de la tarde, se reu-
nieron los miembros de la Asoclar-
ción Nacional de Emigrados Revolu-
cionarios Cubanos en su domicilio so-
cial, calle de Neptuno número 276—i 
altos—para dar posesión a la nueva \ 
Directiva elegida por unanimidad, en 
la asamblea general celebrada el día 
6 de este mes. 
Después de breves palabras del se—; 
ñor Francisco María González, en s u ' 
carácter de primer Vicepresidente, so; 
dló posesión al actual Presidente 
doctor Emilio del Junco y Pujadas, a i 
los secretarlos señor Angel Peláez 
Poso y José Luciano López y a todos, 
los demás miembros cuyos nombres [ 
ya hemos publicado, pronunciando el , 
señor González unas cuantas frasea:,1 
de salutación a los elegidos. 
E l doctor Junco dló las gracias eiw 
una improvisación muy sentida y tra- | 
zó a grandes rasgos la verdadera, 
orientación de la obra de los emigra-
dos, haciendo resaltar el gran ejem-
plo que se había dado con la elección 
unánime y bosquejando con notable 
método y verdadera elocuencia todo, 
un programa de patriotismo, de cor-
dura, de unión y concordia entre to-
dos los elementos de la sociedad cu-
bana; recomendando el mayor respe-
to a las autoridades y el cumplimien-
to más exacto de las leyes, como úní-, 
ca norma de conducta para poder! 
salvar las instituciones cubanas para»] 
la verdadera libertad, la cultura y laj 
civilización. ,( 
E n ei mismo sentido hablaron, coi 
patriotismo y gran sentimiento, el 
Coronel Fernando Figueredo, el ci-
tado señor González y los señorea 
Brlñas, Poveda. Morales y otros, con-
signando todos que estaban compe-
netrados con la orientación patrióti-
ca bosquejada por el doctor Junco 
que seguirían unánimemente apoyan-
do esa línea de conducta. 
Todos fueron muy telicitados, y ea 
pecialmente el doctor Junco, uue su-
po intorpretar la voluntad de los all 
congregados y dedicó frases de afe 
y alta consideración a los que no 
bían podido asistir, confiando en que 
todos contribuirían a la labor patrió-
tica en que estaban empeñados. 
E l doctor Junco llamó a la Mesa 
al Coronel Fernando Figueredo, 
general Rogelio del Castillo, al ex-̂  
Senador Fidel G. Fierra y otros con-i 
notados emigrados, que habían acudí-
do a la reunión y demostrando así la' 
confraternídaJ y la solidaridad que> 
existe actualmente entre los valiosos^ 
elementos de los emigrados revolu-f 
donarlos. 
Se acordó felicitar a los anterloreaj 
Presidentes y que se nombrara unaí 
comisión que, conjuntamente con lai 
Mesa fuera a felicitar al Presidentei 
de la República para demostrarle una, 
vez más la adhesión respetuosa de la 
Asociación do Emigrados Revolucio-
narios Cubanos y que como siempre1 
estarán dispuestos a cumplir con so! 
deber de ciudadanos y patriotas, aca-
tando las leyes y propagando todas 
las ideas de paz moral y confraterni-
dad entre todos los cubanos. 
J a r a b e D e p u r a t i v o 
D E L D R . J . G A R D A N O 
Unico en sn especie que extingue el baccflns de la ATARI0SIS 
—(enfermedad secreta)—dejando limpia la sangre de Impurezas, ga-
rantizando seguro resultado, aún de los casos fracasados por otros 
tratamientos—las escrófulas, tumores, infartos, llagas etck, $1.40 
frasco, en toda botica. \ 
Depositarios: Sarra, Jolinson, San José, TaquecheL 
26839 31«. 
ROBERTO HUGO BENSON. Pbro. 
L A T R A G E D I A 
D E L A R E I N A 
TRADCCCIOX DIRECTA DEL INGLES 
POR 
JUAN MATEOS. Pbro. 
(D« vent» en U Llbreri» de José Albel», 
B*to«>oaIn, 32-B. Teléfono A-5893) 
(CONTINUA) 
mes respecto del arzobispo eran comple-
Tnm'*1 .el ma1e,'t',o Latlmer?—Interrogó 
Tom coa los ojos brillau.lo de curiosidad, 
es d¿ ln,' n'.̂  i, ae8tr<> Latlmer! También 
"ra d M f f ^aa Juraíio una cosa y hecho 
Dito d¿ Vorí;; ha l'urla<lo desde el púl-
frín.. t as ; osa8 ^ntas. y del buen 
na haciendo' h ^ T 1 í,e la ú¿™ ^ l i -
sobre un» hô npiode qu<' '"""«ra colgado 
t o - l l e s ^ T ^ J / ^ f ^ ; 1 - a fu^o len-
mado al Pâ aP a wrs*. a *u K,18t<>. ha 
^ l l c t ' B^lonta"^/18^ Jflla la í * 1 * ^ cho mil sacrfiocn. i y por flltlnio ha di-
Sacr^mU'to def AltaTnÍ0!r'dude9 COntra 61 
apS'T.mlo^err; Kndej"' *l gentilhombre 
como veleta ni l̂ ?1110.(lue había girado 
doctrina profeiañZ v ,t1odo vieDto de yroiesando y predicando las doc-
trinas que el Rey le había indicado. Pero 
no parecía necesario molestarse en tran-
quilizar a Tom; al muchacho le>bastaba sa-
ber que los teólogos mencionados perte-
necían a un partido diferente del de su se-
íior y de la Reina. Desde el momento en que 
así era, debían ser condenados y ningún 
castigo podía ser détuasiado, severo, 
i —A pesar de todo, hay que dejarles un 
recurso de salvación,—añadió G4ild* cedien-
do a pesar suyo a un Impulso de benevo-
lencia opuesto a las vengativas inclinacio-
n«8 de su criado.—Si quieren someterse, 
hallarán perdón. Y no es la Iglesia quien 
los llevará a la hoguera sino el Parlamen-
to. 
Después de esto, se llevó consigo « 
Tom al salón de espera para pasar el rato 
en su compañía. Allí encontró a Norris 
que, conforme a su costumfire,. insistió en 
que el muchacho había de entonar una o 
dos canciones antes de irse a dormir. 
Acomodóse Guido en el asiento de la 
ventana y púsose a contemplar el trozo 
de pradera que se extendía p»r el sur del 
edificio hasta perderse en la, maleza del 
I parque, todo transfigurado ahora por los 
radiantes fulgores de la tarde. Desde allí 
oyó la voz dulcísima del tiple y ol har-
nionloso rasgueo de las cuerdas, diestra-
I mente tañidas por Norris: y entretanto 
1 pensaba en la Jornada del próklmo din. 
i en el delicioso cabalgar por la" campiña, 
i siguiendo el camino de Oxford, y en la 
tragedia qu eal fin los esperaba. 
Arriba, en el enorme palacio de Pla-
spntin. en algunas de sus cámaras yería 
enferma la mujer, en cuyas m n̂os estaban 
I los hilos que movían todos aquellos mo-
i nlpotes de retablo. ;.Sólo en sus manos?... 
I Como quiera que fuere, ella lo permitía, 
I y con la odlo«a frialdad, tan conocida. 
| execrada y admirada por Guido aun con-
i tra su voluntad. Verdad es que la Rel-
' na habla sufrido mucho: pero esta cir-
cunstancia debfn dulcificar su carácter de 
mujer y no endurecerlo. De otro modo ha-
bría que pensar, si fuera hombre. 
Luego se puso a contemplir a la .pa-
reja que tañía y cantaba en la dulce pe-
numbra del cuarto; ni a uno ni a otro 
les importaban un bledo los cuidados y 
reflexiones que ocupaban el ánimo de Mun-
N orrls 
I laúd y sus dedos' 
; las cuerdas como. 
nento. Los labios; 
•ían con expresión 
illas estaban rojas i 





ten. £1 gentil 
naba sobre la c¡ 
pulsaban delicad 
acarlciartdo el i 
del artista se ei 
placentera, y su 
de Intima satisfí.. 
taba con todo el brío de 
sosteniendo con ambas ma 
música, echada atrás kt ca 
larga cabellera e lluminad< 
tro por el brillo de sus negros ojos. 
Para ellos no existían los graves pro 
blemas de la gobernación del Estado. 
II 
Guido gozó lo Indecible al hallarse de 
i nuevo en una atmósfera universitaria, v 
• pasó deliciosos días en el Colegio de 
: Merton. donde se le habíh asignado alo- ' 
i Jamiento con el amigo Kearsley frente al i 
i cuadrángulo próximo ai pórtico de eu-
| trada. 
Deleitábale el despertar en el tranquilo1 
dormitorio académico, oír el mido de la ¡ 
servidumbre del establecimiento ocupada I 
en sus quehaceres y el repique de las, 
• graves campanas que llamaban a misa a j 
I los estudiantes. La vista del uniforme es- ! 
colar en el cuadrángulo y en las calles; 
I las clásicas ceremonias de la comida en el! 
j refectorio, que recordaban tradicionales 
grupos de fámulos, miembros de las fa-
| cultades y pensionistas, cada unoa en su 
de sb emancipación de áq'iel ambiente. j 
El Crdegio de Merton, dirigido por el 
¡ doctor Tomás Raynolds se distinguía por̂  
su en^rclca adhesión a la cansa cafóll-! 
ca, y en su salón de actos se habían ga-
otro tiempo cerca del Director y actual-1 
mente yicecanciller de la Universidad y | 
Deán de la Iglesia de Cristo, comió en 
el Colegio dos o tres veces; el doctor Ro-
berto Ward, uno de los profesores agre-
gados, estaba designado pura componer 
la Comisión de Jueces: y el Profesor re-
gio de Teología, doctor Ricardo Smyth, 
también • del cuerpo docente y el primer 
erudito de su tiempo, era el encargado 
del sermón que acaso fuera necesario pro-
nunciar a los reos y al pueblo en el acto 
de la ejecución. 
Durante las pocas semanas que prece-
dieron a la llegada de los Comisarlos. 
Guido aprendió no poco acerca de la-con-
dición de los encausados y del efecto que 
su presencia causaba en la Universidad. 
Al parecer, pasaban el tiempo muy tran-
quilamente, viviendo en particular, y ais-
lados unos de otn.s: el Maestro Cranmer 
en Bocardo, el Maestro Kidley en la casa, 
del Corregidor y el Maestro Latlmer en 
"Jo en manera» al-
>n de la Universidad 
lo más terco y em-
ímaglnarse—observa -




conocido con la vaguedad indicada por Slr 
Rocbester. Cierto era que había desconten-
tos como siempre; pero los folletos y do-
cumentos sorprendldoe aquí y allá indu-
cían a creer que el castigo de la herejía era 
la ocasión más bien que la causa-genera-
dora del descontento reinante. Lo que dl-
gustaba al pueblo era el matrimonio de 
María con el Prímipe español, antes que 
la cuestión religiosa; y Ii 
doctores protestantes serví 
lente pretexto para arrast 
llón. De un verdadero d« 
miento no se tenía otra evidencia que la 
ofrecida por los pasquines anónimos y tal 
cual motín de ocasión. Sin embargo,—si-
guió pensando Guido,—-él había venido pa-
ra escuchar cuanto pudiera dar alguna luz 
y resolvió cumplir su encargo. 
El veintiocho de Septiembre llegaron los 
('e-misarlos y Xlanton salló a recibirlos. 
Parece que no dejó de haber regocijadas 
demostraciones al pasar la cabalgata por 
i.i narte anticua de la capital a lo lanro del 
>s que alterasen A impresión 
peCtat 
eran i 
dentro del edificio. Los dos consiguie-
ron con dificultad .abrirse paso hasta cer-
ca de la puerta, donde permanecieron asi-
dos a los pilares, contemplando los sem-
blantes de los que se apiñaban en la esca-
linata y debajo de ella. Allí había gente de 
todas clases y condiciones: estudiantes de 
la Universidad, Maestros de Artes, Doc-
tores con su toga de escarlata, ricos hom-
bres, de la campiña cuyas bota» y es-
puelas Indicaban que hablan llegado a ca-
ballo aquella misma mañana, gente de la 
ciudad, sacerdotes y religiosos, todos em-
pujándose y bullendo en la avenida, ansio-
sos de aprovechar una coyuntura que les 
permitiese entrar. 
Acordóse entonces Guido del fin para 
que había sido enriado a Oxford y procu-
ró «star alerta con.los ojos y oídos bien 
aguzados. La multitud que él podía obser-
var parecían leales o gente precavUa; nin-
guna de las palabras que nuestro espía pu-
do recoger argüían infidelidad o traición. 
Cn-si todas I..s conversaciones versaban so-
bre la suerte que cabría a los prisionero», 
las historias que de ella se referían y loa 
prodeclmieutoa que con ellos seguía el tri-
bunal. Según se creta, el Dr. Rldley era el 
que estaba sufriendo examen en primer 
termino: y no tardaría en presentarse la 
ocasión de entrar, cuando «1 reo saliera pa-
ra dar lugar al Dr. Latlmer. 
Así continuaron las cosas durante un 
los rostros de los tres Co* 
dos de roquete y capa, apo-« 
Jines de terciopelo y con^ 
cablas y deba-H 
ux del sol; 
lienta pon 
i Allí aparea 
misarlos r» 
|yados sobi 
versando. En .ima de 
Jo de la ventana pe 
| bre el muro, y mas 
i ámbitos la sombría I 
penetraba en ancha 
i una de las ventanal 
Apenas Guido había tenido tiempo da| 
{ abarcar la escena en una mirada general-
1 cuando estalló de pronto un confuso murw 
| mullo en el patio exterior, y todas las ca-* 
bezas se volvieron a la entrada del lado dm 
la tribuna. Por ella avanzaban tres o cua-
tro personajes, y al instante nuestro obser» 
vador descubrió en el centro al doctor L a -
tlmer. 
El reo presentaba el más extraño as* 
pecto. Vestía un ropón de corte antiguo-
que se había vuelto verde con los años, 
¡(efiido a la cintura por una correo da 
' cuero, de la que pendía un libro suje-
j to por una cadena; sobre el pecho dej-
cacsaba un par de anteojos colgados del 
cuello, y un cabeza parecía fajada en nu— 
I meros o a >forro« o caperuzas envueltas por 
¡ nna gorra más amplia con alas abotona-
i das debajo de la barba. Llevaba ademá* 
su sombrero en la mano y parpadeaba al 
recibir ,de frente la luz de la ventana. 
I Guido sólo tuvo tiempo para echar una 
! ojeada a la cara del doctor, rubia de fac-
y mal 
Imo de i 
Y a 
;on gra i 
en las lides teológicas: el doctor Mar-1 .siguientes ded 
I tial, ant guo Comisario que había sl'Jo en1 bailaba el sí 
pero ahora que cual-
> se las echa de doc-
rer al pueblo las su-
Ley. 
i comenzó a discutir 
nidlclón algunas apr-
estado en que se 
público era sólo 
cuela teológica y el templo de Santa Ma - i zó a ceder 
ría. donde lo» operarios trabajaban en dls- ! de las onr-« 
poner lo necesario para la celebración del I camino poi 
Juicio. • l * Tom y ei 
El examen de los acusado» comenzó eljtarse nn p' 
último día de Septiembre. Hallóse. 
M.lastre Mantón y su acompañante al- la primera 
•nonaron temprano y salieron inmediata- blico. Déla: 
ir.̂ nte de oír misa en la capilla del Colé- | los < 
gio. Pero llegaron tar<le para penetrar en I bloqi 
el local donde Iba a verificarse el examen. escaJ 
i la lacha para coñquia-
itro del local. 
. por fin con Tom « su íado 
a fUa dri espafio abierto al 
ante de él se veían las cnb«*zas 
les. una fila de alabarderos, 
aadrado de figuras vestida.* 
y negro a derecha e izqniei 
o vacío con nna mesa en el < 
los notarios cuyas cabezas se 
enmonto Sobr« SUS OS 
alzábase 
tido entre sus { 
El murmullo c 
Jarse oír de pi 
n silencio al de-
i voz xruuaa y 
míos, os suplico que si de— 
-i<'U que la de contemplar las frías 
""'ittt T" áeit^b^ entre murmullosT I tos -̂r—dominando'el conjunto, alzábase lai Un rumor de risas sofocadas acog 
vo"^. "luchando" por 'alcanzar_jm_puesto! alu "tribuna, " envuelU en negro crespón. I ta ruda queja; el obispo Je Li^a 
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L A C A M A R A D E C O M E R C I O D E 
L O S E S T A D O S UNIDOS 
CTIENE DE LA PlílJiEBA) 
con «x mejor parroquiano, loe Estados 
tnklo». El mensaje no dejnrá d© surtir 
efecto, siendo asi que Alemani» en mu-
chos años no logrará restablecer satisfac-
torias relacione* oomcrciaJes con la Gran 
Bretaña, Italia o Francia. 
"Xingún acto de los Estados Unidos 
paed* calcularse que vaja más lejos qne 
éste qne han propuesto los hombres de 
negocios de esta nación,. Es más potente 
por la autoridad que lo respalda, quizás, 
que cualquiera advertencia auáloga que 
procediese de fuentes oficiales. la dife-
renrl* consiste en el hecho en que Ale-
mania podría dudar que el Congreso san-
cionare tratados con los aliados para un 
boycot comercial de Alemania o que el 
pueblo acatase semejaoite tratado si se 
llegare a celebrar. Este acto, por otra 
parte, sería una notlficacUtn directa a 
los hombres de negocios de Alemania de 
que loe hombres de negocios de la Amé-
rica han adoptado una actitud común para 
cerrar todo trato comercial con Alemania 
mientra* permanerca en la actitud referida. 
"Debe tenerse también en cuenta el he-
cho de que la proposición de establecer 
distingos contra el comercio alemán no 
está en desacuerdo con la política anun-
ciada con el Presidente de no continuar 
después de la guerra desarrollando nin-
guna política que engendre odios entre bu 
naciones. Por el contrario puede decirse que 
constituye la segunda--gran acometida para 
imponer un srOblerno responsable en Ale-
maiJa, -habiendo sido dirigida la primera 
a ¿os constitucionalistas dentro del Im-
perio.'" 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(Cab'e de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo). 
PAUTE FRÁNCES 
u í a i u u PE LA MARINA Enero 14 de 191S. A S O L X X X V I 
París, Enero 13. 
'-Con excepción del cañoneo de 
costumbre, no hay nada nuero qne 
comunicar esta noche", dice el parte 
oficial de esta tarde. 
"Además de los quince aeropla-
nos alemanes 7 un globo cautiro, 
destruidos del To. del actual al 10. 
los axladores franceses han derriba' 
do en las líneas enemigas doce má-
quinas, las cuales probablemente 
también fueron destruidas*. 
El parte oficial expedido por el 
Ministerio de la Guerra esta noche, 
dice asi: 
"La acción de la artillería fué bas. 
tanto Tiolenta en la reglón de Pinon 
y al Korte de Braye-en-LaonnoIs. En 
los demás frentes no hubo nada de 
nuero. 
"Frente Oriental: Al Oeste del la. 
go Doiran, las tropas inglesas ataca-
ron con éxito las lineas enemiga». 
Hubo acttrfdad recíproca de artille-
ría en la reglón de Giergheli y en 
el recodo de terna. Los ayladores 
ingleses bombardearon la estación 
del ferrocarril de Cestera. 
PAETE OGLES DE ESTA TARDE 
Londres, Enero 13. 
"Durante la noche hubo encuen-
tros de patrulláis al Sudeste de Ar-
mentíeres", dice el parte oficial de 
esta tarde. Sin que haya ocurrido nln 
guna otra noyedad". 
PARTE ALEMAN 
Berlín, Enero 13, (ría Londres.) 
"En las colinas del Mosa y en el 
centro de Tosges, aumentó el fuego 
de la artiliería", dice el parte oücla] 
de hoy. 
Hubo Tartos encuentros aerees 
ayer, en los que fueron derribados 
seis aeroplanos enemigos y tres glo-
bos", 
PARTE DÍGLES DE LA NOCHE 
Londres, Enero 13. 
La comunicación oficial Inglesa, 
publicada esta noche, dice lo siguien-
te: 
"Una Incursión enemiga efectuada 
bajo la protección de un rigoroso fue 
go de artillería al Este de Monchy, 
fué rechazada por nuestras ametra-
lladoras. La artillería enemiga es-
turo muy actlra al Este de Ipres y 
en las inmediaciones de Messines y 
del río Scarpef». 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
PARTE ITALIANO 
Roma, Enero 13. 
"Hubo encuentros de patrullas y 
combates de artillería en Tartos lu-
gares", dice el parte oficial expedi-
do por el Ministerio de la Guerra. 
Las baterías Inglesas alcanzaron el 
emplazamiento dsl enemigo en la 
marpren izquierda del Flavo. La ar-
tillería francesa esturo actfra a lo 
largo del Piare. 
"Los artadorea italianos arrojaron 
una tonelada y media de explosfros 
en los polYorines y campamentos en» 
migos: y derribaron dos máquinas 
enemigas. Los aviadores Ingleses de-
rribaron un aeroplano enemlgĉ ». 
L A G U E R R A E N E L A I R E 
ÍCable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo). 
VICTORIOSA OPERACION AEREA 
DE LOS ITALIANOS 
Cuartel General Italiano en el Nor-
te de Italia, Enero 13. (Por la Pren-
sa Asociada.) 
Los ariadores Italir&nos han ITê  
vado a cabo con buen éxito una ex-
pedición bombardeadora, contra Pri-
molano, Importante término ferroca-
rrilero, que constituye las lineas de 
comunicaciones del enemigo para el 
abastecimiento de las tropas en el 
frente de batalla. Dos toneladas de 
bombas cayeron sobre extensos al-
micenes y campamentos/ alrededor 
de ese terminal, causando arería». 
Interrumpiendo todaría más las lí-
neas de comunicaición del enemigo, 
ya seriamente afectadas por la ole-
re. 
Durante el raid los ariadores Ita-
lianos rieron que las tropas enemi-
gas se rieron obligadas a recurrir 
a los patines de madera para poner-
so en salvo. 
N O T I C I A S D E R U S I A 
(Cable de la Prensa Asoílada recibido por el hilo directo). 
INFORME DE LA AGENCIA WOLF 
Amsterdam, Enero 13. 
El Informe publicado por la agen-
cia Wolf, la agencia de noticias 
mi oficial de Alemania, sobre las de-
liberaciones del sábado en la confe-
rencia pacifista de Brest-Utorsk, di- \ 
ce que ai Iniciarse la sesión, el Con- .10 
de rfernin. Ministro de Relaciones 
Exteriores de Austria-Hungría anun-
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propia de los ukranianls, respecto a tad eu efectivo y mitad en Li-
cias. M. Barilvoff ¿ice que lWer(*fi. 
lantiza entregar tres mil nJiíJ6^-
libras de pan dentro de sesenta ^ 
quedarán disponibles partes d̂ i ' T 
aechas de 1915 y 1916. ^ ^ 
Los boIsheTÜti han enviado 
ky j anunció que sus delegados to- ¡ sentantes a la Siberia para que J1*̂ " 
marían participación en las negocia- de conseguir que los campesinos m* 
clones de paz bajo esas bases. Idem más trigo a Petrogrado. 
lo cual no hay motiro para un con 
fli to entre las dos repúblicas her-
manas*. 
M. Bolubowysch, Secretario de Es-
tado de Ukrania, aceptó las declara-
ciones del Conde Czernin y 31. Trotz 
Durante la sesión los delegados I El jueves llegaron 67 carros car», 
scntkron la denuncia hecha por - dos de azcar a Petrogrado, as^n^' 
' > el consumo de un mes a la rír.7*' 
PETICION DE LOS ALDEAjSS?* 
Petrogrado, sábado. Enero 1». 
El Comité Ejecutivo de Dfívi 
Aldeanos h aaprolmdo una m)ô .̂u, 
pidiendo ai Consejo de Diputado,? 
Obreros y Soldados que ordene el hV* 
Jado del ex-emperador Nicolás y suf 
milla de Tobolsn a Petrogrado 
Kronstad. Se pide al Consejo que k* 
meta a la antitrua familia Imperial 
un juicio ante un tribunal reTolnclií 
nario en una de estas ciudades, 
N O T A S V A R Í A S D E L A GUERRA 
di utit  
Alemania d© que las declaraciones 
hechas por la ría inalámbrica rusi 
durante el receso, constituían una 
transgresión del espíritu del armisti-
cio. M. Trotzky quiso saber de que 
modo el espíritu del armisticio ha-
bía sido rielado por esas comunica-
ciones, y el general Hoffmann, de 
la delegación alemán, contestó lo si-
guiente: 
"Al comienzo del tratado do armis 
tlcio había estas palabras "hacer un.i 
paz duradera,̂  ruestra propaganda 
rusa ha rielado esa Intención, porque 
no se hizo para conseguir esa paz 
estable sino para llorar la guerra ci- ^ 
vil en los países de las potencias Cen 
tralesr, 
M. Trotzky contestó al general 
Hoffmann, indicándole que todos los 
periódicos alemanes se admitían li-
bremente en Rusia, aun aquellas pu-
blicaciones que apoyaban los puntos 
de rlsta de los radicales reacciona-
rios rusos. Completa Igualdad ha si-
do obserrada en este respecto, y no 
tiene nada que rer con el tratado de 
armisticio. 
El general Hoffmann replicó que 
esta protesta no iba dirigida contra 
la prensa rusa sino contra declara-
ciones oficiales del gobierno, qne lle-
ra ban la firma de Krylenko, Coman-
dante en Jefe de las fuerzas bolshe-
Tlkl. 
A esta manifestación contestó 
Trotzky que el tratado no contenía 
restricciones ni expresiones de opi-
nión hechas por ciudadanos de la 
república rusa o por sus funciona-
rlas de gobierno. 
El doctor Richard ron Kuehlmann, 
l̂inlstro de Relaciones Exteriores de 
Alemania, interrumpió a M. Trotzky 
dicléndole: 
"No InterrencfSn en los asuntos 
rusos es el principio fijado del Go-
bierno Alemán, pero el Gobierno tie-
ne el derecho de exigir reciprocidad 
en este respecto,,. 
Contestando al doctor ron Kuehl-
mann, Trotzky replicó: 
"Por otro lado los rusos recono-
cerían como paso hacia adelante si 
los alemanes libremente y con toda 
franqueza expresaran sus puntos de 
rlsta respecto a las condiciones In-
ternacionales en Rusta en cuanto 
eJlos crean necesario .̂ 
LOS BOLSHEVIRI GOBIERNAN EN 
LA CAPITAL DE LA PROTINCIA 
DEL DON COSACO 
Petrogrado, Enero 18. 
Un despacho recibido de Noro-
Tcherkassk, por la agencia de no-
ticias extra oficial, dice que los bols-
heviki lograron establecer su auto-
ridad allí. 
3Í, Ungem, Ex-Encargado de Ne-
gocios en Lisboa y el primer diplo-
mático del antiguo régimen qne re-
conoció al gobierno del Intsituto 
Smolny, hai pedido permiso para ini-
ciar negociaciones con ios Comisio-
slonados Nacionales. Se le dijo qne 
primeramente tenía que reconocer 
páblicamente la autoridad del goblcr 
no de los Bolshevlki. 
IMPORTANTE DECRETO RUSO 
Petrogrado, Enero 13. 
Hoy se publicó un decreto conce-
diendo a los Consejos locales d© De-
legados de Soldados y Trabajadoras 
el derecho de celebrar nueras elec-
ciones para reemplazar a los dele-
gados a la Asamblea Constituyente 
qne no estima qne representen los 
Intereses de las masas de trabajado-
res o campesinos. Este paso se dió 
como el mejor medio de combatir los 
elementos políticos que esperan uti-
lizar la Asamblea Constituyente co-
mo arma contra el gobierno bolshe-
rlki. 
LA PRENSA RUSA COMENTA EL 
DISCURSO DEL PRESIDENTE 
WILSON 
Petrogrado, Enero 18. 
El discurso del Presidente Wllson 
ha sido publicado extensamente y 
LA "VERSION RUSA DE LA SESKK 
DE LA C0NFEREMC1A DE V i l CP 
LEBRADA EN BREST-LITOVSK 
Londres, Enero 18. 
La rersión rusa de la sesión de 
la conferencia de paz celebrada ei 
Brest-LItovsk, difiere considerable, 
mente de la rersión alemana trasBi. 
tida el sábado por la agencia Wol¿ 
La versión rusa dice que los deis 
gados rusos sospechan que ios de. 
legados alemanes son rirtualniente 
agentes de los grupos militares j 
anexionistas. El siguiente período del 
discurso de Trotzky rué omitido ej 
el despacho de la agencia Wolf: 
"La sinceridad de nuestras aspl. 
raciones por obtener la paz, está su» 
ficientemente comprobada con nnes. 
tra actitud acerca del derecho Ubre 
del desarrollo de Finlandia, Arme, 
nía y Ukrainia. Toca ahora a Us 
potencias Centrales demostrar una 
actitud análoga acerca de los terrl. 
torios que ocupan". 
Refiriéndose a un período del db. 
curso de Trotzky, la rersión alema-
na habla de cierto telegrama, sobre 
el cubi dice que M. Trotzky había 
manifestado que lamentaba lo ocu. 
rrido. La rersión rusa no menciona 
semejante incidente; lo que hace es 
afirmar de una manera brillante qn» 
el punto de rlsta alemán acerca de 
los territorios re-ocupados, es sim-
plómente, que la roiuntad del pueblo 
debe doblegarse a la roiuntad de ni 
grupo privilegiado. Hacia el final 
hay período que la rersión alemana 
describe en la forma siguiente: 
"El gobierno ruso, sin embargo, 
redactó su programa abogando por 
una paz mundial. La gran simpatía 
del pueblo ruso por los pueblos de 
los aliados, robusteció la idea de la 
paz mundial en su deseo de obtener 
la paz lo más pronto posible, basada 
en una inteligencia entre los pniv. 
blos". 
La rersión rusa dice asi: "Nne* 
tro gobierno redactó su programa ea 
pezando por abogar por una pai 
mundial; pero prometió a] pueblo fir 
mar únicamente una paz justa y de* 
mocrática. Las simpatías del pueblo 
ruso están con la clase obrera de 
Alemania y la de sur aliados. Año» 
de guerra no han endurecido los co-
razones de ios soldados rusos, Im 
cuales extienden sus manos al pu?- ' 
blo contrario*. 
Refiriéndose a la proposición do 
trasladar la-s negociaciones a Esto-
kolmo, ia rersión rusa dice: 
"El hecho de negarse las poter-
cías Centrales a que se trasladen 1¡» 
conferencias a un íiigar neutral, so-
lo se explica por el deseo d© sn go-
biernos y de los poderosos grupos 
de anexionistas, de fundar sus aĉ oi"" 
clones, no en la recendllacBán de 
los pueblos, sino en el mapa de pe* 
rra. Pero los mapas de guerra df« 
saparecen y los pueblos quedan. No-
sotros considerábamos pueril las m» 
nlfestaciones de la prensa alemana, 
la cual dijo qu© la negatira de tr&«-
ladar las conferencias babia sido da-
da con el carácter de un uitímatum. 
Nos equivocamos. En efecto se pre-
sentó un ultimátum—parlamentos ei 
Brest-LItovsk o ninguno. 
"Los anexiónIstais alemanes •stl' 
muren que era preferible romper U* 
negociaciones, que un arreglo conri comentado por los periódicos de Pe- ~ , — — —-
trogrado. La prensa de los Bolsheri- Uatiro del porvenir de Polonia, i> kl está dividida en sus opiniones. Iz 
resta, el órsano oficial del Comité 
LJecutíro de los diputados de los 
obreros y soldados, dice: 
"Las proposiciones de paz presen-
tadas por Mr. Wilson, son una gran 
rict^rla que allana el camino para 
obtener una paz democrática. Desea-
mos qne la nación americana en-
cuentre un rerdadero aliado en su 
lucha por una paz general democrá-
tica". 
"Prarda*, el) órgano oficial del 
partido Bolsbeyiki. fustiga el discur-
so del Presidente ITiison y dice que 
el Presidente es nn representante del 
capital americano; y agrega que el 
discurso disfraza antiguas fórmulas 
de guerra. 
"Délo Narírda»», ©1 principal perió-
dico rerolncionarlo socialista, dice 
qu© el discurso d© Mr. Wllson de-
muestra qu© él ha hecho grandes 
progresos desde su contestación a 
las proposiciones pacifistas del Pa-
pa y agrega; 
"En la forma acínal las condicio-
nes americanas pueden considerarse 
como la base de las negociaciones 
de paz, y sf los Bolsherlkl no hubie-
ran robustecido, con su política a los 
grupos militares y anexionistas exis-
tentes en Alemania, dicha? condicio-
nes hubiesen sido adoptadas como 
la base de ©sas negociacIones,,. 
LO QUE DICEN DE PETROGRADO 
Copenhague, Enero 18. 
Un jefe socialista rumano, llama-
do Nakousky, ha llegado a Petrosm-
do para tratar sobre la posibilidad 
de organizar una revolución contra 
el Pey Fernando de Rumania y el 
gobierno manárquico. dice nn des-
pacho de Petrogrado al "Svenska 
DagMadet" de Estokolmo. Dícese que 
M. Nakousky riño a Petrogrado in-
vitad o por Nikolai Lenlne. el Primer 
tuania, Courland y Armenia. Los 
tadores anexionistas extra oficialM 
en los países centrales, están tralaj'' 
de de persuadir al pueblo alema" 
que detrás de la política abierta T 
franela de Rusia, hay un director de 
escena Inglés u otro cualquiera, "OT 
lo tanto acordamos permanecer en 
Brest-Litovsk, con el objeto de no 
perder la más mínima posibilidad oe 
paz, para saber si es posible con^* 
tar la paz con los poderes Centra-
les sin riolencla a los polacos, ar-
menios y otras nacionalidades, » !a 
cuales la reroluclónmsa les aseirnr 
©1 derecho de desarrollo sin reserva 
ni restriccIones,,. 
UN COMENTARIO ALEGAN S0PKr 
EL MENSAJE DEL PBESII>E>AI' 
WILSON 
Berna, Enero 13. 
Comentando el mensaje áel 
sldent© Wllson, el Príncipe AW ^ 
dro Yon Hohenloe, qu© fue unu ^ 
los representantes alemanes » 
Congreso pacifista celebrado en ^ 
na el mes de Noviembre Vac™£.n¿> 
cribe en la "Nene Zurlcher Zeitanr 
lo siguiente: - prí, 
"Todo leader desprorlsto oe 
Inicios tiene que admitir que *1 oD, 
vo mensaje del Presidente 
pnede conducir a la paz". *• ^ ^p. 
eso será necesario qu© el V ^ ' gj» 
mán s© desembarac© de la ^"^c-
d© que la América entró n̂ 18/ma-
rra solo por un interés egoísta . 
terlaP'. Presiden t* 
"La verdad es qne el i r" ' ^ 
WÜson, al declarar ía foerra » . ^ 
manía, cedió a la presión J^ '* eri. 
madera mayoría del VYem"~[cario 
cano, y que cada s»1^0^™ Tien« 
qne se embarque para joropa, ^ 
con la firme convicción (te «4 _ 
a combatir por la ferrad J 1 
ticia del mundo, que están amen»-
a í ío u c m i U i A K i O D E L A &UJUNA Enero 14 de 1915. PAGINA NUEVE. 
C A B L E G R A F I C O 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
„ . .. de la Prensa Asociad» 
pTsO LA TORMENTA 
rhírairo, Enero 18. 
pKos T pa^s, manejados por cen-
. ^ de millares de obreros yo-
S Ü S S w J ferroriarios, loparcn 
10 r ííoer ¿1 bloqne del tráfico en 
^ W o T e f «ddle West, cansado 
^ tremendo blkzard V * " * * 
icción el Tiernos f el sábado, 
^ íombr i , mnjeres y niños se laj . 
„"„ Tolnntariamente a la obra de 
lhrír Th - de tráfico en la nieTe, pro. 
f J Jol por nn espléndido sol qne 
^ T r J t í ó adelantar la torea al ex-
£pmo de qne esta noche los ferro-
S í e s qne entran en Chicago, sa-
Ilion de sus estaciones los primen* 
[fenes qne han sido de esta cindad 
desde ayer por la tarde. 
De todas partes se reciben noticias 
ie que i»5 obreros Toluntarios ha-
hían abierto calles y caminos, per-
mitienio el tráfico en el distrito in-
vadido por la tormenta, mejorando 
la situación qne tan seriamente ame-
oaza nna carestía de carbón y pro-
ii«iones. 
yo hnbo itinerario de trenes, pe-
ro por lo menos cada ferrocarril lo-
gró sacar un tren de la ciudad. Tam-
bién se han recibido noticias de que 
la mayoría de los trenes que ayer 
Pifaban bloqueados por la nieye, es-
tán prosiguiendo gradualmente a sus 
destinos, y que para mañana, si con-
tinúa el tiempo bueno, todas las rías 
estarán expeditas. "Varios trenes ex-
presos del Este y unos cuantos del 
Oeste llegaron hoy, con 24 á 36 ho-
ras de retraso. 
YA «Twentieth Century Limited1' 
de líueya York, que debió haber lle-
gado ayer, llegó esta noche con un 
jmpo de banqueros de ?íu6Ta York, 
incluyendo a Otto H. Kahn, que esta 
noche iba a pronunciar nn discur-
ro en una reunión de banqueros en 
Mflwaiukee, 
En Chicago todavía no es posible 
hacer entrega de proyisiones en mu-
chos barrios, y las lecherías anun-
ciaron hoy, qne únicamente serrirían 
mañana leche a los hospitales y ca-
gas en donde hay niños. 
Las mujeres ayudadas por milla-
res de niños, formaron brigadas pa-
ra limpiar las calles. Los colegios 
ge cerrarán hasta que las calles es-
tén transitables. 
Aunque muchas casas de aparta-
mentos se hallan sin carbón, créese 
qne mañana pasará la crisis. Muchos 
curros de combustibles entraron hoy 
en la ciudad y no hay carestía del 
combustible. 
A consecuencia del blizzard pere-
rieron diez y ocho personas en este 
territorio. La temperatura ha ido 
subiendo paulatinamente y el Tiento 
ha amainado. 
LA HAZAÑA DEL CAPITAIT 
WISLEB 
Cniup Funston, Kansns. Enero 13. 
Los detalles de la manera en que 
el Capitán Leirls J . Wlsler, robó el 
banco en el acantonamiento del ejér-
cito aquí, y mató con un hacha, cua-
tro o cinco hombres que se hallaban 
en el edificio, fueron relatados hoy 
a los oficiales del ejército por Kear-
ny M'ornali quien, aunque graremen-
te herido, fué el único superrirlen-
te de la hazaña realizada por el ci-
tado capitán. 
Durante cuarenta y ocho horas, 
Woruall, que era cajero del Banco, 
ha estado luchando entre la Tida y 
la muerte. Hoy su estado era tan 
satlsfaclorioi, que los médicos del 
ejército lo permitieron contar la bis-
íorla de la tragedla, qne terminó con 
á muerte del capitán Whlsler, quién 
le suicidó ayer al ser detenido. 
Mionlnís tanto, todas las pesqul-
las hechas, han sido inútiles para 
>ncontrar el dinero qne el Capitán 
le Iíotó del Banco. 
Hoy ge supo que una nota escri-
ta por el capitán, en la cual decía 
|ue había decidido quitarse la rlda, 
fué dirltdda a nna joren de Ota-na, 
Kansas, pero los oficiales del ejércl. 
^ están haciendo todo lo posible pa-
ra mantener en secreto el nombre de 
f muchacha y la* relaciones que 
)8ta pudiera tener con Whlsler. 
La reseña de Warnoll difiere un 
n̂co de lo qne el mismo contó a un 
tidal del ejército que le hizo algn-
las preguntas durante los momentos 
ie lucidez que ha tenido en su pos-
trseclón. 
Wornalls dijo hoy, que se hallaba 
fn p1 Banco con C. Fuller Winters, 
Vicepresidente del Banco Nacional 
Je Reserra de Kansas City, Mo., John 
W. Jewel, Director del periódico 
"tamp Funston,^ Cari Ohleson, de 
Cansas City y O. M. Hiil, un emple»-
del Banco, cuando el Capitán 
nhlsler entró en eí edificio. 
Fué el Tiernos a Tas siete y me-
lla de la noche. La puerta no estaba 
ierra ¡la y Whlsler fácilmente pene-
| « ó e nel Banco. Dirigiéndose a la 
^Bja, sacó una pistola automática y 
Urlpíéndose a los allí presente, dijo 
, |ue "estaba corto en sus cuentas", y 
freía qae aquella ora la mejor oca-
^Uón para remediar el maL 
Wornalls dijo que las manifesta-
rnos hechas por el Capitán no se 
•ornaron en serlo hasta que sacó un 
lacha qne tenía bajo el abrigo y le 
»se t̂ó un golpe a 3fr. WInters. 
Entonces obligó a todos a acostar-
le de cara al suelo, mientras que iba 
•scoglendo el dinero que iba a II»-
'srse, casi todos en billetes de altas 
cifras que fué metiendo dentro de un 
*aco. Hecho esto, el Capitán oblteó 
a Wornalis a que se leTaaitara y ata-
ra a las demás personas. Después el 
Propio capitán ató la5 manos de Tfor 
talls y a todos les puro una morda-
za, 
Al llegar a este punto, dice el ofi-
cial que cuenta el relato de Wonalls, 
reseña está clara, pero desde este 
Pnnto, el Cajero no recuerda nada 
«asta qeu recobró el conocimiento 
n̂ la ambulancia, qne lo Ueraba al 
•osplíal. 
Wornal fué encontrado por nn cen 
"lela, errando frente al Banco, co-
una hora después de haberse co-
metido el crimen. !To podía contes-
•r a las preguntas que se hacia y 
íablab?» sin Inteligencia alguna, se-
íun ej centinela: **No lo golpeen 
*>ás. Eres nn demonlor, y finalmen-
'e "Banco robado**, fueron las últl-
C U A D R A G E S I M O O C T A V O B A L A N C E A N U A L D E 
The Royal Baok of Caoadá 
B A L A N C E G E N E R A L 
e n 3 0 d e N o v i m b r e d e 1 9 1 7 
P A S I V O : 
A l P « 
Depósitos sin interés $ 70.49^.66726 
Depósitos con interés incluyendo los 
intereses devengados hasta esta 
fecha . . . .,182.488.715.55 
Billetes del Banco en circulación 
Depósitos del Gobierno del Canadá 
Depósitos de otros Bancos en el 
Canadá ,. 364.787.53 
Depósitos de Bancos y Banque/os 
en el Extranjero 5.801.808.96 
Aceptaciones por pagar 
Aceptaciones por Cartas de Cré-
dito 
Capital pagado 
Fondo de Reserva 
Saldo de utilidades a Cuenta nueva 
Dividendo No. 121 (12 por 100 
anual) pagadero el lo. de Di-
ciembre de 1917 















$335.574. í 85.52 
Á c m q 
Monedas de Oro y Plata 
Billetes del Gobierno del Canadá 
Depósito en oro en la Tesorería del 
Canadá 
Depósito para garantizar la circu-
lación de billetes 
Billetes de otros Bancos 
Cheques contra otros Bancos. . . 
Saldos de otros Bancos del Canadá 
Saldos de otros Bancos y Ban-
queros del Extranjero 
Bonos del Gobierno del Canadá. . . 
Bonos Municipales del Canadá y 
Obligaciones y Bonos de otros 
Países 
Bonos, Obligaciones y Acciones de 
Ferrocarriles y otras Empresas. . 
Préstamos a requerimiento y a cor-















Otros préstamos y descuentos me-
nos intereses no vencidos. . . . $156.122.065.02 
Préstamos vencidos (cantidad pre-
vista en Saneamiento de Cuentas) $ 490.064.82 
Propiedades del Banco no incluyen-
do los edificios del mismo. . . 
Edificios del Banco 
Obligaciones de clientes bajo Car-










GANANCIAS Y PERDIDAS 
Saldo de la cuenta de Ganancias y 
Pérdidas en 30 de Noviembre de 
1916. 
Ganancias netas después de dedu-
cir gastos de dirección, etc., y 
hacer provisión para préstamos 
vencidos de carácter dudoso. . 
Distribuido como sigue: 
Dividendos Nos. 118, 119, 120 y 
121, al 12 por 100 anual. . . 
Transferido a Fondos de Beneficen-
cia de Empleados 
Amortizado en la cuenta de Pro-
piedades del Banco 
Contribución de guerra sobre circu-
lación de billetes 
Contribución al Fondo Patriótico. . 
Llevados al Fonda de Reserva, . 
Saldo a Cuenta Nueva 
852.346.28 








E L R O Y A L BANK O F CANADA E S T A B L E C E 
NUEVOS R E C O R D S . SU A C T I V O T O T A L A U -
MENTA D E $253 .000 .000 A $ 3 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
El Bal anee Anual del Royal Bank of Canadá al finalizar 
su año económico en 30 de Noviembre de 1917 es una prue-
ba convincente del admirable desarrollo alcanzado por este 
Banco durante el año último. Dicho desarrollo puede atribuir-
se en parte a la absorción del Banco de Quebec, pero en ma-
yor proporción debe atribuirse a su espléndida organización y 
a las importantes relaciones que tiene adquiridas en las distin-
tas partes del Mundo. Un Balance tal como éste que el Ban-
co presenta a sus accionistas, tiene forzosamente que inspirar 
un grado de confianza excepcional. 
F A S E S D E D E S A R R O L L O 
Un análisis cuidadoso del Balance, demuestra una serie de 
nuevos Records. Uno de ellos lo constituye el aumento de más 
de $82.000.000 en el total del Activo durante los doce me-
ses del año o séanse a razón de más de $6.500.000 men-
suales. E l activo total arroja ahora $335.574.186 con-
tra $253.261.427 en 1916 y $198.299.123 hace dos años. 
El crédito y confianza que el Royal Bank of Canadá 
inspira al público en general, se hallan reflejados en un aumen-
to de $52.000.000 en sus depósitos o séanse a razón de 
$4.000.000 mensuales. 
MAYORES U T í L j D A D E S 
Como era de esperarse, el mayor volúmen de los negocios 
del Banco ha tenido como resultado un considerable aumento 
en sus ganancias. Las utilidades del año ascendieron a la can-
tidad de $2.327.979 que equivalen a un 18.03 por 100 sobre 
su capital contra utilidades de $2.111.307 del año anterior. 
Las utilidades del año, sumadas al saldo de la cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas al finalizar el año anterior, hicieron ascen-
der la cantidad disponible por dicho concepto a la suma de 
$3.180.325. También acusa el Banco un aumento importante 
en su Fondo de Reserva el cual asciende en la setualidad a 
$14.000.000 contra $12.562.000 al finalizar el año anterior. 
Este aumento lo constituyen la suma de $528.300 llevados a 
Reserva procedentes de la cuenta de Utilidades y la prima 
abonada por las acciones emitida^ a los accionistas del Ban-
co de Quebec cuando se le incorporó a The Royal Bank of 
Canadá, que importó la cantidad de $911.700. 
Esto coloca las reservas del Banco en condxiones muy 
satisfactorias, ascendiendo en la actualidad a un total de 
$14.000.000 y considerando que el Capital Pagado del Ban-
co es de $12.911.700. 
Puede apreciarse fácilmente el progreso y desarrollo al-
canzados por el Banco durante el año pasado, examinando los 
números del estado comparativo que se inserta a continua-
ción, en el que aparecen los totales que arrojan las cuentas 
principales, al finalizar el año económico anterior en Noviem-
bre 30 de 1916 y en el próximo pasado en Noviembre 30 
de 1917. 
Comparación de Saldos de Cuentas Principales 
$ 3.180.325.79 




Saldo en 30 de Noviembre de 1916 
Prima sobre las acciones emitidas 
a los accionistas del Banco de 
Quebec 
De la cuenta de Ganancias y Pér-
didas 
Saldo a favor en 30 de Noviembre 
de 1917 
H. S. HOLT, EDSON L. PEASE, 
President. Managing Director. 
Montreal, 18 de Diciembre de 1917. 
$ 14.000.000.00 
C. E. NEILL, 
General Manager. 
Activo total. . 
Depósitos 
Capital 
Fordo de Reserva 
Monedas de Oro y Plata. . 
Billetes del Gobierno del Ca-
nadá 
Depósitos en oro en la Te-
sorería del Canadá. . . 
Checks contra otros Ban-









Bonos del Gobierno. . . 
Préstamos a requerimien-
to y a corta fecha. . . 
Préstamos y descuentos. , 



















mas palabras pronunciadas por Wor-
naJI. £ monees se dló la alarma. 
Wornall reenerda perfectamente lo 
qne estaba haciendo anoche y reco-
noció el cadárer del Capitán Whls-
ler como el de uno de los ladrones. 
Antes de reconocer al cadárer se le 
hizo leer ai Cajero unos párrafos de 
nna reTista para saber si pedia Ter 
j comprender. 
Hecha esta prueba, el cadárer de 
WhJsler, restldo en sn uniforme co-
lor oüts y sentado en nna silla, se 
colocó directamente ante Wornall. 
**Ese es el hombre, ese es el Capi-
tón'', exclamó Wornall. Entonces 1n-
CONTPíüA LA ESCASEZ DE 
CARBON 
Washington, Enero 13. 
Se limitará en esta semana el con-
sumo de carbón en las Industrias, 
menos esenciales en las ciudades del 
Este, como medio de remediar la es-
casez de combustible. Las noticias 
recibidas por la Administración de 
Com bus tibie dan cuenta del sufri-
miento que está ocasionando la es-
casez de combustible en >ew York, 
Philadelphla y otra« ciudades. 
La distribución del carbón estará 
a cargo de 1» administración de com-
bustible, establecido en el Estado en 
que haya poca existencia de carbón. 
Cada una de dichas administraciones 
obrará de acuerdo con las instruc-
ciones que reciba del Administrador 
general de combustible^ Mr, Gar-
6eld, el cual ha dado orden de que 
primero se le facilite el carbón no-
cesarlo a los paríicnlares j después 
a las industrias qne producen ma-
terial de guerra. Las luduslrlka, cu-
yos productos no son necesarios pa-
ra sostener la guerra, probablemen-
te tendrán que paralizar sus traba-
jos dos o tres días cada semana. 
FALLECIO EL SEXADOR JAMES 
H. BRAY 
Washington, Enero 15. 
El senador James H, Bradjr, de 
Idabo, falleció en esta dudad esta 
noche. El senador sufrió un ataque 
del corazón hace nna semana, y des-
de entonces su estado ha sido alar-
mante. 
El senador Brady tenía 56 años 
de edad y era miembro de las comN 
sienes agrícola y militar del Senado, 
ró que aquel individuo era el que 
había robado el Banco y cometido 
los aseslnctos. 
Después del crimen, fué a la ofi. 
ciña del Cuartelmaestre en donde hi-
zo desaparecer las manchas de san-
>rre de sns manos y ropas. Luego fué 
a dar nna clase en Francés. 
Al recibirse ajer una orden del 
Cuartel General de que todos los Je-
fes de compañía presentaran un In-
forme, el capitán parece que sabía 
que la detención estaba cercana, y 
entonces se mató a tiros, 
E3 capitán Whlsler reclentemenfr-
adquirió un seguro de Tlda del «o-
bierno de diez mil pesos, pagadero 
a su hijo de 14 años, Duane, qne re-
side en Salina, Kansas. residencia 
de Whlsler, o en caso de la muerte 
de su hijo, pagaderos a su padre. 
El capitán Whlsler que tenía Sfl 
años, y su esposa Jírs. Tadne Whls-
ler, se habían divorciado hace un 
alo. 
LA LABOR DÍTESTI&ADOBA 
DEL CONGRESO AMERICANO 
WashluR-ton, Enero 13. 
Con casi toda la lesislaclón impor-
tante todavía en estado embrionario, 
el Congreso se propone esta semana 
hacer funcionar constantemente a sus 
comisiones en la consideración del 
proyecto de ley sobre ferrocarriles del 
Gobierno y otras medidas pendientes, 
y continuar también las investigacio-
nes sobre los preparatÍTos para La 
guerra. 
Ni una n) otra rama del Congreso 
tiene por delante un programa legis-
lativo de importancia para esta sema-
na, excepto la actividad sue se espe-
ra de las comisiones. La resolución del 
senador Lewis para la aprobación de-
finitiva del programa de paz del 1 t -
sldente puede llegar a ser, sin embar-
go, motivo de un extenso debate en el 
Senado entre los leaders de ambos 
partidos. 
El martes el Senado tratará de la 
resolución qne propone facultar ol 
Presidente para ejercer el control so-
bre la Industria del papel para la im-
prenta. 
En la Cámara progresa rápidamente 
la labor relacionada oon los proyectos 
de ley concendlendo enormes créditos. 
Con la declaración del Secretario 
Baker en el Senado terminó la invos-
tteación de la Comisión do Asuntos 
Militares, la cual reanudará mañana 
sus tareas investigando la proposición 
de establecer un nuevo Departamento 
de Municiones, a la cual se oponen el 
Presidente Wllson y el Secretarlo Ba-
ker. Daniel Willard, presidente, Bcr-
nard Baruch y otros miembros de la 
Junta de Industrias de la Guerra, y 
los miembros del Consejo de Defensa 
Nacional, incluso tal vez el Secretarlo 
Daniels, serán Interrogados durante la 
semana. 
El Comisionado del Comercio entre 
ios Estados, Mr, Anderson, reanuda-
rá su explicación de la legislación fe-
rroviaria mañana ante la Comisión 
del Senado, la cual también llamará a 
declarar a los directores de las com-
pañías ferrocarrileras. 
Terminada la investigación sobre la 
escasez del azúcar, la Comisión de 
Manufactureros del Senado contlnna-
rá Investigando la escasez del carbón. 
La Investigación sobre la demora en 
el programa de la construcción de 
barcos también será reanudada ma-




Grand Rapids, Michigan, Enero IR, 
La manzana de Hav,kins, nn edificio 
de seis pisos para oilctnas, en el ba-
rrio mercantil, fué completamente des-
truido, y dos grandes edificios más 
ndyacentes arrasados por un fuego de 
I Incierto origen esta noche. Los monto-
nes de nieve acumulados, que imposl-
¡bilitaban el tránsito, impidieron a los 
bomberos dominar las llamas. 
VIOLENTO INCENDIO 
Indianapolls, Indiana, Enero 13. 
En violento incendio destruyó esta 
noche nn edificio en donde habían 30 
firmas manufactureras. Los ¿años se 
calculan en un millón de pesos. 
El Jefe de bomberos, Loucks, dijo 
que, a su juicio, el fuego era obra cri-
minal. Varias de las compañías ma-
nufactureras que tenían sus oficinas 
en el edificio destruido fabricaban ma-
i quinaria bajo contratos con el Go-
i bierno de los Estados Fnldos. 
Seis edifiíios, una iglesia, una bo« 
dega y un café también fueron incen-
«iiados. No hubo pérdidas de vlda«f 
: uunque las paredes al caer pusieron 
en peligro las vidas de los bomberoŝ  
i impidiendo sn labor ai cortarles lai 
Gangueras que arrojaban agua sobre 
lias llamas. 
El edificio industrial, 600 x 200 pies 
¡consistía de cuatro pisos y un sótano 
! todos ocupadas. La estructura era de 
ladrillos fabricada en cisco secciones, 
| y era uno de los edificios más grandes 
!dc su clase en la dudad. 
LA ARTILLERIA DE LOS BARCOS 
PABA COMBATIR LOS SUBMARL 
NOS. 
Washington, Enero 13, 
El Presidente del Siibcomlté inTestí. 
gador de la Cámara, sobre asuntos na-
1 vales, en un resumen publinado esta 
i noahe sobre la fase de la Investitreción 
relativa a la artillería para los barcos, 
expresa comp'eta satisfacción ante la 
labor realizada por el Departamento 
de Marina encargado de dicho ramo. U 
mismo que con la actividad de sus 
preparativos para la guerra. 
Dice que las declaraciones hechat 
ante el Comité lo han convencido da 
que la creencia y opinión que preva-
lecen respecto a la preparación de la 
| Marina tienen muy buen fundamento* 
Entre otras cosas dice el Presidenta 
de dicho Comité que 1,100 barcos mer* 
cantes han sido equipados con caño< 
I nes y municiones por la Marina desde 
que se equipé el vapor ^Campaná9, el 
14 de Marzo pasado, y que cantidadev 
bastantes considerables de cañones^ 
grandes y pequeños, con sus pertre-
chos necesarios, han sido suminlstrvK 
dos a Incriaterra, Francia e Italia. M k 
cnos barcos mercantes de los Aliado^ 
y vlrtualmente toda la flota mercarla 
americana han sido armados paro: 
combatir a los submarinos. 
Después de una investigación escu^ 
drlñadora el Comité ha quedado m\ f 
favorablemente impresionado por Ist 
eficaz manera con que ese Departa* 
mentó ha cumplido con el extraen!I< 
narlo deber que le fué impuesto, hasta 
el punto do que dicho Comité le ha da-
do direcciones a su Presidente par» 
que haga un sumario de lo que se ha 
averiguado durante la Investigación. 
Los hechos establecidos prueban, 
que el Departamento ha hecho frente, 
plena y satisfactoriamente, a las dê  
mandas de los barcos que operan en 
t*mas europeas. Fuá cjrta dfll vice-
almirante Slms felicita al Departe) 
mentó por la labor realizada. Otro* 
oficiales que están m la zona de irías 
rra escriben en sentido análogo. 
DE MEJICO 
(Cftble de la fHllll Asociada recibida por el hilo directo). 
REUNION DE NOTABLKS K.N LA 
CAPITAL DE MEJICO 
Ciudad de .Méjico, sábado. Ene-
ro 12. 
Se están congrcii^iidi» en esta r.i-
pltal, varios jefes políticos y milita-
res, 
Alfonso Siller, ex-Subsecrelario de 
Relaciones Extcilrrcs, qüe salló pu-
ra el extranjero el mes de Febrero 
pasado con el objeto de reorganizar 
los consulados mejicanos en Alema-
nia y Austria, llegó noy. 
El general Francisco Xnrtruin, Je-
fe militar del distrito neptratriÓMl) 
el general Salvador Al varado, de 
Yucatán; el general Juan .Méndez, 
de Yucatán; el general Amaro, di 
Durango, y el gobernador Arnnlfo 
González, de Chihuahua, han Iletra-
do o se hallan en camino hacia es* 
ta ciudad. 
El Presidente Carranza permane-
ce todavía en sn Cuartel tieneral, 
de donde sale a veces para empren-
der breves excursiones. 
DIVERSAS NOTICIAS 
CABLEGRAFICAS 
(Cable d* la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
LAS TICTIMAS DE LA EXPLOSION 
Ilalmerend, Inglaterra, Enero 13. 
Según últimos informes oticialcs. 
muchas personas perecieron en la 
explosión ocurrida ayer en una mi-
na. De 247 obreros que había en < t 
pozo cuando ocurrió el desastre. Sí 
han sido salvados con vida y 23 cuer-
pos han sido encontrados. Ha^ pocaa 
esperanzas de que los mineros qui 
quedan bajo tierra, puedan sobre» 
yivir. 
Brigadas de salvamento han esta* 
do trabaíando incesantemente día j 
noche, con depósitos de oxígeno, pe» 
ro las galeras por todas partes es-
tán bloqueadas por los escombros 
Casi todas las ríctimas son jérenes 
y muchachos. 
SE DECLARO LA L E Y MARCIAL 
EN COLOMBIA 
Bogotá, Colombia, Enero 18, 
I Se ha declarado la ley marcial en 
los departamentos de la costa del 
I Atlántico, con motivo de las huel-
I ?as. 
El gobierno confía en que pronto 
se restablecerá el orden. 
Las huelgas carecen de slamlflca-
j clón política, y en el resto del país 
; reina la tranquBidad. 
EL CONSEJO DE LA CORONA 
ALEMAN 
Amsterdam, Enero 13, 
Según el **Lok«l Anzelger", de Ber-
lín, debía hoy celebrarse en Berlín 
nna sesión del Consejo de la Coro-
na, en la que debían tomar parte el 
I Feld llartscai ron Hindenburg, el 
! General von Lnüendorff, y el Prín-
j cipe Heredero alemán, 
MOTINES EN SEBASTOPOL 
londres. Enero 14. 
El corresponsal del ^Daly Mali"; 
en Petrogrado, Informa que desde 
hace días ocurren motines en Sebas-
topoL La fecha no se menciona. 
Al parecer los disturbios fueron 
originados por la tripulación de un 
torpedero, que arrestó a tres onda-
Ies y luego l̂ s fusiló. Los marinos 
efeetnaron más tarde detenciones al 
por mayor, ejecutándose muchos lin-
chamientos. Sesenta y dos oticialcs 
fueron mcenos. inclnyendo al rice-
Almirante Novitski y otros tres AU 
mirantes-
PAGINA BIEZ DIARIO DE LA MARINA Enero 14 de 1918. AflO LXXXVI 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
V i e n e d e l a t r e s 
Alendo a la viuda y a los cuatro hijos 
fi«l egregio patricio una pensión anual 
ae 15 mil pesetas, que trae aneja pa-
ta. cada uno de los últimos la facultad 
de disponer de la parte alícuota del 
capital correspondiente cuando lle-
guen a su mayor edad. Comprendien-
do que son dignos de agradecimiento 
público los varones que, como Prat 
de la Riba, han consagrado con el 
mayor desinterés su talento, su acti-
vidad y su vida entera al servicie de\ 
país, la opinión ha aplaudido el acuer-
do do la Mancomunidad, estimándolo, 
no sólp como un acto de justicia, si-
no también como un noble ejemplo es-
timulante de las virtudes cívicas. 
Puig y Cadafalch fué elegide suce-
sor de Prat de la Riba en la presi-
dencia de la corporación. La elección 
no pudo llevarse a efecto con el mis-
mo sosiego que los anteriores actos; 
antes por el contrario fué muy reñi-
da. Por parte de algunos había empe-
ño manifiesto de darle un disgusto a 
la Lligra. habiéndose llegado al efecto 
a una conjunción de elementos entre 
los cuales predominaban los liberales 
dinásticos y los republicanos. Algo 
desacertados anduvieron en la desig-
nación de su candidato, pues el señor 
Rovira Angelet, de marcada significa-
ción caciquista, con sus característi-
cas travesuras, no puede afrontar ba-
jo ningún concepto el parangón con 
el señor Puig y Cadafalch, meritísimo 
arquitecto, que se distingue, tanto co-
mo por la firmeza de sus ccnviccic-
nes nacionalistas, por sus vastes co-
nocimientos pedagógicas, debiéndose 
principalmente a sus iniciativas y es-
fuerzos la implantación de la mayor 
parte de las instituciones culturales 
que tanto honran a la Mancomunidad 
y a la Diputación Provincial de Bar-
celona. 
E l escrutinio arrojó 48 votos por 
Puig y 39 por su antagonista. Con su 
acostumbrada buena estrella, la Llitra 
logró un completo triunfo al salvar la 
crisis merced al apoyo que 1c pres-
taron algunos liberales dinásticos de 
Lérida y republicanos de la propia 
provincia, tan caracterizados como ir* 
señores Estadella y pereña, harto co-
nocedores de las especiales circuns-
tancias de su paisano el señor Rovira. 
Y mientras por su proceder reciben 
aquellos expresivas felicitaciones de 
bus correligionarios, se ha producido 
entre los liberales dinásticos lerida-
nos un cisma tal, que amenaza dar el 
traste con los últimos restos de su in-
fluencia. Todo, pues, había do redun-
dar a beneficio de los regionallstas. 
Pasada la momentánea tormenta, 
ta, restablecióse la calma en el seno 
de la Mancomunidad. Bastó que el 
nuevo presidente con sentidos acen-
tos reclamara el apoyo de sus compa-
ñeros, sin distinción de grupos, invi-
tándoles a proseguir la gran obra de 
Prat de la Riba, para que la copiosa 
orden del día, en la cual, entre otros 
Importantes asuntos, figuraba la apro-
bación del presupuesto para el futu-
ro ejercicio, fuese evacuada después 
de discutida serena y razonadamente 
y sin el menor asomo de resquemores 
ni resentimientos. 
Terminadas las tareas do la Asam-
blea, los representantes del partido 
datista suscribieron un documento de-
clarando que en las próximas eleccf^-
nes generales dejarán de prestar su 
apoyo a todo correligionario que no 
haga previa promesa de sostener las 
soluciones autonomistas. En igual sen-
tido se han expresado el Ilustre le-
trado señor Sandiumonje, antiguo jefe 
local de la agrupación, que ds algún 
tiempo acá vivía retraído de la políti-
ca, y el señor González Vilart. actúa: 
diputado a Cortes por el distrito de 
Igualada. 
L a idea autonomista ha ganado, 
pues, la unanimidad de las fueizas po-
líticas de Cataluña. 
Barcelona no podía dejar de adhe-
rirse a la campaña en pro de la am-
nistía. E l espíritu público la desea, 
considerándola obra reparadora de 
justicia y medida conveniente de pa-
cificación. Sería algo difícil nallar un 
solo ciudadano que abiertamente se 
mostrase enemigo de concederla. E n 
el fondo del asunto no existen discre-
pancias. 
Pero en lo que atañe a la manara de 
solicitarla, ya no sucede lo mismo. 
Hay quien, haciéndose cargo de la sl-
tuaión difícil del Gobierno, imposibi-
litado onstltucionalmente de decretar-
la, se resigna a diferir el asunto has-
ta que se reúnan las nuevas Cortes, 
dado que únicamente al poder legis-
lativo compete la aprobación de la 
correspondiente ley especial. Pero 
¿cuándo se efectuará la renovación del 
Parlamento? E n este punto radica el 
enigma de la presente situación po-
lítica. 
De la anómala situación del Gobier-
no en tal respecto se aprovechan sus 
enemigos para pedir con gran ahinco 
la reunión de las Cortes actuales, aun 
cuando sea sólo para aprobar la con-
cesión de la amnistía. Naturalmente, 
salta a la vista que eso no es más que 
un pretexto, teniendo la maniobra un 
objetivo misericordioso. Al punto de 
irritación y nerviosidad a que ha lle-
gado el despecho de los deshancados 
políticos de las banderías oligárqui-
cas, debe tenerse por seguro que en 
el mismo instante en que el Gobierno 
se presentase ante las Cortes darían 
al traste con él sin contempl?cienes, 
a fin de imposibilitar el cumplimien-
to de la misión esencial que dió mo-
tivo a su constitución y que, como 
es bien sabido, se reduce a destruir 
el vetusto tinglado de la política arti-
ficiosa, para abrir cauce legal a la 
libre expresión de la voluntad del 
país. 
Choca verdaderamente que se mani-
fiesten ahora tan resueltos íartida-
rioa de la reunión de Cortes ios mis-
mos que, cuando éstas podían actuar 
útilmente como orientadoras de los 
graves problemas a la sazón sobre el 
tapete, se negaron obstinadamente a 
i consultarlas. Y resulta irrisorio que 
I los mismos conservadores datistas, ba-
ijo cuyo mando actuaron los consejo» 
I de guerra, autores de las exageradas 
condenas, hagan coro con los demás 
enemigos del Gobierno, pidiendo la 
reunión del Parlamento ¡a protexto de 
aprobar con toda urgencia la amnis-
tía! 
E n cuanto a los elementos de las 
Izquierdas antidinásticas, quienes por 
natural impaciencia, quienes p?,ra ha-
cerse con una bandera de combate 
simpática al sentimentalismo- de las 
masas populares, siempre propensas 
a la sobreexcitación y la guapeza, ya 
no piden, sino que exigen la amnistía 
inmediatamente y sea como fuere, sin 
escasear las amenazas de pasar a ma-
yores extremos, ni parar mientes en 
que, con sus estridores les hacen el 
juego a los- políticos oligárquicos y 
en cierto modo dilatan la aflictiva si-
tuación de los presos y condenados, 
por cuanto, compitiendo únicamente 
a las Cortes la aprobación de la ley 
Ide amnistía, dicen aquellos taimados: 
:—¿Cómo va a atreverse el Gobierno a 
; abrir un período electoral en el pre-
sente estado de excitación del país? 
L a manifestación pública por la 
amnistía celebrada el útlimo domingo 
R e u m á t i c o 
E s a e s t u v i d a . 
P r e s o e n l a g a r r a 
d e l r e u m a , s u f r e s 
t e r r i b l e s 
d o l o r e s , 
v e r d a d e r a 
t o r t u r a . 
/ M L J ^ C I O 
A O L i l A R l l6 
J É 
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A n t i r r e u m á t i 
D e l ^ 
D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l í í a 
H A C E E L I M I N A R E L A C I D O U R I C O , 
C U R A T O D O S L O S R E U M A S , E N C O R T O T I E M P O 
T O D A S L A S B O T I C A S L O T I E N E N 
rroux y otros prohombres radicales, 
no habiendo podido incorporarse a 
ellos Marcelino Domingo, en la impo-
sibilidad de abrirse paso al través del 
compacto grupo de admiradoics, que 
durante el curso le aclamaban con 
delirante entusiasmo. 
Fácilmente pudo advertirse que so-
bre el joven diputado por Tortosa, 
que al ser detenido, en Agosto último, 
fué bárbaramente atropellado y sufrió 
luego dos meses largos de detención, 
se concentran hoy las esperanzas y 
la idolatría de las masas republica-
nas, enardecidas por sus enérgicas 
campañas y admiradoras de su auste-
ra probidad. 
J . ROCA y ROCA. 
L o s / a d r o n e s s e / / e -
varon m á s de 8 0 0 
p e s o s en efecf/vos 
E l detectiva Juan Ceballos se cons-
tituy óayer en la casa número 5 de 
la calle de Concepción de la Valla, 
donde se encuentran instalados los 
almaceníes de la Cuban Land and 
Leaf Tobacco Co., por haber tenido 
noticias de que en el tercer piso de 
dicho edificio se había cometido un 
robo de dinero. 
Los dependientes Elias Martínez. 
Victoriano So:o, José Osorio y David 
Santiago, informaron al detective Que 
habían resultado perjudicados, el pri-
mero en la suma de aeteclant 
feos, que guardaba en la Ea í1*-
una mesa; en 23 pesos el « I ^ ^ 
en 5 ei tercero y en 21 c e n t é n ^ 
pañoles y a pesos m. o el «i *•* 
habiendo violentado loa iadrQ ltIliU»1 
ríos muebles. 68 
Los Maestros r e d a n i 
E l señor Abelardo Walember tw. 
sidente de la Asociación Nación i 
Maestros, y el señor Adolfo q ^ 
Cruz, por los maestros del I n t A ^ 
se han dirigido al señor Secm ' 
de Instrucción Pública solicitand 
les abone a los maestros la dif 0 8e 
cía de sueldo que ae les adeuda6^11' 
Muerto sin asistencia 
E n la casa número 76 de la can 
de Desamparados falleció anoche i 
asistencia médica, Pedro Sán'pí! 
Alonso. CIl«i 
Fué reconocido el cadáver por 
médico de guardia en el centro ^ 
socorros del primer distrito y remi 
tido después ai Necrocomio. 
Anunde sos ¿AfAIÜS Y CASK 
SAS entre el texto de Vida So. 
cial de nuestro GRANDIOSO NU 
MERO EXTRAORDINARIO del 
próximo mes de Marzo. Establos de LUZ y EL VAPOR 
(antiguos de Inclán y Canal) carruajes de lojo, magnifico serriclo pa. 
ra entierros, bodas y bautizos $ 8.00 
Tls-a-vis de duelos y parejas % 6.00 
Idem blanco, con alumbrado, para bodas $io.co 
LUZ, 33^-TELEFO>OS A-188S Y A-402é.—LAZARO SUSTAITA. 
S 
E . G » E . 
N U E S T R O H I J O 
R A U L 
HA F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro para hoy, lunes, a las cuatro y me-
dia de la tarde, invitamos a nuestras amistades a que concu-
rran a la calle de Paseo esquina a Once, Tedado, para trasla-
dar sus restos al Cementerio de Colón; atención que agrade-
ceremos. 
Habana, 14 do Enero de 1918. 
PIEDAD JORGE D E BLANCO H E R R E R A . 
JULIO BLANCO H E R R E R A . 
NO S E R E P A R T E N ESQUELAS 
en Barcelona, bien que la presidiera | fué organizada exclusivamente por i Abundaron más los mueras que los 
el Ayuntamiento en cuerpo y en ella, las Izquierdas. Las Izquierdas le die- vivas. Registróse uno que otro incl-
tomaran parte distintas entidades y ¡ ron calor y carácter. Más de cien dente desagradable, pero de escasa 
1 muchas personas ajenas a la política, i banderas figuraron en el cortejo. | monta. L a presidieron el señor Le-
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
MAGNIFICO SERVICIO PARA E N T I E R R O S EN L A HABANA. 
^ . " y ^ t S 1 ^ . 0 ! : $ 3 - 0 0 . ^ ¿ ^ b S ^ ^ ^ u m b ^ r o : J i £ 8 8 
Zanja, 142. Teléfonos A-8528, A-3625. Almacén: A-4686. 
J . F . B e r n d e s C o m p a n y 
s . A . 
C a l l e d e C u b a , N ú m . 6 4 . 
C a b l e ' B E R N D E S * ' . A p a r t a d o 3 4 9 
H a b a n a , C u b a . 
A v i s o a N u e s t r o s C l i e n t e s 
C o p i a d e l a I N T E R P R E T A C I O N q u e d a E L S E Ñ C R M I N I S T R O D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
E N C U B A , H O N O R A B L E M R . W I L L I A M E G O N Z A L E Z , a l a 
L I S T A N E G R A A M E R I C A N A 
Las finnas comerciales o personas insertadas en la misma, según publican todos los periódicos de la mañana de hoy. Jueves, día 10 de Enero de 1918: 
Legación de los Estados Unidos. 
Habana, 8 de enero de 1918. 
Sefior Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Sefior: 
Tengo el guato de Incluirle la lista 
eficial, preparada por la Junta del 
Comercio de Guerra de los Estados 
Unido* y corregida a la fecha, de in-
tílvlduofl 7 firmas comerciales radica-
cías en Cuba, con los que, de acuerdo 
con la Ley del Comercio Enemigo 
(EJnemy Trading Act) es, para perso-
nas residentes en los Estados Unidos 
y las agencias cubanas de entida-
des americanas, ilegal comerciar. 
Aprovecho esta oportunidad para 
aclarar que, si bien la citada Ley no 
es, obviamente aplicable a los cuba-
eos y extranjeros residentes en Cuba, 
ni aún a los mismos americanos resi-
dentes aquí, cualquier acto realizado 
por ellos, que pudiera permitir o ayu-
dar a las personas o firmas incluidas 
en la llamada lista negra americana 
burlar o evadir las penas impuestas 
por la Junta del Comarcio de Guerra, 
podría exponerles a que se les consi-
tiere y trate como encubridores de 
los enemigos d«> los Estados Unidos. 
Por ejemplo: las relaciones corrien-
tes de comercio interno, no podría 
considerarse como una ayuda al ene-
migo, más la Importación de mercan-
cías por pft-sonas o firmas no inclui-
das en la lista prohibida, para su ven-
ta o traspaso a las incluidas en la 
misma, se consideraría un acto para 
ayudarles a burlar la prohibición es-
tablecida, y por consiguiente un acto 
hostil a los intereses de los Estados 
Unidos. 
De usted atentamente, 
Wflllam E . González, 
Ministro de los Estados Unidos. 
January 8, 1918. 
Incompleto List of firms in Cuba 
complied by the War Trade Board of 
the Unitet States, with whom it is 
prohibited to doal under the enemy 
trading act without a license. 
En la Habana: 
J . F . Berndes and Company. 
Alberto Epplnger. 
Compañía Anónima Electro Alema-
na Cubana. 
Juan Font and Company. 
T. Gabarde. 
Juan Gutiérrez. 
Michaeldson and Prasse. 
J . García Moré. 
M. Paetzold and Company. 
Manuel Pi. 
Consuelo Schwab. 
Seeler Pi and Company. 
Sastre e Hijo. 
Francisco Suárez. 
M. Tillman y Company. 
H. Toennies. 
H. Upmann and Company. 








Nicolás Castaño y Capetülo. 
HABANA. 10 de Ene» de 1918. 
Por tanto, y en concordancia con esas manifestaciones oficiales, no existe inconveniente alguno, que no sólo los cubanos y extranjeros en Cuba, sino que hasta 
los mismos americanos que son residentes de Cuba, puedan sostener "RELACIONES DE COMERCIO INTERN0,,, tal como dice el Honorable Ministro Americano, es-
to es, la compra y venta de 
NUESTRAS VALIOSAS Y EXTENSAS EXISTENCIAS DE MERCANCIAS QUE ES SABIDO SE VENDEN A LOS PRECIOS MAS BAJOS EN TODA LA REPUBUCA Y SE 
SIRVEN CON UNA ESCRUPULOSIDAD COMERCIAL DE CAUDAD, EXACTITUD Y PRONTITUD, 
que ha hecho esta Compañía en breve tiempo la preferida entre las tantas distintas casas de los extensos ramos que cubrimos 
Fieles observadores de las Leyes de todos los Países. NI ANTES DE LA PROMULGACION DE LA LISTA NEGRA, cuando s¡ nos negaban las Ucencias para la 
exportación de las mercancías compradas en los Estados Unidos, ni menos ahora, trataremos de gestionar otra cosa que la exclusión de esta Compañía de la Lista Ne-
gra, acatando lo que se nos ordene a ese fin por el Gobierno Americano, ya que por otro lado el que subscribe, como nativo de Marianao. Cuba, puede probar 
por medio de su Certificado de Nacionalidad, expedido por la Secretaría de Estado de la República de Cuba. No. 93, libro 53, sin enmienda su condición de 
ciudadano cubano. 
Y con precios baratos y excelentes mercancías, probaremos una vez más lo que todo el mundo en Cuba sabe de la 
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H I P O D R O M O D E M A R I A N A O 
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s á b a d o . — M a ñ a n a no h a y c a r r e r a s . — P r o g r a m a p a r a h o y . 







oionakntj- ;;: : ^ 
Laudator ¿ , 
ealthy Ann 
Herder 
Loxon 1̂  
««i» condiciones que sometían a prueba 
io resistencia de cada uno de los conten-
SLites en mavor escala que en anteriores 
*'tifones Repróbate, llevando los colores 
t i cu¿dr» de B. K. Bryson. resultó el 
«n'-edor en el handicap Morro-Castle con 
^-mi.. de ?1000 y cuotas en reñido final 
?on Sparkler en el Oriental Park ayer 
fnrile Al ganar dicha carrera el corredor 
1m fiineo hijo del semental Commoner y 
ip la vegua Hortensia, logró en gran 
««i-te reivindicarse ante los muchos afi-
cionados que en anteriores ocasiones ha-
i.mn depositado su confiama en sus pro-
al illdades de triunfo y se vieron fms-
.Jados Esta carrera ha sido el primer 
íriunfo <le alguna importancia que ha co-
rrespondido a la cuadra de Bryson en lo 
„ue va del actual meetmg hípico del Orlen-
Mi l'ark. cuva cuadra vino a Cuba con 
Irna buena lista de componentos. de los 
cual^ perdió varios poco después de su 
lleeada a esta por enfermedades contrat-
dig durante el viaje. Repróbate fué hA-
htlmente dirigido ayer tiirde por el Joo-
Xev Cummings, y fué dicho ejemplar un 
fuerte contendiente desde que se dió la 
«oñal de arrancada, y se mantuvo siem-
nre cerca del delantero Sparkler. E l gana-
dor se aparejó con el último mencionado 
al entrar en la recta final y al pasar la 
ujpta le aventajó una cabeza en la veloz 
•cometida que inició en el último dieciséis 
«vos I'OS restante* fueron completamente 
«uperaílos por los dos ya mencionados. Mi-
,lestouc, de la cuadra de Austin. y al que 
§e creyó con oportunidad de triunfo, tuvo 
aueConformarse con el tercer puesto. Esta 
carrera confirmó la Impresión de que J . J . 
Murdock, que defendió junto con Oíd Mlss 
el boleto favorito dista mucho de estar 
en buenas condiciones, pues fracasó com-
pletamente y llegó el último después de 
discutirle el terreno en los comienzos n 
Sparkler. Esta carrera produjo $1170 al 
sran ador. 
Ayer fué el dfa en que la pista ha esta-
do en peores condiciones desde que 
-nmenzó la actual temporada, circunstan-
cia que requirió gran fortaleza entre los 
contendientes para cubrirla con éxito. 
Teniendo en cuenta la inclemencia del 
tiempo la concurrencia que asistió a pre-
senciar las carreras efectuadas en el Orien-
tal r.irk ayer tarde fué sorprendentemen-
te numerosa, y escasamente menor que 
la de anteriores domingos. r>as distintas 
pruebas que componían el programa trans-
currieron dentro de la mayor animación y 
eran interés de parte de loa muchos afi-
cionados que las presenciaron. 
Damletta fué el gran "tip" de la primera. 
pero Belle C, asumió la delantera desde 
la arrancada y s« mantuvo en ella en 
todo el recorrido, y Damietta apesar de 
su mala suerte en la arrancada ,llegó 
muy cerca de la ganadora alcanzando el 
segundo puesto. 
L a habilidad del jockey Howard salvó 
al favorito Nevllle 11 de una aplastante 
derrota en la segunda. Howard tuvo que 
poner en juego toda su habilidad y ener-
gía para triunfar con su monta por el 
más escaso margen de ventaja sobre Brown 
Baby. Esta fué la octava vez que Brown 
Baby ha quedado en segundo lugar du-
rante el actual meeting, y la primera en 
que se ha visto cerca del triunfo. 
E l final de la tercera mantuvo a la con-
currencia en gran expectación cuando Eas-
teru Prlncess hizo un supremo postrer 
esfuerzo en la recta para cobrarle la de-
lantera obtenida desde la arrancada por 
Flckle Fancy y Mr. Doo'.ey. Al fin tuvo 
éxito en derrotar al último, pero Fickle 
Fancy la superó. 
La cuarta, en la que tomaron parte 
media docena de los mejores caballos de 
venta del hipódromo, correspondió a la 
Inesperada Victrola. que posó M meta 
con gran comodidad con Kink Stalwart 
segundo. E l favorito de ésta. Kepton. qtK-
dó Huera del dinero por haber resbnl.ulo 
con frecuencia cuando mejor oportuumad 
tuvo para ocupar la delantera al entrar 
en la recta. ' . 
La carrera final del programa fué ga-
nada por la magnifica potranca Iraniana, 
que corre notablemente sobre fango, en 
un reñido final con Don Thruch. E l fa-
vorito de ésta, Seminóle, después de ocu-
par por un rato la delantera desistió por 
completo y quedó fuera del dinero 
Loe jockeys Cummings y Howard diri-
gieron ayer tarde dos ganadores cada 
^Entre las prominentes personalidades que 
asistieron a las carreras de ayer se en-
contraban el Secretario de Gobernación 
señor Juan Montalvo. Secretarlo de Jus-
ticia señor Luis Azcárate, Secretario de 
la Guerra, general José Martí Secretario 
de Obras Públicas señor Ramón Mllalón 
y el Fiscal del Supremo señor José F i -
gueredo. _, j i 
Los jockeys Cummings y Hownrd «Ilrl-
trelnta días al aprendiz J . We*~«r. ^or su 
manera poco satisfactoria de dirigir • Miss 
Gove en la carrera de ésta el sflbado Pe 
la Investigación no apareció nuda frau-
dulento pero los directores para infligir 
dicha penalidad se basaron en su inhabi-
lidad para manejar caballos satisfactoria-
mente sobre pista de fango. 
PRIMERA C A R R E R A . — Cinco y medio furlongs. 
Tre» años solamente. 











3 3 4 
4 5 5 
6 fi ti 
7 7 7 
Belle C. W7 
Damietta 109 
Recorder 102 
Ban HUI 10« 
Almandita 107 
Business Agent 106 
Fei'ther Duster. . . . . . 110 
S t T . r ' B E L L E C : 50.70. 10.20, 6.90. D A M I E T T A : 4.30, 3 50. R E C O R D E R : 4.30. 







5 J Pctz 
10 Wlngfleid 
5 C Hunt 
SEGUNDA CARRERA,-—Cinco y medio furlonfS 
Tres años en adelante. 
Caballos. 
Premio: 400 pesos. 
w . pf. st. % h % st r . o. c. Jockeys. 
Noville I I 106 
Brown Baby 103 




Tiempo: 1 15 1.5. 
2 1 1 1 4.5 4.5 Howard 
4 3 3 2 4 4 Coopcr 
4 2 
6 3 
1 4 2 5 5 3 
2 5 6 6 4 4 
7 7 Pitz 
3 3 Smith 
4 ^ 5 C Hunt 
(í 0 Cummings 
4.00. 2.80. CASTARA: 5.00. MiUua : N E V I L L E I I : 4.50, 3.30. 2.00. BBOWN B A B Y : . . .  K : . , 
Premio al vencedor: $325. Propietario: J W Tangió. Partió bien. Ganó forza-
damente. Segundo, fácilmente. 
T E R C E R A C A R R E R A . - Cinco y medio furlongs 
Tres años en adelante 
Caballos. W. PP, St. ^ % St F . O. C. 
Premio: 400 pesos, 
Jockeys. 
Fíele Fancv 107 3 3 2 2 1 1 2 2 J PoU 
Eastrn Prlñces 1M 6 1 . 4 3 -3 2 1 6 5 Smlth 
Mr Doolev 108 2 4 1 1 2 3 10 10 Cummings 
Napoli . . . . . 106 4 2 3 4 4 4 10 10 Wingfielcf 
Queeu Margot 109 1 5 5 5 5 5 2 8 5 Howard , 
Tlemno" - 14 3.5. 
Mútua: F I N G K L E F A N C Y : 6.10, 2.90. E A S T R N P R I N C E S S : 3.00. No show Mu-
tUpreSmÍo" al venedor: $325. Propietario: F . Schelke. Partió bien. Ganó forzada-
mente. Segundo, fácilmente. 
CCARTA CARRERA.—Cinco y medio furlon^s 
Cuatro años en adelante. 
Caballos. W. PP . St. % % % St F . O. 
Premio: 400 peso* 
J ockeys. 
8 8 Cummings 
6.2 5.2 Taplin 
2 2 C Hunt 
8.5 8.5 Hioward 
8 8 Bal! 
4 4 Gaugel 
Victrola IOS 3 1 2 2 2 1 
Klng Stalwart 121 1 4 3 4 4 2 
Bunice 112 6 3 1 1 1 3 
Repton 114 4 5 4 3 3 4 
Granado 114 2 2 5 5 6 5 
Radiant Flower UO 5 6 6 6 6 6 
Mútua*: V I C T R O L A : 23.00, 9.80, 4.60. R I N G S T A L W A R T : 4.30. 3.20. BÜNICB: 
3.00. 
Premio al -rencedor: $325. Propietario: P Julián. Partió bien. Ganó fácilmente. 
Segundo, forzadamente. [ 
QUINTA CARRERA-— S E I S F C B L O N G S 
MORRO C A S T L E HANDICAP 
Difereutes edades. 
Caballos. w. pp. st. y* w % st ^- _o 
i 
C. 
Prewlo: 100O pesos, 
Jockeys. 
Repróbate » . . 106 2 5 3 2 2 
Sparkler . 104 3 2 1 1 1 2 
Mllestone. . . . .T» . 102 5 « 4 3 3 3 
Oíd Mlss 115 4 1 5 6 4 4 
Montresor 110 6-3 6 6 5 5 
J . J . Murdock 124 1 4 2 4 6 6 
Tiempo: 1 19. 
Mútua: R E P R O B A T E : 10.60. 5.70. S P A R K L E R : 4.70. No show Mútua. 
Premio al vencedor: $1170. Propietario: E K Bryson. Partió bien. 
4 4 Cummings 
3 3 Smith 
4 7.2 Cooper 
8.5 8.5 H Shilllng 
2 5.2 C Hunt 
Howard 
SEXTA C A R R E R A . — I n a milla y 20 yardas 
Cuatro años y más. 
Caballo». W. PP. St. % H % 8t T. O. C. 
Premio: 400 pesos. 
Jockeys. 
Lantana 104 3 3 3 3 
Don Thrush 97 4 2 1 1 
Kneetlet 102 6 5 5 4 
.Seminóle 103 1 4 4 5 
Balfrom 111 2 6 6 6 
Lady Spendthrift 111 5 1 2 2 
Tiempwo: 1 54. 
Mutua: LANTANA : SOO, 4.20 3.30. DON 
Premio al vencedor: $325. Propietario: 
cllmente. Segundo, forzadamente. 
S E L E C C I O N E S D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
primera carrerai 
S n i p . R e c o r d e r . M a s s e n e t . 
SEGUNDA CARRERA: 
T h e s i e r e s . B r o w n B a b y . K . Ne l son . 
BERCERA CARRERA: 
C l o n a k i l t y . W e a l t h y A n n . L o x o n . 
CLARTA CARRERAi 
P r i n c e s s . F r e s e h e t . W . W o n d e r . 
QfINTA CARRERA: 
M o n e y . Qpright S a n d . L a d y R o w e n a 
• E X T A C A R R E R A : 





0 .1 Petz 
6 6.2 5.2 Hoard 
T H R U S H : 4.80. 3.40. K N E E L E T : 3.80., 
Mrs. M Kennedy. Partió bien. Ganó fá-' 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
CUARTA C A R R E R A 






World's Wondr ! ! ! ! ! ! ! ! ! ' 105 
Parlor Boy jo^ ! 
Freshet \ " 
Bulger IOS I 
Thirst ; . . 1()5 j 
QUINTA C A R R E R A 





Montresor no j 
Money ios ; 
Brlght Sand pr. 
Billy .Toe 111 
Lady Rowena 101 
S E X T A C A R R E R A 




CABALLOS Joek'y , 
Margaret L . . . 
Ly Matchmakr 
Water Wings .. 
Get Up 








Telegramas de la Isla 
DE 0RIE>TK 
Santiago de Cuba, enero 15-—Ayer 
tarde el Gobernador interino doctor 
Alfredo Gui l l én Morales, con c a r á c -
ter de Presidente de la Junta de De-
fensa de la provincia p e r s o n ó s e , 
a c o m p a ñ a d o del seguno jefe de poli-
c í a especial en el Matadero, para re-
solver e l conflicto planteado entre 
encomenderos y abastecedores sobre 
e l precio de la carne. Visto la rea l i -
dad de los hechos, hizo detener a los 
encomenderos, quedando d e s p u é s l i -
bres bajo fianza de cien peses cada 
uno, a c u s á n d o l o ante el Juzgado C o -
rreccional . Visto el juicio esta ma» 
ñaña , fueron condenado^ a veinte pe-
sos cada uno por alterar el precio. 
H a n sido ocupados en l a p a n a d e r í a 
"Nuevo León", de Setien y Compañía , 
725 sacos de harina. E s t a casa ha 
surtido a los e jérc i to s cubano y ame-
ricano. 
—Anoche t o m ó p o s e s i ó n l a nueva D i -
rectiva de la U n i ó n de Detall istas e 
Industriales asistiendo el Coberna-
dor interino, quien pronunc ió un dis-
curso atacando a los almacenistas, 
por ser ellos causantes de los au -
mentos de precios, haciendo constar 
que estaba dispuesto a encarcelar a 
los comerciante infractores. 
— E s t a tarde r e u n i é r o n s e en los sa-
lones de la C á m a r a de Comercio, los 
almacenistas de v í v e r e s para tomar 
acuerdo del modo de protestar contra 
las frases vertidas en la a l o c u c i ó n 
del Gobernador interino al pueblo, 
por creerlas lesivas en nombre del 
comercio importador. D e s n u é s de 
amplia d i s c u s i ó n , a c o r d ó s e pedir a 
la Direct iva de la C á m a r a de# Comer-
cio que convoque para mañan'a a j u n -
ta general para tomar acuerdos defi-
nitivos. 
— E s t a m a ñ a n a f i r m ó s e pacto sobre 
Alcalde Municipal y concejales libe-
r a l é s y conservadores. 
— P o r la tarde ha fallecido el s e ñ o r 
Octavio Mena Z a b i l a , miembro de an-
tigua familia, 
C A S A Q U I N . 
( O H l ' U ( m U > D E UNOS B R U J O S 
Mariel 12!—Ha sido comprobada la 
complicidad de los brujos de Artemisa 
Guanajay y é s t a en la tentativa de 
secuestro de n iña María Moreno, acu-
sada de estar encargada de llevar l a 
sangre y el corazón de la niña María 
a Juan Sierra , a l jefe de la banda de 
Artemisa. 
— H a sido detenido por fuerzas del 
Ejérc i to , Franc isco G ó m e z Toca, por 
arrojar hierros a maquinarias Central 
San R a m ó n , para interrumpir la z a -
fra. 
A L O N S O , Corrssponsal . 
C A S O D E H I D R O F O B I A 
Remedios, 12-—Anoche i n g r e s ó en 
el Hospital de esta ciudad, el cam-
pesino J u l i á n Portal , presentando un 
caso de hidrofobia por haberlo mor-
dido un perro rabioso h a r á un mes 
sin que le val iera el serle aplicado 
el suero en esa capital. 
C O R R E S P O N S A L , 
R E u m o i r dt: l a cacara de r o -
M E R C I O . - ( O N S T I T r C l Ó N D E L A 
A S O C I A C I O N D E R E O R T E R S 
Santiago de Cuba, 13 de Enero , 5.40 
, p . m . 
L a Cambra de Comercio cele'bró 
esta m a ñ a n a junta extraordinaria 
pedida por 10? comerciantes en vive-
res para protestar de la a l o c u c i ó n 
dirigida al pueblo por el s e ñ o r Go-
bernador interino que afecta a i buen 
nombre del comercio. 
D e s p u é s de amplia d i s c u s i ó n acor-
d ó s e nombrar una c o m i s i ó n com-
puesta por los s e ñ o r e s A g u s t í n Ma-
sana, Pedro Abascal , Alberto Gonzá lez 
y Joaquín Aristigueta para entrevis-
tarse con el Gobernador y hacerle 
presente el aisgusto ocasionado por 
su.escri to , pues eLcomerc io de S a n -
tiago nunca na querido ocultar ni au-
mentar los precios de las mercan-
c ía s , pidiendo sean castigados los co-
merciantes infractores de la ley. 
— E s t a m a ñ a n a c o n s t i t u y ó s e la 
A s o c i a c i ó n d^ R e p ó r t e r s de Santiago 
de Cuba, habiendo sido elegido presi-
dente el señor Mariano Blasco, sien-
do los primeros acuerdos tomados 
nombrar presidentes de honor a los 
s e ñ o r e s Directores de los per iód icos 
de la ciudad y A s o c i a c i ó n de la P r e n -
sa y saludar Asociaciones de la P r e n -
r a y R e p ó r t e r s de la Habana . 
C a s a q u í n . 
C O M E N Z O L A M O L I E N D A E L C E N -
T R A L P O R T U G A L E T E 
Cuatro Caminos, 12. 
A las seis p. m. de ayer dió prin-
cipio a la molienda el ingenio Portu-
galete, del s e ñ o r Marqués de Comi-
l las . 
E n toda eota comarca se nota fe-
bril actividad para el desarrollo de 
la zafra, que promete ser de las m á s 
beneficiosas para el t é r m i n o . 
E l Corresponsal , 
E L F C f l O N E S E N L A C O L O M i F S -
P A 5 0 L A . E L S E P E L I O D E L D O C -
T O R V I L A R D E L L . P R O M I N E N T E 
CAMAGÜETANO 
C a m a g ü e y , Enero 13, 7 p . m . 
E s t a tarde hubo junta general y de 
elecciones en el Centro de la Colonia 
E s p a ñ o l a , resultando electa l a candi-
datura del Vicepresidente S r . F r a n -
cisco del Pino. R e i n ó completa a r -
m o n í a . 
— A las cuatro y media v e r i f i c ó s e 
el ent'erro del doctor Vi lardel l , ex-
Representante a la Cámara , ex De-
erno dei Colegio de Abogados y c a -
t edrá t i co del Instituto, cuyos restos 
llegaron, esta m a ñ a n a V d e la Habana, 
donde f a l l e c i ó . Concurr ió un nutrido 
a c o m p a ñ a m i e n t o ai acto del sepelio 
del ilustre camagüej -ano doctor L u i s 
V i larde l l . 
E l Corresponsal . 
S E S U I C I D O I NA S E Ñ O R I T A 
B a t a b a n ó , Enero 13, 1.30 p. m, * 
L a s eñor i ta María Amaro se suic i -
dó d i s p a r á n d o s e un tiro de r e v ó l v e r , 
calibre 44, en la cabeza. Murió ins-
t a n t á n e a m e n t e . No d e c l a r ó ni dejó 
escrito a lguro . Se ignoran las cau-
sas .'del suicidio. E l , Juzgado a c t ú a 
activamente en este asunto. 
E l Corresponsal . 
El MINISTRO DE GUATEMALA 
EN BERLIN, DE PASO EN 
LA HABANA 
E n la tar le de ayer, y de paso pa-
r a Guatemala, entraron en este puer-
to a bordo ael vapor americano de la 
Flota Blanca "Sissaola", e l Ministro 
de Guatemala en B e r l í n , doctor sdon 
Manuel Arroyo, y su bella esposa do-
ña Car lota A r r i l l a g a . 
A c o m p a ñ a a los distinguidos v iaje-
ros el doctor Mario J . Wunderl ich. 
miembro prominente de la Sociedad 
R a d i o l ó g i c a Médica de F r a n c i a y 
Profesor de G i n e c o l o g í a de la U n i -
versidad de Guatemala . 
Vis i taron los ilustres viajeros el 
Consulado, donde fueron recibidoá 
por el Cónsu l General s e ñ o r E m i l i a -
no Mazón y el de Santiago de Cuba 
s e ñ o r S e n é n Rendueles . 
Al l í s é Informaron de las pocas 
noticia sexactas qu^ el cable trasmi-
te de Guatemala. E l doctor Arroyo 
ha recibido en Nueva Orleans notK 
c í a s tranquilizadoras de su famil ia; 
t a m b i é n al doctor Wunderl ich le han 
telegrafiado que sus hljitas e s t á n i le-
sas . 
E l culto hacendado s e ñ o r Manuel 
Si lveira, amt,go antiguo del docto-. 
Arroyo, c o m p a ñ e r o s en P a r í s varios 
inviernos, i c u d i ó a l Consulado tan 
pronto tuvo ncticias de que a l l í se en-
contraba el doctor Arroyo . 
Los ilustren h u é s p e d e s fueron ob-
sequiados con refrescos y tabacos > 
el s e ñ o r S i lve ira les o f r e n d ó un ex-
quisito banquete en el Hotel F lor ida-
S e g u i r á n lor distinguidos viajeros 
B Puerto B a r r i o s . 
L e s deseamos una feliz t r a v e s í a y 
que encuentren a deudos y amigos, 
en la hoy triste Guatemala, satisfac-
toriamente. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
D I S T I N G U I D A E N F E R M A 
Se encuentra sumamente gravo la 
culta y caritat iva s e ñ o r a Teresa G l -
meno de Pons, osposa de nuestro esti-
mado amigo don Franc i sco Pons, 
mado amigo doctor, Franc isco Pons, 
del alto comercio Importador de es-
ta plaza. Una c o m i s i ó n de la Junta 
Direct iva de la poderosa A s o c i a c i ó n 
de Dependientes del Comercio, que 
con tanto acierto preside el s e ñ o r 
Pons, estuvo ayer a visitarle, a re i -
terarle sus afectos en estos momen-
tos de ansiedad y hacerle presente I 
sus votos por el restablecimiento de j 
su a m a n t í s i m a esposa. Nosotros tam-
blén hacemos expresivos votos por | 
el mejoramiento de tan distinguida 
dama, que disfruta de excepcionales 
afectos en nuestra sociedad. 
D . F R A N C I S C O I B A Ñ E Z 
Nos place dar la noticia de que s© 
encuentra completamente restablecido 
1 de la dolencia que le o b l i g ó a guar-
dar cama nuestro afectuoso y estima-
do amigo don Franc i sco I b i ñ e z , co-
nocido encomendero y comerciante de 
esta plaza. 
Ratificamos al s e ñ o r Ibáñez nues-
tro antiguo afecto. 
D E P O L I C I A 
i 'KKDIO K L A L F I L E R 
Agustiu L'nasie y Arizaga, domiciliado 
en Mangoá letra t , en Jesñs del Monte, 
denuncio anoclie en la tercera estación 
de pol.da que encontrándose en el Circu- ' 
lo Ameruauo, sito en Prado y Virtudes, 
en compaüla del señor Federico Morales, 
representante a la Cámara, varios indivi-
duos se pusieron a censurar y a mofarse 
de los aiuericauoa porque no traían ali-
mentos a Cuba, y que al castigar a uno 
.de ellos se le perdi6 un alfiler valuado 
eu o0ü peses. 
•NADA 
r González, de 5 
la eu Crespo, 90, 
de Socorros del 
L a niña Kvelia Cu 
años de edad y domi 
fué asistida en el C< 
segundo distrito por el doctor Junco An-
dré, de una contusión y hematoma en \\ 
cabeza, que se ocasionó al caerse casual-
mente en su domicilio. 
AOUSSfON 
E n la sección de Expertos de la Poli-
cía Nacloual se presentó nnocbe Magdaleno 
Pérez Plasencia, domiciliado en Jesrts del 
Monte (*>((, denunciando que en la esquina 
de Monte y Suárez, dos individuos le ha-
blan hecho agresión por haberse negado 
él a entregarles la suma de quiucc pesos 
que le exigían. 
Comisionado el esperto Olave, supo que 
los Individuos acusados eran Saturnino 
García Díaz, de Suárez 3*.¡ y José Irene 
Rodríguez y" Caray, de Soledad 1. 
Ambos fueron detenidos. 
E l policía, en sus investigaciones, supo 
que los acusados habían servido de Inter-
mediarlos en la venta de un automóvil, 
cuyo corretaje cobró el acusador, apro-
piándoselo. 
García confesó haber lesionado a Pérez, 
pero dice que lo hizo porque éste trató 
de pegarle con una cabilla. 
Kl Juez de guard-a dejó a los acusados 
en libertad. 
SFICIDIO FRUSTRADO 
Angola Lara y CArdenax, domiciliada 
en Misión 7ti, trató de suicidarse anoche 
a causa de haber sido reprendida por sus 
familiares. 
E l doctor Sotolongo y Lynch la asistió 
en el Hospital de Emergencias de una 
grave intoxicación producida por tintu-
ra de yodo. 
• Ü.ÍO I>E AGUILA". D E T E N I D O I 
E n la esquina de Monte y Aguila, fué 
detenido ayer por los detectives Pomplllo 1 
Ramos y Gregorio Suárez, uru Individuo j 
nombrado Florentino Carbonell y Narváez 
(a) "Ojo de Aguila", domiciliado en Ger- I 
vaslo l.'JS, por haberlo sorprendido en los 
momentos en que llevaba un bulto conté- 1 
automóvil. 
cuya procedencia no pudo justificar. 
•*Ojo de águila" fué remitido al Vivac. 
POB HURTO 
Arturo Febles y González, domiciliado 
en Municipio 3 y medio, en Jesús del 
Monte, fué arrestado ayer por loa detec-
tives Alfonso y Acosta, por encontrarw 
reclamado por el Correccional de la Sec-
ción cuarta, en causa por hurto. 
Ingresó en el Vivac. 
MKNOR A R R E S T A D O 
E l subinspector Bernardo Novo arrestó 
ayer al menor Armando Piñeiro Navarro, 
domiciliado en San Francisco 23, por en-
contrarse acusado del hurto de un saco 
y un pantalón a Antonio Fernández. 
Dada la edad del acusado, fué entrega-
do a sus familiares con obligación de que 
lo presenten ante el Juez correspondiente. 
HUBTO D E UN BELÓJ 
Ante el oficial de guardia <en la Jefatu-
ra de la Recreta denunció ayer el señor 
Carlos Cazimajeus Hernández, domiciliado 
en San Benigno 82, eB Jesiis del Monte, 
que el día 10 del actual, viajando en un 
tranvía de la linea de Marianao, al llegar 
al crucero de Infanta tropezó con nn su-
Joto desennoelílo. quien le sustrajo un re-
]nl rtp orn valn-','v en 10O peso? 
nlendo cuatro piñones para 
U s t e d y n o s o t r o s 
s o m o s 
l o s d e l a s i t u a c i ó n . 
¡ P r o t e j a s u s a l u d ! 
E s t á n y a a l a v e n t a l a s 
a z u c a r e r a s s a n i t a r i a s 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
L A C O P A 
N e p t u n o , 1 5 . X e l é f . A - 7 8 3 ^ 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e N a v e g a c i ó n 
A v i s o . 
S e h a c e s a b e r p a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o , q u e las of ic ina l 
d e es ta E m p r e s a se e n c u e n t r a n en O f i c i o s , 3 3 , a l tos , y q u e a l l í de-
b e n d ir ig irse a l D i r e c t o r d e la m i s m a s e ñ o r B a s i l i o P o r t u g a l p a r a 
l o d o c u a n t o se r e l a c i o n e c o n el t r á f i c o , d e s p a c h o y d e m á s asun-. 
tos d e l g iro p r o p i o d e l a C o m p a ñ í a , p u e s e n M e r c a d e r e s , 3 6 , altos^ 
solo se e n c u e n t r a n las of ic inas d e l a P r e s i d e n c i a , T e s o r e r í a y Sc-í 
c r e t a r í a , q u e no a t i e n d e n m á s q u e a cues t iones e s t r i c t a m e n t e r e b w 
c i o n a d a s c o n sus respec t ivos obje tos . 
C 408 3(1-11 
D r . A u r e l i o F . de C a s t r o , 
S e c r e t a r i o . 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o . 
S E C R E T A R I A 
C O N V O C A T O R I A 
N . G e l a t s & C i a . 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
S e a v i s a p o r este m e d i o a los | p a r a a b o n a r l e s los in terese s c o r r e s - í 
depos i tantes en es ta S e c c i ó n q u e p e n d i e n t e s a l t r imes tre v e n i d o c l j 
p u e d e n p r e s e n t a r sus l ibretas en 
M o n e d a N a c i o n a l o A m e r i c a n a , en 
nues tras O f i c i n a s , A g u i a r , 1 0 6 -
1 0 8 , a p a r t i r d e l 15 d e l c o r r i e n t e . 
31 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 7 
H a b a n a , 9 d e E n e r o d e 191S . : 
C 384 lOd-lO 
Por orden del señor Presidente D i -
rector, se cita a. los s e ñ o r e s Socios 
Suscriptores para la Junta General 
ordinaria qué , de acuerdo con lo que j 
prescriben los a r t í c u l o s 11, 17, 43, 44, i 
64, 65 y 67 de nuestro Reglamento, 
se habrá de celebrar en el S a l ó n de 
Sesiones del Centro Asturiano, el do-
mingo, 20 dei actual, a las ocho y 
media de \ \ noche y c o n t i n u a r á e l 
día 3, primer domingo de Febrero 
p r ó x i m o . 
Debiendo elegirse en la primera se-
s i ó n los s e ñ o r e s Consejeros que co-
rresponde con arreglo al citado a r -
t í c u l o 17, se advierte a los s e ñ o r e s 
Socios Suscriptores que en el local de 
la I n s t i t u c i ó n se hal lan expuestos los 
c.ue cesan y los que c o n t i n ú a n por 
un a ñ o . 
P a r a asist ir a la Junta es requisito 
indispensable l a p r e s e n t a c i ó n del re-
cibo de] mes de Diciembre de 1917. 
Habana, 12 de E n e r o de 1918-
V í c t o r E c h e r a r r í a , 
Secretarlo -
E 14-20 
S I N O P E R A C I O I N j 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s 
E c z e m a s , y t o d a c l a s a d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
4 A B A N A , 4 9 , e s q . a T a > d n i o . O o n v u T t a s d e 1 2 a 4 ^ 
E a p « o i a J p a r a l o s p o b r e s : d e 8 y i r a d i * 4 4 * 
PRIMKRA C A R R E R A 
Cinco y medio forlonjcii. Castro y mAs «ños 
Premio ( flCO 
Peso 
§m 







SEGUNDA C A R R E R A 





Kld Nelson ug 
Brown Baby 109 ' 
Llttle Wonder 100 
Thesieres J15 
Hattie Burton IW 
Génesis ioji 
Hlghway «..".vi 100 
'j/nadarnaó 
P A G i i i Á DOCl D i A K l ü D i L A ÜlAKiNA Enero 14 He 1918. 
ANO L X X X V I 
N O T A S R E L I G I O S A S , V A P O R E S , & . & . 
E S T A F A 
Antonio Vázquei Díaz, vecino de Espaila 
24, denunció a la Secreta que en la ma-
Sanu de ayer le entregó a su dependiente 
Antonio López Carnoso, residente en Ks-
pada la auma de 105 pesos en efectivo 
y un (heque por valor de |4.:>ó, para que 
le hiciera un depósito en la sucursal del 
Banco Español, situada en la Calzada de 
Be'.ascoain; que m-Ás tarde regresó el cl-
tadc dependiente dlcióndole que por estar 
cerradas las oficinas había dejado la 11- | 
breta y el dinero i un supjeto desconocí- j 
do que le dijo era el portero, quien se 
la devolvería despachada, y que al regre-
sar nuls tarde, no encontró al rafeto I 
de referencia, por lo que estima -lúe Ló- ¡ 
pez ha sido estafado. 
iRtiales manifestaciones hizo el depen-
diente 
RH llevaron LOS PEBIOJjICQS j atenta circular que ha conferido poder *-er<ia, a dj centavos 
¡ Uenrv H: Diamond, dueño de M Hbre-
I ría situada en el Arco del Pasaje, de 
nuncio que «le la puerta dp su estableci-
miento ¡e han hurtado varios sacos «le 
perió«Ilcos y correspomlen ia por valor de 
£30 peses. 
Sabe el denun< iante <|ue parte de esos 
periódicos los estuvo ven«lienilo en la Es-
tación Terminal un tal Higuiras. 
rVÍBNS DE LA DOS) 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capital, iisusifc y ntl-
Bdades o* r«p«T-
tldM t S3SS.6S7.5S 
Activo en Osfc». . . . f8S.7S9.8TLn 
Giramos letras para todas 
partes del mando. 
Bl Departamento de Ahorros abo-
na el S por 100 de interés anual 
•obre las cantidades depositadas 
ceda mes. 
P A G U E CON C H E Q U E S 
Pecando sus cuentas con CHB-
QÜE8 podrá rectificar enalquler 
diferencia ocnrrlda en el pago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Lo nueva sociedad, a la que le de-
seamos los mayores éxitos en sus ne-
gocios, tiene su domicilio en la calle 
de San Francisco, números 17 y 17 A. 
TRASLADO 
E l señor Andrés Lamiyueiro, nos 
participa que ha trasladado su alma-
cén de víveres a la calle de Oficios 
86. 
SOI IEDAD I U S U E L T A 
Ha quedado disuelta en Caibarién la 
sociedad que giraba en aquella plaza 
bajo la razón de Emilio Fernán.lez 
Alonso, S. en C , de la cual era único 
amplio al Sr. Enrique Pertierra y Mo-
rales, facultándolo para quo, sin liuii- • LA VENTA EN P I E 
tación alguna, lo represente en todos j S» cotl/.é en los t. jrraia* uuraat* »! 
los actos comerciales y de cualquier , íí« de boj a los h.guíente» preci»»: 
otra índole, como si fuera su prenia , Vacuno, a 9 centavos, 
persona, y para que, a ese fin, con-; Cerda, a 20, 22, 25 y 30 centavos 
teste y suscriba toda su correspon- j 
dencia, giros, checks y cualesquieia 
visitar a Nuestra Señora de la Consola-
c'Áai en San Eranclsco. 
Lanar, de a 14 centavos. 
otros documentos mercantiles y de 
otra clase que sean necesarios. 
J , DE LA T O K K E I ( a . 
En Guantánamo quedó disuclta la 
Vcnt-i de Pezuñas 
Ce paga en plaza la tonelada de 16 
a 18 -pesos. 
Sangre disecad» 
sociedad que en dieba plaza giraba ¡ Las ventas son directas para loi 
bajo la denominación de J . de la To- ¡ Estados Unidos y estas se pagan per 
rre y Hermano, habiéndose constituí- j la tonelada do 50 a 60 pesca. Tangi-
do una nueva sociedad nue girará en jo, de 45 a 50 pesos. 
dicha plaza, con dimicilio en la calle 
de Los Maceos, Sur, número 7, bajo la 
tazón d«í J. de la Torre y Ca.. 
Esta sociedad, sucosora y continua-
dora de la disuelta, la integran los 
señores Joaquín de Ja Torre Garrido 
y Jorgf- Alvarez, ambos con carácter 
de gerentes; habiéndole conferido po-
der de factor a< señor Antonio de la 
Torre Garrido. 
3CIRCULARES COMERCIALES 
En esta plaa se ha constituido una 
socio gerente el señor Emilio Fernán- sociedad regular cplectiva que girara 
dez Alonso v comanditarios los ser o- | bajo la razón de ALVAREZ Y F E R -
res Manuel Campa & Co., haciéndose NANDEZ, con domicilio en la calle 
cargo el socio gerente de todos los de Alambique número 23 al 27 para 
créditos, activos y pasivos, para con- dedicarse a la explotación del taller 
tinuar con los mismos negocios quo de materiales de fabricación titulado 
" E l Fuerte de Jesús María,,. 
Forman esta sociedad como únicos 
gerentes los señores Urbano Alvarez 
y Celestino Fernández, ambos con el 
uso indistin'amente de la firma so-
cial. 
la anterior. 
PODER ('()> EERIDO 
E l señor Abelardo González, esta-
blecido en Remedios, nos participa en 
E s t a b l o s d e L U Z y E L V A P O R 
íantJsruos de Inelán jr Canal) earniaies de lujo, nagafUee servicio 5>a-
ra entierros, bodas y bantizos. . . . * ^ 
Tis-a-vis de duelos y parejas % 
Idem blanco, con alumbrado, par:i bodas $10.00 
LUZ, 33.—TELEFONOS A-133S Y 4-4024.—LAZAB0 SI STAETA. 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
TENEMOS PAimOKES DE 1 y 2 BOVEDAS, DISPPEST8S PARA ENTEREN 
S A N J O S E 5 . T E L E F . A - 6 5 5 8 . H A B A N A . 
P . D . 
Crines de cola de res. 
So paga en ei mercado americano 
L'. tonelada a 28 pescc. 
Venía de canillas 
Se paga en el mercado el quintal 
entre $1-10 y Jl-20. 
Venta de huesos 
Los huesos se cotizan en el mor-
cado, lo cfrrleníe de 518 a $20 la íiw 
LA PLAZA 
Se vendió el ganado en pie en los 
corrales a 9 centavos. Los cerdos si-
guen entre 20 y 23 centavos los de ma 
sa y entre ¿5 y 30 centavos los de 
manteca. 
E i señor Urbano Alvarez en atenta 
circular nos participa que por escri-
tura otorgada ante el Notario de esta 
Ciudad doctor Pedro Galindo y Piñe-
,. . . , , . . _. j i I i,ur lüi> teiOBOa i'iulres Dom.nicos y iiur 
ro, ha cedido todas las existencias del ; m Avchieofradía del Dulce Nombre Ue Je-
establecimien.o de Peddetería y Lo 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
<.K.VM)I()S.\ I KOÍ Ksio.N JSN LA IGtíS-
BIA PAJt«U«)üIAJL J>EL VKlíAOU 
IIwiuos asistido ayer u la yraudiosa 
procesión celebrada eu la Igiesia l'arro-
uulal del Vedado y Carmelo, eu honor ul 
Amo Jesús. Ki homenaje le fué tributado 
cería titulado "La Haban ra'* que po-
seía en la calle de Factoría número 
48. al señor Nicolás López quedando 
él en posesión de todos los créditos 
activos y pasivos pertenecientes a di-
cho establecimiento hasta ~el 25 d j 
Noviembre último y al objeto de 
practicar la liquidación de los referi-
dos créditos la liquidación se efectua-
rá en su estableciente MEl Fuerte de 
Jesús Mariu" situado en Alambique 
23 ai 27. 
Los señores Ruiz y ,Gómez, comer-
ciantes establtcidos en la plaza de 
Matanzas, han otorgado poder am-
plio y bastante para la dirección y 
administración de sus negocios, así 
como para la firma de cheques y to-
da clase de documentos relacionados 
con los asuntos de su casa, a su em-
pleado Sr. Mauro G. Moreno. 
E L D O C T O R 
M e r i n o 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE R E C I B I R LOS SA>T0S SACL.OIEM1 )S 
Y dispuesto su entierro para hoy, lunes, 14, a las cuatro de 
la tarde, su viuda, por sí y en nombrede sus hermanos y demás 
familiares, ruega a l^s personas de suamistad so sirvan concu-
rrir a la indicada hora, a la casa mortuoria: calle Tulipán, nú-
mero 21'á, para acompañar el cadáver al Cementerio de Co-
lón; favor por el cual les «mednrán agradecidos. 
Habana, 14 de Enero de 1918. 
L U C R E C I A ZATAS, VIUDA D E MIQUEL. 
1132 14 E 
B e M i g u e l S i m p a t í a 
ESCRITORIO: 
SAN JOSE, 14. Tel. A-39UÍ 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
MAGMFICO SERVICIO PARA E NTIERROS EN LA HABANA. 
Coches para entierro», ^jt^^OO Vis-a-vl». corrientes $ 6-OCJ 
bodas y bautizos *ip*J — \ J \ J . , jd blanco, con alumbrado. $10-00 
Zanja, 142. Teléfonos A-8528, A-3625. Almacén: A-4686. HABANA 
l D E L A I S L A D E 
FUNDADO 2L AÑO 1880 CAPITAL: $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 
DECANO DK X^O» BANCOS DEL PAIS 
QKPOSITARIO DE L O S F O N D O * RCL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: AGÜIAB. 81 y 83 
S U C U R S A L E S E N E L I M T E R I O R 





Pinar del Río. 
•anct.l Splrltu». 
Csibarifin. 
Bagua la Granéc 
Manzanil)*. 
Guantánamo. 




















ftan Antonls ds tos 
•sftos. 
Vk/oria de las Tu na* 
Morón y 
Santk 0omingo> 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PSSO EN ADELANTE 
E l señor Segundo García Tuñón, 
nos participa que ha sido nombrado 
Agente General en la Isla de Cuba, 
de la Compañía de Seguros contra In-
cendios a prima fija "The Empro-
yer's Liabllity Assurance Compora-
tion Ltd. de Londres, Inglaterra, ha-
biendo establecido su oficina en la 
calle de Cuba número 81, en esta ciu-
dad. 
KOTDHENTO DE Bl QI ES 
Enero 12. 
.ENTRADOS 
De Manzanillo vapor La Fe, capitán 
Granda, con efectos. 
De Arroyos vapor Antolfn del Co-
llado, capitán Planell. con efectos. 
De Cárdenas goleta Unión, patrón 
Valent, con 50 pipas de aguardiente. 
Del Mariel goleta Aguila de Oro, pa-
trón Pérez, con 1,000 sacos de azúcr.r. 
De Bañes goleta Trinidad, patrón 
Rodríguez, con 500 sacos de azúcar. 
De Playuelas goleta Primera de 
i Chávez, patrón Pérez, con 300 caba-
llos de leña. 
De Cabanas goleta María del Car-
men, patrón Bosch, en la\tre. 
De Espíritu Santo goleta Sofía, na-
trón Mas, con 1,000 sacos de carbón 
De Jaruco goleta Inesita, patrón 
Más, con 100 sacos de carbón. 
Del Mariel goleta Altagracia, patrón 
Navarro, en lastre. 
DESPACHADOS 
Para Cárdenas goleta Rosita, pa-
trón Alemañy. 
Para Matanzas goleta Dos Herma-
nas, patrón Deo. 
Para el Mariel goleta Aguila de Oro, 
patrón Pérez. 
Para Bañes goleta Trinidad, patrón 
Rodríguez. 
Para Cabañas goleta María del Car-
men, patrón Bosch. 
Para Canas! goleta Bebita Avenda-
ño, patrón Enseñat. 
Para el Cabo de San Antonio goleta 
BBrígida, patrón Ferrer. 
Para Jaruco goleta Inesita, patrón 
Más. 
Para Cabañas goleta Teresa, patrón 
Pena. 
M E R C A D O P E G U A L 
ENERO 12. 
Entradas da ganado: 
No hubo. 
Salida de ganado: 
No hubo. 
MATADKRO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 335 
Idem de cerca 131 
Idem lanar . . . 65 
.531 
sus. A el se nuieroii la Asoclucióii (leí Ko 
surio l'eriHítuo, lu Coírailía ilel Sautísiuio 
Sacramento, los Colegios de La Salle, Sau 
Alberto Maguo, Douiiuieas Amerlcauas, 
Francesas, banta Teresa y los feligreses. 
L.Í pueblo, Hpesar de que se le quiera apa-
recer enemigo de estas raunifestacionefl de 
íe por algunos antirreligiosos. Si así fue-
ra no concurriera u ellas como ayer lo 
Imo en enorme concurso; no se descu-
briera reverente; no cubrirla de flores las 
iuugenes; no enviarla sus hijos; no en-
galanaría las calles y las casas como ayer 
sucedió (y aueede cada vex que se veri-
fican estas ptfblicai manifestaciones de 
re) en el aristocrático barrio del Vedado. 
L,o mismo sucede en los pueblos del cam-
po. El guajiro llega al extremo de negar 
su concurso a ilestos en que no salga la 
procesión religiosa correspondiente u la 
testlvjdad. 
x Sacad la procesión de la tutelar en 
Guanabacoa y los miles de personas que 
visitan la villa en esa fecha no concurri-
rán. 
El pueblo, con juicio innato deduce cla-
ramente que las procesiones son solemnes 
manifestaciones en las que • oramos pú-
blicamente y en común." 
I a oración en común tiene fuerza parti-
cular. Cuando todos los hijos ruegan algo 
a su padre, apenas puede •'ste reiiusarlo; 
y asimismo Dios se ve como forzado a 
oírnos, cuando le rogamos juntos muchos 
de sus hijos. Los ritos acostuuibrudoa en 
las procesiones cristianas, aeusibiliz.iu la 
verdad "que somos en la tierra caminan-
tes" que peregrinamos a la patria celes-
tial. En ellas se sale de la iglesia (de 
donde le viene su nombre: "processlo, de 
proeedere". y se regresa a la Iglesia, con 
lo cual se representa la necesidad de en-
trar en la iglesia de la tierra, si que-
remos llegar a la del cielo. Va delante la 
cruz porque oramos dejante del Crucifijo, 
y Con ¿«sto se significa que eu esta vida 
nunca podemos estar libres de cruces y 
sufrimientos, si queremos seguir la doc-
trina de Cristo. Las bnnderai» que se lle-
van, traen su origen de "Constantino el 
Grande, el cual, después de la maravillosa 
aparición de la Cruz en el cielo, puso esta 
señal en sus estandartes. Lns banderas 
nos recuerdan que nuestra vidí/ es un 
combate y nosotros somos soldados de 
Cristo. El tailldo de las campanas nos 
excita a ferviente oración, que ha de 
subir como el sonido de las campanas su-
be a las nubes. La gente va en dos hi-
leras, o reapareados, recordando los dos 
preceptos de la caridad, especialmente la 
caridad del prójimo que en la procesión 
del Vedado iba griificamente expuesta en 
los trescientos niños del Catecismo parro-
quial, vestidos por los Padres Dominicos, 
Cofradía del Dulce Nombre de Jesús y otraii 
devotas personas. Suelen preceder los ni-
ños, luego van los hombres y detrás las 
mujeres porque los niños van delante en 
el camino del cielo, especialmente ama-
dos por Dios por su inocencia. En pos de 
todos viene el sacerdote en medio de fi-
las, porque está igualmente para servicio 
y ayuda de todos. Salimos al aire libre, 
donde estamos sujetos al Influjo de la 
Naturaleza, como en esta vida estamos so-
metidos a las alternativas de la suerte. 
Se reza o se canta sin interrupción, porque 
en esta vida hemos de orar incesantemente. 
En rigor, todos han de Ir con la cabeza des-
cubierto, excepto el clero y las autoridades, 
los cuales van cubiertos (sino se lleva el 
Santísimo), con lo cual se muestra la de-
ferencia que debe el pueblo al clero y au-
toridades. La Iglesia conserva el uso de 
las procesiones para "representarnos vi-
vamente algunos misterios" de la fe o de 
la vida de Cristo, o para alcanzar presto 
auxilio de Dios en las necesidades, tam-
bién nos ofrece con ellas una ocasión "de 
<lar público testimonio a nuestra fe y ad-
hesión a la Iglesia." 
El pueblo discurre así: SI es lícito ce-
lebrar pública manifestación de sim|>at(n 
o gratitud de un ciudadano, ¿por qué no 
ha de serlo una procesión que es un pú-
blico homenaje a Dios? Por eso en sus 
festejos populares incluye la procesión co-
mo lo han verificado los de San Antonio 
de los Baños en los que celebrarán los 
días 15, 15 y 17 del actual. 
Otra pluma es la encargada de descri-
bir minuciosamente la magna procesión ve-
rificada el anterior domingo. Solo hemos 
querido anotar el hecho de la belleza de 
estas mcinlfestaciones católicas, que se 
realizan en los Estado* Unidos y en casi 
tollos los pueblos europeos. 
Las leyes prohiben lo que sea ofensivo 
a la moral cnstina. y no lo que dignifique 
haciendo al pueblo virtuoso. 
Nuestra felicitación a los Dominicos, pe-
ro de un modo especial al párroco U. P. 
Bailarín y al Director de la Cofradía del 
Nombre de Jesús, pues han sido los hé-
roes de la gloriosa Jornada realizada en 
la parroquia del Vedado durante nueve 
días consecutivos, eu que la caridad vistió 
y socorrió con dulces. Juguetes y víveres 
a más de trescientos niños pobres y en-
salzó públicamente al Bedentor de los 
hombres. 
UN CATOLICO. 
S e r m o n e s 
Sermones que (Se han de predicar. D. 
m., en la Santa Iglesia Catedral durante 
el primer semestre del corriente año. 
Enero ^0—Domingo III (de Minerva) ; 
M. I. señor Lectoral 
Enero -'7.—Domingo de Septuagésima; 
M. 1. señor Doctoral. 
Febrero X—Domingo de Sexagésima: SL 
I. señor Fenltenciarlo 
Febrero lü^—Domingo de Quincuagési-
ma. M. L señor Maestrescue.a. 
Febrero 17.—Domingo I de Cuaresma; 
M. 1. señor Magistral. 
Febrero 24.—jJommgo II de Cuaresma; 
M. I. señor Penitenciario. 
Marzo 3.-Domingo III de Cuaresma; 
señor Pbro. U. J . Koberes. 
Marzo 10—Domingo iV de Cuaresma; 
M. 1. señor Lectoral. 
Marzo 17.—Domingo de PMSión; M. L 
señor Magistral. -
Marzo 21'.—Niiestra Señora de los Dolo-
res; M. 1. señor Arcediano. 
Marzo JS.—Jueves Santo (El Mandato); 
M. 1. señor Arcediano 
Marzo 29.—Viernes Santo (La Soledad); 
señor Pbro. D. J . Boberes. 
Marzo 31.—Domingo de Besurrecclón; 
M. I. señor Magistral. 
Abril 7.—Domingo "in albls"; M. L se-
ñor Penitenciario. 
Abril 2L—Domingo I I I (de Minerva); 
M. 1. señor Magistral. 
Muyo La Asoensióu del Señor; M. L 
señor Doctoral. 
Mi yo 1S>.—Domingo de Pentecostés M-
I. señor Deán. 
Mayo 20.—Nuestra Señora de la Caridad; 
M. 1. señor Aroediano. 
Mayo 2';.—Nuestra Señora de Trinidad; 
M. t. señor Lectoral. 
Mayo 30.—Solemnidad del SSmuin. Cor-
pus Chti; M. I. señor Magistral. 
Junio 2.—Jubileo Circular; M. L seuor 
Arcediano. 
Junio Ki.—Domingo III (de Minerva); 
M. 1. señor Maestrescuela. 
Julio 20.—San Pedro y San Pablo; M. 
I. señor Penitenciario. 
Hnbana, 2 de Enero de 1918. 
Vista la distribución de los sermones 
que durante el primer semestre del año en 
curso se predicarán. Dios mediante, en 
nuestra Santa Iglesia Catedral, venimos 
en aprobarla y la aprobamos. Concede-
mos cincuenta días de Indulgencia, en la 
forma acostumbrada por la Iglesia, a to-
dos nuestros dioces-.mos por cada vez que 
devotamente oyeren la divina palabra. Lo 
decretó y firma S. E. B. de que certi-
fico 
. |- El Obispo. 
Por mandado de S. E. B., Dr. Méndei, 
Arcediano, Secretario. 
Capilla de ''San L á z a r o " . R incón . 
El día 17 del actual se celebrará una 
misa solemne a las nueve y nn»dia a. m. 
a Nuestro P. San Lázaro, invitando por 
este medio a todos los devotos del Santo. 
I a Capilla está abierta todos los días 
desde las <1 a. m. a las 8 p. m. 
Todos los días se celebra la Santa Mi-
sa a las 8a. m.; los domingos y días de 
precepto a las 9 a. m., cantada. 
En la tarde diariamente se reza el 
Bánto Besarlo a las seis y media, los 
domingos y fiestas de precepto con Ex-
posición del Santísimo y plática. 
C- « • 17. 
de la mañana y de 12 a 4 de la tarde. 
1 Las pólizas de carga se firmarán 
' por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requisito serán nu-
I las. 
Los pasajeros-deberán escribir so-
'tre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
; todas sus leras y cen la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
! guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
1 do de su duero, así como el del puer-
to de destino. Demás pormenores im-
i pondrá su consignatario. 
31. OTADUY, 
San Ignacio, 72, aito.\ Tei. A-7900. 
! e l vapor 
M A N U E L C A L V O 
Capitán J . COMEELAS 
I Para VERACRUZ, llevando la co-
| rerspondencia pública. Sólo se admi-
j te en Correos. Admite carga y pasa-
jeros para dicho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a lO1^ 
de la mañana y do 12 a 4 de la tardo 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su duelo, así como el del 'puer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá su consignatario. 
M. OTADUY, 
San Ignacio, 72, altos Tel A-7!)00. 
E l Vapor 
A L F 8 I S 0 X I I I 
Capitán CUAIELLAS 
Para VERACRUZ; admite carga y 
pasajeros para dicho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 10^: 
de la mañana y de 12 a 4 de la tarde. 
Las pólizai de carga se firmarán 
I por el Consignatario antes de co-
i rrerlas, sin cuyo requisito serán nu-
! las. 
I Los pasajeras deberán escribir sc-
bro toaos 103 bultos de su equipaje, 
su nombre j puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
gunu de eiuiijaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destín). Demás pormenores im-
pondrá su consignatario. 
ivi. o i A D U Y . 
San Ignacio 72, altos. Tel. A-7900. 
I admite en la Administración de r 
rreos. ^ 
Admite pasajeros y carga general 
Incluso tabaco para dichos puertos 
Despacho d^ billetes: De 8 a xou 
de la mañana y de 12 a 3 de la tard? 
Todo pasajero deberá estar a bor 
do 2 HORAS antes de la marcada 
el billete. ^ 
PRECIOS D E PASAJES 
(Oro omerlcano) 
la. C L A S E , desde. . . . . 
2a. C L A S E 
i?.a. P R E F E R E N T E . . . 
T E R C E R A . . 
• • • • $243.00 
• • • $182.00 
• • •• $136.50 
• • • $ 58.50 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Los pasajero? deberán escribir so-
bre todos los bultos de sus equipaje 
su nombre v puerto de destino, cor 
todas sus letras y con la mayor cía 
ridad. 
E l Consignatario, 
m. oTADtrr, 
San Ignacio 72, altos. Tel. A-7900. 
C A P I L U D E SAN A N T O N I O 
ABBOYO XABANJO 
El martes, 15, se dirá una misa a las 
nueve a. ni. como todos los terceros mar-
tes. Se suplica , la asistencia de los devo-
tos de San Antonio. 
049 15 e. 
E l Vapor 
? 
Va p x o r o s d l e 
S E R V I C I O rtAüAttA-iSÜEYÁ 
Y O R K 
T A R I F A DE PASAJES 
DIA 15 DE ENEBO 
Este mes está consagrado al Niño Je-
sús 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
Se detalló la carne a los «siguiented 1 g j* de ^«"ificsto en la Iglesia ucl Ve-
preclos en moneda oficial: 1 Sañtos Hilarlo, Eufrasio y Odorlco, 
La de toros, toretes y novillos, a 28 franciscano, confesores; Malaquias, profe-
G I R O S V C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N 0 A J A S D E S E G U R I D A D 
— p&KCIO, S F G U N T A M A Ñ O 
I ta; santa Macrina, v.rgfii. 
San Eufrasio, mártir. Fué nuestro San-
to enviado a España por los principios del 
colegio apostólico, con el laudable obje-
to de ilustrarle con la luz del Evange-
lio, en tiempo que »e hallaba envuelta 
en las miserables sombras de la muerte 
Dícese que San Eufrasio predicó en los 
pueblos a imitación de los Apóstoles y 
que continuó en el ejercicio de sus fun-
ciones sagradas por espacio de doce años, 
hasta que ofendidos los gentiles de las 
conquistas que hacía para Jesucristo 
uiaquinaron contra su vida; y con efecto 
le dieron muerte el dia H de Enero, va-
liéndose de la cruel persecución que mo-
vió contra la Igles n el emperador Nerón. 
Algunos escriben que fué degollado el 
ilustre mártir; pero aunque 110 nos cons-
ta con certeza los géneros de tormentos 
que le hicieron padecer, se cree serían 
de los más crueles, siguiendo los idóla-
tras la Idea de cebar su saña con mayor 
furor en los Jefes de los cristianos. 
Luego que trlnnfó el esforzado militar 
de Jesucristo de los enemigos de la fe, 
dieron sepultura les cristianos al vene-
rable cadáver del Santo y Dios se digna 
I obrar por su Intercesión muchos prodl-
o ! gio» 
Se detalló la carne a loa siguientes ¡ fiestas e l MAKTES 
nra^ir, on moopria nfirlal- Misas Solemnes, en la Catedral la de precios en oneda onciai. , Tor(.la y en ]n8 (lem¡lg ,ffleHlas ,a8 ^ 
L a de toros, toretes y novillos, a ( costumbre. 
32 y 34 centavos. ' '1a w.rt ,_nf« 14.—Corresponde 
29, 31, 33, 34 y 35 centavos. 
Cerda, a 80, 90 cts. y $1-00. 
Lanar, a 50, 55 y 60 centavos. 
MATADERO D E LUYAN'O 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 117 
Idem de cerda 0 
117 
Idem lanar 0 
So detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 31, 34 y 35 centavos 
Cerda, a 70. 80 90 cts. y $1-00. 
A n t o n i o L ó p e z 
Capitán ANTICH 
Para NEW YORK, CADIZ, BARCE-
LONA; Uevarao la correspondencia 
pública, que sClo se admite en la ad 
ministración cié Corré is. 
Admite carga y pasajeros, para di-
chos puertos . 
Despacho de billetes: De 8 a 10% 
de la mañan-i y de 12 a 4 de la tarde. 
Todj pásp.jerc deberá estar a bordo 
? hora i . i'.t'? de la marcada en ei 
billete. 
Las pólizvi ae carga sg firmarán 
por el Consignatario antis ie correr-
las, sin cuyos requisitas r'trár. ^ulas. 
Los pasa jeros deberán tsev i r so-
bre todos os bultos de üj equipaje, 
su nombre y puerto de nootii;o, con 
todas sus ieMas y coa la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá ui-.to al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampido el nombre y apelli-
do de su dueño asi como el, del puer-
to de destino 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España, fecha 22 de Agosto 
último, no St; admitirá en el vapor 
más equipajed Que el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar 
su billete en la Casa Consignataria.— 
Informará su Consignatario. 
M. OTADUY, 
San Ignade, 72. altos. Tel. A-7ÍI00. 
E l Vapor 
B U E N O S A I R E S 
CapitAn SORIA 
Para CRISTOBAL, SABANILLA CU-
RACAO, PUERTO CABELLO, LA 
GUAIRA, PO.NCE, SAN JUaN DE 
PUERTO RICO, LAS PAL-MAS DE 
GRAN CANARIA, CADIZ Y BARCE-
LONA, iievanoo la correspondeucld 
pública, que ¡sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10% 
de la mañana y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS &ntcs de la marcada en 
Ci billete. 
Solo admite pasajeros para Cristó-
bal, Sabanilld. Curacao, Puerto Cabello 
(La Guaira, y carga general, incluso 
C o m p a ñ í a Trasat lánt ica Española1 í f ^ ^ r ^ todoS puertos de su 








$40 ó $50 
. 45 ó 50 
. "50 ó 55 














5 t I^HüílN b O L £ í OS A TODAb 
P A R T E S ü £ L O S E S T A D O S UNÍ-
DOS Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S£RVICIO liABANA-MEXlCO 
Progreso. Vcracruz y lampico. 
W. H. SMITH 
Agente General pafá Cuba. 
Oficina Central: 
Oficios, £4 . 
Despacho de Pacajes: 
Tdófono A-6154. 
Prado. 11*» 
V a p o r e s C o r r e o s 
E M P R E S A N A V I E R A D E CUBA 
S. A . 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue al muelle sm el conocimiento se-
l'ado, será rechazada. 
Habana, 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
E m p r e s a s meircsiia 
0 Ti TI 
. e s 
S O C I E D A D ANONIMA " L A C U -
* B A Ñ A , " F A B R I C A D E 
MOSAICOS 
De orden del señor Presidente, 
y para dar cumplimiento a los Ar-
t ículos 10, 12, 13 y 28 de los 
estatutos, se convoca a los señores 
Accionistas para la Junta General 
ordinaria que se ha de celebrar en 
el Banco de Don Pedro Gómez Me-
na, Muralla, 55 y 57 , el d ía 17 
del actual mes a las 11 a. m. 
Habana, 14 de Enero de 1918. 
E l Secretario. 
C 483 3(1-14 
DK LA 
ANTES DK 
Antonio López y Cía . 
(I'rovlatoB de la Telegrafía sin blloa) 
A V I S O 
MATADERO D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno , 
Idem de cerda , 
Idem lanar 
Se pone en conocimiento de 
los señores pasajeros tanlo espa-
ñoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España 
. i urnas 
sentar sus pasaportes e x p e d i d o » o I ridad 
visados por ei señor Cónsul de Es-
paña. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
E l Consignatario, 
¡üannel Otadny. 
racaibo, con Uasbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal, deberá proveerse de un 
certificado expedido por el señor Mé-
dico Americano, antes de tomar el bi-
llete de pajjje, así como los pasapor-
tes visados por el señor Cónsul ame-
ricano. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignataiio antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros, deberán escribir so-
— bre todos ios bultos de su equipaje, 
es OFC-W811 nombre * Puerto do destino, con 
i todas sus letras y con la mayor cía-
COMPAÑIA I M P O R T A D O R A DE 
VINOS ESPAÑOLES, S. A . 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Direc-
tiva y en cumplimiento del articu-
lo 35 de los Estatutos de esta 
C o m p a ñ í a , convoco a todos los 
accionistas para celebrar la Jun-
ta General ordinaria que establece 
el citado art ículo. 
L a Junta tendrá lugar en el do-
micilio social, calle de Aguacate, 
n ú m e r o 4 9 , a las tres de la tar-
de del d í a 3 0 del corriente. 
Habana, 14 de Enero de 1918. 
M. Avellana y Duran, 
Secretario. 
C 454 -13 
'1 Vapor 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado ei nombre y apelli-
do de su dueño, así como el dei 
puerto de destino. Demás pormenorej 
impondrá ei consignatario. 
M. OTADUY, 
San lunario 72, altos. Tel. A-7900. 
E l Vapor 
A n t o n i o L ó p e z m m X | | | 
Canitán ANTICH 
Pa l* VERaCRUZ, llevando la co-
rrespondencia pública. SAlo se admi-
te en Correos. Admite carga y pasa- 1 
jeros para dicho puerto. 
CAPITAN COMELLAS 
Para CORLT5A, GUON Y SANTAN-
DER. 
Tespacho de billetes; de 8 a 10% l L a eorresDoudencu pública, sólo sa 
B A N C O T E R R I T O R I A L D E CUBA 
D I R E C C I O N 
E l Consejo de Administración 
de este Banco en la sesión cele-
brada en el d ía de ayer, ha acor-
dado repartir a los señores Accio-
nistas de Capital un dividendo de 
21/2 por ciento por cuenta de las 
utilidades del segundo semestre 
del a ñ o de 1917, quedando abier-
to el pago en las Oficinas de es-
te Banco, Aguiar, 81-83 . Altos, to-
dos los d ías nábi les desdelioy, on-
ce de enero, de 9 a 12 a. m. Y 
de 2 a 4 p. m.. con excepción 
de los sábados , 
•B' 
A f l O L X X X V I D U R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 4 de 1 9 1 5 . P A G Í N A T R E C E 
A I m i s m o t i e m p o se a n u n c i a q u e 
eI pago d e l c u p ó n n ú m e r o d e 
Obl igac iones d e l a S e r i e " A " y 
del c u p ó n n ú m e r o 5 d e l a S e r i e 
••g" y d e las 2 3 2 O b l i g a c i o n e s 
amort i zadas e n el S o r t e o d e l d í a 21 
de n o v i e m b r e ú l t i m o , q u e d ó a b i e r -
to el d í a p r i m e r o d e l p r e s e n t e m e s . 
L o que se a n u n c i a p a r a g e n e r a l 
conocimiento . 
H a b a n a , 11 d e E n e r o d e 1 9 1 8 . 
A l b e r t o d e A r m a s , 
C 420 
D i r e c t o r . 
3d 12 
¡ S O O A C I O N D E E X - A L U M N O S 
D E L C O L E G I O S A N A G U S T I N 
Habiéndose constituido una Asocia-
ción que reúne en sí a todos aquellos 
alumnos que durante varios a ñ o s han 
cursado sus estudios en el Colegio de 
San Agus t ín , con el fin de estrechar 
los lazos de amistad y c o m p a ñ e r i s m o , 
que ios unen, se cita por este medio 
a los mismos para la Junta General de 
e-ecdones bue tendrá lugar en el c ¡ -
fcdo Colegio el p r ó x i m o domingo 13, 
- las 9.30 a. m. 
Se rutga la puntual asistencia. 
Father Moynihau, 
A C A D E M I A " P I T M A N " 
D E T A Q U I G R A F I A Y M E C A N O -
G R A F I A A L T A C T O 
M a n z a n a d e G ó m e z , 3 5 5 - 3 5 6 . 
T e l é f o n o s a A - 5 1 5 3 . A - 1 3 7 6 
D i r e c t o r : R . G O M E Z D E G A R A Y 
L a p r i m e r a c o n este n o m b r e es-
t a b l e c i d a en l a H a b a n a ; l a ú n i c a 
a u t o r i z a d a p o r los i n v e n t o r e s d e l 
S i s t e m a p a r a e x p e d i r d i p l o m a s ; l a 
q u e h a e n s e ñ a d o y c o l o c a d o a m a -
y o r n ú m e r o d e d i s c í p u l o s ; l a q u e 
p u e d e d a r m e j o r e s r e f e r e n c i a s y 
f a c i l i d a d e s ; L A Q U E H A E N S E -
Ñ A D O A A L G U N O S D E S U S H O Y 
C O M P E T I D O R E S . 
G a s e s d e d í a y de n o c h e . 
E n I n g l é s y E s p a ñ o l . 
ACADEMIA " B L i Z Q U K Z , " C I E X F U K -STos, 28, altos. Clases nocturnas de 
BaoljlUerato. Ingreso en la Universidad. 
Mapisterlo. Veterinaria. Cada asignatura 
e« explicada por un Profesor especialis-
ta en la materia. Curso especial de Ma-
temAticas. Física y Química. De 7 a 
11 P- m. 3163? 22 f 
\ ¡ M U E R E N T O D A S ! ! 
CL A S E S D E r X G L E S POR DKA RE5;o-rita, adaptable y ficil para niños y 
mayores, lo más rápido. Sistema espe-
cial objetivo, desde el primer día comien-
za el alumno a oír y hablar dicho Idio-
ma. Clases alternas, desde $3.00 al mes. 
Barcelona, número o, altos. 
f** 14 e 
" A C A D E M I A L L O P A R T " 
Clases nocturnas de inglés, teneduría y 
taquigrafía. Clases particulares de inglés 
en la Academia y a domicilio. Hay curaos 
de inglés, según el programa oficial del 
Instituto de la Habana. San Miguel. «5, 
bajos. Teléfono A-S105. 
628 oo e 
ACADEMIA D E I N G L E S , TAQUIGRA-fía y Mecanografía, en Concordia. 91, 
bajos, clases de inglés y taqqigrafía. de 
español-inglés, a $3 cada una y de meca-
nografía, $2.00 al mes. 
656 7 t 
C-485 2d. 13. 
I N G L E S 0 A L E M A N 
Señorita fina, instruida, con gran expe-
riencia en la enseñanza de clases a seño-
ras, caballeros y niños. Precios módicos. 
Dirigirse a MIss Resina. Galiano, núme-
ro SS. altos. Teléfono A-56M. 
10S8 16 e 
AR T I E S y O F S C 
Director, 
C-443 3d. 12. 
" U N I O N C L U B " 
S E C R E T A R I A 
De o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e y 
por a c u e r d o d e l a J u n t a D i r e c t i -
va, se c i t a a los s e ñ o r e s S o c i o s 
Propietarios y R e s i d e n t e s d e l 
' 'Unión C l u b " p a r a l a J u n t a G e n e -
ral O r d i n a r i a q u e a v i r t u d d e lo 
que p r e s c r i b e e l A r t í c u l o 14 d e los 
Estatutos , d e b e r á c e l e b r a r s e e l 
Domingo, 2 0 d e l a c t u a l , a las 
4|/2 de l a t a r d e , e n e l l o c a l d e l a 
Sociedad, Z u l u e t a , n ú m e r o 3 0 , a l -
tos. 
H a b a n a , E n e r o 8 d e 1 9 1 8 . 
R a f a e l M a r í a A n g u l o , 
S e c r e t a r i o . 
O R D E N D E L D I A : 
A c t a d e l a S e s i ó n a n t e r i o r . 
B a l a n c e S e m e s t r a l . 
I n f o r m e s d e las Ges t iones d e la 
J u n t a D i r e c t i v a . 
M o c i o n e s q u e se p r e s e n t e n . 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
H, 225, esquina a 23, Vedado. Profesom: 
Ana Martínez de Díaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos me-
ses, con derecho a título; procedimiento 
el m&s rápido y práctico conocido. Pre-
cios conveucionales. Se venden los útiles. 
M A R 1 A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L U M K I A Y P O G O L O T T l 
MANHATTAf l 
S E A L Q U I L A 
0 S E V E N D E 
E n el punto más alto d« L a Lisa. 
Marianao. esquina San Luis y de 
L a Paz, la llamada Villa "Juila," 
recientemente reedificada, con aguc 
de Vento abundante, las eléctrica, 
teléfono, garage, etc. £1 tranrla pasa 
por el fondo. Loa Jardines son de 
los más hermosos, con arboledas y 
palmares, antiguos, y toda clases de 
frutales. Se domina un gran pano-
rama. 
P a r a i n f o r m e s : 
M E R C A D E R E S , I B 1 / ^ A L -
T O S , E S Q U I N A A 0 B R A P I A 
C 402 
H O T E L 
QE S O L I C I T A LNA CRIADA D E MA 
¡Tj uo. española, que traiga recouienaa 
clones de donde ha estado. Se da buei 
sueldo. Morro, 20. ,_ 
081 ^ e 
C L S O L I C I T A UNA CKLVDA, PE-MNSC-
1 K J lar, que traiga bueuas referencias, en 
Chacón, 14. Sueldo $20. 
90S ' 15 e^ 
d e A . V 1 L L A N Ü E V A 
8. LAZARO Y BKLASCOAIX 
Todas las habitaciones con baño prtrs-
4o, agua caliente, teléfono y «levador, día 
- sociia. Teléfono ^-6381. 
402 31 e 
4d-ll 
EN E L B U E X R E T I R O . M AMR IA NAO, calle de Steinhart, se alquila hermosu 
| chalet con garage. Doble linea al' frente. 
1 Llave e Informes: Real, 33. 
¡ 091 15 e. 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A F A -
M I L I A , A C A R G O D E L A S 
R E L I G I O S A S H I J A S D E L 
C A L V A R I O 
CALZADA D E LUYANO. 86. 
Muy provechoso para las familias por su 
esmerada enseñanza religiosa, científica y 
doméstica; su higiene y lo módico de sus 
precius. Se reciben alumnas particulares 
para las clases de Música, Idiomas y L a -
bores de mano. 
C 7347 In 2 o 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
Primera Enseñanza, Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que se enseña 
coutubilidad empleando procedimientos más 
modernos y prácticos. Uay clases de no-
che para el que no pueda estudiar de 
día. Director: A. L . y Castro. Mercaderes, 
40, altos. ^ 
044 3 f 
C 305 10d-8 
A V 
CI T A R A : APRENDA A TOCAR L A C i -tara, el instrumento de cuerda más 
dulce que se conoce, con un profesor que 
tiene 20 años de práctica. Antonio Comas. 
Apartado 1706. Habana. 
866 18 e 
D O C T O R F E R N A N D E Z 
Matemáticas, Física, Química y demás 
asignaturas del Bachillerato. Campanario, 
120, bajos. 
1(11 14 e 
A C A D E M I A D E C I E N C I A S 
L E T R A S 
F u n d a d a d e s d e 1 9 0 7 
A M I S T A D . 8 3 - A . T E L . A - 1 7 6 7 
D i r e c t o r : J u a n L a s h e r a s 
P O Z O S A R T E S I A N O S 
4 B a c h i l l e r a t o . I d i o m a s . C a r r e r a s es-
p e c i a l e s . I n g r e s o e n l a A c a d e m i a 
M i l i t a r 
¿ D e s e a u s t e d h a c e r u n p o z o a r t e -
siano en s u f i n c a p a r a a b a s t e c e r s e 
de toda e l a g u a s u f i c i e n t e ? P o d e -
mos e n v i a r n u e s t r a s m á q u i n a s p a -
ra p e r f o r a r l o a s u s a t i s f a c c i ó n . 
W e l l D r i l l i n g C o . A p a r t a d o 2 2 0 1 . 
H a b a n a . 
823 15 e 
H a c e n d a d o s : o f r e z c o s u j e t o p r e v i a 
venta u n lote de 5 0 . 0 0 0 a 1 0 0 . 0 0 0 
sacos e n v a s e s s t a n d a r d , a l l egar 
en N e w Y o r k , E n e r o - F e b r e r o . S i 
Ies i n t e r e s a , a v í s e m e e n s e g u i d a . 
T r e m b l é . A p a r t a d o , 2 0 6 . H a b a n a . 
c 50 7d-0 
CE ACLARAN H E R E N C I A S , TRAMITAN 
O testamentarias, declaratorias de here 
deros, divisiones de herencias, donde quie-
ra que se enesentren los bienes. Traigan 
sus documentos. Notarla de Lámar. Ofi-
cio», 10, altos. 
.".1̂ 0 28 t. 
R E G A L O $ 1 0 0 A $ 5 0 0 
I'or toda noticia comprobada que pro-
duzca el caitigo Jegal de los culpables de 
TbboD de medicinas en las lauchas. Mue-
lles o en Droguerías. Reserva completa 
J el pago fi<.' garnntlza si Be quiere an-
te Notarle. 
FRANCISCO AMARAIi 
O ' R E I L L Y , M131C 30, ALTOS. 
S70 20 ab 
' a j a s R e s e r v a d a s 
C u e n t a c o n u n g r u p o d e c o m -
petentes p r o f e s o r e s , entre los c u a -
les f i g u r a n los d o c t o r e s S a l v a d o r 
S a l a z a r , R o g e l i o F u e n t e y J u a n 
F o n s e c a , e I n g e n i e r o G u s t a v o C o -
y a , g r a d u a d o s d e l a U n i v e r s i d a d 
de l a H a b a n a . 
R e a n u d a sus c lases e l 7 d e 
E n e r o . 
C 308 7d-8 
G R A N N O V E D A D * ^ 
Certera-almanaquí de bolsillo 
para 1918. Util, neesearia, prácti-
i í i ca e *Dd>sPenMblt a Abogados, 
i U J Procuradores, Notarios, Médicos, 
Ingenieros, Dentistas, Agente» y 
r a todo hombre de negocio. 
f Contiene 70 páginas par» anota-ciones diarias, tarifa de automó-viles, coches, correos, telégrafos, - teléfono, impaestos del Timbre y 
i l U «Pació Par» •ello* jr para tarje-
D H ^ t a s de visitas. 
| j | B ^ Ordene una en seguida. 
t i Solo cuarenta centavos en giro 
l i l i postal o sellos no usados a Sán 
I X ^ e b e z j C* 
^ 7 Asaltado 1708. Habana. 
053 21 e 
C O M E J E N 
Orlando Lajara, con treinta aHos de prác-
tica, único que garantiza para siempre 
la completa extirpación de tan dañino 
insecto, contando con un gran procedi-
miento, se extirpa en casae, muebles. Avi-
sos: Teniente Itey, 63, pafiadería, pregun-
tar por Antonio Parapar. Concordia, 174-A 
y Zanja. 127-A, altos. 
3193B 16 e 
DOCTOKA Gif ADALÜPK G. D E PAS-torlno, profesora en partoa Consul-
tas de 2 a 4. Martes y Viernes. Teléfono 
A-7168. Neptuno, 218V4. altos, »r,tre Sole-
dad y Aramburo. 
801 14 e 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantida la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento v 
gran práctica. Recibe avisos: Xeptuno, 28. 
Ramón Piñol, Jesús del Monte, número 
534. 787 8 f 
UN ABANICO DX¡ C A R E Y ANTKílO, se quedú olvidado en un Ford el 
miércoles 0 por la tarde. Se gratificará a 
quien lo entregue en el Hotel Florida. 
Aiwrtanaento 105. 
1121 17 e. 
PROFESORA D E FRANCES. I N G L E S E Instrucción en general, da clases en el 
Vedado y Habana, tiene referencias de va-
rias distinguidas familias. Teléfono F-4259. 
163 14 e. 
G R A N C O L E G I O " E S T H E R " 
Para Niñas y Señoritas. Internas, medio-
internas y externas. admlUendo pensionis-
tas. 
Sus excelentes dormitorios y la como-
didad de tomar los carros para todas par-
tes y al minuto es lo bastante para esti-
mular el Ingreso a las señoritas que es-
tudien en la Universidad. 
P I D A CATALOGOS. 
C E R R O . 661. HABANA. 
C 246 80d-6 e 
L A U R A L . D E B E U A R D 
Clune» de Lnylé». Fraaeés, Teneduría O» 
Libros, Jaecmnotraf!» y l'luno, 
A N I M A S , 34 , A i T O S . T E L . A .9802 . 
S P A N I S S L E S S O N S . 
489 31 e 
A S tenemos 
fin bÓTeda coastrsi-
fU con todo* los a d * 
lauto» Ecoáeraoo y 
Uo alqoiLunos para 
puutlar mloroo de todaj cUtoc 
bajo l a propia c u t o d i a do 1m te> 
tetttade». 
Sr. esta e f í d n a da 
h u detaiioo qao M 
" E L N I Ñ O D E B E L E N " 
j Colegio—Academia Mercantil. 
| Kindergarten: párvu los de 3 a 6 a ñ o s . 
\ Inglés a la p e r f e c c i ó n . 
| M e c a n o g r a f í a " V i d a l . " 
1 T a q u i g r a f í a "Pitman." 
| Alumnos internos y externos. 
¡ Prospectos e informes por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
Amistad, 83-87. T e l é f o n o Ar4934. 
N» G e l a t s y C o m p * 
B A N Q U E R O S 
p K O F E S O R A D E BORDADOS Y R E J I -
rioc i. en máqulna Singer, sabiendo 30 
^ases de puntadas, da clases u doailcl-
pV;>a P"*'09 m6dicos. Informes en Con-
a l ^ \ ^ letra c. alto8. Por Marqués «onzalez. 
~ lw0-41 27 e 
C 0032 m a s 
C i - S O R I T A AMERICANA. COX T I T I L O 
na. P1^01,1^ de enseñanza, desea algu-
nas más clases de noche o día. Referen-
cus Inmejorables. Dirigirse a Mis Gray. 
•^ista de Correos. 
- i 2 2 i 13 e 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 ,a l tos . 
LAS NUEVAS C L A S E S F K I N C I F I A R A S 
E L . DIA 2 D E E N E B O 
S J * ^ 5,CK:tlírna». 5 Petos Cy.. «i mM. c u . 
particulares por el dU en la AOfr 
ra i.U. 7 5 domicilio. Uay proíesore. 
i* señorss y sefiorius. ¿Desea UBled 
t n ^ der vrouto y bien el Idioma Inir^sy 
¿ ^ P r e UJ,ted «1 METODO SovMTmo 
"Oüebts reconocido unlv.fMJment. co-
"jo el mejor de los métodos baarta la /«. 
^ • publicados. E s el úaltM racional s dr*P!Lr, r*1101»0 y agradable; «on él pe! 
tiíLjfn*l4inCT ^mouñ dominar es poco 
h « P?, ^ ^n*"» iniflesa. tan Dao^ria 
día en e ü a Kepúblic*, fia, «dlctóa! 
ton»* « a pasta, 11 «uiwo». 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a d e l a I g l e s i a de J e s ú s d t l 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e la í o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
E n esta Academia de couiercio no se 
ubüga a los estudiantes a matricularse por 
tiempo determinado para adquirir el ti-
tulo de Tenedor de Libros. Se ingresa eo I 
cualquier época del año y se confiere ai 
mencionado titulo cuando el alumno por1 
su apilcacldn. inteligencia y consúmela de- ¡ 
muestre, mediante examen, ser acieaüoi 
a éL 
L a ensefiansa práctlaa es individual y I 
constante; la tefirlca, colee tira y tres va-
cys por semaua. Las clases se dan dw i 
a 11 a. m. y de 1 a su, p. m. 
Las señoras y señoritas que desasa ad-
quirir estos conocimientos, los del Idio-
ma Inglés y la tuecanografla, pueden ins-
cribirse en cualquiera de las ñoras Indi-
cadas, seguras de bailar en esta Castro e] 
ordeu y la moral más exigentes. 
Bóío se a'lmltra tercio-pupiloa. 
C 6871 la la. s 
L 
I B R O S E (¡3 
P E E S O ^ 
REALIZAMOS COMEDIAS, DRAMAS Y zarzuelas a 10 centavos. Cuadernos de 
dibujos y letras para bordar, marcar, cro-
chet, punto de marca, etc, a 10 centavos. 
Hay mueba variedad; al que compre por 
valor de un peso se le regala un pedazo 
de billete de lotería. Se mandan por co-
rreo u todas partes. Los pedidos a M. Ki-
coy. Obispo, 86. llábana. 
990 15 e. 
Alquú 
C a s a s y P i s o s 2 
H A B A N A 
AI ULTLA UN E S P L E N D I D O L O C A L , 
M de 4u metros foudo. arreglado para 
comercio o Industria, eu Monte 45U, puerta 
blerro, almacén con columnas hierro y ha-
bitaciones al fondo, pura vivienda, sala, 
dos cuartos, cocina, patio, servicio sani-
tario o instalación eléctrica. Llave e in-
formes: Comercio de en frente E l Palacio 
de la Moda, y Lamparilla, 72, bajos. 
ÍÍ29 L'l e. 
^ \ J O : SE A L Q I I L A CN LOCAL, C E N -
\ J trico, propio para comercio. Aguila, 
143. 1075 20 e 
CRISTO, 33. S E A L Q U I L A E L PISO A Li-to, compuesto de sala, saleta, 0 cuar-
tos y dobles servicios. Llave e Informes 
en los bajos. 
1082 16 e 
T^N $70 MODERNOS Y E L E G A N T E S 
JLj altos con terraza, entrada independien-
te de Malecón, 306, entre Escobar y Gerva-
sio. Informan: Salud 2-B, clínica, entre 
Galiano y Rayo. 
10U6 16 e. 
O E ALQUILAN LOS BAJOS D E C I E N -
O fuegos, 44, y el 2o. piso de Cicnfus-
gos esquvua a Gloria, los baúos com-
puestoe de 3 habitaciones, cuarto de ba-
ño ctuipieto. buen comedor. 2 patios, co-
cina «e gas, agua caliente y servicio con 
ducha y lavabo, para criados, lúa eléc-
trica, teléfono y timbre; el 2o. piso, de 4 
hubitaoones. sala, silleta, comedor con bal-
cones a la calle, cuarto de baño com-
pletó, servicios para criados cocina de 
gas, agua caliente, lux eléctrica, pisos do 
mosaico y escalera de mármol. Informan: 
Bajos. 44-A. Teléfono F-2159. 
950 17 o 
G R A N C O L E G I O " S A N E L O Y " 
Irs . Easefianiui, Cemareio, Idiomas, ('erro, 
613, Telefono A-715Ó. Habana, E n este an-
tiguo 7 acreditado plantel de educafiAo 
se han establecido clases nocturnas para 
obreros y Jóvenes aspirantes a Tenedores 
de libres, a carge del competente profe-
sor señor Orfila. Se cursarán práctica e 
integralmente i Cálculea Mercantiles y Te-
neduría da IlbrtíS. Prácticas couieXciyles 
<redacci6a dei Diario, Mayor y Auxilia-
res), Correspondencia. Mecauogt-afia. In-
giéa. Caligrafía, etc. Se admitea inter-
nos. Pidan Reglamentos al Director, Eloy 
Crovetto. 
417 é f 
' E ALQUILAN LOS ALTOS D E L A 
O casa Monte, 00. de construcción moder-
na, capaz para dos familias, reúne mu 
chas comodidades. Llave e Informes; Múu> 
te. 180. A-20C3. 
1003 18 » 
AKA J O Y E R I A O ALUO ANALOUO, SK 
alquila uq local, esquina de mucho 
tránsito, Neptuno y Gervasio, sastrería 
Teléfono A B&O. 
800 U g 
E l L e p t r t a m e n t o de A h e r r o i 
de l C e n t r o de Depend iente s , 
ofrece a sus depesitaates flamas para al-
quileres da casas por uij procedioileaío 
cótuodtf / gratuita. JJfado J Trocadero 
4a b « 11 V. a . y da 1 a 5 y da 7 á 
.• i leféroDQ A-M17. 
^ L A L U l l l A l .V HERMOSO L O C A L . 
IO propio para garage o depósito o cual-
quier otra industria, en la calle de Mari-
na esquina a 25. al lado del café E l Pa-
raíso. Pisos de cemento, instalación sani-
taria f eléctrica y parte de piso alto y 
siUaaoa. Informes y la llave; García Tu-
ñ6n y Ca. Agular y Murslla. 
»*? 24 e. 
SE ALQUILA UNA ACCESORIA, E N L A cual se puede guardar un Ford. In-
foriuaa: Teléfono A-2268." 
31963' 1S » 
V A R I O S 
L L E V E E S T E A N U N C I O Y P I D A 
E S T A M A R C A 
Y A L L E G O E L 
M A T A R A T A S . 
M A T A G A R R A P A T A S . 
M A T A C H I N C H E S . 
M A T A H O R M I G A S . 
M A T A C U C A R A C H A S . 
M A T A M O S Q U I T O S . 
V A L E N A 40 CENTAVOS CADA ÜNO.— 
INTEI' . IOR: 60 CENTAVOS 
De venta en: Droguería Sarrá; John-
son; Taquechel; Pifiar; MaJO y Colomer; 
doctor Padrón; Ferretería "La Estrella," 
Galiano. 89; Muralla. 67. j en su 
DEPOSITO G E N E R A L : 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
A G U I A R , 1 2 6 . T e l . A - 7 9 8 2 . M O N -
T E . 3 1 1 Y N E P T U N O . 15 . 
H A B A N A . 
E n San L á z a r o , n ú m e r o 241, casa de 
familia particular, se alquilan tres ha-
bitaciones. 
" N A T I O N A L " 
S E A L Q U I L A 
un gran local de 40 metros de fondo arre-
glado para establecimiento o industria, eu 
Monte, número 459. con puerta de blerro, 
almacén con columnas de hierro y habi-
taciones al ftmdo para vivienda, sala, dos 
cuartos, coclua, patio, servicio sanitario, 
e instalaciiOn eléctrica. Informas eu el 
mismo local; de 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 
p. m. Teléfono M-1384. 
492 13 e. 
(GARAGE IDEAU, SE ALQUILA E N J Monte, 2-A. para una máquina, uno o 
tres motores, ciclistas, fotografía, exhibi-
ción de algún objeto o cosa análoga con 
su reja de hierro tijera. Llave en mano, 
altos informan. 
630 17 e. 
A L O S P R O P I E T A R I O S -
S i qu iere us ted c o b r a r sus a l q u i l e -
res c o n p u n t u a l i d a d todos los m e -
ses, a u n q u e s u c a s a e s t é d e s a l q u i -
l a d a , e s c r i b a o l l a m e a ca l l e 1 4 , 
n ú m e r o 1 9 2 , entre 19 y 2 1 , V e -
d a d o ; d e s p u é s de las c i n c o de l a 
t a r d e . 
31838 28 e 
T O M O E N A R R E N D A M I E N T O 
c a s a s de inqui l inato o e n t r o e n s o -
c i e d a d c o n aque l lo s que l a s ten-
g a n y q u i e r a n a m p l i a r e l n e g o c i o . 
C a l l e 1 4 , n ú m e r o 1 9 2 , e n t r e 1 9 
y 2 1 , V e d a d o ; d e s p u é s de la s c i n -
co de l a t a r d e . 
31S37 28 e 
Q E ALQUILAN. ACABADOS D E CONS-
O truir, con todos los adelantos moder-
nos, bajos, absolutamente independientes, 
en la Calzada de Cristina, número 10, a 
dos cuadras de Belascoaín. compuestos de 
salu, tres habitaciones, comedor y demás 
servicios. Pueden verse a todas horas. In-
formes en la misma. 
31850 18 e 
S E A L Q U I L A 
E l espléndido piso de la calle del Obis-
po, número 54, altos de la casa de óptica 
" E l Almendares." Compuesto de seis 
hermosas habitaciones, todas con lavabos 
y agua corriente, sala grande y saleta, 
doble servicio sanitario, muy ventilada y 
mucha luz. Informan en los bajos. 
C 8249 lu 9 n 
V E D A D O 
A f L D A D O . SE ALQUILA L A CASA CA-
I He óa., número 1)5, sala, saleta, cuatro 
cuartos, dos servidos, cocina, baño y pa-
tio. Informan en el 10L 
1138 21 e. 
V^E SOLICITA UNA CASA O PISO. E N 
IO el barrio del Vedado, entre las ca-
lles 9 y 23. o en esta ciudad, calles de 
Prado, Consulado o Malecón. Ha de te-
ner sala, comedor y por lo menos cinco 
habitaciones, para familia, contando con 
servicio sanitario completo y habitacio-
nes y servicio ludependiente, para ser-
vidumbre. Informes a Ramón Blanco He-
rrera. Apartado número 215. Habana. 
«86 16 « 
"XTEOADO, SE ALQUILA UNA CASA, 
> moderua J de lujo, con garaje y Lawn 
Tennis, calle 27, entre D y E , lado Sur, 
contiguo a un solar yermo. Informarán en 
E , entre 27 y 29, o en Compostela, 98. 
783 1* e 
A f L D A D O , SE ALQUILA, E N L I N E A 11, 
> entre G y H , un garaje, con su ha-
bitación para el chauffeur. Informes en 
los altos. 
061 16 « 
J E ^ U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
CARMEN, 18, BAJOS, VIBORA. HALA, comedor, dos habitaciones y servicios 
modernos, acabada do construir, una cua-
dra de la Culrada. Darío del Uío. A-1584. 
1012 15 «. 
LLVA.NO. SE ALQUILA L A CASA. ND-mero 142, de la Calzada de Luyanó, 
coq frente a la calle de Cueto, Informan 
al lado v en el Banco Nacional de Cuba. 
Cuart) 600, 5a. Piso. 
821 17 • 
EN LA LOMA D E L MAZO, VIBORA, CA-lle O'Farriil, número 49, se aluuila una 
preciosa casa acabada de pintar, *muy ba-
rata, con sala, saleta, comedor, cocina, 
cuarto bafio moderno, 4 cuartos grandes; 
la llave en la bodega. Su dueño: caserío 
Luyanó, número 18. Teléfono I-2oOS. 
Gd2 16 i» 
( i D A K A l í A C O A , R E G L A 
Y C A S Á B L A N C A 
SE ALQUILA, EN E L P L M O MAS céntrico de Guanabacoa, Pepe Antonio, 
21, la espaciosa casa de xdguáa, sala, sa-
leta y comedor, 10 habitaciones; más dos 
de criados, 2 Cuartos de bafios e inodo-
ros, con agua caliente, pisos dé mosaicos 
y 4 patios. Informan en el café de la 
esquina y en Jesús del Monte, 268, altos. 
289 20 $ 
SE A L Q U I L A EN CALABAZAR UNA CA-sa. con baños de manantiales y toda 
clase de comodidades. Informan en Mar-
qués de la Turre. 47. Jesús del Monte. 
968 15 a 
Q E A L Q U I L A UN GRAN D E P A R T A -
LO mentó, independiente, en el hotel "Ha-
bana." Belascoaín y Vives, propio para 
un matrimonio sin niños, amueblado, con 
luz. $40 y sin muebles, con luz, también. 
$35. 565 17 e 
XTN L I N E A X M (ALTOS). CASA NUE-
i i va, se solicita una criada para haoi-
tación. que sepa coser y bordar y tenga 
recomenuaciones. Buen sueldo. Tel. r - i J i J . 
1000 
17N PRADO. 5i, ALTOS, SE SOLICITAN 
i i dos criadas de manm que tengan bue-
uas referencias. 
íj32 l6 e 
/ C R I A D A 1>E MAN O, SL S O L I C I T A UNA, 
\y que tenga recomendacioues de las ca-
sas en que naya estado. Sueldo ?18 y ro-
pa limpia. Calle 12, esquiua a 11, *e-
uado. De S a L : de la mañaua. 
870 1* e 
^ E S O L I C I T A UNA CRIADA. D E C E N T E . 
que sepa coser a mano y en máquina, 
i.ara la limpieza de tres habitaciones y 
que traiga referencias. Calle ló. número 
ólO, entri B y C. 
674 U e 
O' R E I L L Y . NUMERO 102. CASA PARA familias. Se alquilan habitaciones cou 
todo servicio, a precios módicos. Bueua 
comida. 197 1 f 
Í¿E S O L I C I T A UNA MANEJADORA. D E 
kJ 14 a 10 años, de moralidad y que tenga 
persona mayor que la represeute. Es para 
manejar un niub de seis meses. Sueldo 
$10 y lavado. Suárez, 46. L a Zllla. 
879 15 e 
H A B I T A C I O N E S 
J 
H O T E L " O t ó M O P O L Í T A -
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o c 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , solo c o n b a l c ó n a la 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e spec ia le s p o r meses 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
i í i u r a l l a , I S V z , e s q u i n a a H a b t n a . 
C E S O L I C I T A UNA MUCHACBA. QUE 
K J sea cariñosa, para muucjar una urna; 
buen sueldo. San Lázaro, '¿b, altos. 
B l 14 e 
V - \ SOL, 79. SE SOLICITA UNA CRLA-
JLj da. para limpieza y ayudar a la me-
sa, que sea muy- limpia y teuga reco-
mendaciones. 
b03 14 e 
C U S O L I C I T A UNA CRIADA. PARA E L 
O servicio de una señora y limpieza de 
tres habitúe.unes. Se piden iv. <_•: euefas. 
Doce pesos y ropa limpia. Agular, '¿t>. 
888 14 e 
O A ti M í l A 
XTN M E R C A D E R E S . 13, 2o. PISO. S E 
alquila un cuarto, a hombres solos, 
casa moderna, gran baño, luz toda la uo-
cne, 10 pesos. 
1113 17 e. 
C E A L Q U I L A E N SUAREZ, 10*. BAJOS. 
kJ la sala dividida en dos habitaciones, 
luformau los pormenores en la misma. 
Gaua diez pesos. Teléfono A-5164. 
11̂ 3 17 a. 
S U S P I R O , 8 , A L T O S 
DepaVtameuto compuesto de dos piezas, 
balcón a m calle, luz y oídas comodida-
des. Mas una habitación, uo hay más iu-
quilinos. Casa de moralidad. Precio mó-
dico. 1141 17 e. 
XTN R E I N A . 14, S E A L Q U I L A N U E R -
i J mosos departamentos, con vista a la 
calle. Hay agua abundante. Se desean per-
sonas de moralidad. E n las mismas con-
diciones, Itelua. 40, y Salud, 2; y otras 
casas. 1068 11 e 
| TN COMEDOR, I N D E P E N D I E N T E . "í 
v una coclua, se da a cambio de comi-
da. Agular, 12, altos. 
1060 16 e 
f N L A C A L L E D E C A R C E L , 21-A, A L -
JLU tos, se alquila una habitación con bal-
cón con o sin muebles, entre Prado y 
San Lázaro. Teléfono A-462Ü. 
1107 1« e. 
A C A B A L L E R O S SOLOS UNA U A B I T A -
-í. v ción pequeña eu seis pesos, y otra 
grande en 11 pesos. Casa particular, hay 
luz, teléfono y demás servicios. Monte, 
167, altos, esquina a ludio. 
110U 16 e. 
L O S N U E V O S D U E Ñ O S 
D E C O N S U L A D O , 9 2 - A 
alquilan a personas de moralidad, esplén-
didas habitaciones amuebladas y con co-
midas, agua fría y caiiente. Precios ra-
zonables. Antigua "Tudela House." 
31750-61 27 e 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u propietario, J o a q u í n S o c a r r á s , 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja , 
T E L E F O N O A-SZbS. 
Se necesitan dos buenas criadas, una 
para habitaciones, que sepa coser; y 
otra para d e m á s quehaceres de la ca-
sa , buen sueldo. Calzada, 'ó, Vedado. 
800 14 e 
CASAS. PARA F A M I L I A S . DOS E s -pléndidas, muy frescas, $16, Monte, 
130; Monte, 106. una $7.60; otra, muy 
grande. $11.50. 
332 14 e 
HABITACIONES MODELO, SE ALQUI-lan eu Belascoaín, 04, altos, 1er. y 
2o.. entrada por Salud; toda tiene baicóu 
a la calle, luz eléctrica, agua abundan-
te, casa oe moralidad. 
30991 17 e 
ALQUILAN DOS CUARTOS. JUNTOS 
K J o separados, para hombres solos o ma-
trimonio sin uiños, balcón a la calle, muy 
frescos y lluvín; de cinco de la tarde a 
U de la noche. Subirada, 18, altos, dos 
cuadras de Carlos I I I y 5 de Sanidad. 
. . . 19 e 
TPJj PRADO. GRAN CASA D E B U E S -
J L J pedes. Prado, 06, altos del caté, es-
quina a Trocudcro. Espléndidas habita-
ciones amuebladas, cou vista al Paseo, o 
interiores, desde $10. Comida excelente. 
Moralidad y esmerada limpieza. 
961 10 e 
TEDADO. S E A L Q U I L A N , A $6 CADA 
V una, dos habitaciones, Juntas o su-
puradas, a persuua sola, o matrimonia 
sin niños; son grandes y cóiuodas. In-
tortMAn: c..f- L a Luna, Calzada y Paseo. 
969 16 e 
\ BOMBRES SOLOS, S E A L Q U I L A 
£%, una espléndida habitación, en Tenien-
te Hey. 84, altos. 
Oíb 15 e 
f ^ A S A PARA F A M I L I A S . E N E L PUN-
to más céntrico de la ciudad, se al-
quilan habitaciones amuebladas, con es-
merado servicio, a hombres solos y ma-
trimonios sin niños. Altos del Teatro 
Payret, por Zulueta. Teléfono M-U69. 
983 26 e 
PARA C A B A L L E R O S , OFICINAS O MA-trimonio sin niños; se alquila uua es-
paciosa y ventdada sala, a media cuadra 
del Parque Central, en $20. übrapía, 113, 
segundo. 
1014 15 e. 
J \ APARTAMENTO MUY GRANDE A L A 
calle, luz eléctrica, independiente, et-
cétera, $36. Cuarto al lado, con balcón a 
la calle en $22, luz y limpieza. Exclusi-
vamente para oficina, profesional o ma-
trimonio respetable sin niños. Se dan y 
se exigen referencias. San Juan de Dios, 
10, altos, uua cuadra de O'Ueilly. 
1023 15 e. 
CXA8A B I A R R I T Z : INDUSTRIA. 124. E 8 -' quina a San Rafael. Departamentos pa-
ra familias con agua corriente. Espléndi-
do comedor, con Jardín, comida excelente. 
Se admiten abonados a lu mesa, a $20 
al mes. 
31000 26 e 
P E E S O N A S D E 
I G N O E A D O P A R A D E R O 
P 
IS A B E L RODRIGUEZ DIAZ, D E S E A 8A-ber de su hermana Eulalia, la per-
sona que sepa de ella, se 1c agradecerá 
informe en calle D, número 253, entre 26 
y 27, en el Vedado. 
1015 16 a 
SE D E S E A SABER D E J O S E GONZA-lez Blanco, establecido de sastre en la 
Habana; lo solicita su hermano Amadeo 
González Blanco, que reside en el central 
"Santa Lucía," Oriente, fonda " L a Espe-
ranza." '>:») 15 e 
S O L I C I T U D 
Se desea saber el paradero de Fernando 
Méndez Quintero, natural de Tenerife, hi-
jo de Marcelina Méndez Quintero, que 
vivo en Cuba, 144. 
sal 10 e 
O E D E S E A SABER E L PARADERO DK 
O Faustino Domínguez y Hernández. Lo 
solicitan sus hermanos Juan Domínguez 
y Hernández y Matilde y Felicia de los 
mismos apellidos. Dirección: calle 15. nú-
mero 66. Santiago de las Vegas. 
226 2 f 
RAN CASA D E H U E S P E D E S . COM-
OT postela, 10. Hay disponible espléndido, 
a la brisa, con balcón a dos calles y to-
do confort Propio para personas de gus-
to. 894 15 e 
( J J O T E L PALACIO COLON. P R O P I E T A -
J j L rio: M. Rodríguez. Ilabitacioues bien 
amuebladas, frescas y muy limpias, to-
das con balcón a la calle. Luz eléctrica 
y tlmbr.j. Baños de agua caliente y fría. 
Teléfono A-4718. Precios módicos. Prado, 
51. 850 20 e 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. Esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a pruega de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen baños particu-
lares, agua caliente (servicio completo.) 
Se admiten abonados a la mesa. Precios 
módicos. Teléfono A-9700. 
936 9 í-
AGOSTA, 117, ALTOS. E N CASA D E matrimonio solo, se alquilan dos ha-
bitaciones, muy ventiladas, con cocina, u 
señoras de moralidad o matrimonio de res-
peto, sin nlfios; únicos inquilinos; se 
exigen referencias. Hay teléfono. 
897 18 • 
AT E N C I O N : S E A R R I E N D A L A F O N -da del café L a Dominica, en el para-
dero de la Víbora. 
r.t;- 15 e 
H O T E L L Q U V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
fio, para familias estables; precios do 
verano. Teléfono A-466C 
603 31 e 
E-'N CASA P A R T I C U L A R SE A L Q U I L A ' j un hermoso departamento exterior con 
dos balcones, luz eléctrica y teléfono, Apa-
rente para escritorio, hombres solos o ma-
trimonio sin niños. Se exigirá murüiidad 
perfecta. Habana. 21. altos, entre Telia 
Pobre y L a Punta, 
840 " e, 
PARA OFICINA i S E A L Q U I L A UN Es-pacioso departamento, en los cltos de 
la casa calle Tenieute Key, número 14, si-
tuada frente a la antigua administración 
de Correos y en el barrio mis comercial 
de la ciudad, 
640 l8 « 
© M c i i { t u n d e 
S E N l - C l í S I T A N 
Y M A N E J A D O R A S 
T^N V I L L E G A S , 14 ALTOS, S E SO L I-
_i elta uua criada de mano, 
1 T R G E N T E . SOLICITO UNA MANEJA-
v dora, del país, blanca o de color, me-
diana edad, para niño seis meses, 16 pe-
sos, ropa limpia y uua muchachita 14 a 
16 años, pura los quehaceres de la casa, 
5 o 0 pesos, ropa limpia. Calle A, nu-
mero 2-1,2-A, Vedado. 
•Jl'j 14 e. 
S O L I C I T A U.\ OPERARIO P L O M L -
kJ ro. Lamparilla, 80. taller. 
038 14 e. • 
4JE S O L I C I T A UNA MUCMACHA. P E -
k ' nlusulur, para los quehaceres de uua 
casa y que entienda aigu de coclua. Co-
rrales, uumero 3. bajos. 
7U 16 e 
C K i A D O á D E M A M O 
¡ ¡ B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito bueu criado. Sueldo: $36; un 
portero, $26; dos criadas para cuartos, uua. 
coc.uera, $20; dos dependientes; tres cama-
reros; un matrimouio; dos muchachos y 
diez trabajadores para Empersa America-
na. Habana, 114. 
1114 17 e. 
O E S O L I C I T A UN CRIADO, CON R K -
O ferencia, pura corta familia; no se re-
para el sueluo. Lealtad, 108, antiguo. 
1007 15 e 
C E S O L I C I T A UN BUEN CRIADO D E 
K J mano, que sepa su obligación y traiga 
referencias. Sueldo: $25. Malecón y Leaitaa. 
bajos. 
920 14 e. 
fita 
t u t m l k a 
CE S O L I C I A UNA S I R V I E N T A PARA 
KJ cocinar a corta familia y hater lu 
kJ limpieza de casa pequeñña. Informan 
eu Cousulado, 21, bajos. 
1137 17 e. 
17»» L A C A L L E 2, ESQUINA A 21. NU-
Ji_i mero 200, se solicita una cocinera, quo 
sepa su obligación y tenga buenas reío-
rencias. Se le da buen sueldo. 
1W6 16 e 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, P E N I N -
KJ suiar, para curta familia quo sea uis-
puesta para cuidar una señora, sueldo: 
$20. Villegas, 129, bajos. 
1093 • 10 e. 
C B S O L I C I T A UNA COCINERA, Qtt i 
KJ haga lu ilmplw.a para uu mutrimon.j 
solo, l ia de dorm.r en la casa. Presen-
tarse con refereucias. Buen sueldo. K j s r ' 
Enrique, número 12, Luyanó; dos cuadrus 
•to la Calzada. 
_ ! t ^ 15 e 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, BLAN* 
KJ ca, para corta familia, y una criauu. Id., 
para la limpieza de la cusa. Aguila, 1G2, 
altos. 952 16 e 
/ B O C I N E R A , EN TROCADlfillO, 63, E S -
KJ quina a Cre^no. Tieue que traer bue-
uas referencias Ue alguna familia, coci-
nar y hacer dulces. Se le dan quince pe-
sos y si sabe bien su oficio se le au-
mentara a $20. No se saca comida ni 
hay plaza. 
907 14 e 
Se necesita una buena cocinera o co-
cinero, tiene que saber de reposter ía . 
Buen sueldo. Calzada , 3 , Vedado. 
«00 14 e 
C E S O L I C I T A UNA BUENA COCINEJtA. 
K J ulaoca o de color, que sepa cocinar 
bien a la criolla, que sea limpia y que 
tenga quien la recomiende. Informan: l'ra-
du, 66, altos. 
«63 14 e 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA 
O una corta fumii.u, que ayude a hacer 
la limpieza. Informan en Paula, 26. altos. 
S37 14 e 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, B L A N -
O ca, pura corta familia, y quo ayadu 
eu ios quehaceres de lu casa. Debe dor-
mir en el acomodo. Sueldo $26. Male-
cón, lu, altos. 
871 14 e 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE S E -
KJ pa guisar bien. Es para corta famiun. 
Sueitlo $16. Suárer, 45. L a Zilla. 
SSO 13 e 
CJE S O L I C I T A , PARA CUATRO D E FA-
K J mllia, uua joven, que cocine y ayudo 
limpleeu. Sueldo 26 pesos. Culle General 
Lee. Ü-B, Mariuuao. Teléfono 1-7041. 
86» 14 e 
13ARA MANZANILLO SE SOLICITA 
X una señora espuúolu, du mediana edad 
para cocluar y ayudar a los quehaceres de 
la casa, uo nuy plaza, matrimonio solo, 
sueldo retnte pesos, víale de ida pago, 
luformaráu; Muralla, 41. pedería L^ 
Borla 
M e 
V A R I O S 
A T E N C I O N 
EN SALUD, S4, S E S O L I C I T A UNA C R I A da de mano, lia de traer referencias 
tle las casas en que haya estado. Sueldo: 
$18 y ropa limpia. 
IIÍT 17 t, 
EN CASA D E MORALIDAD. L A M P A R I -11a 72, altos, esquina a Villegas, se alquilan dos habitaciones, con baicón a 
lu calle, a matrimonios sin niños o per-
sonas solas; se dan y toman referencias. 
r03 
S' B A L Q U I L A PARA E L DIA DOCK D E este mes se desocupa un í ^ n depar^ tameuto, eu la planta baja de Príncipe 
Alfonso0 40, po^ á g e l e s ; puede verse In-
forma su dueño. San Miguel, «6. Telé-
fono A-69S4. ia 
68̂  
CTE A L Q U I L A . E N AGUIAR, 31. E N T R E 
B t o t e X Tejadino un departamento 
alto, con Ttsía a la calle, a personas de 
moralidad. .-t _ 
564 
SE ALQUILA L A MAONrFTCA ESQUI-na de Maceo y B.ertematl, propia para 
cualquier negocio, o una familia sin ni-
Cos; habitaciones á 5 pesos y departa-
mentos. Informan: cafle B?rteiúatia, a la 
cochera. La Quinta de Las Figuras. Má-
ximo Gómez. 62. entrada por l a reja de 
calle Maceo, Gaanabacoa; 
100 X í * 
GRAW H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 168, esq. a Barcelona 
C o n cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léc tr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A--2996. 
429 * l 9 9 
Se so l i d i a una buena criada, para co-
medor, que sepa servir bien a la rusa 
y tenga referencias de casas respeta-
bles. Buen sueldo. L e m a del Mazo. C a -
lle L u z Caballero entre Patrocinio y 
Carmen. T e l é f o n o 1-2692. 
106̂  ití_e 
EN 1ZL VEDADO, C A L L E 2. NUMERO 202, entre 21 Jr 23, se solicita una 
buena criada, para habitaciones, se desea 
que sepa zurcir y traiga recomendacioues; 
se paga buen sueldo. 
1047 lá 1 
Solieita uaa persuua que disponga de 2060 
pesos para dejarlo al freute de un nego-
cio como socio que trabajando formal deja 
mensual 000 pesos libres. Informes: Blan-
co y pan Lázaro, bodega. 
ILiq 1? *• 
CE SOLICITAN O P E R A R I A S PARA 
• ' hacer cajas de cartón eu Luz, ~ti. 
1118 17 a. 
A T E N C I O N 
boiieilo púa persouu seria, con poca di-. 
itero, paca que entre en sociedad en una 
I vidriera por no poderla ateuder. Informes: 
' Blanco y San Lázaro, bodega. 
1125 l f 
C O L I C T T O UNA CRIADA. D E MANO, 
k3 que sea formal y tenga referencias, qu<* 
sepa su obligación. Informan i Genios, 13, 
bajos. 1033 16 e 
i 'E S O L I C I T A r N A CRIADA. FKXLW-
O sular, que sea limpia y sepa" sus obll-
caciones; na de traer rerereitóas, sueldo 
slO y ropa limpia. Belascoaín, 36, altos. 
1000 13 e 
CHE ROT.rCTTA TTNA MU CHA CITA, D E 
0"15 a 16 aflos. para ayudar en los que-
haceres de casa chiquita, de 8 a 2. 63Va C 
Lamparilla, altos 
1011 15 e 
Q E S O L I C I T A UN CHAUTFEtTK, COM-
O pétente, para carro Whlte y pací cacrq 
Miixwell. ¿asa de Mora. Calle 16. esquina a 
F. 1031-32 23 e 
¿JE S O L I C I T A UN C H A U T F E U R . P A R Í 
KJ manejar una máquina Overland. parti-
cular Sueldo treinta pesos, casa j fo: 
mida. Informes: Centro Caatellauo. Prado 
y Dragones. Teléfono A-4Of0. 
ion ic e _ 
P'E S O L I C I T A TTNA S I R V I E N T A . QUE 
O sepa algo de cocina. Buen sueldo. 
Manrique. Sl-D. 
980 13 e 
"IRIADA D E MANO, K*f V I L L E G A S . t«, 
altos, se solicita una, que sea blanca, 
buen sueldo. 
•938 JS e 
C 1 
S e so l ic i ta u n d e p e n d i e n t e , p a r a 
f e r r e t e r í a y a n e x o s , p c á c t i c o en 
el m o s t r a d o r , q u e s ea a c t i v o y c o n 
r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e a C a r l o s S. 
M e n é n d e z , " L a B o m b a . * ' U n i ó n de 
^ e y e S - a<, ia i 
C 4S0 ^ 13 
E SOLICITAN A L B A r r L E S PEONES: 
I Perseverancia, 38-A. „ 
1098 
; automórfl y algunos quehaceres de la 
casa, se solicita, e»- BalmT 55. 
PAGNA CATORCE DIARIO U MARINA Enero 14 de 1918. 
ESTABLO DE BURRAS A P R E J Í D 1 Z D E M E C A N I C O , 8 E X E C E -• ^ X sita uno, que desee aprender el giro 
de a u t o m ó v i l e s y que sea formal, se le 
p a g a r á sueldo en cuanto sepa t rabajar . 
Informes en Prado. 7. 
782 17 e 
T T X \ J O V E N . D E L P A I S , D E S E A E X -
U centrar una famil ia americana de mo-
ral idad, para servirle e l medio día y el 
resto para aprender a coser. Tiene refe-
rencias. In formes : R a y o , l l i . 
U31 14 e. 
D e c a n o d e lo 1 d e l a i s l a . S o c u r u l : 
M o n t e , 2 4 0 . f e í c í o a o A - 4 8 5 4 . S e r v i -
c io a t o d a s h o r a s e n e i e s t a b l o y r e -
p a r t o a d o m i c i l i o 3 v e c e s a l d i a e n 
a u t o m ó v i l . P a r a c r i a r a los n i ñ o s s a -
nos y tuertes , a s í c o m o p a r a c o m b a -
tir t o d a c l a s e d e a f e c c i o n e s i n t e s t i n a -
les y sust i tu ir s i n p e l i g r o l a l a c t a n c i a 
m a t e r n a , lo ú n i c o i n d i c a d o e s l a l e c h e 
UN M C C U A C H O , D E 12 A 14 A S O S , D f i -cen te, serio y trabajador, se solicita 
para una oficina. G a n a r á 10 pesos como 
mensajero. E s c r i b a el mismo ai apartado 
n ú m e - o 1632. ind. 27 n. 
IN T E K E S A : A T O D O V K N D E D O K K l -lacionado comercialmente. Podemos ofre-
cerle a r t í c u l o vendible en cualquier ramo 
de negocio. Puede ganarse 5 pesos o m á s 
a i d ía , s in desatender sus ocupaciones ac-
tualea. Por carta o pt-rsonalmente. H o r a s 
5 a 7 de la tarde. D . M. R . A p a r U d o 111S. 
Mura l la 51 (altos) . 
717 17 e. 
, N I N D U S T R I A , 13, A L T O S . S E S O L I -
JLLÍ citan cr iada de mano que sepa bu 
o b l i g a c i ó n , que sea blanca y duerma en 
la c o l o c a c i ó n . Sueldo: quince pesos y ro-
pa limpia. 
935 14 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, S2 . lelétono A "4348. 
G R A N A G E N C I A D B C O L O C A C I O N E S 
S i quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depej-
de b u r r a . O e a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s , dUntes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obll-
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
O E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O K A , 
¡O de mediana edad, para una l i m p i e n , 
por la m a ñ a n a . Salud. 51, entrada por Caín 
panaria . 
111« 
p O C I N E K A P E M X S L L A B Q l ^ S A B E J A R D I N E R O . F L O R I C U L T O R * H O 
W u i s a r a la e s u a f ^ a y criolla, des^a J telano. sabe í n j j e r t a r o podar arbo 
/isvl Arto «WV - " ' _ ¿n*>..T1 O 1 41 • co ocarse en casa moral . Tiene referencias
I n f o r m a n : Dragones. 16. 
V'fí 14 e 
COCINEROS 
B O C I N E R O D E P R O F E S I O N , S E O F R E 
V te pura caaa de comercio o part icu-
lar, ciudad o campa T e l é f o n o A-7641. A n i -
mas esquina a Industr ia , bodega. _ 
1124 1 • e. 
O E D E S E A C O L O C A R L N B U E N C O C I -
ñero , hace toda clase de r e p o s t e r í a , 
cocina francesa, e s p a ñ o l a y criol la y ha-
ce toda clase de f i a m b r e r í a . Informan en 
O Rel l ly , ü0. T e l é f o n o A WWO. 
113ü 1( e. 
TT* B U E N C O C I N E R O . A S I A T I C O . J O -
KJ ven, cocina e s p a ñ o ñ i a y criol la , para 
— — — establecimiento o ca-^i particular. Menos 
TINA J O V E N . E S P A D O L A , D E S E A C O - de 25 pesos no se ¿oloca. Kayo, 20. Te-
H O B -
*J telano, sabe í n j j e r t a r o podar á r b o l e s 
f ruta les : no tiene inconveniente en i r oí 
campo o Ingenio o a finca de recreo, i n -
f o r m a n : J a r d í n E l Patr ia , Callo I . entro 
21 y 23, Vedado, por carta . 
980 13 
VI A J A N T E . H A B L A N D O K 8 P A S O L , I > -g l é s . f r a n c é s , muchos afioa de expe-
riencia como agente vendedor en F r a n c i a , 
E s p a ñ a . A f r i c a del Norte, conociendo 
quincal la , materiales de c o n s t r u c c i ó n , pro-
ductos q u í m i c o s , etc., se ofrece a im- | 
portadores directos. Garant iza buenos re-
sultados. Inmejorables referencias. E s c r i -
b i r : B . V . Monte, 182. 
751 17 e 
U locarse para limpieza de habitaclont 
o comedor. Entiend.e algo de costura. 
Quinta. 31, esquina a 6, Vedado. 
1029 16 
p a r i d a s . 
401 31 e 
SE SOLICITA 
a c i ó n , llame al t e l é f o n o de esta antigua 
y acreditada casa. qu« se ios t a c ü i t a r U a 
con Dueña» refereuclaa. Se manuun a to-
llos los pueblos de ia I s U y traLajaUorej 
pura el campo. 
490 31 e 
un buen vendedor de licores, que e s t é 
acostumbrado a vender en c a f é s y bode-
gas, para proponer un a r t í c u l o nuevo, pe-
ro que e s t á anunciado en todas partes, 
bolamente se da c o m i s i ó n , se exigen re-
ferencias. T a m b i é n se desean vendedores 
del misniQ giro en el interior de la l ie- -
p ú b l i c a . J . Calonge & Sons. Neptuno. 282, O ^ U y , 9 ,̂ a l tos; departamento 16. s i 
THE BEERS AGENCY 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
Teléfonos A-6875 y A-3070 
moderno. 
C 449 
T e l é f o n o A-54S9. H a b a n a . 
2d 13 
N e c e s i t a m o s u n h o r t e l a n o , p r o v i n c i a d e 
S a n t a C l a r a , $ 6 0 , d o s d e p e n d i e n t e s de 
r e s t a u r a n t , p r o v i n c i a d e M a t a n z a s , n n 
f r e g a d o r f o n d a i n g e n i o , $ 2 0 , u n c o c i -
n e r o , t r e s p e r s o n a s C á r d e n a s , $ 3 0 , v i a -
j e s p a g o s a todos . I n f o r m a n : V i l l a v e r -
d e y C a . 0 ' R e i i l y , 3 2 . L a A g e n c i a m á s 
a c r e d i t a d a d e l a H a b a n a . 
1103 10 e. 
N e c e s i t a d o s 5 0 t r a b a j a d o r e s p a r a l a 
p r o v i n c i a de S a n t a C l a r a g a n a n d o $ 5 0 
m e s c o r r i d o o p o r s u c u e n t a g a n a n d o 
b u e n o s j o r n a l e s , c u e s t a $ 1 8 l a c o m i d a , 
b u e n a a g u a , v i a j e s p a g o s . I n f o r m a n : 
V i l l a v e r d e y C a . O ' k e i l l y , 3 2 , a n t i g u a 
y a c r e d i t a d a a g e n c i a . 
1019 15 e. 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, londa. es-
tablecimiento, o criados, camareros, de-
pendientes, ayudantes, aprendices. que 
cumplen con su o b l i g a c i ó n , avise a l te-
l é f o n o de esta acreditada casa, se los fa-
c i l i tará con buencj referenclaa y los man-
da a todos los puebloa de la I s l a . Mi-
guel T a r r a s o . J e i ¿ dei departamento da 
colocaclonee. 
C 112 31d-l 
T , > O Q U E G A L L E G O . A-2404. O B R A P I A , 
X V 110, facilito cuadri l las para ingenios, 
l í n e a s , tumbas de monte, carboneros, ca-
rreteros, carreros, chauiteurs y toda clase 
de operarios. 
1021 15 e. 
T T M A M U C H A C H A . D E C O L O R . F I N A . 
L l desea colocarse de criada de habita-
ciones y coser, menos de ?25 no se coloca. 
Compostela, 137. 
890 
l é fono A-3427. 
P-200 17 e. 
SE D E S E A C O L O C A R UN M U C H A C H O , para ayudante cocina o mandadero 
fregador, de edad 13 a ñ o s . 
892 14 e 
14 e 
j CRIANDERAS 
I M E E O E 
H I P O T E C A D 
T I N A M U C H A C H A , M C Y F O R M A L . D E 
5 J sea una casa, buena, para hacer la I C E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -
limpieza. que no tenga que hacer man- \ <J ra, joven, su leche e s t á recooocida, muy 
dados que pueda saur a l medio d ía y ] buena y abundante I n f o r m a n : A m a r g u r a , 
dormir en su casa tempranj». por poco lo, altos. 
sueldo, d á n d o l e ropa l impia. Damas, 28; ( 1131 17 e. 
pregunten por la h a b i t a c i ó n , 4. 
1076 16 
T E A E S T O : D O Y D I N E R O S O B R E P A -
j l j g a r é s a m ó d i c o i n t e r é s , t a m b i é n sobre 
alquileres e hipotecas y compro y vendo 
casas y solares. Mercaderes 11; de 9 a 11 
y de 2 a 4. E d u a r d o Prieto. 
1110 17 e. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E l N A S E S O R A P A -
X J ra l impiar dos otres habitaciones; sa-
be coser a mano y a m á q u i n a , no sabe 
cortar. Sabe vestir s e ñ o r a s . Prefiere que 
sea en Habana . Tiene referencias de las 
casas donde ha estado. I n f o r m a n : Aguiar , 
n ú m e r o 42. 
918 14 «• 
A MA D E L E C H E C O N C E R T I F I C A D O 
J.X. (le la Sanidad, a leche entera. In forman 
en ("armen, 4. 
1122 17 e. 
CRIADOS DE MANO 
í ^ E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O P A -
JUZ ra el comedor o ayuda de c á m a r a ; 
tiene certificados de las casas, donde ha 
servido. Mas i u í o r m e s a l telefono 1-2(592. 
1097 « e-
"LA AMISTAD" 
Agenc ia colocaciones, referencias, infor-
maciones y encargos, de Alejandro J i m é -
nes. Sol , 35. T e l é f o n o A-9858. Se faci l i ta 
para la capital y el campo toda clase de 
personal. 
988 19 e. 
L-'E SOLICITA UN EXCELENTE CRIA-
do, portero, de mediana edad, l impio, 
honrado, trabajador y buenas referencias. 
A g u i a r , 2, e l conserje Jac into , de 8 a | 
10 a. m., i n f o r m a r á . 
982 15 e 
S E O F R E C E N 
N E C E S I T A N A L G U N O S V E N D E D O -
res de p r e n d e r í a , peinetas, tejidos, se-
d e r í a , buena oportunidad. In formes : AUen 
Moskuwitz. Obispo, 50, altos. 
1002 15 e 
/ U IMICO PARA INGENIO. SE S O L 1 C I -
V * ta un q u í m i c o para Laborator io de in-
genio, para la presente zafra, que conozca 
perfectamente su p r o f e s i ó n . Se paga buen 
sueldo. Presentarse en Mura l la 57, Banco 
G ó m e z Mena. 
1006 18 e. 
O E S O L I C I T A U N F R E G A D O R . G A R A -
Je " E u r e k a . " Concordia, 149. 
898 16 e 
C E S O L I C I T A P E R S O N A A C T I V A , Q l E 
k J cuente con a l g ú n dinero para explotar 
negocio productivo. I n f o r m a : F r a n c o , ca-
f é O r i ó n , l l e iua y A m i s t a d ; de 1 a 2. 
885 15 e 
N E C E S I T A UNA MUCHACHA P A R A 
O los quehaceres de la casa en una fa-
mi l ia inglesa. Se paga buen sueldo. Tiene 
que presentar recomendaciones. Cal le 17, 
entre G y H . n ú m e r o 209. 
924 14 e. 
Necesitan aspirantes chauffeurs. 
S i usted e s t á stin empleo es por fal ta de 
eneigia . H á g a s e chauffeur y alqui le u 
compre una m á q u i n a , con é s t o g a n a r á muy 
bien la vida, trabajando l ibre. I n s c r í b a s e 
en la E s c u e l a de Chauffeurs Cdr lno y en 
las horas que usted tiene l ibres estudie el 
funcionamiento dei a u t o m ó v i l y tome a l -
gunas lecciones de manejo. L a E s c u e l a le 
hace todas las gestiones por conseguir el 
t í t u l o por un precio e c o n ó m i c o . No pier-
t da tiempo y no malgaste su dinercf d o j á n -
'dose e n g a ñ a r por " piratas" que merodean 
por las ventanil las de las oficinas del 
Ayuntamiento. E l certificado de p r á c t i c o 
emitido por l a E s c u e l a de Chauffeur de 
Cedrino es el ú n i c o que tiene buena fama 
e influencia por el pronto conseguimiento 
del titulo. L a E s c u e l a de Chauufeur de 
Cedrino e s t á establecida en el g r a n local 
de In fant a.H^-A* entre San K a f a e l y 
San J o s é y tiene muchas m á q u i n a s grandes 
que t rabajan en el parque que son ma-
neje 'as por chauffeurs que aprendieron 
en la misma E s c u e l a . 
P R E C I O S D E L O S C U R S O S : Curso 
Standard , $50; curso medio. $30; pago $15 
a l hacer la i n s c r i p c i ó n , el resto a 5 pesos 
semanales. No olvidarse la d i r e c c i ó n : I n -
fanta, 102-A, entre San J o s é y San R a -
inel . E S C U E L A D E C H A U F F E U R S " C E -
OKINO." 
Solicitamos matrimonio español, 
con referencias; el hombre mozo 
de limpieza y portero oficina, en 
Güines, cuarenta pesos mensuales, 
sin alimentación; la mujer coci-
nera, quince pesos mensuales. In-
formarán: calle Quinta, número 
27-A, Vedado. 
16 e 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . , R E -
c i é n llegada de E s p a ñ a . No tiene pre-
tensiones, in forman: Mercaderes, 40. altos 
de la ferre ter ía . H a b a n a 
_ " 1 1 17 e. 
1 \ ESE A COI.OÍ AKSE I'NA SEÑORA D B 
-t-' mediana edad, de cr iada de mano o 
cocinera, para corta f a m i l i a ; tiene bue-
nas referencias. I m o r m a n : Salud. 215 car-
n i c e r í a . 
. "gg 17 e. 
TTNA SKÑOKA. DE M E D I A N A EDAD 
"U desea colocarse de ii iauejadora. Infor-
m a n : Lea l tad , 96. 
_ lia» 17 e. 
I t B S B A C O L O C A B S E i sa J O V E N pf-
JÍS n iusular , de criada de mano o para 
una corta l a m i l l a ; sabe algo de coc ina; tie-
ne buenas referencias, i n f o r m a n : E s c o -
bar, 19, por Lagunas . 
, l l 2 » 17 e. 
T I N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de criada de mano; sabe cumpl ir 
con su o b l i g a c i ó n ; no tiene inconveniente 
eu sa l i r ul campo. I n f o r m a n : Crespo, 19. 
1-199 j j e_ 
TT>A S E S O R A , P E N I N S U L A R . D E M E -
\ J diana edad, desea colocarse de cr iada 
de mano, entiende de coser, quiere dor-
m i r en su casa. I n f o r m a n : calle 26. es-
quina 19. Vedado. 
.1053 s l^L? 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E ~ M E -
«J diana edad, se ofrece para cr iada de 
mano o manejadora, sabe cumpl ir con 
su o b l i g a c i ó n y tiene quien la recomien-
de. I n f o r m a r á n : calle Cárce l , n ú m e r o 9 
esquina a Morro, bodega 
jggg 16 e 
TT-NA JOVEN. P B N I N S U L A B , desea 
VJ colocarse, en casa de moral idad, de 
manejadora. Tiene referencias. No admite 
postales. Sueldo no menos de $15 Intor-
m a n : Agu i la , 307. 
MTO 16 e 
SE DESEA COLOCAR DE CRIADA DE mano una peninsular con buenas refe-
renc ias ; sabe coser a mano y en m á q u i n a 
y es de estricta moral idad. I n f o r m a n : K e -
villaglgedo 57. 
M g 16 e. 
TENGO DISPONIBLE 
inmediatamente, con buenas referencias, un 
buen criado, un portero, dos buenas cr ia -
das una gran cociuera, un matrimonio y 
dos muchachones fuertes para cualquier 
trabajo. H a b a n a , 114. T e l é f o n o A-4792. 
1115 11 •• 
TIN P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -
O se, de criado de mano, es practico y 
sabe cumpl ir con su o b i l g a c i ó n ; tiene 
buenas referencias de haber estado en ca-
sas de r e p u t a c i ó n . Informes a l Telefono 
A-1935, E g i d o y Acosta. 
1051 16 e 
T ^ E S E A C O L O C A R S E L N B U E N C R I A -
JLS do de mano o ayuda de c á m a r a , ha 
trabajado en buenas casas y tiene bue-
nas referencias, es alto, va al campo. 
I n f o r m a n : C a s a Mendy. T e l é f o n o A-2S34. 
Gana buen sueldo. 
1066 16 e 
/ C R I A D O D K M A N O , D E S E A ( O L O C A R -
se un joven, e s p a ñ o l , que habla fran-
c é s e I n g l é s . Referencias del p a í s y ex-
tranjero. S in pretensiones. D i r í j a n s e , J . 
Pamies. Concordia , 2. 
1077 16 e 
TTN J O V E N . E S P A S O L , D E S E A C O L O -
KJ carse de criado de mano; sabe su 
o b l i g a c i ó n ; tiene referencias. L l á m e s e a l 
t e l é f o n o F-1331, bodega. 
933 . 14 e. 
COCINERAS 
f T N A B U E N A C O C I N E R A , I'KAN C E S A , 
\ J desea casa buena; es repostera; tie-
ne referencias. D i r i g i r s e : calle G, n ú m e r o 
7 L entre 9 y Calzada, Vedado. 
P-198 17 e. 
t ! E D E S E A C O L O C A R UNA S E S O R A , 
k J buena cocinera, es fina y aseada y 
muy f o r m a l ; soia sin famil ia . L l e v a 12 
a ñ o s en el p a í s . Gana de 20 a 2o pesos. 
E n Vil legas, 103, altos, informan. 
1061 17 e. 
^ E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -
O ra , peninsular, rec i én llegada, con bue-
na y abundante' leche; tiene certificado 
de Sanidad y buenas referencias. Imlor-
m a n i n : F a c t o r í a , 11. 
1070 16 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -lar, para criandera, buena y abundan-
te leche. I n f o r m a n : Bernaza, 65. 
987 15 e 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , 
joven, peninsular, con mucha abundan-
cia de leche, en casa seria. Informes y 
puede verse el n i ñ o en San L á z a r o , 145, 
2o. piso, a todas horas. 
872 14 e 
C O L I C I T O L A S S I G U I E N T E S C A N T I -
O dades: $8.000, con hipoteca de casas en 
Buenavista , que rentan $112, pago el 9 
por 100. $30.d00. con hipoteca de casas en 
la Calzada de J e s ú s del Monte, a l 8 por 
100. T r a t o directo: Manrique, 78, infor-
m a r á n . 1030 16 e 
DI N E R O : L O D O Y Y T O M O C O N H i -poteca, y compro y vendo fincas, so-
lares y censos. P u l g a r ó n . Aguiar , 72. T e -
l é f o n o A-5864. 
1060 . 16 e 
O H V E N D E N E S T A S C A S A S : E N S A N 
S Rafael , una do $19.000. E n Manrique 
otra Ue $16000. A m b a s de dos plantas. 
E n Son J o a é unu de $9.500 y otra de 
fí.5üü. Manrique, 78; de 11 a 2. 
AM I S T A D , C E R C A D E N E P T U N O , D O S plantas, gana U00. Precio Í^.OOO I n -iuatria preciosa, de dos pisos, gana $110. 
precio'$15.000. Manrique, 78. .So a co-
rredores. 
AN I M A S , D O S D E D O S P I S O S . G A N A N *$120 cada una. Precio $24.000. Otra , cerca de Galiano, dos pisos, gana $lo0. 
Precio $20.000. Manrique, 78; de 11 a A 
No a corredores. 
i N T O N K E C I O . E N T R E M O N T E Y T E -
A ' n e r i f e . Mide 230 metros, renta $ho. 
Precio $9.000. Pueden dejarse $3.500. Otras 
dos, en A n t ó n Recio, una de $3.000 y 
otra de 5.500 pesos. Manrique. <8; de 11 
a 2. 
Z ^ I E R C A D E B E L A S C O A I N , C I N C O C A -
cas nuevas, que ganan $150. J u n t a s en 
S i s ¿00 Otra de dos plantas, gana $06. 
Precio' $7.200. Otra que gana $35, en 
300. Manrique, 78. 
^ 0 LXXXVT 
JOSE f lGAi<0LA Y DEL 
E S C R I T O R I O ; 
P \ K \ t T A B R I C A B , E N L E A L T A D , S A N J o s é Campanario , H a b a n a . C h a c ó n y otras E n J e s ú s del Monte y Corro, cha-
h-t y otras desde $2.300 a $20.000. Mau-
E M P E D R A D O 30 BAJO<» 
frente a l P a r q u e d- s a n üu«. . . 
De S» 11 m. , ue ^ a 5 
T E L E E O N O A-iin,*-*-
A T R E S L E G U A S D E E S T - V f „ 
^ l inca de una y mc.iia c a ^ i i L,>4fc 
v a n a s viviendas, agua L u r n e u , ! ."«^13 
palmas, $5.50U. u t r a a siete w i í i ^ ^ f f 
ciudad, en carretera, 1 1 4 caí. n í < ( , * * 5 
no superior, $4._'5u. t igaroia „ ̂  t m 
30, bajos. ' "''"í'eür,^ 
I N M E D I A T A A B E L A S C O A I N r*o 
tigua, con 300 varas suuertiVr.. A 4 k 
brisa. Otra en San Uauiei ^ « k 
200 metros, $10.000. Otra en r ó r t 1 
de la Calzada con .'55 metros - *.>!?• t̂v." 
en San Miguel, cerca del i r J . ^ ' J l S 
IbO metros, *0.0u0, F i g u r ó l a , EÍnef1e, T f < 
bajos. "̂-nradô  
T 7 N E L V E D A D O . P R E C I O S A CA<» 
derna, alto y bajo, jardines af*%. 
17 cuartos entre altos y bain ^ « « f c 
c l ó n de primera case , m i - ' 
rlque, 78, 
1036 16 e 
l - N 15.000 s K V E N D E U N A M O D E R N A 
H / c a s a . a dos cuadras de la Calzada 
de la V í b o r a . Tiene dos ventanas, sala, 
recibidor, tres cuartos, saleta, cuarto de 
b a ñ o completo, buena cocina, s é r v e l o de 
criados, cielo raso, luz e l é c t r i c a , etc. No 
hay casa en la V í b o r a m á s bonita que é s -
ta I n f o r m a : F . Blanco Polanco, ConcePt 
cUtn, 15, a l tos; de 1 a 3. T e l é f o n o I:1608. 
947 15 
TOMO M I L P E S O S E N H I P O T E C A A L ! 10, sobre un solar esquina fraile en el 
Vedado, tiene 1030 metroá . Vale J5.000. 
D irec to : F i g u r a s , 78; de 11 a 3. T e l é f o -
no A-6021. 
992 15 e5. 
O15 000 V E N D O , E S Q U I N A . C O N B O -
5 dega. en Virtudes , de altos, moderna, 
c a n t e r í a todo el frente, techos de concre-
-to, renta $120, un solo inquil ino. San Ni -
c o l á s , 224, pegado a Monte. Berrocal , 
10S5 16 e 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R . CON B U E -na leche, reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Tiene referencias. Infor-
man : Carmen, 4. 
910 14 e 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -
O ra , con muy buena leche, tiene muy 
buenas referencias de la casa donde ha 
criado. In forman: en Amargura , 10, altos. 
769 17 e 
CHAUFFEURS 
UN C H A U F F E U R . E S P A S O L , D E S E A colocarse en casa de comercio; tiene 
referencias. I n f o r m a n : calle 19, 
224. T e l é f o n o F-4351. Vedado. 
1117 17 e. 
( O H A U F F E U B M E C A N I C O . SE OFRECE 
\ J uno, con nueve a ñ o s de p r á c t i c a en 
Buenos Aires , New Y o r k , E s p a ñ a y C u b a ; 
tiene buenas referencias. I n f o r m a n : Amis -
tad, 67. T e l é f o n o A-1291. 
1140 17 e. 
CC H A U F F E U R , P E N I N S U L A R , D E S E A y colocarse en casa respetable, ha tra -
bajado varias marcas de a u t o m ó v i l e s , t r a -
to social, buenas referencias. P a r a m á s 
informes: T e l é f o n o M-1603. 
1092 16 e 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N . E s -pañol , de ayudante de chauffeur o en 
casa de un caballero, que él maneje, tie-
ne t í tu lo de m á s de un a ñ o y tiene bue-
nas referencias. P a r a Informes: Calzada, 
n ú m e r o 50. T e l é f o n o F-52(J2. 
975 15 e 
J t E S E A C O L O C A R S E l N M A T R I M O N I O 
i / e s p a ñ o l . Joven, s in n i ñ o s . Juntos o 
separados; ella para cocinera y é l para 
portero; no les importa ir a l campo, son 
honrados y trabajadores; tienen referen-
cias. I n f o r m a n : Aguacate, 45, entre T e -
niente R e y y A m a r g u r a . T e l é f o n o A-9277. 
1112 17 e. 
Q B O F R E C E U N A C O C I N E R A P A R A C A -
kJJ su de comercio o para hombres solos. 
Informan en lu bodega Agui la 193. 
1134 17 e. 
B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , DESEA < <)-
\y locarse en casa part icular o comercio; 
sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n ; tiene re 
ferencias. Agui la , 114, letra A , cuarto 65; 
el encargado avisa. 
1130 17 e. 
T J N A S E S O R A . P E N I N S U L A R . D E S E \ 
KJ colocarse en casa de moral idad, para 
cr iada de mano o manejadora. Inqui s idor 
33, bajos. 
UPO 16 e. 
T\Esean C O L O C A R S E n o s M D C H A -
SJ' chas para criadas de mano; tienen 
buenos Informes. Dragones, 1, L a A u r o r a 
T e l é f o n o A-4580. 
1104 | 16 e. 
00 G 
$150 ESTAN GANANDO 
rala agentes, necesito en cada punto del 
interior, y a residentes. R e m i t i r é infor 
mes, muestras, etc. Unicamente recibiendo 
7 sellos rojos. Alberto Sarra lz . Suspiro 
S, altos. 
«75 23 e 
UNA MECANOGRAFA 
Se solicita para la Secretaría par-
ticular de un hacendado que ha de 
establecer sus oficinas en un Banco 
de la capital. Se le abonará de 
sueldo si es competente $100; ha 
de entender de contabilidad. Debe 
ser una señorita joven y educada, 
así como tener algunas nociones 
del inglés. Para informes diríjan-
se al señor J. M. Martínez. Central 
Mercedes. Colón. 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , S E D E S E A 
KJ colocar de criada de mano o mane-
jadora , tiene rererencias de donde ha es-
tado. Informes en la calle Cast i l lejos , n ú -
mero 3, frente a la E s t a c i ó n de Concha 
establo de coches. 
082 15 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A que entiende de cocina y toda l im-
pieza, para corta famlla . Residencia e in -
formes en B e l a s c o a í u , 31, por Concordia 
971 15 e ' 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , D E cr iada de mano o manejadora; lleva 
tiempo en el p a í s ; tiene quien la reco-
miende. Informan en Maloja . 45 altos 
1016 15 e. 
LI N A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A J edad, desea colocarse, de cr iada de 
mano o de habitaciones; sabe su obliga-
c i ó n . I n f o r m a n : Maloja, 31; h a b i t a c i ó n , 
n ú m e r o 12. 
855 14 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , para un matrimonio solo, en-
tiende de cocina. O b r a p í a . 67. 
882 z 14 e 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, de cr iada de mano. I n f o r m a n : calle 
23, n ú m e r o S. bodega. Desea colocarse en 
el Vedado. 
903 14 e 
rd. 8. 
A LOS HACENDADOS 
Se necesita semilla de hierba de 
Guinea, diríjanse a José Sánche 
Morán, Martí, provincia de Cama-
ÜN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse do cr iada de mano, de cuar-
to o manejadora. L l e v a dos a ñ o s en el 
p a í s . Cal le 4, n ú m e r o 20, Vedado. 
016 14 e. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
O ninsular . para cr iada de mano o mane-
jadora. In formes : Oficios, 70. 
«22 14 e. 
guey. 
C-85 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A de mano, acostumbrada a trabajar , es 
peninsular y lleva tiempo en el p a í s ; tie-
ne buenas recomendaciones; no se coloca 
menos de 20 pesos. In forman en R e i -
na. 33. 904 14 e 
90d. 1 e. 
MINEROS, ESC0MBKER05, 
Mecánicos y Carpinteres, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A D E mano, peninsular, sabe su o b l i g a c i ó n y 
tiene referencias. D a n r a z ó n : Vi l legas . 6. 
altos. 
921 14 e. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A P A -ra manejadora de un n i ñ o rec ién na-
cido ; es una s e ñ o t u que siempre estuvo 
criando y tiene referencias. I m o r m a n en 
Mural la , 2. 
912 14 e. 
B O C I N E R A , P E N I N S t ' L A R , D E S E A C O -
v locarse con una n iña de seis a ñ o s , s i 
es corta fami l ia o matrimonio puede a y u -
dar en a l g ú n quehacer; sabe su o b l i g a c i ó n ; 
tiene refcerencias; puede verse en calle 13, 
entre D y C , Quinta de Pozos Dulces, 
cuarto n ú m e r o 5, Vedado. 
1128 17 e. 
J T N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E -
uJ sea colocarse; no sale fuera de la 
H a b a n a ; no duerme en la c o l o c a c i ó n . I n -
l'ormes: Agui la , 329. 
1054 16 e 
T I N M A T R I M O N I O . P I ¿ N I N S U L A R , D E 
KJ mediana edad, s in hiJSs, se ofrece pa-
ra cualquier punto de lu I s l a ; el la es co-
cinera y lo mismo acepta trabajo do-
m é s t i c o como de campo, a jorna l o por 
la cuenta; ha trabajado de todo. P a r a 
informes personales o por escr i to: C u a r -
teles, 20. J o s é M. 
1063 10 e 
B O C I N E R A . D E S E A C O L O C A R S E . U N A , 
de color, joven, gana quince pesos, 
no va fuera de lu Habana . Vive en Sa-
lud, 38; cuarto, 16. 
1079 16 e 
O E D E S E A E N C O N T R A R C A S A F O R -
O mal , para cocinar, con buen sueldo y 
sin plaza. In forman en M i s i ó n , 108, an-
tiguo. 1068 16 e 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
k J lar , de cocinera, para corta famil ia , 
no tiene inconveniente en a y u d a r algo a 
la l impieza. I n f o r m a n : calle I , n ú m e r o 6, 
entre 9 y 11, Vedado. 
854 14 e 
T J N A J O V E N , B A R C E L O N E S A , D E S E A 
O colocarse, de cociuera, lleva 10 a ñ o s 
en Cuba, entiende a la criol la , e s p a ñ o l a y 
francesa, tiene buenos Informes, no duer-
me en la c o l o c a c i ó n . O'Rei i ly , 77, altos. 
957 15 e 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
KD lar . de cocinera, sabe cocinar a la es-
p a ñ o l a y crio l la , hace postres, buenas 
referencias. Amis tad , 136; h a b i t a c i ó n . 25, 
bajos. 090 15 e 
UN J O V E N , E S P A S O L , D E S E A C O L O -carse en casa part i cu lar ; tiene su t í -
tulo de chauffeur; entiendo algo del me-
canismo; no tiene pretensiones. Avisos al 
t e l é f o n o F-3582, calle M y 17, café . 
027 14 e. 
SOBRE FINCA RUSTICA 
E n esta provincia y lugares determina-
dos de P i n a r del R í o , como Guauajay , 
Artemisa , C a ñ a s y Puerto de la Güira , 
doy dinero en hipoteca, por el tiempo que 
desee el interesado y a un i n t e r é s m ó d i c o . 
T a m b i é n sobre sus rentas. F i g a r o l a , E m -
pedrado 30, bajos. T e l é f o n o A--286. 
377 14 e. 
X J I P O T E C A S : D O Y V T O M O D I N E R O 
X X en hipotecas, en todas cantidades, a 
tipo bajo, compro y vendo casas y sola-
re s ; con prontitud y reserva. Mario Pu l i -
do v S de Bustamante. Of ic ina: Sol . 79; 
de 2 a 5. T e l é f o n o A-4979. 
31840 28 e 
M. FERNANDEZ 
E S C R I T O R I O : 
S A N T A C L A R A , 24, A L T O S , E S Q U I N A A 
S A N I G N A C I O . T E L . A-9373; D E 1 A 4 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en todas cantidades y en todos los 
barrios y repartos. Doy dinero a p r é s t a m o 
en f a g a r é s , con mucha facil idad para el 
pago. Pront i tud y reserva. 
624 6 f. 
DEL 6 1|2 AL 7 1|2 POR 100 
Doy dinero en hipoteca sobre casas en 
esta ciudad y sus barrios s e g ú n g a r a n t í a 
y cantidad. T a m b i é n sobre sus alquile-
res, por el tiempo que quiera el Interesa-
do. F i g a r o l a , E m p e d r a d o 30, bajos. T e -
l é f o n o A-2286. 
379 14 e. 
DINERO DESDE 6 POR 100 A N U A L . P a r a hipotecas, p a g a r é s , alquileres. 
Pront i tud , reserva. Invert iremos $350.000 
en casas, f incas, terrenos, solares. U a v a -
n a Bus iness . Dragones y Paseo de Mar-
t í . A-9115. 
367 31 e 
TENEDORES DE UBR0S 
\ L C O M E R C I O : T E N E D O R D E L I -
^ n bros, graduado en la Academia N a -
cional, desea trabajar de ayudante de car-
peta, con el objeto de conocer la vida 
p r á c t i c a de la contabilidad. Aporta t í t u -
lo y referencias. D i r e c c i ó n : Glor ia , n ú -
mero 100. 
905 14 e 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor 
de Libros, ya s«ft para trabajos 
permanente o para la contabilidad 
por horas. Se hacen balances, li-
quidaciones, etc. Informan en "Le 
Petit Trianón," Consulado entre 
San Rafael y San Miguel o en 
Salud, 67, bajos. 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facil ito en todas cantidades en esta 
c iudad. Vedado, J e s ú s del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. T a m b i é n lo doy 
para el campo y sobre alquileres. I n t e r é s 
el m á s bajo de plaza. Empedrado , 47; de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
DINERO EN HIPOTECAS 
en todas cantidades. T é r m i n o s m ó d i c o s . 
Departamento Ahorros de la A s o c i a c i ó n de 
Dependientes. Se admiten d e p ó s i t o s , con 
el 4 por 100 i n t e r é s anual . Paseo de Mar-
tí y Trocadero. B a j o s del Palacio Social . 
D e 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. y 7 a 9 noche. 
No se requiere ser asociado. 
C 6926 |n 15 s 
C o m p r e 
Q7.500 V E N D O , E N L A C A L L E D E A g u i -
la , casa moderna, preparada para a l -
tos, sala, saleta, 6 cuartos, uno alto, techo 
de concreto, acera de la brisa , propia pa-
ra una extensa famil ia . San N i c o l á s , 224, 
pegado a Monte. Berroca l . 
ios.-, 1 6 e 
\
V I B O R A . R E P A R T O L A W T O N . V E N D O 
casa con j a r d í n , portal , sala, saleta, 
3 cuartos, doble servicio, agua caliente, 
gana $37, precio .$4.000. D u e ñ o : Cárde -
nas. 21, 3o. T e l é f o n o A-92S4. 
1080 20 e 
SLÍ.OOO V E N D O , E N L A M I S M A C A L -zada J e s ú s del Monte, casa 10X50, en-
trada para autos. 2 ventanas, sala, sale-
ta, 4 cuartos, s a l ó n a l fondo, patio, tras-
patio, á r b o l e s frutales. S a n N i c o l á s , 224, 
pegado a Monte. Berroca l . 
1 Osó 16 e 
HORROROSA GANGA 
Vendo en lo m á s alto del Reparto Bue-
na Vis ta , Columbia, tres cuartos, mam-
p o s t e r í a , c i t a r ó n , azotea. piso mosaico, 
son de cuatro por cinco metros, cocina, 
servicios sanitarios, solar de diez metros 
por cincuenta, con escr i tura , su ú l t i m o 
precio, $1.900 pesos. T a m b i é n se dan en 
$1.230 y reconocer |670 a l s e ñ o r V a l l i n a , 
calle 14 y 5a. Reparto Almendares . 
1049 16 e 
X T N C A L Z A D A , C O N E L E C T R I C O , V E N -
JLJ do, 1.900 metros de terreno, con una 
casa de esquina, moderna, gana $75, ú l -
timo precio $11.000; sale menos de 6 pe-
sos terreno y f a b r i c a c i ó n ; es una ganga. 
In forman en Monte, 2-D, s a s t r e r í a ; de 
1 a 3. 1079 18 e 
f î A N C A V E R D A D : G R A N C H A L E T , VI-
VJT bora, en E s t r a d a P a l m a , 10X40. Renta 
$70. $7.625. Empedrado, 20; de 9 a 11 y 
de 2 a 5. Vega. 
/ 1A8A D E D O S P L A N T A S , A G U I L A , 
\ J p r ó x i m a a Monte, 10 por 100 i n t e r é s 
l ibre, $28.000, f a b r i c a c i ó n l a . , corredores 
no. Empedrado , 20; de 9 a 11 y de 2 a 5, 
361 metros. Vega. 
/ 1ASA V I B O R A , T R A N V I A E N L A 
\ J puerta, f a b r i c a c i ó n I r a . de I r a . , muy 
l inda. R e n t a $35. Vale $40. $4.700. Vega. 
Empedrado . 20; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
973 15 e 
i tl!lt,rie». 
patio, techos, cielo raso, ^ 
su precio se deja lo que quiera ¿f5* >% 
prauor a l tí por 100 y por "i t i V 1 c««í! 
se desee. O t r a casa con 13.i i ,.. P o í f c 
calle de l ínea , alto y bapo " . ^ l ^ í 
bajos. qUma3- ^ e u r t u o f * * 
UN L A V I B O R A . C A L L E S A N T A r-
J ^ I l ina , cerca de la calzada cas* C A U . 
na, azotea, br isa , portal, s a ú s h!.,1ííou«- i 
tro cuartos, saleta a l londo ' uói , ' (:u»-
cios, patio, traspatio, S5 ow ut5 "^n. 
derna, con sala, recibidor ciiatr.. ' 
seguidos, s a l ó n de comer "ai f(,n , cu"»«i 
traspatio, $4.<ü0. Kenta anual s^0-' ^ 
moaerua, con sala, saleta, tres eu ¡rV 0trí 
ieta al fondo, patio, traspatio ¿ í 
ú l t i m a s a tres y uie.na c iadraa ^ 1 
calzada. F i g u r ó l a , Empedrado 30 e •» 
r \ E G A L I A N O A A G I T E A. CASA av 
a f feru:'. Planta baja, brisa, sala í L í S * 
ocho cuartos entre bajos y aliTA bl(i«. 
estado, azotea, 7 por 35 metros bu«» 
dos cuadras del Malecón , azote-) ^ » 
finos sanidad, agua redimida saiio.'. 
barrio del Monserrate, moaerua T " , utf». 
cibidor, cuatro cuartos, s a l ó n d ; !1, r»-
doble servmio. Figaxola . E m p e a r a d o ! ^ 
P A R Q U E C E N T R A L . M L Y C E R f » 
J . é l , g r a n casa (br i sa ) , z a g u á n .in. ^ 
tanas, sala, recibidor, uiez .n.n't Tei>-
altos y bajos, s a l ó n de comir ^ S ^ 
hermoso patio con Jardín , traspatio n ^ 
ble servicios, cuartos para cnaTi™ í4* 
metros. F i g a r o l a . Empedrado, 30. b a j ¿ 8 ^ 
p U E N A C A S A . B A R R I O D E L MOVs. 
J L J rrate , moderna, alto y bajo 1 u f*-
sa, z a g u á n , dos ventanas, sala sal«tu bri-
cuartos saleta de comer a l fondo In1*'* 
parte a l ta igual . Doble servicios y 14 
para criados, patio y trasuatio rí^ lo, 
Empedrado . 30, bajos. Lr'lbpJUo- ^Sarol», 
UN L A C A L L E 17. V E D A D O . M A G N m 
±J co solar, lugar muy céntr ico iTkk , 
50. Otro esquina de irai le , a una e .^" 
de doble l ín ea , a $11 metro. Otro \ u i* 
por 2u metros (centro), p r ó x i m o '« h-
23, a $8 metro. Otro de e'squ^a deaf 1 ^ 
en la loma. $12-1|2 metro. CaUe £ o,'!1 
centro, br isa , a $13 metro, a una cuadS 
de la l í n e a 
bajos. í a r o l a . Empedrado, jo¡ 
TTN L E A L T A D . C A S A M O D E R N A no. 
aj plantas, escalera de m á r m o l . *Rpn,! 
mensual $60. Otro en el barrio de 
Leopoldo, rentando $78 mensual, sar-f 
Otro alto y bajo, a una cuadra del parqn, 
de J e s ú s María , en $5.000. Fluaroia ri-
pedrado. 30, bajos. « ."o ía . Bm 
T / " E N D O L N A E S Q U I N A , D E D O S p l a n -
\ tas, con establecimiento, planta baja , 
bodega. 2 cas i tas ; planta al ta , sala, reci-
bidor, 4 cuartos, comedor, cuarto de c r i a -
dos, doble servicio, da libre el 9 por 100, 
$14.500. Puede verse a todas horas. Su 
duefla en la misma, San F r a n c i s c o y San 
L á z a r o , altos, V í b o r a . 
979 21 e 
i ^ l A S A D E E S Q U I N A . V E D A D O , CALLB 
de letra, a una cuadra de Huea 21 
Jardines, portal , sala, saleta, cinco c u í í 
tos, un cuarto criado, entrada para auto, 
m ó v i l . Su precio $18.500. F igaro la . EinnT, 
drado, 30, Lajos . 
FIGAROLA 
E S C R I T O R I O : 
E M P E D R A D O , ao, B A J O S , 
trente a l P a r q u e de S a n J u a n de DI* 
De « a I I a. m, y d« t a 6 p. m. 
934 14 e. 
T T E N D E M O S M A G N I F I C O S C H A L E T S Y 
V terreno en el Vedado. Tenemos una 
verdadera ganga. A t a s a c i ó n vendemos cha-
lets en J e s ú s del Monte, altos y bajos, 
cou garage, de $11.5000. Pedro Nonell, H a -
bana. 90. altos. A-8067. 
1022 15 e. 
C 382 at in 12 • 
VARIOS 
J A R D I N E R O , H O R T I C U L T O R , D E S E A 
te colocarse. Vedado, calle 8, n ú m e r o 8. 
1042 16 e 
T I N M A T R I M O N I O . P E N I N S U L A R , D E -
KJ sea colocarse, como encargado de a l -
guna casa ; é l entiende de electricista y 
m e c á n i c o y tiene r e c o m e n d a c i ó n de la 
casa que ha trabajado cinco a ñ o s . P a r a 
m á s informes d i r í j a n s e a la calle Cár-
cel, n ú m e r o 7, altos; cuarto, n ú m e r o 5; 
pregunten 
horas. 
por J o s é 
1038 
Menéndez , a todas 
16 e 
r p . V Q l T G R A F O , M E C A N O G R A F O Y E X -
X perto eu contabilidad, t i tular e s p a ñ o l , 
10 a ñ o s de p r á c t i c a , superiores referen-
cias, se ofrece por horas o d í a s desocu-
pados. E s c r i b i r a "Felipe Zerot." Reina . 
43. 1084 28 e 
J O V E N , E S P A S O L Y E D U C A D O , S O -
íj» l icita empleo durante las horas de i a 
m a ñ a n a , en oficina o casa de comercio. 
B . O. Aguacate, n ú m e r o 84. 
968 15 e 
X J O M B R E , J O V E N , R E C I E N T E M E N -
x x te llegado de los Estados Unidos, de-
sea una c o l o c a c ó n , en la ciudad, donde 
la lengua iugiesa sea requisito hablar . 
L e ó n A., " L a P r i m e r a de la Machina." 
Mural la , letra B . 
977 15 e 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E S E A C O -
\ J locarse, de mediana edad. Sueldo 20 
a 25 pesos. Oficios, n ú m e r o 13. 
990 15 e 
T I N A J O V E N , I ' E N I N S U L A B , D E S E A 
U colocarse de sirvienta, en una Cl ín i -
ca, con práct i ca , o en casa part icular . 
Tiene referencias. In forman: Inquis idor , 
29. 986 16 e 
J O V E N . E S P A S O L A . D E S E A C O L O C A R . 
O se para l a cocina en casa de famil ia 
dist inguida, no duerme fuera de la colo-
c u c i ó n . Informan en C y Calzada, bodega 
L a s Del ic ias . 
1017 15 e. 
J O V E N , H A B I L M E C A N O G R A F O T E -
O nedor de libros y p r á c t i c o en corres-
pondencia, solicita empleo en la H a b a n a 
o en fincas cercanas. Para Informes: San 
Miguel, 140. 
1015 15 e. 
T T E N D E M O S UN . M A G N I F I C O Y N U E V O 
t chalet esquina V í b o r a , c o n s t r u c c i ó n de 
primera , que deja l ibre el 8 y medio por 
ciento. Pedro Nonell, H a b a n a . 90. altos. 
A-,S0tt7. E s de altos y bajos, con garage. 
$15.000. 
1022 15 e. 
PR O P I E T A R I O S : ( O M I ' R O C R E D I T O S del Ayuntamiento por e x p r o p i a c i ó n de 
terrenos. Mercaderes, 11; de 9 a 11 y 2 
a 4. B d n a r d Prieto. 
1109 17 e. 
J J A R T E C O M E R C I A L , C A L L E A N G E L E S , 
A con casas en p r o d u c c i ó n , vendemos te-
rreno a $3S metro. E s ganga. Pedro No-
nell. Habana , 90, altos. 
1022 15 e. 
CO M P R O Y V E N D O C A S A S , F I N C A S r ú s t i c a s y solares de todos precios y 
doy dinero en hipoteca. P u l g a r ó n . Agu iar , 
72. T e l é f o n o A-5864. 
1060 16 e 
URBANAS 
( J E V E N D E l NA H E R M O S I S I M A Q U I N -
' ' ta. m u y amplia , para famil ias de gus-
to, es cerca de la H a b a n a , antes de com-
p r a r en otra parte le c o n v e n d r á ver la , 
detalles y f o t o g r a f í a s . Informa ei s e ñ o r 
Cardona . O'Rei i ly , n ú m e r o 106. H a r r i a 
B r o s Co. No corredores. 
1039 l í 
REPARTO ALMENDARES 
E n este hermoso Reparto, se vende una 
casa, en $2.200. J a r d í n , portal , sala, co-
medor, dos cuartos, cocina, b a ñ o , inodoro 
y una terraza con vista a l crucero de 
los t r a n v í a s , tiene i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y 
sanitaria , moderna, pisos de mosaicos y 
seguro pago por todo el a ñ o . Se puede 
hacer negocio, con $1.200 a l contado y 
el resto a plazos, por mensualidades. M á s 
informes: F i lomena Garc ía , Agui la , 14 
1050 16 'e 
VE N D E M O S D O S C A S A S G R A N D E S E N el Cerro, que producen el 10 por 100 
Ubre. A $2.200 cada una. P . Nonell. H a -
bana. 90, altos. A-8067. 
1022 15 e. 
\ T E N D E M O S U N A C A S A N U E V A E N 
Y L a w t o n , que produce el 1 por 100 men-
sual . Su precio: $6.700. P . Nonell. H a b a n a . 
90. altos. A-8067. 
1022 15 e. 
BA R R I O P I L A R . SE VENDE L A C A S A antigua. E s t é v e z , n ú m e r o 20, a media 
cuadra de Monte, en 3.000 pesos. S in co-
rredor. In forman en Santa R o s a , 7, barrio 
del P i lar . 
915 14 e. 
EN $6.000. P A R A F A B R I C A R E N S I T I O S entre San N i c o l á s y Manrique, 6 por 
40, de azotea y teja, con sala , saleta, tres 
habitaciones y servicios y gran patio con 
15 metros. Informan de 12 a 2. Crespo, 
40, bajos. T r a t o directo. S i n corredor. 
914 15 e. 
C R E S P O , 46. S A L A , C O M E D O R , T R E S 
\ J habitaciones, cuarto de criado y de-
m á s servicios, 5 ms. 67 es. por 21 ms. 73 
es. en $7.500, de 5 a 8 p. m. Prado, 85, 
altos, por Virtudes, h a b i t a c i ó n 18. 
939 14 e. 
J J R G E , V E N T A , S E D A B A R A T A , C A S A 
O esquina, con establecimientos, y una 
casita part icular , su d u e ñ o en E s p a ñ a , no 
se trata con corredores. I n f o r m a n : San 
Miguel, 242. T e l é f o n o A-4706. T r e n de la-
vado. 786 19 e 
R E D A D O . E N $7.750. S E V E N D E UNA 
f casa de 7 por 50 en la calle 19, pró-
x ima a 14, de azotea, con j a r d í n , portal, 
sala, saleta, dos habitaciones, doble co-
cina y servicios, a l fondo cinco habitado 
nes m á s . Renta 60 pesos. Puede rentar 
70. I n f o r m a n : Crespo, 40, bajos. Sin co-
rredor. D e 12 a 2. 
MS 15 e. 
/ ^ A S A S E N E L V E D A D O , V E N D O OKA 
\ J de esquina, moderna, muy elegante, 
en $35.000. Otra moderna, muy grande, en 
$26.000. L a s dos en parte alta y céntri-
ca . I n f o r m a n : S a n Kafae l . 30. sombrere-
r ía . 050 i(j e 
QE VENDE, EN" 1Ü17.000. PUDIENDO qa«. 
k j dar $6.000 en hipoteca, a l 7 por 100, 
una casa acabada de edificar, muy té-
moda, c o n s t r u c c i ó n s ó l i d a y elegante, muy 
p r ó x i m a a E g i d u . l ienta $145 meusuales. 
Se trata con el comprador directamente. 
In forma el d u e ñ o eu Merced. 102; de í ü 
a 11 y de 3 a 5. 
698 16 e 
SE V E N D E N L A S C A S A S P O R V K M B , 69 y 71, entre Milagros y San Francli-
co, nueva, cielo raso, Jardín, buen cuarto 
de b a ñ o , con b a ñ a d e r a , lavamanos, etc. 
Su d u e ñ o en Dolores, 65, Lawton . 
550 17 e 
A N G A . C A S A D E A Z O T E A , MODERNA, 
\ j r en esta ciudad, p r ó x i m o a L u z . Azotea, 
mosaico, tres cuartos. $4.200. Havana Bu-
siness. Dragones y Prado, T e l é f o n o A-9115. 
923 14 e. 
SOLARES YERMOS 
" I f l B O B A : V E N D E N S E C U A T R O SOLA-
y res, esquiua fraile, juntos o separa* 
dos. Sitio inmejorable. I n f o r m a : señor X. 
Apartado 825, H a b a n a , o Galiano, 60, ai-
tos. . . . 8d-13 
J T ' N L A C A L L E Z E Q U E I R A , C E R K 0 , 
X J vendo un solar, 14 metros de trente 
por 30 de fondo, tiene dos casitas, <1« 
sala, comedor y dos cuartos y diez cuar-
tos interiores, como ganga $5.000. Infor-
man en Monte, 2 -D, s a s t r e r í a ; de 1 a * 
T a m b i é n inl^rmo de una vidriera de ta-
bacos y c igarros ; se da muy barata; po* 
co a lqui ler y buena venta. Monte, Z-Wi l i l y 
s a s t r e r í a . 
1078 18 e 
/ V A N G A V E R D A D : UN S O L A R D E !>• 
<J quina, calle P a t r i a y L'nión y Al"!' 
rro , cas i lo ú n i c o que queda por fabri-
car, una cuadra de la Calzada y a cua-
tro cuadras de la esquina de Teja, en 
dos m i l quinientos pesos, s i se quler» 
dejo parte en hipoteca, in forman: Agui-
la, 150. al tos; de 8 a 10 a. m. y de 1 • 
9 p. m. 960 1' e^ 
UN A B U E N A C O C I N E R A . F R A N C E S A , desea casa buena, es repostera; tiene 
referencias. D i r i g i r s e : calle M a r q u é s Gon-
zá lez , 58, antiguo, entre Sitios y Maloja. 
1024 15 e. 
J ^ E S E A C O L O C A R S E UN F A R M A C E U -
I S tico, prác t i co , habla i n g l é s . D i r i g i r s e : 
Gabr ie l Grau . Maloja. 12. 
877 14 e 
IT N A C O C I N E R A . P E N I N S U L A R . D E -J sea colocarse. Cocina a la crio l la y 
a la e s p a ñ o l a y sabe cumpl ir con su obli-
g a c i ó n . I n f o r m a n : Agui la , 171. altos. 
884 14 e 
UNA P E N I N S U L A R , S O L I C I T A C O L O -c a c i ó n . para cocinar, entiende repos-
t e r í a y puede quedarse o no en el aco-
modo; en la misma una s e ñ o r a , desea 
casa part icular , para lavar y p lanchar; 
ofrecen buenas referencias. D i r e c c i ó n : ca-
lle H , n ú m e r o 237, esquina. 
901 I4 • 
J T N A P E R S O N A . D E C O L O R . D E M E -
5 J diana edad, desea colocarse de coci-
nera, en casa de buen trato; tiene quien 
la recomiende. H a b a n a , 126, altos, café E l 
Garlhaldino . 
867 14 e 
C E S O R A D I S T I N G U I D A , B U E N A R E -
k_J p r e s e n t a c i ó n , seria, formal, desea acom-
p a ñ a r personas honorables de p o s i c i ó n y 
para v iajar . Tiene todas las g a r a n t í a s . 
E s c r i b a n Mayer D I A R I O D E L A M A R I N A . 
724 14 e 
T 3 R O F E S I O N T S T A , E X T R A N J E R O . G R A -
X duado, solicita clases en Colegios y 
a domicilio, sobre cualquiera de las as ig-
naturas especificadas a c o n t i n u a c i ó n : E x -
p l o t a c i ó n de minas y a n á l i s i s q u í m i c o s 
minerales, industriales y a g r í c o l a s ; E l a -
b o r a c i ó n de a z ú c a r y de alcohol; Cons-
trucciones comunes y de cemento a r m a -
do; E lec tr ic idad y «ub aplicaciones pa-
ra alumbrado, fuerza y e l e c t r ó l i s i s ; A l u m -
brado con acetileno: T o p o g r a f í a y sus ap l i -
caciones a ferrocarri les ; Contabil idad por 
partida doble, a r i t m é t i c a . Álgebra, trigo-
n o m e t r í a y g e o m e t r í a ; E s p a ñ o l y f r a n c é s . 
Se dan buenas referencias y se recibe co-
rrespondencia en Consulado. 92-A, d ir ig i -
da a K . Z . Habana . 
579 * 22 • 
Í J E V E N D E U N A H E R M O S A C A S A , D E 
kJ dos cuerpos, c o n s t r u c c i ó n s ó l i d a , aca-
bada de edificar, por ausentarse su due-
ño. Santa F e l i c i a , esquina Jus t i c ia . Infor-
ma : F . G o n z á l e z . L a m p a r i l l a , 41. 
1043 22 e 
C 11.50O V E N D O , E N P E R S E V E R A N C I A , 
t j pegado a Neptuno, casa moderna, de 
altos, dos ventanas, etc., etc., 3 cuartos 
en cada piso, a la brisa , renta $100. San 
N i c o l á s . 224, pegado a Monte. Berroca l 
1085 18 a 
(¿7.000 VENDO, EN LO MEJOR V MAS 
V amplio de Concordia, casa de 9X28, 
sala, saleta, 4 cuartos, pisos finos, sa-
nidad completa. San N i c o l á s , 224, pega-
do a Monte. Berroca l . 
1085 
ÊNDO UNA ESQUINA. CON BODE-
GA N G A : S E V E N D E , E N L O M E J O R de la V í b o r a , Avenida de E s t r a d a 
P a l m a , n ú m e r o 106, frente a la Cl ín ica 
del doctor Pereda, un m a g n í f i c o y pre-
cioso chalet, con 400 metros y todo de 
gruesas paredes cruzadas con vigas de 
hierro, y nada de citara, a toda prueba 
por tener de fabricado cuatro a ñ o s . Su 
precio es $7.300; hora para verlo, de 9 
a 5. S u d u e ñ o : Agui la , 230, antiguo. 755 14 e 
JUAil PEREZ 
E M P E D R A D O , 47; D K 1 a 4 
i Q u I é n vende casas? P E R E Z 
i Q u i é n compra casas? P E R E Z 
i Quién vende •oiarea? P E R K Z 
i Q u i é n compra solares? P F 1 1 E Z 
¿ Q u i é n vende fincar, de c a m p o ? . ¿'EUEZ 
i Quién compra fincas de carnee? P E R E Z 
i Quién da dinero en hipoteca? . . P E R E Z 
¿Quién toma dinero en b l p o t e c » ? P E R E Z 
Lo* negocios tle eata oasa •un •erloa > 
re M r vado*. 
Empedrada , n á m e f e 47. D» 1 a 4. 
Y ^ E D A D O . E S P L E N D I D A Y L U J O S A 
Y casa , en solar de centro, a la brisa, 
11.000 peau» en hipoteca y 7.000 a l c o ñ -
u d o e rô 'OuuGidus en hipoteca sobre 
> ga nueva, en la calle Concordia, reu- i propiedad del comurador Informes «m 
ta e l 8 por 100 Ubre, ú l t i m o precio fÍ4 .000, L misma. T e l é f o n o F 4(wá U 
Informan en Monte, 
a 3. 10S0 
s a s t r e r í a ; de 1 
.18 
^5.000 V E N D O » C A S A D E 6X28, T O D A 
O azotea, con establecimiento, a 9 cua-
dras do la Plaza del Vapor, renta $4i, 
San N i c o l á s , 224, pegado a Monta. Berrocal , 
1085 16 e 
817 19 e 
C E V E N D E N 9 C A S A S , D B E S Q U I N A , 
P frente doble t r a n v í a , cielo 'aso, a en-
tregar en mano trescientos pesos por ca-
da una. I n f o r m a : Vi l lanueva, San Leo-
nardo, 8 - B ; de 11 a t, 
828 19 e 
J > E P A R T O C O N C H A , E N E L MEJOR 
Xfc punto de reparto, vendo solar esquí 
na de 14 por 35 varas. Informes: Concor 
d ía , 149. S a l ó n Modelo. 
945 21 « 
C ¡ E V E N D E UN L O T E D E T E R R E > 0 , 
O de 3.000 varas , a una cuadra oe 
s ú s del Monte y 2 cuadras de ^ j ^ 5 ^ . 
na T e j a s , a $7' vara . Informa 
Monte, 250. T e l é f o n o A-7534. 
995 10 f 
• \ T I E N D O UN S O L A K P A R T E A L T A . ^ * 
V dado, de 633 varas 26 cnts. c u a d r a - ^ 
da frente a l mar. calle 13, entre ' 
20; pronto p a s a r á una l ínea por ei < 
T r a t o cou el comprador. Informa su 
ñ o . E s t r e l l a , 42, altos. 
993 
"\ T E N D E M O S U N S O L A R E N 
V zada de J e s ú s del Monte f^ 
$14. Solo ae sostiene P^l>w8jc ' í? í .notcea. 
d í a s . A l conUdo parte y r**tu 
p Nonell. H a b a n a . 90, altos. A-ww|,-
1022 
15 
3,400 PESOS n 
v nfatioeer un p e a u e ñ o eenso. ^ '^5,tra 
L e í ^ T l a brlL| San ^ ^ ^ c a r Sa 
Neptuno y Concordia, para . ^ ^ c r S " 
d u e ñ o : Empedrado , 17. hora» hábi l e s , 
venta, 15 
. 1005 r - T ^ T B O -
V E M E N D A R E S . S O L A R D E t * ^ 
en F u e n t e » , entre la} ?nr*::uV Mort«i 
tro Efect ivo 800 pesos. I n f o r m a n . — 
2», p r e g u n t a » per e l dueño. 19 e 
817 - — - ^ g , 
KE P A R T O A L M E N D A R E S , * * * * dan* Jor punto del Keparto ^ ^ a i l e y 
Marianao, vende una «s^ulIí* "f0 de 
un centro, a $3.00 la vara. diner«. 
s i ó n y hay que ??tre^r ACrtaílo ̂  Informa-, Mario A , Dumas, A P * " U -
Habana , 443 
17 • 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a X a j a d e A h o ^ r o s , , d e ? B a n c c E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d a á í * d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e f l 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a i B b n í t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
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C r i s t a l e s 
t t bu«na e x p r e s i ó n de bu rostro de-
n^nde de que sus lentes e e t é n correcta-
n oute elegidos por un ó p t i c o competente 
v nue sean de la mejor calidad. 
i L o s cristalea defectuooos y mal elegi-
dos por ó p t i c o s inexpertos, p e r j u d i c a r á n 
mS o í o s y esto puede evitarlo h a c i é n d o s e 
Jeconócer su vista en m i gabinete por uno 
de mis ó p t i c o s . 
Cada par de lentes que vendo e s t á ga-
rantizado por escrito y por esta rarón 
IJ:** Hicntes aue los cuento por mi l ia -
res en tod" territorio de la R e p ú b l i -
ca e s t á n satisfechos con el uso de mis 
inmejorables cristales, . 
Ueconozca bu vl í . ta gratis , los Bábados 
hasta las 10 de la noche, 
B A Y A - O P T I C O 
SAíN RAFAEL esquina a AMISTAD. 
TELEFONO A-2250 
ATENCION 
Se vende un gran c a f é y fonda en 1.400 
pesos, que vale el doble y un c a f é en 
1500 pesos, la fonda c a f é no pagan a l 
quiler, sobra a favor y vende diario 60 
pesi>B. In formes : Blanco y San L á z a r o , bo-
dega. 
m a i - e. 
VJEXDO C C A T K O M U R I E R A S D E T A -bacos y cigarros y quincal la desde 
600 pesos hasta fl.aOO; valen el doble; o 
se admite Bocio t a m b i é n para una. I n -
formes: Blanco y San L á z a r o , bodega. 
IL ió . 17 e. 
ATENCION 
Se vende la mejor casa de hospedaje de 
la Habana , cnlle c é n t r i c a , que deja l ibre 
mensual 500 pesos; o se admite socio con 
200 pesos. Informes: Blanco y San L á z a -
ro, bodega. 
1125 17 e. 
AT E N C I O N ' : S E V E N D E U N A B O D E -ga, sola en esquina, muv cantinera, 
es de poco precio, se le d irá a l com-
prador el por q u é de su venta. In formes : 
N é c t a r Soda de San R a f a e l ; de 11 a 1 
tarde. S e ñ o r N i c o l á s . 
1073 «o e 
Se vende la sastrería y camisería 
" E l Mundo." Monte, 449, esquina 
a Fernandina. Informan en la 
m i s m a . 
C 481 4d-13 
i I ^ I E N D A K E S . T R E S S O L A R E S A L A 
A . brisa, en una cusa moderna y un gran 
establo, a r a z ó n de cinco pesos metro. 
Efectivo -'.000 pesos y resto Mendoza y 
r ía a r a z ó n de c l n c u e n u menauaies, l u -
lormes en 17. entre 14 y 10. F-401KJ. 
817 
O O L A J K E S C H I C O S , E N E L V E D A D O , 
Vendo uno, de 000 varas, parte alta, 
en $4 000; otro, de esquina, de 2t>.74X36 va-
ras en ?5.00ü. I n f o r m a n : San Rafae l y 
Agúila. S o m b r e r e r í a . 
G51 16 e 
•t v o s S O L A R E S E N G A N G A : I N E A N T A 
VJ esquina a Veinticinco, haciendo fren-
te a las tres cal les: Infanta , i ' y üS, con 
mil cien metros, u doce pesos metro, l i -
bres, o pueden quedar reconocidos cinco 
yesos en cada metro, a censo redimible, 
•1 5 por 100. 
T 7 N S E N A D A C A S I E S Q L I N A A C A L Z A -
J_J da de L u y a n ó , y una cuadra de la es-
aulna de Toyo , mi l doscientas treinta y 
«els varas , a cuatro pesos, l ibre de gra-
vamen. Precio fijo. lJara tratar en San 
Fraucisco, '¿, V í b o r a . S e ñ o r a Viuda de 
Lomaz. De 12 a 2 p. m. 
«82 23 e 
- I T E N D E M O S E N L A A V E N I D A D E A C O S 
\ ta un magnifico terreno de 1000 me-
tros en ganga. Parte a l contado y resto 
e plazos, vendemos otro de 800 metros, 
frente a l t r a n v í a San Franc i sco , E s q u i n a 
al llegar a Coiumbia por la carretera, 80Ü 
metros, a menos de $4 metro. L u Sun K u -
fael, a $10 esquina. Pedro Nouell. H a b a -
na, 00, i.ltOB, 
jO-jo lu e. 
DI R E C T A M E N T E A L C O M P R A D O R , vendo una vidriera de tabacos y c i -
garros , en nn c a f é y restaurant muy acre-
ditado, punto comercial, tiene buen con-
trato y poco alquiler. E l d u e ñ o e s t á en-
fermo; como ae verá , es gran negocio. No 
se trata con tercera persona ni se pue-
de perder tiempo. D ir ig i r se a L . Waldes . 
M i s i ó n , 107; de 12 a 1 p, m. 
1000 17 e 
PO R E > L B A R C A R S E S L D U E S O A L E x -tranjero, se venden, 1 sofá , dos s i -
llones, 2 butacas, 1 consola, 1 columna, 
varias macetas y 4 l á m p a r a s . U n apara-
dor, 1 mesa e x t e n s i ó n . 6 sil las, 1 neve-
r a , 1 v i tr ina , 1 filtro Fu lper , 1 vaj i l l a , 
cubiertos. Un juego de cuarto. Un b u r ó 
con cr i s ta l , 1 s i l l ó n giratorio, s i l las , 2 
libreros y otras muchas cosas que com-
pletan los muebles de casa. Todo en per-
fecto estado y muy bien construido. Se 
vende todo junto. E l propietario de la 
casa cede en alquiler el piso, s i lo de-
sea el comprador del mobiliario. No se 
admiten corredores, Virtudes , 128, bajos. 
De 10 a 1, 
C 4 ® 3d-13 
SE D E S E A C O M P R A R U N A G R A N C A N -tidad de si l las plegables, no importa 
sean de uso si e s t á n buenas. Informan 
en Habana , 100, s e ñ o r Regules. 
851 14 e 
LA PERLA 
F A C T O R I A , 42 
Dinero desde el 2 por ciento sobre jo-
yas, se compran, venden y e m p e ñ a n mue-
bles, joyas , ropas y objetos de valor, pa-
g á n d o l o s m á s que nadie. F a c t o r í a , 42. 
994 10 f. 
\ V I D R I E R A S , UNA M E D I A N A Y O T R A chica, moderna, propias para tabacos, 
c igarros y quincalla o billetes. Se venden 
muy baratas en Habana , 6 5 ^ , casi es-
quina O'Rel l ly , 
883 14 e 
MA Q U I N A S S I N G E R . S E A L Q U I L A N , A dos pesos mensual, t a m b i é n se com-
pran toda clase de muebles e a buen uso 
p a g á n d o l o s m á s que nadie. Aguacate, 80. 
T e l é f o n o A-8S26. D, Schtmldt. 
7W 7 f 
AT E N C I O N : V E N D O U N B U E N C A F E " , bien surtido, con todas las comodi-
dades necesarias, o se cambia por una ca-
sa o terreno y se deja dinero sobre el 
mismo. R a z ó n : Monte, 64, b a r b e r í a . 
961 15 e 
FARMACIA 
Buena oportunidad, se vende una en 
la calzada de Luyanó. Informes: dro-
guería Sarrá. Señor Roca. 
385-86 20 e. 
SE V E N D E U N G R A N E S T A B L E C I -mleuto de hotel y café , en uno de los 
puntos m á s bien situados de la ciudad. 
P a r a Informes: Curazao, 4. Santiago H e -
rrera , 
1013 15 e. 
¿Por qué tiene so espejo man-
chado, qne denota desgracia en 
su hogar? Por on precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Teléfono A-6637, 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso, y puede usarlo una señorita sin 
que se note. V I E N T R E ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñón flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el ri-
ñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid, 
Carro de reparto Mupmobile, 
con arranque y luz eléctrica, 
ruedas de alambre. Revisado 
y pintado de nuevo. Se ven-
de barato en Marina, 12, ga-
rage. 
¡ASPIRANTES A CKAUFFEURS! 
al l 
LA CRIOLLA 
No malgaste su dinero, no se exponga _ 
fracaso, acuda hoy mismo a esta escuela 
donde p o d r á aprender y S A C A K S U T I -
T U L O m i s barato y r á p i d o s in molestia 
ninguna y con toda g a r a n t í a . S o n r e i r á . 
10M 16 e. 
85 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
17 e 
EN J E S U S D E L M O N T E , 258, A U T O S se venden, por lo que den, 2 medios' 
Juegos de sala, de caoba y palisandro y 
varios muebles m á s , ' 
2?0 16 e 
V M E R C A D E R E S , 31, S E C A M B I A U X 
üj c a m i ó n (Plerce A r r o w ) por otro ca-
m i ó n que r e ú n a las condiciones de fuerza 
que esta casa de comercio necesita para ¡ 
sus trabajos , fuerzas que no r e ú n e el 
Plerce A r r o w , P a r a Informes p r é g u n t e n 
por Virg i l io Campos, 
1130 1" e. 
SE V E N D E U N C H E V R O L E T , O C A M -bia por un F o r d , I n f o r m a n : Oquen-
do, 18. 863 16 e 
FO R D S : S E V E N D E N V A R I O S , D E L 15 y 16, listos para trabajar , a $375. G a -
raje E u r e k a , Concordia, 140. 
1062 20 e 
I> I L L A R : S E V E N D » UNO, O E 3Va va-> ras , con todos sus accesorios de pri -
mera clase y bandas nuevas, a u t o m á t i c a s 
p a ñ o y bolas nuevas, de 17 onzas pre< ió 
^220. Teniente K e y , 67, ca fé "Central del 
Cristo ," 
56 17 # 
BILLARES 
602 31 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , e s p a ñ o l a , en casa de moralidad, gana 
buen sueldo, Neptuno, n ú m e r o 18o, altos. 
819 14 e 
AT E N C I O N : P O R NO P O D E R L O aten-der su dueDo, se vende un cine, de 11 
a ñ o s de trabajar seguido, tiene un gran 
plano, escenario, 500 si l las , un aparato P a -
t h é . 12 palcos, 4 g r i l l é s , i n s t a l a c i ó n e l éc -
tr ica, t imbre e l é c t r i c o , cementado y ma-
deras nuevas, en temporada b a ñ o s de mar 
no cabe p ú b l i c o ; se da en precio casi re-
galado, solo v i é n d o l o . I n f o r m a : Carnea-
do, 4, n ú m e r o 2, Vedado; 6 a 10 a. m. y 
tarde 5 en adelante, o Galiano, 45; de 10 
a 12, 671 14 e 
GANGA COMO ESTA NO HAY 
TODOS LOS DIAS 
i Se vende una hermosa bodega; hace 
una venta de mi l quinientos pesos men-
suales; muy m ó d i c o ; no tiene de gastos 
nf tres pesos; contrato por cinco a ñ o s ; 
s i dudan de la venta se da a prueba. De-
j a en un a ñ o casi lo que se pide. E l duefio 
no p u e ü c atenderla, etc., etc. I n f o r m a r á n : 
calle de Oficios y L a m p a r i l l a , c a f é L o n -
j a , do S a 10 y de 2 a 5, 
746 18 e. 
SOLARES A PLAZOS 
Vendo 23 solares en el Reparto Almeudu 
rus, a $3 vara. Contado, $300 y reconocer i 
el resto a pagar $12 m á s iutereses u los | 
señores Meudoza y C a , Pueden '.ornar 1 o 
más . U , Morales, Santos Suarez y t'ioies. ¡ 
j e s ú s del Monte. 
¡iló'JS _ 1 
BONITO SOLAR. 10 POR 20 
be pueden fabricar dos casas, a lcanta-
nllailo. agna y luz a la brisa , eu lo me-
jor de la Víbora , L u i s E s t é v e z , entre Ave-
nida liabas y Conceja l Velga, a dos cua-
dras de' los nuevos t r a n v í a s . Precio por 
apuro $125. Puede dujar parte en hipo-
teca. Otro de 6 por ^2-50 en $800, Infor-
me»; Escr i tor io A. del Busto , Aguacate, 
3S. A-Ü273, 
M$ 14 e -
Vedado. Se venden 1.300 metros de 
terreno o sean dos solares, juntos, fa-
bricados, que en la actualidad arren-
dados, producen $140, se vende por 
metros por urgir la venta; la manza-
na en que están situados está toda ur-
banizada con grandes casas. Informan 
en Trece, número 77, entre 8 y 10. 
Teléfono F-4042. 
582 15 e 
RUSTICAS 
ATENCION 
Tenemos 350 c a f é s ; igual n ú m e r o de bo-
degas y vidrieras, al contado y a plazos. 
Tenemos igual n ú m e r o de casas de todos 
precios. T a m b i é n necesitamos socios para 
c a f é y bodega, que sean formales; mucha 
reserva en todos los negocios. Dragones 
y R a y o , ca fé , a todas horas. Carneado y 
R o d r í g u e z . 
506 15 e 
Ip X C E L E N T E N E G O C I O . P A R A C U A L -J quier clase de industria , por atrave-
sar su centro la zanja , capaz para mo-
ver un potente motor y estar s i tuada en 
la mejor esquina. Cerro, 530, a T u l i p á n , 
con una superficie de mi l doscientos sie-
te metros, ochenta y seis d e c í m e t r o s . I n -
forma en la misma su d u e ñ o . T r a t o di-
recto, no corredores, 
258 is e 
OIARia DE LA MARIHA 
T R I N C A R U S T I C A . S E D E S E A T O M A R 
en arreudamieuto, con o p c i ó n a com-
pra, una J¡inca de b a 10 c a b a l l e r í a s , eu 
la proviucia de la Habana , que tenga buena 
tierra para cultivos y agua. E s c r i b a n con 
toda ciase de detalles precios y condicio-
nes a Manzana de G ó m e z , Departamento 
n ú m e r o 508. 
inr2 16 e. 
1 f A O N I F I C A F I N C A D E S E I S C A B A -
i J X Herías , de superior terreno colorado, 
de fondo llano, cercada en 22 cuartones de 
-Jiledras, g r a n arboleda y palmar, ocho ve-
g a V d e tabaco famosas, cuatro pozos fer-
t i l e s \ ocho casas de tabaco y part idarios , 
magnifica y moderna casa de vivienda de 
l a d n l í o . Un gran tanque americano de 
10.000 galones. Motor de gasolina de 2,500 
galones, por hora dista z7 k i l ó m e t r o s de 
la Habana, con gran frente a camino real 
y entre dos carreteras , pueblos y estacio-
nes de F e r r o c a r r i l , de vapor y e l é c t r i c o , 
monte criollo, pastas, colmenar, viandas, 
etc. Terreno para c a ñ a y cuanto se quiera, 
se vende por $40,000 contado $15.000 pla-
nos, $25.000 a l 6 por .100 i n t e r é s cinco 
•fios. T a m b i é n ae cambia por casas en H a -
bana y Vedado, I n f o r m a n : Apartado 2,145. 
1018 19 e. 
Finca para recreo o cultivo. 
Vendemos 165,000 metros a diez centavos 
metro. L u g a r donde probamos set vende 
metro a treinta centavos. E s .-asi caba-
llería y media. L u g a r qlto y sano. L a fin-
ca e s t á en plena p r o d u c c i ó n ; cosecha le-
gumbres comprada en $1.000. Más cuartones 
de todas clases productos menores, G r a n 
palmar. 2.000 matas de guayaba. Terreno 
muy bueno y s in piedras. Viendo lo que 
produce se puede apreciar el vaior de l a 
fmca. Carretera propia de 150 metros a 
la principal . Menos de 200 metros del tran-
vía luz y t e l é f o n o . Menoa de 30 minutos 
de la U a l l b a n a , Linderos de la finca con 
los solares del pueblo donde venden me-
tro a $1.50, T iene muy buena y grande 
casa de madera. Otra de altos y bajos para 
depósitOK en general y granero. Tiene su 
arroyo fér t i l y cafiadas a p r o p ó s i t o para 
nn buen servicio de r e g a d í o . Dos pozos 
^agnlficos. F r u t a l e s de todas clases sem-
brados en columnas. L a finca e s t á rodea-
os de quintas valiosas pertenecientes al 
elemento m á s rico de la capital . Se han 
"««ho al l í operaciones a base de $30.000 ca-
ballería. Garant izamos que no exagera-
mos nada. Hacemos una p e q u e ñ a rebaja a l 
COInPrador que no nos haga perder el tiem-
po y que aprecie el valor real de la finca. 
•18,500 es una ganga. L a s b i e n e c h u r í a s 
•Je la finca valen m i s de $7.000 en tasa-
ción. I n f o r m a : Pedro Noneil. Habana , 1)0, 
altos. A-S067, Cuban and American B u s l -
I1es« Corporation. 
1022 15 e. 
w 
" \ 7 E N D O E N G A N G A P O B T E N E R Q U E 
V embarcarme un plano f r a n c é s marca 
Cha8wi.igne E r e r e s , propio para estudio, 
eu Perseverancia, 67. 
730 15 e 
PI A N O D E C O N C I E R T O P L E V E L , cuer-das cruzadas, moderno, cuarto de co-
la, chico, cosa de gusto y nuevo, se ven-
de en 280 pesos. San N i c o l á s . 64, altos, 
478 1 5e 
PIANOS 
DE LA COMPAÑIA BALWIN 
los m á s garant izados; a l contado y a pla-
zos, desde $10 mensuales. Pianos de a l -
quiler, a $3.50 a l mes. Viuda de C a r r e r a s 
y Ca , Aguacate, 53, T e l é f o n o A-9228, P r a -
do, 119, T e l é f o n o A-3462, 
427 31 e 








sistibles b r i-
ilantes 'Essex,' 




en todo a la? 
que anuncian 
de New York. 
Gratis por trc. 
meses. Sólo tie-
nen que enviar-
nos a nuestro 
re prese nt ante 
del Trus Co. 
Esmeralda, 90 
centavos, en 
moneda o giro para gastos de fran-
queo y trabajo de certificar, o $2 si 
quisiera la piedra preciosa de su mes. 
Diga si es para mujer u hombre. 
Mande clara su dirección y haga su 
pedido a nuestro representante 
l B 0 U L L 0 S A SÜAREZ, 
Someruelos, 6. 
Habana. 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas a u t o m á t i c a s . Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. V i u -
da e Hi jos de J , Forteza , Amargura 43 
T e l é f o n o A-5030. " 
469 . 31 e 
1 ^ 1 -
"La Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
E s t a s dos agencias, propiedad de J o s é Ma-
ría López, ofrece al p ú b l i c o en general 
un servido no mejorado por ninguna otra 
casa s imilar , para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material inmejorable. 
404 31 e 
EN $730. A L C O N T A D O , 8 E D A N D O S camiones, en m a g n í f i c a s condiciones, 
listos para t rabajar y ambos con magne-
tos Bosch, l e g í t i m o s , y carburador Strom-
ber. Urge venderlos, R a m ó n V i ñ a . T a c ó n , 
2 ; d e s p u é s de las 2 de la tarde, 
1050 16 e 
\ R E N D E M O S E N P U L L M A N , 8 C M O T O R , ' ruedas y carro en buen estado, para 
c a m i ó n en $300, U n F i a t , usado, pero en 
m a g n í f i c a s condiciones en $1.000, Otro 
F i a t landulet# nuevo, siete pasajeros, muy 
poco uso, todo en m a g n í f i c a s condicio-
nes en $2.400. Pedro Nonell . Habana , 90, 
altos. A-S0«7. 
1022 15 e. 
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
E l director de esta g r a n escuela, Mr , A l -
bert C . K e l l y , es el experto y á s conoci-
do en la r e p ú b l i c a de Cuba , yj tiene todos 
los documentos y t í t u l o s e ^ u e s t o s a la 
vista de cuantos nos r i s l t e a y quieran 
comprobar sus m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a de examen, 10 centavos. 
Auto P r á c t i c o : 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
Todos los t r a n v í a s del Vedado pasan por 
la puerta de esta gran escuela. 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S D E L E C H B 
de MANUEL VAZQUEZ 
B e l a s o o a í n 7 Poclta . Te l . A-4810. 
B u r r a s criol las, todas del p a í s , con ser-
vicio a domicil io o en el establo, a todas 
boras del d í a y de la noebe, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en bic i -
cleta para despachar las ó r d e n e s ea »e-
¡ gulda que se reciban. 
Tengo sucursales en J e s ú s del Monte, 
en el C e r r o ; en el Vedado, Cal le A y 17, 
t e l é f o n o F-138^; y eu Guanabacoa, calle 
M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 100, y en todos 
| los barrios de l a H a b a n a , avisando a l te-
| l é f o n o A-4bl0, que s e r á n servidos inmedia-
| ta mente. 
LM6 que tengan que comprar burras pa -
n d a s o a lqu i lar burras de leche, d i r í j a n -
se a su d u e ñ o , que e s t á a t o ü a s horas ea 
b e l a s c o a í n y Poclto, t e l é / o u o A-4810 .que 
se las da m á s baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos m a r -
chantes que ttene esta casa, dea sus que-
j a s a l d u e ñ o , avisando a l t e l é f o n o A- io lO . 
1086 21 e 
" l ^ E N D O : P O R L O Q U E O F R E Z C A N , 
\ c a m i ó n F o r d , L e fal tan las gomas, y 
cambiarle el bloque; lo d e m á s se halla 
en perfecto estado. Aproveche'n esta gan-
ga. Informes: s e d e r í a " L a Bor la ." Guu-
nabacoa, 074 21 e 
&17 18 e 
s D O S ropia para tabacos, dulces 
quincal la . Se da muy barata. Infor-
man : Correa, n ú m e r o 18. J e s ú s del Monte, 
869 22 e 
M. V E N D E UNA V I D R I E R A , D E 
escuadras, pi 
e 
CAMAS Y COLCHONES 
Tenemos en precios baratos. 
PEDRO VAZQUEZ 
Neptuno, número 24 
C 400 5 d - J l 
I A P R I M E R A D E V I V E S , N U M E R O 155. j casi esquina a B e l a s c o u í n de Ronco y 
Trigo , casa de compra-venta. Se compra, 
vende, arregla y cambia toda clase de 
muebles y objetos de nso. T e l é f o n o A-2035. 
Habana , 4C0 o f 
Finca de Recreo "El Olivo", kiló-
metro 3 de la carretera de Punta 
Brava a San Pedro. Se venden lo-
tes de terrenos para Fincas de Re-
creo, de 30,000 metros, a 12 cen-
tavos (metro) $300 al contado, el 
r e 8 t o a plazos. Informes: En la 
finca, o el doctor Alfredo G. Do-
mínguez Roldán. San Miguel nu-
inero 107, de 1 a 4 P. M. Telé-
fono A-5049. 
J ^ K M in . U s. 
SP I R E L L A , T E N E M O S L O S U L T I M O S modelos de corsets, acabados de recibir , 
desde $5.50 en adelante. T a m b i é n se ha-
cen a la medida, pasando a domicilio. 
L l a m e a F-1047 y se p a s a r á por su cusa. 
Calzada , 94. esquina Paseo, 
791 8 t 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de niños, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 30 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, Í5 co-
lores y todos garantizados, estuche, $!. 
Mando a l campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga, i 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de ; 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manriaue, Tel. A-5039. 
403 31 • 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
A l comprar sus muebles^ vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde s a l d r á bien servido por poco di-
nero; nay juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; pe inadAes a $0 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; t a m b i é n hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas a l giro y los precios entes 
ui-jiic.onados. V é a l o y se convencerá . S E 
C O M P R A Y C A M B I A N M L i E B L E S , F I -
J E N S E B I E N : E L I 1 L 
306 31 e 
"LA PERLA" 
Animas, número 84, 
casi esquina a Galiano. 
E s t a es la casa que vende muebles m á s 
baratos, desde lo m á s fino a lo corrien-
te, U a y verdaderas gangas en juegos de 
cuarto, de sala y de comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y lava-
bos desde $12; camas de hierro, desde 
$10; bur6s y toda clase de muebles de 
oficina, l á m p a r a s , cuadros e Infinidad de 
objetos de arte, 
DINERO 
Se da dinero sobre a lhajas a m ó d i c o In-
terés y se real izan h a r t í s i m a s toda cla-
se de joyas . 
EL ENCANTO 
E s t a m u e b l e r í a compra todos los muebles 
que le propogan, p a g á n d o l o s m á s que nin-
guna otra casa y f o n ó g r a f o s . Avise a l 
t e l é f o n o A-2515 que en seguida será usuted 
servido, a Compostela 129. 
31727 16 d. 
^ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
T J A R B E R O S : S E V E N D E B A R B E R I A 
-*-» acreditada y COn clientela flija. $200 de 
r*J0n, cuatro a ñ o s de contrato y $2tt a l -
auuer; por retirarse. R a z ó n en la misma. 
i ¿ y - P o l v o r í n , b a r b e r í a Industr ia les , 
U E B L E S Y 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO' 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento m á s que las de su giro. T a m -
bién compra prendas y ropa, por lo q u « 
deben hacsr una visita a la misma antes 
de i r a otra, en l a seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y s e r á n servi-
dos bien y s satlsfa^—^n. T e l é f o n o A-1003, 
428 31 e 
MAGNETOS Y DINAMOS 
Ingeniero belga recientemen-
te llegado de Europa, exper-
to en el arreglo, montaje de 
automóviles y muy especial-
mente en Magnetos y arran-
ques eléctricos. En Casa de 
Gómez Martínez, Galiano, 49, 
51 y 53. y San Rafael, 10. 
Se venden, a precio baratísi-
mo, tres aditamentos para 
construir Ford, en camiones 
de una tonelada, completos, 
con todos sus accesorios y lis-
tos para montar en una ho-
ra y media. Garaje, Mari-
na, 12. 
984 17 e 
O E V E N D E U N C A M I O N , M O T O R F O R I » , 
O cbassis Oloertou, nuevo, t r a s m i s i ó n de 
cadena, para 100 arrobas , se garant iza su 
funcionamiento, por no necesitarlo su 
duefio; se puede ver a todas horas en 
el garaje l'efialver, en Oquendo, entre 
Sitio v Pefialver, T e l é f o n o M-1513. 
96MD 19 e 
VE N D O TTN B U E N C A B A L L O , D E 7Vi alzart^. una duquesa de muy poco uso 
y un gran cupé , l'recios m ó d i c o s . L u z , 
33. a todas horas, 
f<C.'i 19 e 
MU L O S Y C A R R O S , E N Z A P A T A , 18, S E venden tres carros de cuatro ruedas, 
en muy buen estado y una pareja de mu-
las. T a m b i é n se venden una yegua fina, 
de mucho brazo y un mllord de uso. 
970 15 e 
M. R0BA1NA 
be venden toros Cebfl ae p u r a raza, vs-
cas de gran cantidad de leche. Siem-
pre hay u r surUdp do 100 malas, maes-
tras de t iro; tengo p e ñ o s de venado. 
Vives, 151. Teléfono A.6033 
C 7783 In 10 o 
L. BLUM 
MVLOS Y VACAS 
SE VENDE UNA VISTOSA Y ELE-
GANTE CUÑA FORD 
Dos camiones F o r d , en el garaje Neptu-
no, Neptuno, 207. Garant izamos sus moto-
res por escrito. T a m b i é n tenemos un com-
pleto surtido en accesorios de F o í d , n 
precios reducidos. S i necesita algo en es-
ie giro venga a vernos y h a r á buen ne-
pocio. 970 17 e 
Llame al teléfono F-5186 y le infor-
marán de una ganga Cadillac que va-
le el doble de su venta, garantizado 
su motor y su elegante y perfecto es-
tado. De siete pasajeros, $2.000, úl-
timo precio. 
097 21 e. 
-23 14 e 
SE V E N D E N D O S M A G N I F I C O S A U T O -m ó v l l e s Overland, en perfecto estado, 
con arranque e l é c t r i c o y repuesto. Se d a n 
baratos por tener que embarcarse su due-
ñ o ; pueden verse, de 8 a 1. en V i j l a 1, es-
quina a P i l a . 
747 18_e-
SE VENDE 
Una escalera hierro astriado, de Ib plea 
de largo, s irve para plataforma de a p a -
ratos evuporador<M o piso alto. Una bom-
ba Alagiaa o ¿ l a z a cocida, m u y poten-
te, modelo nuevo, de doble efecto. T r e s 
tachos borlzontaies Rei l i i en , con sus t a -
pas uara d e p ó s i t o de miel o agua. U a 
pasador de guayabas , nuevo, para sacar 
piupa de guayaba, "gran negocio." Todo 
i listo paxa entregar. J o s é M. F l a s e n c l a . 
i informara, y ofrece toda clase maquina-
: r i a y calderas. Concordia, n ú m e r o 4U. H a -
buna. 583 17 a 
V T O T O R M A R I N O F E R R O . 6 H , F „ 2 C I -
•4.»-*. Unciros, magneto Bosch, c a j a de m a r -
cha y contramarcha, no se fas osado n i 
a os mesea. In forman en L i n e a . 118, V e -
;ado. Preguntar por Vicente. 
713 18 » 
l R Q U 1 T E C T O S E I N G E N I E R O S : T E -
. a . aemos rai les v ía estrecha, de uso, en 
,uen eatado. Tubos ¿ tuses , nuevos, p a r a 
- .aeras y cabi l las corrugadas ••Gabriel ," 
Jl m á s resistente en menoa área , B e r -
nardo L a n z a g o r t a y Co. Monte, n ú m e r o 
377, H a b a n a . 
C 4344 i n 10 Jn 
SE V E N D E U N A T T O M O V I L B U I C K , de cinco asientos y dos banquetas, 
cuatro c i l indros , en perfectas condicio-
nes. Puede verse en Romay , 63; de 11 a. m. 
a 1 p, m, 900 10 e 
DO B G K B K O T H E K S , E N C O N D I C I O -nes muy buenas de todo, motor de lo 
mejor, de mi uso par t i cu lar ; lo vendo muy 
barato, San J o s é , 174, moderno. A r l a s , 
878 15 • 
SE C O M P R A N F O R D S D E 8 B A R A T A -dos, hasta s i n c a r r o c e r í a n i gomas. 
G a r a j e F é n i x Barce lona . 13. 
708 1» • 
SE V E N D E U N A C U S A S T U D E B A K K K , de tres pasajeros, eu perfecto estado; 
tiene su capota, magneto Bosch, carbu-
rador E s t r o b . propia para paseos y el cam-
po, es muy e c o n ó m i c a , se da cas i rega-
lado; puede verse a cualquier hora , en Z u -
lueta, 24, taller, 
563 15 e 
I> E N A U L T , T I P O L A N D A Ü L E T , C O N \ i dos meses solamente de uso, se ven-
de en precio mfidico. Puede verse en la 
calle 10, n ú m e r o 13, entre 11 y 13. 
206 14 e 
SE V E N D E U N H I S P A N O S U I Z A , D B 15 a 20 H , P. , a lumbrado e l é c t r i c o . I n -
f o r m a n : Lea l tad , n ú m e r o 16L T e l é f o n o 
A-06i>9. 262 14 e 
BU E N A O P O R T U N I D A D : S E V E N D E un Overland, de 5 pasajeros, con 
arranque y alumbrado e l é c t r i c o s , en mag-
nificas condiciones. Prec io mOdlco. Se 
puede ver a todas horas eu San Miguel, 
173, entrada por L u c e n a . Don Celest ino 
R o d r í g u e z . 
072 19 e 
GA N G A : S E V E N D E U N A U T O M O V I L Roamcr , 7 asientos, 30 H . P . , ú l t i m o 
modelo, se da muy barato por no necesi-
tarlo su d u e ñ o . Puede verse e in forman: 
San Miguel, 6; de 8 a 3, todos los d í a s , 
850 25 e 
SE V E N D E U N H U P M O V I L , D E C I N -CO pasajeros, tipo moderno, en muy 
buenas condiciones y buen uso. Be pue-
de ver en el garaje de ! •« «s f io fes L a n -
ge y Co., calle 23 y Martnaw In formes : 
T e l é f o n o A-8477, 
888 15 • 
ÜN B E R L I E T , T I P O L A N D A Ü L E T , E N buenas condiciones, propio para pasco 
o ut i l i zar su cbassis para c a m i ó n de 
fuerza: E n Lnnge y Co, 25 y M a r i n a , I n -
formes: A-2400. 
887 15 e 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistcin. Jersey, Durahm y Suizas. 4 
razas, pandas y próximas; de 16 a 2*) 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad ea 
caballos enteros de K.entucky. para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. TeL A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
430 «1 o 
1 
\ T E N C I O N : S E V E N D E N UN M O S T R A -
X X dor, con su a r m a z ó n de c a f é - c a n t i n a i 
y su nevera; una vidr iera de tabacos, con ! 
su a r m a z ó n , y varios licores. I n f o r m a n : de ! 
doce a dos, en Oquendo, n ú m e r o 74. ¡ 
AUTOMOVILES 
Mercer de 7 asientos, en esta-
do magnífico, se vende a 
precio muy razonable. Está 
casi nuevo y no necesita 
ningún arreglo. Puede salir 
en el acto. Otro Mercer, de 
4 asientos, tipo Sport, tam-
bién en perfecta condición, 
se vende barato. Véalos en 
Marina, 12, garaje. 
SE VENDE 
muy barato un chassis "Pa-
nhardinmejorable, propio 
para camión de reparto. Se 
aceptan plazos y no se recha-
za ninguna oferta razonable. 
Garage Marina 12. 
A los hacendados e industríales: Se 
vende un camión de 5 toneladas, in-
glés, marca Comercial, cars Luton, H 
cilindros, 24 caballerías, 5 velocidades, 
completamente nuevo y lo mejor que 
rueda en la Isla de Cuba. Informan: 
Cerro 594. A. Lagoa. 1-1416. 
040 14 e. 
AUTO-GUAGUA 
P a r a el campo o la ciudad, se vende, de 
doce asientos, c a r r o c e r í a elegante, motor 
y muelles potentes y suaves de f&brica, 
todo, graduado a 1 ^ tonelada, f á c i l ha -
cerlo c a m i ó n , a toda prueba. Monte, 125, 
por Angeles. 
768 14 e 
Un Fiats-Landolé, se vende, 
muy barato, es propio para 
familia que frecuente teatros 
y reuniones, su carrocería es 
de gran lujo y cuenta con to-
das las instalaciones. Vea a 
"Cañedo" en Neptuno, 59. 
Las Ninfas, y lo comprará. 
Es un buen negocio. 
C E V E N D E U N A M A Q U I N A D E V A P O R , 
KJ usada, de 40 cabal los; so da casi re -
fa lada . I n f o r m a n ; E s t é v e x 08. H a b a n a 
546 22 • 
SE VENDE 
U n magnif ico D ú p l e x , de p r e s i ó n , a s p i r a 
por 16" y bota por 14." Otro D ú p l e x , nue-
vo, a s p i r a por 10" y bota por S." De pre-
s i ó n , sirve p a r a a l i m e n t a c i ó n de calderas 
o columna b a r o m é t r i c a - I n f o r m a r á : J . M . 
Plasencla . Concordia, n ú m e r o 40. H a b a n a . 
718 18 e 
TOSTADEROS DE CAFE RAPIDO 
de carga y descarga automática, para 
tostar con carbón o leña, los mejores 
del mundo, garantizados. Desde 15 ü-
bras a 200. Se venden a plazos, con 
garantía. Homedes y Ferriol. Tenien-
te Rey, 96, esquina a Monserrate. 
544 8 t 
AR R E G L A M O S T O D A C E A S E D E M A -quinas de coser, d e j á n d o l a s como nue-
vas,.; t a m b i é n las alqui lamos a un peto 
mcflsual. Sol, 101. T e l é f o n o M-1603. Me-
u é n d e ^ y i ' e r n ú u d e a . 
laa i r • 
C 115 m 3 e 
1 1 ATENCION!! 
Carneado, en Galiano, n ú m e r o 45. T e l é -
fono A-9011, entre Vir tudes y Concordia . 
G a r r i d o y Co. Sucesores de L ó p e z S e ñ a 
y Co. Gasol ina, aceites, grasas , accesorios 
y piezas para a u t o m ó v i l e s , especialmente 
de F o r d . Gomas de varios fabricantes y 
otros mi l a r t í c u l o s de distintas clases, 
precios 10 por 100 m á s barato que en n i n -
guna otra casa. 
200S9 13 • 
V A R I O S 
/ B A R R O S : S E V E N D E N , P O R M E N O S 
\ J de la mitad de su valor, 4 carro* de 
carga, de 4 ruedas y vuelta entera, cas i 
nuevos. Pueden verse en la C l í n i c a de J o -
s é R o d r í g u e z , en la calle Mart í , en G u a -
nabacoa. 666 24 e 
SE V E N D E U N F A E T O N P R I N C I P E Alberto, zunchos goma, asiento a t r á s 
con un buen caballo moro azul , de 4% 
afios; s irve t a m b i é n para monta; todo 
nuevo; cas i regalado. Gal iano, 45; de 10 
a 12. Carneado. 
670 14 e 
GARAJE 
Para una persona que quiera 
establecerse en un negocio 
que está en marcha, se ven-
de en proporción el garaje 
mejor situado y en condicio-
nes de estabilidad por su si-
tuación en San Lázaro, 99-B, 
con seis años de establecido, 
pues su dueño quiere reti-
rarse de este negocio. Esco-
bar, número 65. 
BUENA OPORTUNIDAD 
Se vende l a siguiente maquinar la exla-
tente eu el Centra l " A m é n c a " (Oriental 
Instalada, p u d i é n d o s e ver su funciona-
miento y eu condiciones de poder ser en-
tregada Inmediatamente. 
L u conductor elevador de c a ü a movida 
por l a duamenuzadora. 
Una desmeuuzadora J v r a j e w s k i de 28"X72n 
cou simple engrano y m á q u i n a borl ion-
ta i de WXSÜ." 
Un Basculador de carros 7 c o n d u c t o » 
surtidor do 6 de ancbo movido por una 
m á q u i n a vert ical dobia de 8X6. 
Un pr imer trapiebo da SZ"X72" coa 
presiones b l d r a ú i i c a s y doble engrane mo-
vido por una m á q u i n a vert ica l de balan-
i í u de 1ÍÍ-X48." 
Un segundo trapiche de 28"X72•, con 
presiones b l d r a ú l l c a s y doble engrane, mo-
vida por una m á q u i n a vert ica l de balan-
c í n de 18"X42." 
Un tercer trapiebo de 20"X72" con ore-
sloaee b i d r a ú l l c a s y doble engrane, mo-
v i ü o por una m á q u i n a vert ica l de balan, 
eln de 16"X54. 
Un cuarto trapiche de 29"X72" con nre-
siones h l d r a ú l l c a s y doble engrano movi-
do por una m á q u i n a vert ical de baiancin 
ue Ui' XúQ." 
Un conductor elevador de bagazo movi-
do por una maquina horizontal de 6"X10. 
Una turb ina A . & W . S m l t h Co. movida 
por correa, aspirante 15"X15 espelente, pe-
lea 20" d i á m e t r o por 16" c a r a . 
Dos ventiladores B . F . Sturtewant n ú -
mero 9. 
, Un Juego centrifugas W e s t Polnt T o u n -
dry Co. JDe 8 centrifugas Incompleta es-
to es, faltas parte t r a s m i s i ó n y volantes, 
tamafio 16X28." ^ 
^ Un Juego c e n t r í f u g a s Id . i d . de 8 cen-
t r í f u g a s completas de 16"X28." 
Informes: Feder ico F e r n á n d e z Casas , A d -
minis trador del Centra l " A m é r i c a , " Orlente 
c 0615 30d-25 d 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Varias calderas verticales, de 1 0 
hasta 50 H. P.; Yigres de diferen-
tes tamaños; maquinaria para in-
genio; cepillos, tornos, máquinas 
«le Corliss, taladros giratorios, rai-
les, locomotoras y 200 carros pa-
ra caña. Entrega inmediata. Lonja 
del Comercio. 440-4441-442. 
788 19 e 
ESTA MAQUINA DE SUMAR AU-
TOMATICA PARA HACER SU 
BALANCE 
A q u í e s t á la sumadora m á s barata que 
usted necesita. Hace las sumas fác i l , aho-
r r a t i eupo , no trabaja su cerebro, en 
pocos d í a s de uso paga el la misma s u 
costo. Miles de1 personas satisfechas. 
T H E B A S S E T T A U T O M A T I C A D D E R 
Suma, resta y mult ipl ica U n r á p i d a 
como un R E L A M P A G O y es f á c i l de ope-
rar , absolutamente exacta, durable. T iene 
capacidad hasta $999.990.99. Sencil la p a r a 
poner a cero. T a m a ñ o 4 X 3 X 1 pulgadas. 
Pesa 4 O N Z A S . G A R A N T I A C N ASO. 
P i d a c a t á l o g o s y la suya hoy mismo. 
Solicito Agentes do A l t a C A L I D A D 
ra todas las ciudades do la I s l a de C u b a . 
J . B . A B C E N C I O . 
Apartado núm. 2512. Habana. 
10M 20 0 
C E V E N D E U N M A X W E L L . E N P E R -
C") 'ectas condiciones y muy buroto. m -
^ r m a : Miguel, en Morro, 28. G a r a j e 
817 i L l _ f T X A C A L D E R A D B O C A B J S X I A C A -
TCTOMOVILISTAH! 1IACKMOII TOPA VJ bttllo-! e t r « do « « ^ U « a i T l S S 
y camiones. Contamos con be"uni™\** > 
uorsonal competento. O a r n n t i M i n o » aue*. 
^ c i tníbaJoB. Admit imos m i * » » " • P i -
bo Hnvana Auto, llepfllp W o r k i . B«a L A -
«aro y Oqusndo. • f 
on: 
todos 
i HO O 
, {/RDOIU 
bttllgs. Cerro, 
HT3 id t 
DIARIO OE LA MARINA S
E V E N D E SS r O B » . U B L 13, E N bue-
nas c o a d l c i o n e » ; P""'1» v<»«,»a 4« \ \ * 
1 P. m., en «L garaje <la la calla de Alflto 
bl(juct aúnioro . ' * 
b u ven va r * A M A q i i ^ A i PJ5*1;0 
'[zuU^W, S i U U e r . ^ 
BOMBA ELECTRICA 
lien, wflP= 
a m tMNta 
" \ r A E S T R 0 8 Y C O N T R A T I S T A S D B 
Í.TÍ obras. Se venden los desbarates de 
la casa Quinta Santa A m a l l a . A r r o y o Apo-
lo, sobre 700 metros azotea, mitad nue-
vos, bO metros m á r m o l , 400 mosaicos c a -
talanes, huecos puertas, ventanas, pers ia-
nas, mamparas , dos b a ñ o s completos, l a -
vabos, paredes piedra y ladri l los , se oyen 
ofertas con l a casa parada. Empedrado . 
5 Doctor Alvarado. 10 a 11 y de 2 a 4. 
' 978 10 g 
r ^ l A J A D E H I E R R O E N B U E N E S O P A -
V> ra caudales y libros, se desea comprar 
de las siguientes medidas a p r o x i m a d a s : 
alto, 1-75 m. Ancho, 1 m. Fondo, 0.75 m . 
Avisos por carta a l apartado 188. c iudad. 
1105 i a » 
DE S B A B A T E D E C N A C A S A D E M O -lida. Se renden puertas, ventanas, re-
Jas, locetas, etc. Tanque hierro. Cal le F , 
entre 15 y 17, Vedado. 
806 j j - * 
COtóO rítüOQO 
Se venden cinco Filtro« "PAS-
TEUR" Cuatro de 62 bujía* 
y uno de 63, todos con m* 
ficiente material de repuesto. 
Informe*. Muralla, número 
66,60. Teléfono A-35ia. 
c V a i 
B 0 C 0 T E 3 
V « n d « » M b « c o x « í . d t e A * u a o y r » 
b ] « , m í o * fcdo ^ ^ 
E n e r o 1 4 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
GRANDES B E CUBA 
E L B U S T O D E Q Ü E S A D A 
Según los acuerdos últimos, se al-
zará en el Parque—próximo a la de 
tu Maestro y su padre patriótico. Ante 
la figura del prematuramente desapa-
lecido para tristeza de nuestro suelo, 
se pensará en lo que hubiera sido, p i -
ra las relaciones internacionales, el 
ciplomático amado de todas las Can-
cillerías y el publicista cubano, ama-
do de todos nosotros. 
Su timbre má.s alto fué el patriotis-
niño.mo Por patriotismo vivió, casi 
desde niño, en el destierro, en labor 
constante de renacimiento cubano. 
Por patriotismo abrazó la Diplomacia, 
para mostrar al mundo hasta dónde 
podían elevarse las inteligencias cu-
banas en sus cambios de ideas y de 
sentimientos internacionales Por pa-
triotismo reunió en volúmenes, para 
la posteridad, el testamento de virtud, 
honor y sabiduría que son los tomos 
publicados por él de José Martí. Por 
patriotismo alzó su voz y manifestó 
su pluma en las grandes ciudades in-
telectuales del universo, con el deseo 
de que se conociese el alma literata y 
científica de su patria en los países 
extranjeros; y en el sudario del pa-
triotismo fué envuelto su cuerpo 
cuando la bruma cercana de la tumba 
pe disipó, alzando ante sus ojos el sol 
de la Eternidad. 
Y el patriotismo no le ha olvidado. 
Desde que aquel cuerpo fué deposita-
do en el regazo de su esposa inmor-
tal;—en el regazo de la amante tie-
rra—Cuba le ha tenido siempre prp-
sente. No ha perdido la ocasión de un 
homenaje a esa Virtud desaparecida 
en lejano clima; ha mostrado su de-
seo de ver los rasgos del excelso cu-
bano ofrecidos en la materia resisten-
te a los ojos del cielo, a los ojos de la 
tierra y a los ojos del hombre.—Y co-
mo toda voluntad alta y persistente so 
realiza, muy pronto, en el centro más 
privilegiado de la Habana;—en su co-
razón, podría decirse,—la República 
admirará, enternecida y orgullosa, la 
cara resplandeciente de inteligencia, 
bondad y amor cívico que fué—en los 
pocos años que Dios le permitió de vi-
da—el inmortal Gonzalo de Quesc-
d a ! . . . 
Conde KOSTIA. 
V i d a O b r e r a . 
UNA JLXTA VK ALGUNAS DESPAL.I-
LLADORAS EX AXIMAS IK! 
Nosotros iinundainos oportunamente que 
algunas delegadas habían pedido a la Sra. 
Presidenta del Gremio de Despalilladoras 
una junta para tratar algunos asuntos del 
tfremlo. 
E l viernes se celebró dicha Junta, pero 
no se convocó más que a las delegadas 
que se tuvo por conveniente; ni se Invi-
tó ni se facilitó nota de ella a la pren-
A p | | ^ Mm 
C o t o r r a 
En pnrwf <}Hv ésta no ei grata ahora a 
la presidenta riel gremio a su Directiva 
o a quien tiene Interés en dirigir la na-
ciente institución obrera, pues de ptrn mo-
do no se explica nue estando interesados 
boy en el desenvo'lvlmlcnto general todos 
l.>8 gremios de la Industria, ee hagan 
las cosas en silencio como si hubiera inte-
rés en ello. . . . . . >i _ A -
A pesar de tal procedimiento, llegó a 
nuestro poder Ir. noticia: algo tarde, pero 
no tanto que haya perdido su actualidad. 
A una delegada, que habla empefio en 
convencerla de que todo lo hecho hasta el 
presente, ha estado blén, se le manifestó 
por el orcanlzador del (íremlo, que los li-
bros y bitlances estaban a la disposición 
de los allí reunidos, dándoseles lectura a 
las cartas y a los balances. L a delegada 
mencionada los aceptó, pero no sin que en 
lo sucesivo procuraran presentarlos como 
la "Sociedad de Torcedores" segfln esta 
los puWica en " E l Boletín del Torcedor". 
También el organizador aludido censu-
ró a la compañera y a las que procedie-
ran como -ella, por entender que lo que 
hablan era contrario al Gremio y que con 
ello pretendan 8U disolución. 
Xo se cito tampoco a las delegadas a 
los t a l l é i s seífún se nos manifestó, sino a 
sus domicilios r no a todas, pues la de L a 
Corona" y otras más no recibieron nm-
giin aviso. 
Tal parece>que la disolución de la So-
ciedad la buscan los propios directores, 
por que ven qpe su actuación se encuem-
tra enfrente de> una oposición del propio 
Gremio, y de dtra oposición en el exte-
rior, y en vez deVatraer procuran alejar a 
los demás. 
A estas alturas, es peligroso tratar de 
llevar a los obreros detrás d« su capri-
cho. Si el gremio de Despalilladoras no 
lo estima así, ai las demás sociedades de 
la industria tampoco, entonces no deci-
mos nada. Allá ellos oon sus fracasos. 
Por el cuidado que hubo en celebrar 
en familia como suele decirse, la junta 
aludida, los redactores obreroa de la 
prensa no pudieron reseñarla. 
Lamentamos que el Sr. Espinosa, con-
serje de la Bolsa, no tenga ahora empeño 
en que hablemos de él y de la Bolsa, to-
dos los dias, participándonos las reunio-
nes, como- hacia antes. ¿Tendremos que 
rogar al Sr. Alcalde y a los concejales 
del Avuntamieoato qjie se proceda a la 
verdadera InstaUación de la Bolsa del Tra-
bajo, para que pódennos informar de lo 
que allí ocurra a Iofp trabajadores los que 
venimos tratando Ios\a8unto8 obreros en 
la prensa diarla? LíT sentiríamos y no 
ciertamente por nosotros, que nos sobra-
rán noticias. Además, la Bolsa no la pue-
den constituir unos cuantos muebles y 
un empleado para cuidarlos, tienen que 
contitnlrla los gremios de trabajadores, 
dirigirla y administrarla, si ha de ser 
Bolsa del Trabajo. 
LOS FTTXDIDORES 
E n Egido 2 celebró» el sábado junta gene 
ral, el Gremio de Fundidores, bajo la 
presidencia del Sr. Emilio VlzcÓn. Actuó 
de secretario el Sr. Rafael Santana. 
So aprobó el acta de Ja sesión anterior 
se leyeron distintas comunicaciones ue 
los gremios del interior, y otras relacio-
nadas con asustes locales,, discutiéndose 
todas convenientemente. 
Finalmente se celebraron Jas elecciones 
generales en medio de gran' entusiasmo. 
Para presidir las elecclones^fueron de-
signados, como presidente el Sr. Pedro 
Fraga, y los secretarios, Sres. Secundino 
González, Gumersindo Péreí!. 
Resultó electa la siguiente candidatura: 
Presidente. Emilio Vizcón. 
Vice, Emilio Orozco. 
Secretario lo., José S. Requena. 
Vice. Roberto León. 
Secretarlo 2o. .Tullo Solano. v-
Vlce, Vicente Villa nueva. 
Contador. Manuel García. 
Vice. Manuel Iglesias. ? 
Tesorero, Emilio Lelva. 
V O C A L E S 
1 Pedro Fraga, 2 Secundino González 
3 Pedro Iglesias, 4 Enrique Sánchez, 
fí Ventura Alcantlz, 6 Alfonso Beltrán. 
E l Sr. Fraga proclamó a» los señores 
electos, tributándoseles grandes aplausos. 
Después se trataron otros asuntos, 
nombrftndoso distintas comisiones, para 
cumplir atenciones del Gremio y ponerse 
al habla con los gremios similares del 
Interior de la Repllbllca. 
Para Cienfuegos y otros lugares sal-
drán los delegados nombrados por la an-
terior asamblea, con el fin de entregar 
P a r a 
H a c e r 





a'l>onari>u toe jornales que hablan solici-
tado, de dos pesos setenta y cinco centavos 
los álbañiles en lugar de los #2.50 que 
venían ganando, y de un peso setenta y 
cinco centavos los ayudantes en vez de 
Í1.50 que percibían. 
LA JORNADA DE OCHO HORAS EX 
LA CAMARA 
E l conocido obrero, señor Esteban So-
to y Pazos, incansable defensor de la jor-
nada de ocho horas, nos suplica que en 
. su nombre citemos para las sesiones de la 
I Cámara da Representantes, a todos los 
! obreros que pue<lan hacerlo por estar des-
' ocupados; pues la ley de la Jornada de 
| ocho hortis, se encuentra ya en el segun-
do lugar de la orden del dia ,y próxima, 
por tanto, a discutirse. 
C. ALVABEZ 
Nueva l í n e a de ó m n i b u s 
a u t o m ó v i l e s 
C h o r i z o s " L A FAROLA DE GIJON" 
N o t i e n e n i g u a l , p o r s u rico a r o m a , s u e x q u i s i t a s u s t a n c i a 
y e l d o r a d o c o l o r q u e d a n a l c a l d o . 
Uno sólo es un rico almuerzo o una sabrosa cena.. 
L A F A R O L A D E G I J O N " , n o e n b a l d e a l u m b r ó a E s p a ñ a e n t e r a 
Y a h o r a a l u m b r a r á a C u b a b e l l a . . 
TAMBIEN HAY CHORIZOS DE "Lfl PAROLA DE GIJON". EN MANTECA. BIEN CONOCIOOS DEL PUBLICO 
. S e v e n d e n en la Bodega de la esquina . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a l a I s l a d e C u b a : 
t c r r 8 3 9 I : M A R C E L I N O G A R C I A ™ ™ A 7 9 4 8 
S en C 
H A B A N A 
el dinero solicitado, para defender ,a un 
compañero que estuvo encausado. 
También llevará un reglamento federa-
tivo con el fin de que se discuta los gre-
mios que radican en provincias. 
Sancionados otros asuntos se suspen-
dió la sesión a las once de la noche. 
LOS PANADEROS 
Llamando la atención de los obreros de 
la Industria panadera, el Comité ha pu-
blicado un Manifiesto Circular, convocan-
do a una asamblea que tendrá lugar hoy 
lunes, a la una de la tarde, en su local 
de Máximo Gómez 23, altos. 
I-OS OBREROS PE LOS MUELLES 
E n las elecciones celebradas para la 
designación de Delegados por el Gremio 
"Unióu Uraceros Bahía de la Habana", 
por el Departamento del "Havana Central'' 
resultaron triunfantes. Antonio Sancristó-
bal. Armando Parapar y Carlos Pedroso. 
Por el Departamento de la "Compañía 
Peninsular", Sixto Castillo y Tomás Reina. 
Los demás departamentos continuarán 
sus trabajos electorales a partir del lunes 
en adelante. 
ABANDONARON' EL TRABAJO 
E l sábado abandonaron el trabajo varios 
albafiiles y ayudantes en la obra oue se 
construye en Virtudes 38. letra A. de la 
que está encargado el maestro Bastión. 
E l abandono del trabajo, segfln nues-
tros Informes, obedeció a que no se les 
Q u í r o p e d i s t a T E L L E Z Consulado 1 2 0 , entre A n i m a s y Trocadero 
E s p e c i a l i s t a e n l a c u r a c i ó n d e l J u a n e t e y d e l a s u ñ a s e n c a r n a d a s . 
2 0 0 t e s t i m o n o i s d e c u r a c i ó n . 




tratamiento N O P A S A A D O M I C I L I O 
864-61 a l t 4(1-11 
A r r e s t o s j u d i c i a l e s 
E l agente Somoza arrestó ayer a 
Rafael Vázquez de la Fe, por encon-
trarse reclamado por un delito. I n -
gresó en la cárcel. 
Fué detenido por el agente Goyoso, 
rancisco Guevara, reclamado por In-
fracción del Código Postal-
José Denis, reclamado por hurto, 
fué detenido por el agente Oliva y re-
mitido al Vivac. 
B A U T I Z O 
E L C O N T R O L 
D E L A S A L U D 
C e r v e z a s 
D O C S H E A D B A S S 
Y C U I A I A I E S S 
E l 13 del actual recibió las aguas 
del bautismo un lindo niño hijo de 
nuestro distinguido amigo el acauda-
lado comerciante don Antolín Sanz y 
su bella»esposa señora Lucía Díaz de 
Sanz. 
Fueron padrinos del nuevo cristia-
no, al que se le impusieron los nom-
bres de Antolín Ramón, el conocido 
comerciante de esta 'plaza y excelenta 
amigo don Ramón López y su joven © 
interesante esposa señora Gumersin-
da Vaquero de López, efectuándose 
la solemne ceremonia en un altar le-
vantado al efecto en uno de los sa-
lones de la morada de los dichosos 
padres. 
Al acto, que culminó en fiesta, acu-
dieron buen número de distinguidas 
familias. 
Nuestra felicitación a los padres, 
abuelos y padrinos del nuevo cris-
tiano-
A g r u p a c i ó n P a t r i ó t i c a 
N a c i o n a l 
Por encargo del señor Presidente 
de esta Agrupación, coronel Gilberto 
Peña, tengo el honor de citar a to-
dos los Presidentes, Secrétanos De-
legados y afiliados a las Delegacio-
nes de la Habana, para que acudan 
el día 15 del actual a las 5 de la 
tarde al muelle de la Estación Cen-
tral (Paula y Egido) a fin de recibir 
al prestigioso y querido coronel Au-
relio Hevia, que llega en dicha fe-
cha procedente de los Estados Uni-
dos. 
Eené C A R I E S , 
Secretarlo. 
L a e s t á t u a d e M i g u e l 
G e r ó n i m o G u t i é r r e z 
Hemos podido admirar una hermosa 
fotografía del monumentb que se le-
vantará en una de las plazas públicas 
de la ciudad de Santa Clara, al es-
clarecido patriota Miguel Gerónimo 
Gutiérrez. 
A m é r i c o R o d r í g u e z 
Ha sido favorablemente resuelto en 
la Secretaría correspondiente, el ex-
I podiente promovido por el señor Amé-
rico Rodríguez, que presentó su títu-
' lo de "experto" en la industria de 
alumbrado de gas, con califilación de 
"Honours Grade," expedido por el 
Instituto de Bspecialización de E n -
señanza de Alumbrado de los Esta-
dos Unidos. 
Con tal motivo, el señor Rodríguez 
está facultado para ejercer su profe-
sión libremente en todos los países 
de Convención Universitaria,. 
E l g e n e r a l M a c h a d o 
Se encuentra en esta capital proce-
dente de su magnífico "Central Car-
mita", ubicado en el término de San-
ta Clara, el general Machado. 
Pocos días estará entre nosetros el 
general Machado, el cual regresa a 
las Villas, para atender a sus múlti-
ples negocios y dirigir la zafra en su 
central. 
Reciba nuestro cariñoso saludo. 
los empleados 
Entre la mayor armonía y entu-
siasmo se reunieron el pasado sábado 
los señores Que integran la comisión 
gestora del aumento de sueldo a los 
| empleados públicos, adoptando los si-
guientes acuerdos: 
Primero: Consignar el desagrado 
con que la Comisión ha visto las ma-
nifestaciones publicadas en estos 
días aseverando que un grupo de em-
pleados se propone realizar determi-
nados trabajos con objeto de obsta-
culizar la aprobación de la ley de 
aumento, puüá no 'puede admitirse 
que exista nen el seno de la colec-
tividad individuos que solo por el 
hecho de no ver satisfechas sus per-
sonales aspiraciones, sean capaces de 
realizar un acto de esa naturaleza. 
Segundo: Dirigir una circular a los 
señores Representantes exhortándo-
les a que aprueben, en la primera 
sesión de la Cámara, el dictamen de 
la Comisión nombrada para estudiar 
y redactar «1 proyecto de ley de au-
mento de aneldo a los empleados pú-
blicos, dictamen del que empezó a 
' conocer la Cámara en su sesión úl-
1 tima. 
Tercero: Visitar al señor Presiden-
te de la Cámara de Representantes 
para pedirle que en la próxima se-
sión de aquella haga por que se cum-
pla ei acuerdo de la misma referente 
a la ley de aumento a los empleados 
públicos, que no pudo cumplirse en 
la última sesión por no haber quo-
rum. 
Cuarto: Dar las gracias a toda la 
prensa por el valioso apoyo que has-
ta ahora ha venido prestando, y pe-
dirle que continúe su campaña en 
favor de los empleados públicos, pues 
ella constituve al par que un estímu-
lo poderoso en pro de la labor que 
realizan aquellos, una fuerza impor-
tantísima para el logro de los fines 
que persiguen. 
Quinto: Exhortar a todos los com-
pañeros para que continúen laboran-
do con entusiasmo y fe y pedirles 
que rechacen con energía cualquier 
imputación que se haga en el senti-
do de pertenderse que pueda haber 
I compañeros capaces de traicionar la 
justa causa que por igual están todos 
obligados a defender. 
ESCANDALO, MALTRATOS, E T C . E T C . 
E l vigliante C, A Gayoso, detuvo ayer 
a James Clubméy, estibador y vecino de 
RevillaKigedo 110. 
Lo acusa de baber formado en este 
logar un fuerte escándalo, babiendo mal-
tratado a Julia Correa Ramos, de Igual 
domicilio. 
Reconocidos en el primer Centro de So-
corro por el doctor Boada, la Correa pre-
sentaba una contusión leve en la región 
mamarla Izquierda y James se bailaba en 
completo estado de embriaguez. 
Fué enviado al vivac. 
E l Alcalde, doctor Varona Suárez, 
impartió ayer su aprobación al acuer-
do tomado por el Ayuntamiento en 
la sesión extraordinaria del día 28 de 
diciembre próximo pasado, relativo a 
conceder autorización al señor Fran-
cisco Mestre, para establecer ocho lí-
neas de guaguas automóviles que con 
el nombre de "La Habanera" se de-
dicarán a conducir pasajeros por la 
ciudad, cobrando cinco centavos por 
pasaje. 
Las ocho líneas aprobadas compren 
derán el siguiente itinerario: Prime-
ra: Saliendo del Hospital Mercedes 
tomará el camino por la calle L , Cal-
zada de Medina; infanta; Ancha del 
Norte; Malecón; cuba; Empedrado; 
Tacón y Plaza de Armas, regresan-
do por O'Reilly; Habana; Parque Luz 
Caballero; Malecón; Ancha del Nor-
te; Infanta; Calzada de Medina; Ca-
lle L ; Hospital Mercedes. 
Segunda: partirá de Infanta y San 
Miguel, continuando por ésta, hasta 
Ncptuno; Zulueta; Animas; Empedrar 
do; Mercaderes; Lamparilla y Plaza 
de San Francisco, regresando por 
Amargura; Habana; O'Reilly; Zulue-
ta; Neptuno; Consulado; San Miguel 
e Infanta. 
Tercera: Partiendo de infanta y 
San Miguel tomará por esta a la Ave-
nida de Italia; Reina; Amistad; Mon-
te; Egido; Jesús María; Oficios y 
Muelle de Luz, regresando per San 
Pedro; Acosta; Egido; Monte; Amis^ 
tad; Reina; Avenida de Italia; San 
Miguel e Infanta. 
Cuarta: Una línea que partienda de 
Infanta y Zanja vaya por esta úlitma 
calle, siga por Dragones; Egido, Ber-
naza; Teniente Rey; Inquisidor; San-
ta Clara y Muelle de Luz. Regres©: 
San Pedro; Acosta; Egido; Dragones, 
Zanja e Infanta, 
Quinta: Otra línea que partiendo 
de la Esquina de Tejas, vaya por In-
fanta; Es té vez; Monte; Belascoain; 
Campanario; Reina; Amistad; Monte; 
Egido; Jesús María; Oficios y Muelle 
de Luz. Regreso: De Luz por San 
Pedro; Acosta; Egido; Monto; Amis-
tad; Reina; Campanario; Belascoain; 
Monte; Estévez; Infanta y Esquina 
de Tojas. 
Sexta: Otra línea que partiendo 
de Toyo, siga por Jesús del Monte; 
Cristina; Vives; Revillagigedo; Glo-
ria; Egido; Calle de Luz al muelle 
de ese nombre. Regreso; de Luz por 
San Pedro; Acosta; Habana; Riela; 
Egido; Corrales; Vives; Revillagige-
do; Cristina y Calzada de Jesús del 
Monte hasta Toyo. 
Séptima: Otra línea que partiendo 
del Tulipán y Ayesterán, siga por es-
ta calzada a la de Carlos I I I ; Reina; 
Amistad; Monte; Egido y Estación 
Terminal. Regreso: de la Terminal 
por Egido; Monte; Amistad; Reina; 
Carlos I I I y Ayesterán a Tulipán. 
Octava: Otra línea que partiendo 
de Tulipán y Ayesterán coja por Ayes 
terán; Carlos I I I ; Reina; Avenida do 
Italia; San José; parque Central; 
Zulueta; Animas; Empedrado; Mer-
caderes; Pi y Margall; Plaza de Ar-
mas por OReilly; Zulueta; San José; 
Avenida de Italia; Reina; Carlos I I I ; 
Ayesterán y Tulipán. 
nuevo Registro de P o b l a c i ó T ^ 1 
documento ha de hacerse—en ^ 
plimiento de lo que disponen01^ 
artículos 35 y siguientes de i 
Orgánica de los Municipios—d» ^ 
los meses de Enero, FebrerTT'vt1110 
zo del corriente año, se ha r N 
manifestar a usted lo s i g u i e m ^ 
Que para el máa rápido cm* , I 
miento de las disposiciones aJ*1̂  
Ley en este asunto, se procedT ^ 
ese Gobierno Provincial a int p01* 
gar cuáles son las AdministradÜÍÍ 
Municipales que no han dado ^ 
mienzo hasta hoy a los t r a b a j o ^ 
renovación del Registro de p0hi 
ción, conminando, en su caso « i 
respectivos Alcaldes Municipales 
ra que por todos los medios ¿ 
alcance procedan a iniciar loa t^J 
bajos mencionados, utilizando a i ' 
empleados de la Administración i 
las Alcaldías de Barrio y ai tn 
preciso a la policía, a fin de qn*^ 
servicio de referencia se lleve a cah 
sin dificultad y quede terminado d* 
tro del trimestre en curao. ^ 
Espero que penetrado usted de i 
importancia y urgencia de eate asun 
to, adoptará las medidas conducaw 
tes e interpondrá su influencia ofl̂  
clal, para que en esa provincia, sIm 
nuevas excitaciones, quede dentr 
del plazo legal, debidamente cun£ 
pllmentado lo que sobre la materia 
dispone la referida Ley Orgánica 
Sírvase acusar recibo de esta co-, 
munlcación y dar cuenta en su opoN 
tunidad con las resultas. 
De usted atentamente. 
Juan Montalro, 
Subsecretario. 
N O T I C I A S D E 
P O L I C I A 
F A L T A S 
Por el vigilante 11€9( A. Merlo, fué do-
tenido ayer Pablo Gonzáález García vphI 
no de 0"Farril l 93. 
Lo acusa de haberle faltado al reBDftJ 
to, desobedeciéndole cuando lo miuiriH 
por proferir palabras soeces en San UU 
dro y Picota. ^ 
Negó los cargos 
ESCANDALO 
E l vigilante 1448, J . Fleltas, de la sex« 
Estación, detuvo ayer a Juan Cuello Lal 
rraziibal, estibador y vecino de Cerro !m¿ 
Lo acusa de baber formado un fuerui 
escándalo en la flonda sita en Egido 79̂  
Fué enviado al vivac. ^ 
UN F R E S C O 
José Ipian, dependiente y vecino de Irf 
fonda sita en Egido 95, interesó del TiJ 
glla¡nte 29 la detención de Pastor Araiw 
guren Rivero, de Pernal 24. 
Lo acusa de que después de efectúan 
un gasto de comida por valor de 50 cea-4 
tavos le dijo que no tenía dinero uará 
pagar. 
Ingresó en el vivac. 
RIAÑA Y L E S I O N E S 
E l vigilante 1465, F . Uramonal, detnví 
ayer a Pedro Azcona Vélez, dependientij 
y vecino de la sastrería sita en San Iw 
nació 102. 
Lo acusa de baber reñido en Luz y Said 
Ignacio formando un escándalo mayüKcuUi 
con otro sujeto que se fugó. 
R»conor<do en el primer centro de 
corros por el doctor Scull, presentaba 1H 
ves lesiones. Lo acu«a además de resiM 
tcncla y desobediencia, todo lo que el 
acusado niega. 
Ingresó en el vivac. 
A C C I D E N T E D E L TRABAJO 
E n la casa de Salud del Centro Am 
turlano fué asistido por el médico dm 
de turno Lauerano Rivero Vitlenes, vecinal 
de Máximo Gómez 314, de contusión fi 
escoriaciones leves en el abdómen. 
Majnlfestó bnberse lesionado casualmen-i j 
te en los muelles de San José en oct4 I 
slón de estar descargando un carro de lat 
fábrica de Crusellas. 
HURTO 
Ramiro Díaz Paz, dueño y vecino deli 
tren de lavado sito en Paula 08, denunció* 
en la segunda Estación de policía que( 
de su establecttmiento le han sustraídoi 
piezas de ropa de sus marchantes, las qw 
aprecia en la cantidad de cuarenta pe** 
«ofl. Ignora quien fué. 
R e s p i r a n J u v e n t u d 
>o es un milagro ver con el cabe, 
lio negrro Intonso y brillante a perso-
nas que han vivido muchos años. Su 
secreto está en el uso de Aceite K a -
bul, grasa que no es pintura, pu( s Bfl 
aplica con las manos y no las man-
cha. Se vendo en sederías, y boticas, 
vuelve al cabello encanecido su color 
iKcrro, brlllanf;- j sedoso. 
c 325 alt 3d-12 
E l R e g i s t r o d e l a 
P o b l a c i ó n 
CIRCULAR 
L a Secretaría de Gobernación ha 
dirigido a los Gobernadores Provin-
ciales, la siguiente circular: 
Habana, Enero 11 de 1918. 
Señor Gobernador de la provin-
cia de 
Señor: 
Con noticias esta Secretaría de que 
en algunos términos municipales, no 
se han comenzado los trabajos del 
L a l e g í t i m a A g u a d e I s l a d e P i n o s 
E n u n e l e g a n t e c a m i ó n s e r e p a r t e n , d e s d e e l 
d í a d e h o y , a d o m i c i l i o , a l p r e c i o d e U N P E S O 
e l g a r r a f ó n , l a s l e g í t i m a s a g u a s d e m a g n e s i a 
d e l o s m a n a n t i a l e s d e S A N T A F E , I S L A D E 
P I N O S . 
D e p ó s i t o : O b r a p í a , 8 . T e l é f o n o A - 4 7 3 1 . 
C a j a d e A h o r r o s 
6 5 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J . U a n c e s y C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 
« 64 alt 
A L 
c 479 ld-14 
Lo» sordOB oyen usando el acf ^ ^ 
tlcón. un instrumento cientiric<í 
y está basado en una ley íísica 
Doctor José Martínez Morena DO* 
lasco? ín número 105%. altoe. 
Consultas de 1 a 3 p. m. 
31112 18 * , 
E S T A E S L A T A P A 
d é l I R O N B E E R l ^ r a h n o 
Cerveza: ¡Déme medía e<Tropicar! 
